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J[NGF 5|l;â EFQISFZ VFRFI" ;FI6 J[N XaNGM VY" VF5TF SC[ K[ S[
.Q85|F%tIlGQ85lZCFZIMZ,F{lSSD]5FI\ IM U|gYM J[NIlT ; JNoP!Z VYF"TŸ
VELQ8 J:T]GL 5|Fl%T VG[ VlGQ8GF 5lZtIFU DF8[ ,F{lSS p5FIM H[ U|gYDF\
ATFJJFDF\ VFjIF K[ T[ U|gY V[8,[ J[NP VgI VY" VF5TF VFRFI" ;FI6 H6FJ[ K[
S[ Dg+A|Fï6FtDSo XaNZFlXJ["NoP!# V[8,[ S[ Dg+EFU VG[ A|Fï6EFUG[ 56
J[N SC[JFDF\ VFJ[ K[P
V\TDF\ V[ lGQSQF" VF5L XSFI S[ —J[N˜ V[8,[ —5ZD7FG˜ VG[ J[NM V[D
AC]JRGDF\ 5|IMÒV[ tIFZ[ kuJ[N4 ;FDJ[N4 IH]J["N VG[ VYJ"J[N V[D RFZ
J[NMGF JFRS AG[ K[P
6!P#f —J[N˜XaNGF 5IF"IM o
;FDFgIZLT[ J[NM DF8[ ;\I]ÉT ZLT[ z]lT4 VFdGFI4 lGUD V[JF XaNM J5ZFI
K[P z]lT V[ J[NGM 5|YD 5IF"I K[P SFZ6 S[ 5|FRLGSF/DF\ U]Z]vlXQI5\Z5ZF D]HA
H J[NMG]\ VwIIG S6M"5S6" SZJFGL 5|YF VD,DF\ CTLP 5lZ6FD[ T[G]\ z]lT V[J]\
GFD VF5JFDF\ VFjI]\ H[GM ;FDFgI VY" ;F\E/[,] 7FG V[JM VY" YFI K[[P V[8,[ H
SC[JFI]\ K[ z]lT:T] J[NM lJ7[IMP!$
ÓVFdGFIÔ XaN56 J[NM DF8[ H 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P T[GF ;FDFgI VY"
Ô[.V[ TM dGFvVeIF;[ 5ZYL ÓVFdGFIÔ XaN éTZL VFjIM K[P VF GFDSZ6
5FK/ V[S 5Z\5ZFUT DFgITF K[ S[ J[NMGL pt5l¿ Y. GYL 5Z\T] WFTF IYF
5}J"SDS<5TŸP!5 V[8,[ S[ A|ïFV[ ;'lQ8GF VFZ\E5}J[" H[JF CTF T[JF H OZYL VF%IFP
VFD J[NMG]\ 5]GZFJT"G YI]\ T[YL J[NMG[ ÓVFdGFIÔ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
—lGUD˜ XaN 56 RT]lJ"W J[NM DF8[ 5|IMÔTM XaN K[P  lG´UDŸv VFJJ]\
5ZYL —lGUDŸ˜  XaN AgIM K[P lXQI5|N[I CMJFYL H[ D]B äFZF ACFZ G[ lGUD
lGUDS<5GZMU",lT O,DŸP DF\ EFUJT5]ZF6G[ lGUD~5 S<5ã]DG]\ 5FS]\ O/
SC[JFDF\ VFJ[ K[P
ÓVG]zJÔ XaN 56 J[NGM 5IF"I K[P U]Z]vlXQI 5Z\5ZFYL J[NG[ DF{lBS ZLT[
;F\E/JFDF\ VG[ Ô/JJFDF\ VFJTFP VCL\ V[S jIlÉT 5F;[YL ALÒ jIlÉT
;F\E/LG[ IFN ZFBTF T[YL H[ ;\E/FJFDF\ VFJ[ T[G[ VG]zJ V[J]\ GFD VF5JFDF\
VFjI]\ K[P H[D S[ ¹Q8JNG]zFlJSoP!*
J[N DF8[ —:JFwIFI˜ XaNGM 56 JFZ\JFZ 5|IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
:JFwIFIMèwI[TjIoP!( ;]´ VF´VwIFI XaN 5ZYL :JFwIFI XaN AgIM K[P S]/
5Z\5ZFYL H[ lJlW5}J"S ;FZL ZLT[ VwIIG S[ VeIF; SZJFG[ IMuI K[ T[G[ :JFwIFI
SC[JFDF\ VFJ[ K[P DF{lBS 5Z\5ZFGF ;\NE"DF\ :JFwIFI V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
5|MP l8PV[RP lU|lOYFGF DT[ J[NMGM VY" ;FlCltIS 7FG S[ H[G]\ GFD VD]S
5|FRLG ;FlCtIV[ VF5[, H[ lCgN]GL DFgITFVMGF WFlD"S 5FIFDF\YL VFJ[,F kuJ[N4
;FDJ[N4 IH]J["N VG[ VYJ"J[N K[P!)
7!P$f J[NMGL ;\bIF o
Ó+ILÔ V[ XaNäFZF J[NM +6 CTF VG[ VYJ"J[N 5FK/YL ZRFIM K[ V[D
S[8,FS lJäFGMV[ E|FDS DT éEF SIF" K[P JF:TJDF\ J[NMGF V[StJ VG[ VG[StJGF
lGN["XMG[ T[GF ;\NE"DF\ IYFIMuI G ;DÒ XSJFYL VFJL DFgITFVM HgDTL CMI
K[P Ó+ILÔ XaN äFZF kuJ[N4 ;FDJ[N VG[ IH]J["N V[D +6 J[NM VG[ VYJ"J[N
5FK/YL ZRFIM V[D S[8,FS lJäFGM DFG[ K[P 5Z\T] VF AFAT é\0M lJRFZ DFUL ,[
T[D K[P
Ó+ILÔ V[8,[ —+6˜ V[JF ;\bIFJFRS VY"DF\ VF XaN GYLP 5Z\T] +6 5|SFZGL
lJnFGF VY"DF\ 5|IMHJFDF\ VFjIM K[P ßIFZ[ 56 Ó+ILÔ XaNGM 5|IMU YFI tIFZ[
kuJ[N4 ;FDJ[N VG[ VYJ"J[N V[D RFZ J[NM H ;DHJFGF K[P kuJ[NDF\ RtJFlZ
X'ùFo +IM V:I 5FNFoPZ_DF\ RtJFlZ GM VY" RFZ J[NM SZJFDF\ VFjIM K[P
ßIFZ[ +IM V:I 5FNF vUnv5n VG[ ULTAâ D\+M V[ 5FNGM lGN["X SZ[ K[P
5|FRLG SF/DF\ kuJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N V[JF +6 H J[NM K[ V[JM SM. p<,[B
D/TM GYL 5Z\T] J[NM RFZ K[ T[JF :5Q8 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[P
kuJ[N GF 5]-QF;}ÉT DF\ ;J"C]To I7DF\YL kSŸ4 ;FD VG[ IH];Ÿ
T[DH KgNF\l; pt5gG YIF V[D H6FjI]\ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ VCL\ T[ GFDGF +6
J[NMGM p<,[B GYLP 5Z\T] H[DF\ VYF"G];FZ 5FNjIJ:YF CMI T[G[ kSŸ SC[JFI K[PZZ
ULTAâ Dg+M CMI T[G[ —;FD˜ SC[JFI K[Z# VG[ AFSLGF EFUG[ IH];Ÿ SC[JFI
K[PZ$ ßIFZ[ KgNF\l;G[ VYJ"J[N SC[JFJF/F Ô[JF D/[ K[P 8}\SDF\ +ILGM VY" DF+ +6
J[NM GCL\ 5Z\T] RFZ J[NMGF VY"DF\ VF XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[4 +IL
J{ lJnFP kQFM IH}\l; ;FDFlGP VG[ ;{QFF +IL lJnF I7oPZ5 V[D
A|Fï6U|gYM ATFJ[ K[P
5|FRLGSF/YL H J[NM RFZ CMJFGF :5Q8 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[P RtJFlZ
X'ù[lT J[NM JF /J pÉTFoPZ& V[8,[ RtJFlZ XaNYL IF:S RFZ J[N CMJFGM
:5Q8 lGN["X SZ[ K[P p5lGQFNMDF\ 56 +ILGM VY" +6 J[N GCL 5Z\T] kSŸ IH]QFŸ
VG[ ;FD ~5L D\+FtDS lJnFVM V[JM VY" VlE5|[T K[P p5lGQFNMDF\ VuG kRM
JFRM IH}\lQF ;FDFgIFlNtIFTŸP ; /TF\ +IL lJnFDeITITŸPZ* VFJF VG[S
8lGN["XM D/L VFJ[ K[P 5]ZF6M VG];FZ ;F{ 5|YD J[NM V[S JF0ŸoDI :J~5[ CTF\P VG[
5FK/YL jIF;ÒV[ T[G]\ RFZ J[NMDF\ lJEFHG SI]ÅP J[NMG[ jIJl:YT ZLT[ lJEÉT
SZJFGF SFZ6[ J[NFGŸ jI:IT[ .lT jIF;oP V[D T[VM jIF; SC[JFIFP RFZ J[NMG]\
lJEFHG SZLG[ T[GL ;\lCTFVM 5MTFGF RFZ lXQIMG[ 5{,4 J{X\5FIG4 H{lDlG VG[
;]DgT]G[ ÊDXo kSŸ;\lCTF4 IH];\lCTF4 ;FD;\lCTF VG[ VYJ"J[N ;\lCTF V[D RFZ
;\lCTFVM T[ lXQIMV[ VG[S lXQIMG[ 5Z\5ZFUT VF5L 5lZ6FD[ VG[S XFBFVM
Vl:TtJDF\ VFJLP!(
lG-ÉTGF J'l¿SFZ VFRFI" N]UF"RFI"GF DT[ J[N\ TFJN[S\;gTDlTDCtJFNŸ
N]ZwI[I DG[SXFBF E[N[G ;DFdGFl;QF]oP ;]BU|C6FI jIF;[G ;DFdGFTJgToPZ)
V[8,[ S[ J[N V[S H CTM T[ VtI\T lJXF/ CMJFYL VwIIG VXÉI AGT]\4 DF8[
XFBFGF E[NDF\ T[G[ jIJl:YT SIF"P VFD ;]B5}J"S T[G]\ SFZ6 U|C6 YFI T[ DF8[
jIF;[ RFZ ;\lCTFVMDF\ jIJl:YT lJEFHG SI]"P
KF\NMuIM5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;[ CF{JFI\ kuJ[N\ EUJMèwI[lD
IH]J["N\4 ;FDJ[NDFY"J6\ RT]Y"DŸP#_ VF ZLT[ kuJ[N4 ;FDJ[N4 IH]J["N VG[ VYJ"J[N
V[D RFZ J[N CMJFGF :5Q8 5]ZFJFVM D/[ K[P J/L4 A'CNŸNFZ^IMSM5lGQFNŸ 56
kuJ[NM4 IH]J["NM4 ;FDJ[NMèYJFÅlùZ;oP#! V[D SCLG[ J[NM RFZ CMJFGL JFTG[
;DY"G VF5[ K[P
V[S S<5GF V[JL 56 ATFJL XSFI K[ ßIFZ[ 56 DCFEFZT S[ GF8–XF:+G]\
DCÀJ ATFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ ;gDFG5}J"S SC[JFI K[ EFZT\ 5£RDM J[NoP S[
GF8 \ˆ 5£RDM J[NoP SM.56 ßIFZ[ RT]YF[" J[NoP V[S SC[JFI]\ GYLP Ô[
J[NGL ;\bIF +6 H CMI TM GF8S S[ DCFEFZT DF8[ —5F\RDM J[N˜ V[JL ;\7F
5|IMÔT GCL\P
VFD J[NGL ;\bIF 5C[,FYL RFZ H CTLP 5C[,F +6 VG[ VYJ"J[N 5FK/YL
ZRFIM V[JL DFgITF TÛG BM8L VG[ JH}N JUZGL K[P I7{ZYJF" 5|YDo 5n:TT[P
V[D kuJ[NDF\ H VYJ"J[NGL 5|FRLGTF ATFJJFDF\ VFJL K[P#Z
J/L Ó+ILÔDF\ VYJ"J[NGM ;DFJ[X YTM GYL T[JL N,L, 8SL XS[ T[D GYLP
SFZ6 S[ Ó+ILÔ XaN äZF +6 J[NM GCL\ 56 +6 5|SFZGF D\+MGM p<,[B YIM K[P
9CJ[ 5|` G V[ YFI 5}J[" J[N V[S H JF¢ŸDI :J~5[ CTM T[GM VlE5|FI X]\ m
T[GM 5|tI]¿Z VF5L XSFI S[ jIF; 5}J[" ;DU| Dg+ A|Fï6FtDS ;FlCtI J[N SC[JFT]\
ÓÓDg+A|Fï6FtDSM lC JNoP V[D VFRFI" ;FI6 SC[ K[P T[YL VwIIGGL N]QSZTF
lGJFZJF DF8[ jIF; äFZF T[GL ;\CTLSZ6 YI]\ D]B U|C6FI jIF;[G ;DFdGFl;QF]P
V[D N]UF"RFI" lG-ÉTGL 8LSFDF\ ,B[ K[P
VF RRF"GF V\T[ V[8,]\ :5Q8To SCL XSFI S[ J[N V[S H K[ S[ 36F\ AWF\ V[
lJWFGM JrR[ lJZMW GYL 5Z\T] lJZMWFEF; K[ H[GL A]lâUdI I]lÉTVMGL lGZFSZ6
Y. XS[ K[P
!P5f J[NMGM ;DI o
J[NMGM ZRGFSF/ S[ VFlJEF"JGF lJQFIDF\ 5Z\5ZFUT EFZTLI lJRFZWFZF
VG[ VJF"RLG lJRFZWFZF V[D A[ lJRFZWFZF Ô[. XSFI K[P 5Z\5ZFUT EFZTLI
lJRFZWFZF 5|DF6[ T[G]\ ;H"GvT[GL ZRGF V5F{-QF[I DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ J[N VGFlN
K[P J[NM TM DCF5]-QFMGF lGo `Jl;TDŸ K[P klQFVM J[NGF ;'Q8F K[P T[YL EFZTLIMG[
T[GF ;DI ;FY[ SM. lG:AT GYLP VJF"RLG lJRFZWFZF 5|DF6[ J[NMG]\ ;H"G SM6[ SI]Å m
lJ`JE}lDG[ 5FJG SZGFZ J{lNS ;eITFGL VF ßIMT ÉIF ;DI[ 5|ßHJl,T Y. T[
J[NGM ;}1D VeIF; SZGFZ EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJäFGMG[ ÔuIM K[P T[GM 5lZRI
VF ZLT[ VF5LV[P
!P5P!f  5Z\5ZFUT EFZTLI lJRFZWFZF o
   Indian Tradition Views
VF lJRFZWFZF 5|DF6[ Ô[.V[ TM J[NMGM ;DI GÞL SZJF V[ D}B"TFEIM"
5|IF; K[P SFZ6 S[ T[ ;\EJ H XÉI GYLP T[VMGF DT 5|DF6[ J[NM lGtI K[ VG[
;'lQ8GF VFZ\EYL H J[NMGM VFlJEF"J YIM K[P J[NMDF\ H J[NMGL pt5l¿G]\ :JTo
5|DF6 p5,aW K[P H[D S[4
T:DFn7FTŸ ;J"C]To kRo ;FDFlG HFl7Z[ PŸ " ] [Ÿ " ] [Ÿ " ] [Ÿ " ] [
KgNF\l; Hl7Z[ T:DFnH]:T:DFNŸ HFIT[ ×\ [ ] Ÿ [\ [ ] Ÿ [\ [ ] Ÿ [\ [ ] Ÿ [ ##
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V[8,[ S[ 5ZDFtDFV[ WDF"lN jIJCFZMGL l;lâ DF8[ S[ HUTDF\ ;J" ~5MG[
7FGG[ DF8[ VluG4 JFI] VG[ ZlJvV[ +6 ÊDXo kSŸ s7FGf4 IH];Ÿ sSD"f VG[
;FD sp5F;GFf ~5 l+lJW7FGJF/F J[NMG]\ NMCG SI]ÅP ;'lQ8GL pt5l¿ SZL T[ 5C[,F
J[NMGM VFlJEF"J SIM" CX[P
J[NMGF ;H"GGL 1FDTF DFGJLDF\ GYLP H[D S]\EFZ 30FGF ~5vVFSFZ JU[Z[GM
lJRFZ SZLG[ 30FG]\ ;H"G SZ[ T[D A|ïF S[ .`JZ[ 5C[,F\ J[NMG]\ lGDF"6 SZL 5KL
HUTG]\ ;H"G SI]Å K[P HUTU]- X\SZFRFI" 56 VF JFTG]\ ;DY"G SZTF\ SC[ K[4 DCTo
kuNFN[ XF:+:I VGSlJnF :YFGFl5A'lCT:I 5|NL5JTŸ ;JF"YF"I nMlTGo
;J"S<5:I IFlG SFZ6\ A|ï G lC .NX:I XF:+:I kuJ[NFlN ,1F6:I
;J"U]6FlgJT:I ;J"7FG VgJTo ;dEJ Vl:TP#$ kuJ[NFlN VG[S lJnF
:YFGMYL ;D]NŸW'T VG[ 5|NL5JTŸ AWF H lJQFIMG[ 5|SFlXT SZ[ K[P T[YL VFJF\ ;J"7FG
;d5G XF:+MGM pNŸEJ A|ïFDF\YL H Y. XS[ K[P
VF p5ZF\T DClQF" AFNZFI6GF DT[ 56 ——XF:+ IMlGtJFTŸ×˜˜ äFZF A|ïFÒG[
H J[NMG]\ pNŸUD:YFG DFGJFDF\ VFJ[ K[P
VF 5Z\5ZFGF O/~5 S\.S SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[ VF DTGF ;DY"SM
J[NMG[ .`JZS'T DFG[ K[ V[8,[ S[ J[NM lGtI K[ T[YL SF,lG6"IGM 5|` G H p5l:YT
YTM GYLPPPPPP
!P5PZf  VJF"RLG lJRFZWFZF o
S[8,FS EFZTLIM VG[ lJN[XL lJäFGMV[ J[NGM ZRGFSF/ GÞL SZJFGM 5|ItG
SIM" T[GF lJRFZMGL ;\l1F%TDF\ ZH}VFT SZLV[P
 .P;P !(5)DF\ 'A History of Encient Sanskrit literature'#& GFDGF
5MTFGF U|gYDF\ J[NMGL ZRGFSF/ lGWF"lZT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P T[DGF DT[ .P;P
5}J[" 5__ JQF" NZdIFG A]â[ AF{â WD"GM 5|RFZ SIM"P T[D6[ I7FlN VG]Q9FGMGM
lJZMW SIM"P VFYL A|Fï6U|gYM VG[ ;}+U|gYMDF\ I7FlNG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P T[YL
A]âGF ;DI 5C[,F\ T[G]\ Vl:TtJ CT]\ V[D SCL XSFIP J/L T[ J{lNS I]UG[ RFZ
SF/DF\ lJEÉT SZ[ K[P
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!P Dg+SF/ #P A|Fï6U|gYSF/
ZP KgNSF/ $P ;}+SF/
VF RFZ[ SF/GL lJRFZWFZFG[ U|gY:Y SZJF DF8[ Z__vZ__ JQF"GM ;DI
UF/M ATFJ[ K[P T[GL DFgITF D]HA Ô[.V[ TM4
s!f KgNSF/ o
VF SF/DF\ kuJ[N;\lCTFGF H}GFDF\ H}GF\ ;}ÉTM ZRFIF\ CX[ T[ .P;P 5}J[" !Z__
YL .P;P !___ ;]WLGM ;DI CX[P
sZf Dg+SF/ o
VF ;DI NZdIFG ;\lCTFVM T{IFZ Y. CX[ VG[ lJX[QF VJF"RLG ;}ÉTM
ZRFIF\ T[ .P;P 5}J[" !___ YL .P;P 5}J[" (__DF\ CM. XS[P
s#f A|Fï6U|gYM o| || || || |
A|Fï6U|gYMVG[ T[GL lJRFZWFZFG[ lJS;FJJF DF8[GM ;DIUF/M .P;P &__
YL (__ U6JFDF\ VJF[ K[P
s$f ;}+SF/ o} }} }
;}+SF/GM lGWF"Z6 T[VM .P;P 5}J[" &__ YL Z__DF\ DFG[ K[P
VFD D[É;D},Z 5MTFGL U6GF 5|DF6[ J[NMGM ;DI .P;P 5}J[" !Z__DF\
ATFJ[ K[P 5Z\T] T[VM 56 5MTFGF VF DTYL ;\T]Q8 GYLP Ô[ S[ D[É;D},Z[
56 ——Physical Religion˜˜DF\ :JLSFI]Å K[ S[ VF 5'yJL p5Z V[JL SM.
XlÉT GYL S[ H[ lGl`RT SZL XS[ S[ J{lNS Dg+MGL ZRGF .P;P 5}J" !___
VYJF !5__ VYJF Z___ VYJF #___ JQF" 5}J[" H Y. K[P#*
!P5PZP!f 5Z\5ZFUT EFZTLI lJRFZWFZF o
J[NGF lJäFGMDF\ AF/U\UFWZ lT,SGM DT GM\W5F+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P lT,S
DCFZFH[ kuJ[NDF\ p5,aW ßIMlTQFlJQFIS 5|DF6MG[ VFWFZ[ J[NMGF SF,lG6"I
$___ YL &___ .P;P 5}J" :JLSFIM" K[P
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CF,DF\ VFHGF J;\T5FT EFã5N G1F+ 5KL YFI K[P T[GM 5|FRLG EFZTLI
;FlCtIDF\ :5Q8 ;\S[T K[P VF J;\T5FT Vl`JGL VG[ S'lTSFGF pNI JBT[ YTMP
5|FRLG VFRFIM"V[ VF ;}I"GF\ ;\ÊD6M Z* G1F+DF\ lJEFlHT SZ[, K[P ;\ÊD6
#&_\oZ* µ !#!q
Z 
V[ 5|tI[S G1F+DF\ ZC[ K[P ;}I"G[ V[S V\XG]\ ;\ÊD6 SZTF
*Z2!#!q
Z 
µ )*Z JQF" V[S G1F+G]\ ;\ÊD6 YFI K[P 5}J" EFã5NGM J;\T5FT ßIFZ[
S'lTSF G1F+DF\ YIM V[8,[ S[ $!q
Z 
G1F+ H[8,M 5}J" YIM tIFZYL VFHGL l:YlTV[
VFJTF )*Z2$!q
Z 
µ $#*$v!()# µ Z*$! YFIP VFD J;\T5FT S'lTSFDF\ .P;P
5}J[" ,UEU Z5__ JQF" YTM CMJM Ô[.V[P T[ S'lTSFGF YTM J;\T5FT D'UXLQF"DF\
YTF J;\T5FTYL )*Z2Z µ !)$$ V[8,[ S[ VFXZ[ Z___ JQF" 5}J[" YTM SFZ6 S[
D'UXLQF"YL S'lTSF G1F+ JrR[ ZMlC6L CMJFYL A[ G1F+GF ;\ÊD6 H[8,M UF/M 5;FZ
YFI K[P VFU/ NXF"J[, S'lTSFGM J;\T5FT ;DI .P;P 5}J" Z5__GM CTMP T[DF\YL
D'UXLQF"GF J;\T;\5FTGM Z___GM ;DI pD[ZTF Z5__´Z___ µ $5__ 5}J"DF\
D'UXLQF"DF\ YTM J;\T;\5FT T[ ;DI VFHYL &5__ JQF" 5}J"GM SC[JFIP
VF RRF"GM V\T J[NMGM ;DI .P;P 5}J" &___v$___GM lT,S ATFJ[ K[
VG[ RFZ I]UGM ;DI GÞL SZLG[ s!f VlNlTI]Uv .P;P 5}J" &___v$___
sZf D'UXLQF" I]U .P;P 5}J" $5__vZ5__ s#f S'lTSFI]U .P;P 5}J" Z5__v!$__
s$f V\lTD I]U .P;P 5}J[" !$__v!5__ VF p5ZF\T T[VM SC[ K[4 VFI" ;eITFGF
5|FRLG I]UG[ VlNlTI]U VYJF 5}J"D'UXLQF"I]U SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ V[G[ VFXZ[
&___v$___ BCGL DIF"NFDF\ 8FSL XSLV[P
!P5PZPZf 0F¶P V[P;LP NF;GM DT o
0F¶P NF; !)Z_DF\ ——Rugvedic India˜˜ GFDGF U|gYDF\ ;%Tl;\W]JFN ZH}
SZLG[ kuJ[NGL ZRGF .P;P 5}J" 5___vZ5__GL VF;5F; ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\
Y. CMJFG]\ DFG[ K[P J[NMGM ;DI GÞL SZJF DF8[ kuJ[NDF\ 5|F%T YTF\ VG[S J6"G
5ZYL EFZTGL EF{lTS l:YlTG\] J6"G 5|:T]T SI]Å K[ H[DS[4
:JFI]W\ :JJ;\ ;]GLY\ RT]o ;D]N\ W-6\ ZIL6FDŸ P] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ
RS'"tI X\:I\ E}lZJFZ:DeI\ lR+\ J'QF6\ ZlI\ NFo ×'" \ \ } \ \ ' \ \' " \ \ } \ \ ' \ \' " \ \ } \ \ ' \ \' " \ \ } \ \ ' \ \ #)
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VlC\ ;%Tl;\W]GM 5|N[X J6"JFIM K[ VG[ RFZ[ lNXFDF\ ;D]ãGM lGN["X D/[ K[P
VF DCF;FUZGL JFT J[NDF\ Ô[JF D/[ K[P H[DS[4
JFT:IF`JM JFIMo ;BF èYM N[J[lQFTM D]lGo P[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
pEF{ ;D]ãFJF 1F[lT I`R 5}J" pTF5Zo ×{ ] [ } "{ ] [ } "{ ] [ } "{ ] [ } " $_
VF p5ZF\T VFIM" ;D]ãGF DFU[" N}Z ;]WL J[5FZvW\WF SZTF\ CTFP VFJF VG[S
p<,[BM ;%Tl;\W]GL RFZ[ AFH]GF ;D]ãGF Vl:TtJG[ NXF"J[ K[P ;Z:JTL GNL 5J"TDF\YL
GLS/LG[ ;D]ãG[ H.G[ D/[ K[ T[VM 56 :5Q8 lGN["X D/[ K[ H[DS[ /SFR[TTŸ ;Z:JTL
GNLGF\ X]lRI"TL lUlZeI VF ;D]ãFTŸP$!
VFJF\ ¹Q8F\TM VF5LG[ V[P;LP NF; V[J]\ l;â SZJF 5|ItG SIM" K[ S[ VFIM" VF
RFZ ;D]ãMGL JrR[ VFJ[,F ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ ZC[TF CTFP T[ JBT[ EFZTLI p5B\0
ZFH:YFGYL K[S VFlËSFGF lJ:TFZ ;]WL Ô[0FI[,M CTMP 5KL DCFEI\SZ WZTLS\5YL
;D]ãMDF\ ;]GFDLGL 38GFVM Y. CX[ VF EFUDF\ JFZ\JFZ WZTLS\5 YTM V[ lJRFZGM
kuJ[NDF\ :5Q8 lGN["X D/L VFJ[ K[P H[DS[ Io 5'lYJL\ jIYDFGFDN'\CTŸ Io
5J"TFGŸ 5|S'l5TFÅ VZd6FTŸP$# DG] VFIM"GF G[TF CTFP DG]GF H,5|,IGL JFTM
J{lNS ;FlCtI VG[ 5]ZF6MDF\ Ô[JF D/[ K[P$$ ßIFZ[ D[;M5M8[lDIFGM H,5|,I .P;P
5}J[" #!_!DF\ YIM CTMP E}:TZ XF:+LVM VF ;FUZ5lZJT"G VG[ ;]GFDL 38GFVMGM
;DI .P;P 5}J[" 5___ YL Z5__ JQF" :JLSFZ[ K[P
VFYL kuJ[NGL ZRGF ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ Y. CX[ VG[ T[GF H[8,L 5|FRLG
CX[P V[P;LP NF; SC[ K[ E},ZlCT AWF H 5|;\UM kuJ[NDF\ ;%Tl;\W]GL VlT5|FRLGTF
;FlAT SZ[ K[ S[ T[VM VgI N[XGF J;FCTL TZLS[ :YFIL G CTFP$5
!P5PZP#f lJgS,Z C–]UMGM DT o
VF lJäFGG[ !)_*DF\ AMUFNvN}. GFDGF :Y/[YL S[8,LS DF8LGL 5ÎLVM
D/L VFJL CTLP T[6[ kuJ[NGF ;DI GÞL SZJFGL GJL lNXFVM BM,L VF5LP VF
DF8LGL 5ÎLVMDF\ VF56F J{lNS N[JTFVM lD+vJ-6v.gãG[ p5;FJJFDF\ VFJ[,F
K[P .P;P 5}J[" !$__DF\ lCTF.8Ÿ;GF ZFÔV[ DL8FGL;GF ZFÔVMGL ;FY[ H[ ;lgW
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SZFZ SIF" CTF T[DF\ VF56F lD+ J-6 H[JF J{lNSvN[JTFVMG[ ;F1FL TZLS[ ZFBJFDF\
VFjIF CTFP VF56G[ 5|` G YFI S[ VF56F J{lNS N[JTFVMGF\ GFDM DF.GMZDF\
lD8FGL; 5F;[ S[JL ZLT[ 5CM\rIF\ CX[ m T[GM HJFA VF5L XSFI S[ EFZTv.ZFGL
,MSM K}8F 50–F GlC CMI tIFZ[ VF N[JTFVMGF\ GFDM VCL\ 5CMrIF CX[P VF ¹lQ8V[
J[NMGM ;}ÉTMGM ;DI DM0FDF\ DM0M .P;P 5}J[" $5__ YL JWFZ[ AGFJL XSFI
T[D GYLP$&
VFD p5ZMÉT ZLT[ VG[S lJäFGMGF DTMGL ;DL1FF 5MTFGL ZLT[ SZ[ K[P T[DF\
D[S0MG,4 CLY4 0F¶P ;\5}6FG\N4 lJg8ZlGth VG[ Z3]G\NXDF\ JU[Z[ lJäFGM 5MTFGF
DTMGL ;DL1FF SZ[ K[P VF AWF H DTMDF\ AF,U\UFWZ lT,S VG[ V[P;LP NF;GM DT
GM\WGLI K[P S[D S[ T[VM A]lâUdI ZLT[ VF5[ K[P VF56[ lGQSQF" ~5 SC[J]\ CMI TM
SCL XSFI S[ J[NGM 5|FZ\EGM ;DI .P;P 5}J[" Z___ YL Z5__ JQF" VG[ V\lTD
TAÞM .P;P 5}J[" *5_ YL .P;P 5__DF\ :JLSFZL XSFIP
!P&f A|Fï6 U|gYM o
A'CŸvjIF5LG[ ZC[J]\vV[ WFT] 5ZYL A|ïGŸv:T]lT S[ 5|FY"GF V[JM VY" YFI K[P
kuJ[NDF\ A|ï6Mè:I D]BDF;LNŸ$*DF\ lJZF8 5]-QFGF D]BDF\YL A|Fï6M pt5gG
YIF K[P J[NMG]\ V[S EFQI;FlCtI K[ T[G[ A|Fï6U|gYM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[GF
lJQFIM V,UvV,U K[P T[DF\ D]bItJ[ lJlW4 lJlGIMU4 C[T]4 VY"JFN4 lG-lÉT VG[
VFbIFG V[JF K 5|lT5Fn lJQFIM K[P A|FïU|gYMGM VFWFZ J{lNS ;\lCTFVM p5Z K[P
V,UvV,U ;\lCTFVMG[ 5MTFGF V,UvV,U A|Fï6 U|gYM ZC[,F K[P T[GL DF+
5lZRIFtDS GM\W D}SLV[P
!P&P!f kuJ[NGF A|Fï6U|gYM o
;\lCTFVMDF\ ;F{YL 5|FRLG ;\lCTF kuJ[N;\lCTF K[P VF ;\lCTFDF\ A[ A|Fï6M
K[P H[D S[ s!f /[TZ[IA|Fï6DŸ VG[ XF\BFIGŸ S[ SF{lQFTSL A|Fï6DŸ T[GM 5lZRI
5|:T]T K[P
!P&P!P!f /[TZ[IA|Fï6DŸ[ [ | Ÿ[ [ | Ÿ[ [ | Ÿ[ [ | Ÿ o
VF A|Fï6G]\ lJEFHG 5\lRSFVM4 VwIFIM VG[ S\l0SFVMDF\ YI[,]\ K[ T[DF\
5|YD ( 5\lRSFVM $_ VwIFIM VG[ Z(5 S\l0SFVM VFJ[,L K[P VCL\ lJlJW 5|SFZGF
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I7M H[JF S[ VluGQ8MD4 5|FTo :TJG4 DFwI\lNG:TJG4 ;FI\:TJG4 äFNXFCIFU4
;FMDIMU4 ZFH;}II7 VG[ .gãDCFlEQF[S V[JF lJlJW I7MG\] lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P&P!PZf XFBFIGA|Fï6DŸ o
VF A|Fï6G[ SF{lQFTSLI A|Fï6DŸ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF A|Fï6G[
lJEFHG VwIFI VG[ B\0MDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ #_ VwIFIM VG[ ZZ& B\0M
K[P T[DF\ lJQFIGL ¹lQ8V[ Ô[.V[ TM p¿ZJTL" 5|N[XMGL ;\:S'lT4 -ã4 lJQ6] JU[Z[GM
DlCDF XSJZL klQFVMGL lGI]lÉT VG[ DFCFtdI 5|NX"G T[GF D]bI 5|lT5Fn
lJQFIM K[P
!P&PZf IH]J["NLI A|Fï6U|gYM o
VF ;\lCTFDF\ A[ A|Fï6U|gYM VFJ[,F K[P H[DF\ XT5Y A|Fï6DŸ VG[
ÓT{l¿ZLIA|Fï6DŸÔ V[JF A[ A|Fï6M 5|l;â K[P H[GM ;\l1F%T 5lZRI D[/JLV[P
!P&PZP!f XT5YA|Fï6DŸ| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ o
VF XT5YA|Fï6DŸ IH]J["NLI ;\lCTFGM 5|DF6E}T U|gY K[P T[G]\ ;F{ 5|YD
5|SFXG !)Z$DF\ YI[,]\ K[P T[DH !)5&DF\ T[G]\ ALH]\ 5|SFXG YI]\ K[P$( VF
A|Fï6U|gYGL A[ XFBFVM 5|F%T YFI K[P H[DF\ DFwI\lNG VG[ SF^J XFBFP
DFwI\lNG XFBF X]S, IH]J["NGL XFBF K[P H[DF\ !__ VwIFIM !$ SF\0 5(
5|5F9S $#( A|Fï6M *&Z$ S\l0SFVM VFJ[,L K[P VF A|Fï6GM STF" IF7J<SI
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ I7lJQFIS lJlWvlJWFGM VF5JFDF\ VFjIF\ K[P H[DF\ NX"
5F{6"DF;4 ;+4 VluGCM+4 RFT]DF":I4 ;MDIMU4 JFH5[I H[JF DM8F I7GL GFGL
GFGL AFATMGL lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P
;Z/ VG[ Z;5|N X{,L4 I7MGL ;}1DFlT;}1D AFATM GL ZH}VFT VFbIFlISF
VG[ VFbIFGMGF ,LW[ VF U|gY B}A H Z;5|N AgIM K[P
SF^J XT5Y A|Fï6 X]S, IH]J["NLI XFBFG]\ A|Fï6 K[ VF A|Fï6G]\ 5|SFXG
!(Z&DF\ 5|SFXG SI]Å K[P$) VF A|Fï6DF\ !_$ VwIFIM4 $$& A|Fï6M 5(&5
S\l0SFVMG]\ T[GF !* SF\0DF\ lJEFlHT SIF" K[P
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VCL\ lJQFIJ:T] DFwI\lNG XFBF H[J]\ H K[P T[DF\ SYFJ:T]GL ZH}VFTDF\ TOFJT
Ô[JF D/[ K[P DF+ ÊDGF TOFJTG[ AFN SZTF\ lJQFIM ;DFG ZLT[ ZH} YI[,F K[P
!P&PZPZf T{l¿ZLI A|Fï6DŸ{ | Ÿ{ | Ÿ{ | Ÿ{ | Ÿ o
VF A|Fï6 U|gY IH]J["NGL S'Q6XFBF VFWFlZT K[P +6 VQ8SMDF\ VF A|Fï6G]\
lJEFHG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P T[DF\ 5C[,F VQ8SDF\ *( VG]JFS4 ALÔ VQ8SDF\ )&
VG[ VQ8SDF\ !*) VG]JFS VFJ[,F K[P 5|YD VQ8SDF\ —5FZ1F]ã˜ ALH\] —VluGCM+˜
VG[ +LÔ VQ8SG[ H]NF\vH]NF\ GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 56 VFbIFGM
VG[ SYFVM Ô[JF D/[ K[P
!P&P#f ;FDJ[N;\lCTFGF A|Fï6M o
J[NMGL AWL H ;\lCTFVM SZTF\ ;FDJ[N;\lCTFDF\ A|Fï6U|gYM JW] Ô[JF
D/[ K[P V[8,[ S[ TF^0ŸIA|Fï6DŸ4 QF0ŸlJ\X A|Fï6DŸ4 N{JTA|Fï6DŸ4 ;FDlJWFG
A|Fï6DŸ VG[ H{lDlG A|Fï6DŸ V[D S], D/LG[ GJ A|Fï6 U|gYM VFJ[,F K[P H[GM
;\l1F%T 5lZRI GLR[ D]HA GM\WLV[P
!P&P#P!f TF\0ŸIA|Fï6DŸ\ Ÿ | Ÿ\ Ÿ | Ÿ\ Ÿ | Ÿ\ Ÿ | Ÿ o
VF A|Fï6G[ Ó5\RlJ\X A|Fï6DŸÔ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF A|Fï6G]\ 5|SFXG
;\:S'T l;lZh JFZF6;L äFZF YI[,]\ K[P5_ VF A|Fï6DF\ Z5 5|5F9S VG[ #$* B\0M
K[P VF A|Fï6DF\ V[SlNJ;LYL DF\0LG[ VG[S lNJ;M ;]WL RF,GFZF lJlJW I7MG]\
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF A|Fï6GL lJX[QFTF V[ K[ S[ V{lTCFl;S DFlCTL 5|F%T
SZJF VF A|Fï6 DCÀJGM K[P VF p5ZF\T J:+M4 VFRFZ WDF"lNG]\ lJ:T'T J6"G T[DF\
Ô[JF D/[ K[P
!P&P#PZf QF0ŸlJ\XA|Fï6DŸŸ \ | ŸŸ \ | ŸŸ \ | ŸŸ \ | Ÿ o
VF A|Fï6 U|gYDF\ S], & VwIFIM K[P VF U|gYG]\ lJQFIJ:T] TF\0IA|Fï6 H[J]\
H K[P S[8,FS lJäFGM VF A|Fï6G[ :JT\+ A|Fï6 U6TF GYLP 5Z\T] TF\0– A|Fï6MG]\
~5 DFG[ K[P
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!P&P#P#f KFgNMuIA|Fï6DŸ| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ o
VF A|Fï6DF\ !_ 5|5F9SM K[P VCL\ U'æ ;\:SFZMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
V[8,[ S[ lJJFC4 UEF"WFG4 ;LDgT4 R}0FSZ64 p5GIG H[JF ;\:SFZMGL ZH}VFT
SZJFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T E}TAl,4 l5T'l5\04 N[JAl,CMD4 GJ U'C5|J[X4
:Jl:TJFRG JU[Z[ D\+MG]\ ;\S,G SZJFDF\ VFjI]\ K[P V\TDF\ KF\NMuIM5lGQFN VFJ[ K[P
!P&P#P$f J\XA|Fï6DŸ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ o
VF A|Fï6 B}A H GFG]\ K[ T[DF\ DF+ +6 B\0M VFJ[,F K[P T[GF lJQFI TZLS[
VFRFIM"GL 5Z\5ZFGL GFDFJ,L ZH} SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ ;J"N¿UFuI"YL DF\0LG[
A|ïF ;]WLGL 5Z\5ZFG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
!P&P#P5f VFQF"IA|Fï6DŸ" | Ÿ" | Ÿ" | Ÿ" | Ÿ o
;FDJ[NGL SF{Y]D XFBF ;FY[ VF A|Fï6 ;\A\W WZFJ[ K[P T[DF\ +6 5|5F9S4 &
VwIFI VG[ (Z B\0 K[P T[DF\ ;FDGL pNŸEFJGF SZGFZF klQFVMGL GFDFJ,L ZH}
SZJFDF\ VFJL K[P
!P&P#P&f ;\lCTM5lGQFN A|Fï6DŸ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ\ | Ÿ o
VF A|Fï6 B}A H GFG]\ K[P T[DF\ 5F\R B\0M VFJ[,F K[P VCL\ ;FDUFGGF
lJlJW 5|SFZMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ U]Z]lXQIGL 5Z\5ZFG]vT[GL IMuITFG]\
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P&P#P*f N{JTA|Fï6DŸ{ | Ÿ{ | Ÿ{ | Ÿ{ | Ÿ o
VF A|Fï6U|gYG[ ÓN[JTFwIFIÔ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ +6 B\0M H K[P
VCL\ lJlJW N[JTFVMGF KgNMGL N[JTFVM VG[ J6M"GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P
VF ZLT[ EFQFFlJ7FGGL ¹lQ8V[ VF A|Fï6 DCÀJG]\ K[P5!
!P&P#P(f ;FDlJWFG A|Fï6DŸ| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ o
VF A|Fï6GF # 5|5F9S VG[ Z5 B\0M VFJ[,F K[P VgI A|Fï6 SZTF\ VF
A|Fï6 V,U ZLTG]\ K[P VCL lJlJW lJQFIM H[JF S[ X+]GM lJGFX4 p5ãJMG]\ XDG4
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ÔN] 8M6FGM 5|IMU 56 5|F%T YFI K[P VF ZLT[ VCL\ SD"SF\04 WD"XF:+ VG[ 5|FIlü¿G]\
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P&P#P)f H{lDlG A|Fï6DŸ{ | Ÿ{ | Ÿ{ | Ÿ{ | Ÿ o
VF A|Fï6G[ ÓT,JSFZÔ A|Fï6 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ +6 EFU K[P
T[DF\ S], !!(Z B\0M VFJ[,F K[P VF A|Fï6DF\ TF\0I VG[ XT5Y A|Fï6G[ VG]~5
D\+M VFJ[,F K[P
!P&P#P!_f  UM5YA|Fï6DŸ| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ o
VF A|Fï6 U|gYGF ZRlITF UM5Y klQF DFGJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ !! 5|5F9SM
VG[ Z5( SF\l0SFVM VFJ[,L K[P T[DH 5}J"UM5Y VG[ p¿ZUM5Y V[JF A[ lJEFUMDF\
lJEFlHT SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF A|Fï6 U|gYDF\ H]NFvH]NF lJQFIM H[JF S[ A|ïI7GF
5|SFZM4 V`JD[W I74 5]-QFD[W I7 H[JF lJlJW I7MG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P*f VFZ^IS U|gYM o
;\lCTFVM4 A|Fï6M4 VFZ^ISM VG[ p5lGQFNM V[ ÊDDF\ Ô[TF VFZ^ISM +LÔ
:YFG[ VFJ[ K[P VFZ^IS XaNGM VY" VZ^I[ 5F9ŸItJFTŸ VFZ^ISDŸ VYF"TŸ
VZ^IDF\ 59G SZJFDF\ VFJT]\ CMJFYL VFZ^IS V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ H]NLvH]NL ;\lCTFVMDF\ V,UvV,U VFZ^IS U|gYM p5,aW YFI
K[P ;\lCTFVM 5|DF6[ VFZ^ISMGL lJUT[ DFlCTL GLR[ D]HA D[/JLV[P
!P*P!f  kuJ[NGF VFZ^ISM o
kuJ[N 5Z\5ZFGF VFZ^ISMGL ;\bIF A[ K[P T[G[ /[TZ[I VFZ^ISDŸ VG[
XF\BFIGFZ^ISDŸ V[JF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
!P*P!P!f  /[TZ[I VFZ^ISDŸ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ o
VF VFZ^ISDF\ 5 VFZ^IS VG[ !( VwIFIM K[P T[DF\ 5|F6lJnF4 DCFJ|T4
:JZvJI\HGFlNG\] :J~54 lGQS{J<I X:+GL RRF" JU[Z[ SZJFDF\ VFJL K[P
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!P*P!PZf  XF\BFIG VFZ^ISDŸ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o
VF VFZ^ISDF\ !5 VwIFIM VG[ !#* B\0M K[ VCL\ V{TZ[I VFZ^ISGF
lJQFIMGL H ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
!P*PZf  IH]J["NGF VFZ^IS U|gYM o
VF ;\lCTFGF A[ VFZ^IS U|gYM D/L VFJ[ K[P T[DF\ ÓA'CNFZ^ISDŸÔ VG[
ÓT{l¿ZLIFZ^ISDŸÔ V[JF\ A[ VFZ^ISM D/L VFJ[ K[P H[GL RRF" GLR[ D]HA SZLV[P
!P*PZP!f  A'CNFZ^ISDŸ' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ o
VF VFZ^IS IH]J["NGL X]S, XFBF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ T[DF\ & VFZ^IS VG[
$* A|Fï6M K[P H[DF\ HGS4 IF7J<ÉI VG[ UFUL" TYF D{+[IL JU[Z[GF\ J6"GM Ô[JF
D/[ K[P VF VFZ^IS VtI\T 5|FRLG DFGJFDF\ VFJ[ K[P
!P*P#f  ;FDJ[NL VFZ^ISM o
VF ;\lCTFDF\ V[S DF+ VFZ^IS 5|F%T YFI K[P T[G[ TJ,SFZ VFZ^IS
SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GL RRF" SZLV[P
!P*P#P!f  TJ,SFZ VFZ^ISDŸŸŸŸŸ o
VF VFZ^ISDF\ RFZ VwIFIM K[ VG[ VF RFZ VwIFIMG]\ 5[8F B\0MDF\
lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF U|gYGF ;\S,GSTF" H{lDlG V[G[ TJ,SFZ CMJFYL
T[G[ H{lDlG VFZ^IS S[ TJ,SFZ VFZ^IS 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
!P(f J[NF\UM[ \[ \[ \[ \  o
T[GF 5|DF6[ Ô[.V[ TM J[NF\U V[8,[ S[ J[NMGF\ H[ V\UE}T K[ T[ J[NF\UvJ[NGF
V\U V[JM VY" VF5JFDF\ VFjIM K[P lX1FF S<5F4 jIFSZ6\4 lG-ÉT\ KgNM
¾IMlTQFlDlT P V[D p5lGQFNMDF\ QF8Ÿ JNF\UMGM lGN["X D/[ K[P J[NF\UMG]\ D]bI
5|IMHG J[NMGL Z1FF SZJFG]\ K[P :J~5Z1FF4 VY"Z1FF VG[ VG]Q9FG Z1FF V[D +6
5|SFZ[ J[NMGL Z1FF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GM lJUT[ 5lZRI 5|F%T SZLV[P
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!P(P!f  lX1FF o
J[NF\UMDF\ lX1FFG]\ DCÀJ lJX[QF ZC[,]\ K[P lX1FF W|F6\ T] J[N:IPvVYF"TŸ
lX1FFV[ J[N5]-QFG]\ GFS K[P lX1FF V[8,[ X]â prRFZ6P J[NGF ;DIYL H X]â
prRFZ6G[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P Dg+ CLGM :JZTM J6"TM IY[gãX+]o
:JZTMè5ZFWFTŸP5$ VF 5|l;â 5|;\UGM p<,[B SZLG[ X]â prRFZ6G]\ DCÀJ
AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P pNF¿ VG]NF¿ VG[ :JlZT V[D :JZGF +6 5|SFZM K[P Dg+
:JZ VG[ J6"GF X]â prRFZ6GM VFU|C ZFBJFDF\ VFjIM K[P J6" :JZ4 DF+F A,
;FD VG[ ;\TFG V[D K lX1FFGF\ V\UM K[P NZ[S U|gY;FY[ lX1FFU|gY K[P
!P(PZf  S<5 o
J{lNS;FlCtIGF VwIIG DF8[ S<5 ;FlCtIG]\ :YFG 56 VlT DCÀJG\]
DFGJFDF\ VFjI\] K[P C:TM S<5MèY 5F9ŸIT[P55 V[8,[ S[ S<5G[ J[N5]-QFGF CFY
DFGJFDF\ VFjIF K[P S<5MDF\ I7FlN SDM"G\] lJ:T'T lJWFG K[P Ô[S[ tIF\ VG[S 5|SFZGF
DTvDTFgTZM S[ lJ:T'T RRF"VMG[ ÊDAâ SZJFGL VFJxISTF H6FI K[P T[DF\YL
S<5;}+MG]\ lGDF"6 YI]\P S<5;}+M D]bItJ[ RFZ 5|SFZGF\ D/L VFJ[ K[P H[DS[
s!f zF{T;}+ sZf U'æ;}+ s#f WD";}+M s$f X]<J;}+MP
!P(P#f  jIFSZ6DŸŸŸŸŸ o
J[NFwIIG DF8[ jIFSZ6G]\ DCÀJ ;lJX[QF K[P jIFSZ6GF 7FG lJGF J[NMG]\
VwIIG XÉI AGT]\ GYLP jIFlÊIgT[ XaNFo VG[G .lT jIFSZ6DŸP V[JL
jIFSZ6GL jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P RtJFlZ X'ùF V[D J'QFE~5[ jIFSZ6G[
DCFN[Jo5* TZLS[ jIFSZ6G[ kuJ[NDF\ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P T[YL jIFSZ6 p5Z
JW] EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P JT"DFG ;DIDF\ DCFD]lG 5Fl6lG ZlRT V[S DF+
ÓVQ8FwIFILÔ jIFSZ6 U|gY p5,aW K[P T[DF\ ( VwIFIMDF\ #Z 5FNMDF\ ;}+FtDS
X{,LDF\ ;\:S'T jIFSZ6G]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
!P(P$f  lG-ÉTDŸŸŸŸŸ o
lG-ÉTDŸ zM+D]rIT[P5( V[ D]HA lG-ÉTG[ J[N5]-QFGF SFGGL p5DF
VF5JFDF\ VFJL K[P DClQF" jIF; ZlRT lG-ÉT V[H lG-ÉT 5|SFZGF\ J[NF\UMGM CF,DF\
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V[SDF+ U|gY K[P T[DF\ J{lNS XaNM S[ D\+MGL lGüIFtDS VG[ lGoX[QF jI]t5l¿5ZS
lJJ[RGF SZJFDF\ VFJ[ K[P lG-ÉTGF S], !$ VwIFI K[P VCL\ J[NGF H]NFvH]NF
XaNMGL jI]t5l¿ 5ZS jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P
!P(P5f  KgN o
KgNo 5FNF{ T] J[N:IP V[ 5|DF6[ K\NMV[ J[N5]-QFGF RZ6 K[P T[GFYL
J[NMGL :J~5 Z1FF YFI K[P VFRFI" l5\U,FRFI"S'T KgN;}+ GFDGM V[SDF+ J[NF\UU|gY
D/L VFJ[ K[P S[J/ V1FZU6GF I]ÉT VG[ 5FNF1FZ U6GFG];FZL Z! J{lNS +6
;%TSMDF\ lJEFlHT K[P
!P(P&f  ¾IMlTQF o
¾IMlTQFFDG[IG\ R1F]oP V[D ßIMlTQF J[N5]-QFGF\ R1F]VM K[P DFGJ XZLZDF\
G[+MG]\ H[8,]\ DCÀJ K[ T[8,]\ H J[N5]-QFGF G[+M ;DFG ßIMlTQFG]\ K[P VFRFI" ,UW
S'T kuJ[N ;FY[ ;\AlWT VFQF"¾IMlTQF VG[ IH]J["N ;FY[ ;\A\lWT ÓIFH]QF¾IMlTQFÔ
V[D D]bI A[ ¾IMlTQF U|gYM K[P
!P)f  p5lGQFNŸM o
p5lGQFNŸG[ J[NFgTM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ T[G]\ :YFG J[NGF V\TEFUDF\
CMJFYL T[G[ —J[NF\TM˜ 56 SC[JFI K[P p5lGQFN XaNGL jI]t5l¿ p5´lG µ p5;U"
;FY[  QFNŸ WFT]GF ;\IMUYL lGQ5gG YFI K[P p5lGQFNMG]\ :YFG EFZTLI ;\:S'lTDF\
5|FRLGSF/YL VläTLI Zæ]\ K[P 5|:YFG+ILDF\ p5lGQFNG]\ :YFG ;F{ 5|YD VFJ[ K[P
p5lGQFNMGF VG]JFNM 56 36L EFQFFVMDF\ YI[,F Ô[JF D/[ K[P kuJ[N ;\A\WL !_4
IH]J["N ;\A\WLv5!4 ;FDJ[N ;\A\WL !& VG[ VYJ"J[N ;\A\WLv#! V[D S], !_(
p5lGQFNM K[P VCL\ 5|WFG p5lGQFNMGM 5lZRI ;\l1F%TDF\ D[/JLV[P
!f >XM5lGQFNŸ PŸŸŸŸ
IH]J["NGL X]S, DFwI\lNG XFBFGM $_ VwIFI H[G[ Ó>XFJF:IF5lGQFNÔ V[JF
GFDYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF p5lGQFNDF\ DF+ !( D\+M VFJ[,F K[P
5Z\T] T[DF\ p¿DM¿D 7FGZFlX Ô[JF D/[ K[P VCL\ lGQSFDEFJ[ SD" SZJFGF
SD"IMU 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P
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Zf S[GM5lGQFNŸ P[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
;FDJ[N;\lCTF VFWFlZT VF p5lGQFNGM 5|FZ\E S[G[lQFT\@@@@YL YFI K[P T[YL
T[G[ ÓS[GM5lGQFNŸÔ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF p5lGQFNDF\ 5|YD VG[ läTLI B\0M
5nDF\ TYF T'TLI VG[ RT]Y" UnDF\ ,BFI[,F RFZ B\0M K[P VCL\ 5|lT5Fn
lJQFI ;U]6 VG[ lGU]"6GM TOFJT4 A|ïFGF ZC:IDI :J~5G\] J6"G4 TYF
pDF C[DJTLG]\ VFbIFG Ô[JF D/[ K[P
#f S9M5lGQFNŸ PŸŸŸŸ
IH]J["NLI ;\lCTFGL (( XFBF ;FY[ ;\A\lWT CMJFYL VF p5lGQFNŸG[ S9M5lGQFNŸ
TZLS[ VM/BFI K[P VF p5lGQFNŸDF\ & J<,LVM VG[ A[ VwIFIM K[P GlRS[TFGL
;]5|l;â SYF VF p5lGQFNG]\ CFN" K[P
$f 5|`GM5lGQFNŸ P| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
VF p5lGQFN VYJ"J[NGL l5%,FNXFBF ;FY[ ;\A\lWT K[P T[DF\ K B\0M K[ VG[
K 5|`GM 5}KJFDF\ VFjIF K[P ;\JFNFtDS X{,LDF\ ZH}VFT CMJFYL T[G[
—5|` GM5lGQFN˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
5f D]^0SM5lGQFN P]]] ]
VYJ"J[NGL XF{GSXFBF ;FY[ ;\S/FI[, p5lGQFNG]\ 7FG 5|F%T SZGFZ lXZMJ|T
ZFBJ]\ 50T]\ CX[4 D]\0G SZJ]\ 50T]\ CX[ T[YL T[G]\ GFD ÓD]^ 0SM5lGQFNÔ SC[JFI]\
K[P T[DF\ +6 D]^ 0S V[8,[ S[ 5|SZ6M VFJ[,F\ K[P VCL\ 56 X~VFT ;\JFNYL
YFI K[P VCL\ XF{GS GFDGM ;]BL ;\5gG jIlÉT 5|` G SZ[ K[P Sl:DG EUJGŸ
lJnT[ ;J"lDN\ lJ7FT\ EJlTv tIF\YL X~VFT YFI K[P TÀJ7FG VG[
HUTGL DLDF\;F SZT]\ VF p5lGQFN z[Q9 K[P
&f DF^0}ÉIM5lGQFN P}}} }
VF p5lGQFN 56 VYJJ["NGL XF{GSXFBF ;FY[ ;\A\lWT K[P T[DF\ !Z B\0MDF\
VMDŸSFZM5F;GFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P RT]Q5FN A|ïG]\ 56 ;}1D
lJJ[RG K[P
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*f T{l¿ZLIM5lGQFN P{{{ {
S'Q6 IH]J["NGL T{l¿ZLIFZ^ISGF ;FT4 VF9 VG[ GJDF\ BF\0 ;FY[ ;\A\lWT
CMJFYL T[G[ —T{l¿ZLIM5lGQFN˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P lX1FF4 A|ïFG\N VG[
E'U'GFDGL +6 J<,LVMDF\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P
(f /[TZ[IM5lGQFN P[ [[ [[ [[ [
kuJ[NGF V{TZ[IFZ^I V\TU"T ALÔ VFZ^IS ;FY[ ;\A\lWT CMJFYL T[G[
Ó/[TZ[IM5lGQFNÔ SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ S], +6 VwIFIM K[P
VF p5lGQFNDF\ 5ZDFtDFGF 7FGG]\ DCÀJ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5ZDFtDFGL
p5F;GF äFZF T[GL S'5F 5|F%T SZL VDZ Y. HJFG]\ VF p5lGQFN SC[ K[P
)f KF\NMuIM5lGQFNŸ P\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
VF p5lGQFN ;FDJ[NLI p5lGQFN K[P A|ï7FGGF 5|lT5FNGGL ¹lQ8V[ ;J"
p5lGQFNMDF\ 5|F{- K[P VCL\ S], VF9 5|5F9S V[8,[ S[ VwIFIM K[ VCL\
.gãvlJZMRG VFbIFG 5|l;â K[P
!_f A'CNFZ^ISM5lGQFNŸ P' Ÿ' Ÿ' Ÿ' Ÿ
X]S, IH]J["NLI VF p5lGQFN 5lZDF6 VG[ TÀJ7FG 7FGGL ¹lQ8V[ B}AH
lJXF/ K[P DClQF" IF7J<SIGF VFwIFltDS 7FGYL VMT5|MT VF p5lGQFNDF\
S], K VwIFIM K[P
!!f `J[TF`JTZM5lGQFNŸ P[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
VF p5lGQFN S'Q6IH]J["N ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DF\ X{JWD"G]\ 5|lT5FNG SZJFDF\
VFjI]\ K[P VF p5lGQFNDF\ S], K VwIFIM VF5JFDF\ VFjIF K[P
VFD VF 5|l;â p5lGQFNMGM RRF" SZL XSFI S], !_( p5lGQFNM K[P T[DF\
36F VJF"RLG ,FU[ K[P HUTU]Z] X\SZFRFI" 56 v>XS[GS95|` GD]^ 0S
DF0}ÉI lTl¿ZoP
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/[TZ[I KF\NMuI A'CNFZ^IS\ `J[TF`JTZM5 R /SFNXFP VF p5lGQFNM
p5ZH EFQI ,bI]\ K[P
!P!_f  J{lNS ;\lCTFVM o
SM.56 ;\A\lWT lJRFZ6LI TÀJG[ Ô6JF DF8[ VlWSFZL4 lJQFI4 ;\A\W VG[
5|IMHG V[D RFZ VG]A\WM Ô6JF V[ VlTVFJxIS K[P  VF RFZ VG]A\WMDF\ MDF\
ALH]\ VG]A\W lJQFI VYJF lJQFIJ:T] GFDYL ;}+ ~5 S[ V[S `,MSDF\ lGN["lXG
YI]\ K[P
kSŸIH];Ÿ ;FDYJF"bIFGŸ J[NFGŸ 5}JF"lNlED]B{oPŸ ] Ÿ " Ÿ [ Ÿ } " ] {Ÿ ] Ÿ " Ÿ [ Ÿ } " ] {Ÿ ] Ÿ " Ÿ [ Ÿ } " ] {Ÿ ] Ÿ " Ÿ [ Ÿ } " ] {
X:+lD¾IF\ :T]lT :TMD\ 5|FIlüT\ jIFWFTŸ SDF"GŸ ×\ ] \ | \ Ÿ " Ÿ\ ] \ | \ Ÿ " Ÿ\ ] \ | \ Ÿ " Ÿ\ ] \ | \ Ÿ " Ÿ &_
VF D]HA RFZ[I lJQFIMGF ;\5FNG DF8[ RFZ 5|SFZGF kltJÔ[GL jIJ:YF
SZJFDF\ VFJL K[P H[ CMTF VwJI]" pNŸUFTF VG[ A|ïF V[D RFZ K[P CMTF I7SD"GF
VJ;Z 5Z N[JTFlJX[QFGL 5|X\;F D\+MGF prRFZ6YL SZ[ K[P N[JMG]\ VFCŸJFG SZJF
DF8[ H[ D\+MGL VFJxISTF K[ T[ AWF H D\+M kuJ[NDF\ ;\U|lCT K[P VwJI]"G]\ SFI"
V[8,[ I7MG]\ lJlWJTŸ ;\5FNG SZJFG]\ K[P T[ UnFtDS IH]QFMG\] p5F;GFGF ~5DF\
prRFZ6 SZ[ K[P T[GF DF8[ VFJxIS D\+MGM ;\U|C IH]J["NDF\ Ô[JF D/[ KP pNŸUFTFGM
;\A\W ;FDJ[N ;FY[ K[P pNŸUFTF XaNGM VY" H prR :JZYL UFG SZGFZF V[JM YFI
K[P pNŸUFTF I7MDF\ VFJxIS D\+MG]\ :JZZlCT  prRUlTYL UFG SZ[ K[P A|ïFG]\ SFI"
I7G]\ ;dIS lGZL1F6 SZJFG]\ K[P Ô[ I7DF\ D\+MGF prRFZ6DF\ SM. 1FlT H6FI TM
A|ïF TZT H D\U,SFZL D\+MG]\ prRFZ6 SZLG[ T[ lJ¼G N}Z SZL N[X[P T[ A|ïF DF8[GF
AWF H D\+M VYJ"J[NDF\ ;\U|lCT SZJFDF\ VFjIF K[P
J[N;\lCTFVMDF\ 5|WFG56[ klQFVM äFZF YTF I7GF VG]Q9FGDF\ 5|I]ÉT YGFZ
D\+MG[ RFZ ;\lCTFVMDF\ ;\U|lCT SZJFDF\ VFjIF K[P 5C[,F lJlEgG kltJÔ[ äFZF
VG[S ;\lCTFVMG]\ ;\S,G YT\] CT]\P 5Z\T] VFHSF, RFZ H ;\lCTFVM p5,aW YFI
K[P VF RFZ ;\lCTFVMGM lJQFIJ:T]GM VeIF; SZTF\ 5C[,F\ ;\lCTF XaNGM VY"
T5F;LV[P
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!P!_P!f  —;\lCTF˜ XaNGM VY" o
—;\lCTF˜ XaNGM XFlaNS VY" Ô[.V[ TM lDz6 ;\S,G S[ ;\U|CvV[JM SZJFDF\
VFJ[ K[P J{lNS ;FlCtIDF\ ;\lCTF XaN ÊDAâ D\+5F9GF VY"DF\ ;FDFgI ~5DF\
5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P VQ8FwIFILDF\ DCFD]lG 5Fl6lGV[ ;\lCTF XaNGL jIFbIF
VF5TF Sæ]\ K[ 5Zo ;lgGSQF" ;\lCTFP&Z V[8,[ S[ ßIF\ VtI\T ;FDL%I CMI T[G[
;\lCTF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;\lCTFVM GLR[ D]HA +6 5|SFZGL CMI K[P
!f J6";\lCTF P" \" \" \" \
ßIF\ J6M" V1FZM V[S+ Y.G[ XaN S[ 5N AGFJ[ T[G[ J6";\lCTF SC[JFDF\ VFJ[
K[P H[D S[ ZFD XaNDF\ ZF VG[ D V[ J6"GF ;FDL%IG[ SFZ6[ —ZFD˜ XaN
AgI]\ K[P
Zf 5N;\lCTF P\\\ \
ßIF\ 5NM V[S+ Y.G[ JFÉI AGFJ[ T[G[ 5N;\lCTF SC[ K[P H[D S[ UFD 5N
;FY[ VFGI V[J]\ JFÉI AG[ K[P
#f 5FN;\lCTF P\\\ \
ßIFZ[ VG[S D\+M S[ `,MSM V[S+ Y.G[ ;\lCTF ZR[ T[G[ 5FN;\lCTF SC[JFDF\
VFJ[ K[P H[DS[ VG[S kRFVM V[S+ Y.G[ kSŸ;\lCTF AGL VF ZLT[ RFZ[
;\lCTFVMGM ;DFJ[X 5FN;\lCTFDF\ YFI K[P
VGSFGF\ XaNFGF\ I+ ;lgWE"JlT T+ ;\lCTF .tI]rIT[P V[8,[ S[ ßIF\
VG[S XaNM S[ 5NMGM ;\IMU YFI T[G[ ;\lCTF SC[JFDF\ VFJ[ K[P kRF S[ D\+MGF
;D}CG[ ;\lCTF SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SM.56 N[JTFlJX[QFGL :T]lTDF\ 5|I]ÉT YGFZF VY"G]\ :DZ6 SZFJJFGL
1FDTFJF/]\ CMI T[ JFÉIG[ Dg+ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VFJF D\+MGF ;D}CG[ ;\lCTFGF
GFDYL VlElCT SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\lCTFVM RFZ K[P
V[S DFgITF V[JL K[P S[ jIF;[&Z V[S J[N ;\lCTFDF\YL RFZ ;\lCTFVMG]\ ;H"G
SI]ÅP V[GM VY" V[ YIM S[ D}/DF\ V[S H D\+M CTF T[G]\ ;\CTLSZ6 SI]Å kuJ[NDF\
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kRF D}SL kRFVM V[8,[ VY"JX[G 5FN jIJ:YF V[8,[ S[ ßIF\ VY"G[ SFZ6[ 5FN
jIJ:YF CTLP G[ D\+MG[ V[S :YFG[ D}ÉIF\ ;FD V[8,[ U[IFtDSD\+M VG[ IH]QFŸ V[8,[
AFSLGF UnFtDS T[DH I7DF\ lJlGIMUFY" p5I]ÉT D\+MG[ IH]J["N;\lCTFDF\ D}ÉIF H[
D\+M XF\lTS 5F{lQ8S JU[Z[ SFIM"DF\ p5IMUL CTF H[ ZFÔ DF8[ T[DH ;DFH DF8[





VF 5|SZ6DF\ CJ[ +6 ;\lCTFVMGM ;\l1F%T 5lZRI 5|F%T SZLX]\P kuJ[N;\lCTF
D]bI lJQFI CMJFYL T[GM lJUT[ VeIF; VFU/GF VwIFIDF\ SZLX]\P VCL\ +6
;\lCTFVM Ô[.V[P
!P!_PZf  IH]J["N ;\lCTF o
V[S ;DIDF\ EFZTLI E}lDDF\ IH]J["NG[ 56 VlT DCÀJ D/T]\P VFH[ 56
5|FRLG EFZTLI I7;\:YFGF VwIIG DF8[ IH]J["N DCÀJGM U6FI K[P VCL\
I7IFUFlNGF lJlWvlJWFGGL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJL K[P EFZTLI 5Z\5ZFDF\ V[S
p<,[B V[JM 56 Ô[JF D/[ K[P D}/DF\ IH]J["N V[S H CTM 5KL T[DF\YL RFZ J[NMGL
ZRGF Y.P VF56[ IH]J["N ;\lCTFGM 5lZRI D[/JLV[P
!f  IH];G]\ ,1F6 o
ÓIH];ŸÔ XaN ÓIHŸÔ WFT] 5ZYL AgIM K[P T[GM VY" IHŸ S[ —5}HG SZJ]\˜  V[JM
YFI K[P VFJF IHŸ S[ 5}ÔG[ ,UTF D\+M H[DF\ ;DFJJFDF\ VFjIF K[ T[ IH]J["N ;\lCTF
H[DF\ V1FZMGL ;\bIFG[ lGIT G CMJFYL T[G[ VlGITF1FZFJ;FGM IH]oP SC[JFDF\
VFJ[ K[P H{lDlG X[QF[ IH]QFŸ XaNoP V[JL IH];ŸGL jIFbIF VF5[ K[P&$ T[DGF DT[
VY"JXFTŸ 5FNjIJ:YFP V[8,[ kSŸ VG[ ULTAâ D\+MGL jIJ:YFG[ ;FD SC[JFI
K[ VG[ XaNMG]\ 5|FWFgI CMI T[JF IH];ŸGM ;\U|C H[ IH]J["NGL UnFtDSTFGM lGN["X
SZ[ K[P
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Zf  IH]J["N ;\lCTFGL A[ 5Z\5ZFVM o
VF ;\lCTFGL s!f X]É,IH]J["N;\lCTF VG[ sZf S'Q6 IH]J["N;\lCTFv
V[D A[ 5Z\5ZFVM D/L VFJ[ K[P VF 5Z\5ZFVM  V,UvV,U J[N;\lCTFGM lGN["X
SZTL GYLP 56 V[S H ;\lCTFGF\ A[ GFDM K[P VF J[N;\lCTFGF A[ E[NM DF8[ HJFANFZ
V[SFN SFZ6GL ;DL1FF SZLV[P
X]É,IH]J["N;\lCTF GF DlCWZ EFQIGF VFZ\EDF\ SYF VF5JFDF\ VFJL K[
S[ J[N jIF;GF lXQI J{Xd5FIG[ 5MTFGF lXQI IF7J<SIG[ 5MT[ E6FJ[,
IH]J["N;\lCTFG[ tIÒ N[JF U]:;[ Y.G[ Sæ]\ VFYL IMUGF ;DyI"YL T[6[ VF lJnFG]\
JDG SI]ÅP JDG SZ[,F IH];G\] :JLSFZ SZM V[JL J{X\5FIG[ T[GF lXQIMG[ VF7F SZLP
T[YL VgI lXQIMV[ T[TZG]\ ~5 ,.G[ JFgT IH];G\\] E1F6 SI]ÅP V[ IH];GL A]lâGL
Dl,GTFGF SFZ6[ S'Q6 AGL UIFP N]oBL YI[,F IF7J<SI[ ;}IM"5F;GF SZLG[ X]S,
IH]J["N D[/jIFP&5 VF ZLT[ X]S, IH]J["N VG[ S'Q6 IH]J["N ;\lCTFVM Vl:TtJDF\
VFJLP
VF p5ZF\T XT5YA|Fï6DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ A|Fï6 VG[ VFlNtI V[D
A[ ;\5|NFIM IH]J["NGF K[P IF7J<SI[ ;}IM"5F;GF äFZF X]S, IH]J["N D[/jIMP T[YL
VFlNtI ;\5|NFI IF7J<SI äFZF 5|JlT"T YIMP&& VFD VFlNtIvV[8,[ ;}I" 5F;[YL
VFjIM V[ X]S,IH]J["N ;\lCTF ALÒ AFH] S'Q6 IH]J["N;\lCTF A|ï;\5|NFIG]\ 5|lTlGlWtJ
SZ[ K[P
#f  IH]J["N;\lCTFGL XFBFVM o
/SXTSDwJI]"XFBFoP IH]J["NGL !_! XFBFVM CMJFGM p<,[B 5T\Hl,V[
DCFEFQIDF\ SIM" K[P /SXTDŸGM VY" VlC\ Ó/SFlWS XTSDŸÔ ,[JFYL !_!
XFBFVM SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L V[D 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ÓXTDŸÔ SC[JFYL ;]5Ÿ
5|tII V[8,[ S[ 5|YDF V[SJRGYL H !__GM VY" VFJL HTM CMJFYL VCL\ H[ V[S
XaNGM 5|IMU K[ T[ lGZY"S AGL ÔI K[P CF,DF\ X]S, IH]J["NGL —DFwI\lNG˜ VG[
—SF^JXFBF˜ TYF T{l¿ZLI4 D{+FI6L S9 VG[ Sl5Q9, RFZ XFBFVM 5|F%T
YFI K[P T[GM 5lZRI D[/JLV[P
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!f DFwI\lNG;\lCTF P\ \\ \\ \\ \
X]S, IH]J["NGL DFwI\lNG S[ JFH;G[lI XFBF 5}6"~5DF\ 5|F%T YFI K[P VF
;\lCTFDF\ $_ VwIFIM #_# VG]JFS TYF !)*5 S\l0SFVM4 K[P VF XFBFG]\
;\5FNG pJ8 VG[ DlCWZEFQI ;lCT 56XLSZ[ !)Z)DF\ D]\A.YL SI]Å CT]\P
Zf SF^J;\lCTF P\\\ \
X]S, IH]J["NGL VF XFBFDF\ $_ VwIFI #Z( VG]JFS TYF Z_(& S\l0SFVM
VFJ[,L K[P VF XFBFG]\ ;\5FNG JF;]N[J[ D]\A.YL H SI]Å CT]\P
Zf  S'Q6IH]J["N;\lCTFGL XFBFVM o
VF ;\lCTFDF\ RFZ XFBFVM p5,aW K[P T[ H[D S[ T{l¿ZLI D{+FI6L4 S9 VG[
Sl5Q9, V[D RFZ K[[P T[GM 5lZRI D[/JLV[P
!f T{l¿ZLI;\lCTF P{ \{ \{ \{ \
S'Q6 IH]J["NGL VF XFBFGL ;\lCTF ;\5}6" ~5DF\ p5,aW K[P VCL\ ;FT SF\0
$$ 5|5F9S VG[ &5! VG]JFS VFJ[,F K[P VCL\ lJQFI TZLS[ N;5F{6"DF;
VG[ ZFH;}I I7FlNG]\ lJ:T'T J6"G Ô[JF D/[ K[P
Zf D{+FIl6;\lCTF P{ \{ \{ \{ \
VF ;\lCTFDF\ VFlND DwID p5lZ VG[ lB, GFDGF RFZ VwIFIM K[P VF
RFZ[ VwIFIMDF\ VG]ÊD[ !!4!#4!&4!$ V[D 5$ 5|5F9SM K[P TYF !&54 !5!4
!(_ VG[ !5( V[D &5$ VG]JFS TYF &)54 *(#4 $(5 VG[ !!$Z V[D
S], D/LG[ #!$$ S\l0SFVM VFJ[,L K[P VCL\ lJQFIJ:T] I7MG[ ,UT]\ H K[P
#f S9;\lCTF P\\\ \
VF ;\lCTFDF\ .l0lDSF4 VMDlDSF4 IFßIFG]JFÉIF V`JD[WFnG]JRG GFDGF
5F\R B\0 K[P $_ :YFGS !# VG]JFRG ($# VG]JFS TYF #_)! D\+M
VFJ[,F K[P
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$f Sl5Q9,;\lCTF P\\\ \
VF ;\lCTF 5}6" ~5DF\ 5|F%T YTL GYL T[GF B\l0T VwIFIM 5|F%T YFI K[P
;\5}6" ~5DF\ T[ D/T]\ GYLP
#f  IH]J["N ;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] o
X]S, IH]J["NGL DFwI\lNG XFBF VG];FZ IH]J["N ;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] GM\WLV[
TM VCL\ $_ VwIFI #_# VG]JFS VG[ !)*5 S\l0SFVM VFJ[,L K[P VF XFBFGL
;\lCTFDF\ 5|YD A[ VwIFIMDF\ NX"5F{6"DF; I7MG]\ J6"G K[P +LÔ VwIFIDF\
VluGCM+ VG[ RFT]DF":I I7M5IMUL D\+MG]\ ;\S,G K[P RMYF VwIFIYL VF9DF
VwIFI ;]WL ;MDIMUMG]\ J6"G K[P H[DF\ VluGQ8MDG]\ lJX[QF DCÀJ K[P GJDF VG[
NXDF VwIFIDF\ ZFH;}I VG[ JFH5[IL IFUMG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VuIFZYL
V-FZ VwIFI ;]WLDF\ VluGRIG V[8,[ S[ CMDFluG J[NL lGDF"6 5âlTG]\ J6"G K[P
VF J[NL lGDF"6 lJlXQ8 :YFG[YL lJlXQ8 ZLT[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[P KJL;YL VMU6+L;
VwIFI ;]WL lB,D\+MGM ;\U|C K[P H[DF\ 5}J"lGlN"Q9 VG]Q9FGMGM lJQFIDF\ GJF H
D\+M VF5JFDF\ VFjIF K[P V[S+L;DF\ VwIFIDF\ 5]-QF;}ÉTG]\ J6"G K[P H[DF\ kuJ[NGF
5]-QF;}ÉTGL V5[1FFV[ & D\+M JWFZ[ K[P RM+L;DF\ VwIFIDF\ lXJ;\S<5M5lGQFNG]\
J6"G K[P 5F\+L; VG[ K+L;DF\ VwIFIDF\ l5T'D[W VG[ 5|JuI"IFUG]\ lJ:T'T J6"G
K[P V\TDF\ RF,L;DF\ VwIFIDF\ Ó>XFJF:IM5lGQFNÔ Jl6"T K[P H[ V[S DF+ 5|FRLG
p5lGQFN K[P VFlNtI;\5|NFIGL DFwI\lNG;\lCTFG[ VFlNtIGL ;FY[ 3lGQ9TFGM 5lZRI
VF ;\lCTFGF V\lTD D\+YL 5|F%T YFI K[P H[D S[ ;FY[ 3lGQ9TFGM 5lZRI VF
;\lCTFGF V\lTD D\+YL 5|F%T YFI K[P H[D S[4
lCZ^IDI[G 5F+[6 ;tI:IFl5lCT\ D]B\ P[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \
IMJ;FJFlNtI[ 5]-QFo ;M`J;FJCDŸ ×[ ] Ÿ[ ] Ÿ[ ] Ÿ[ ] Ÿ &*
!P!_P#f  ;FDJ[N ;\lCTFGM 5lZRI o
J{lNS;\lCTFVMDF\ ;FDJ[N ;\lCTFG]\ DCÀJ lGTFgT UF{ZJ5}6" Zæ]\ K[P J[NFGF\
;FDJNMèl:DP&( V[D SCLG[ zLS'Q6 EUJFG 56 ;FDJ[NG]\ DCÀJ H6FJ[ K[P T[DH
p5lGQFNMDF\ kR ;FD ;FZoP&) VYF"TŸ ;FDG[ kRFVMGM ;FZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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IM HUFZ TD] ;FDFlG IlgTP*_ VF plÉTGF VFWFZ[ kuJ[NGF ;DIYL H ;FDG]\
DCÀJ 5|:YFl5T YI[,]\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P VYJ"J[NDF\ 56 VG[S HuIFV[ —;FD˜
XaNGM 5|IMU Ô[JF D/[ K[P VF ;\lCTFGM lJ:T'T 5lZRI D[/JLV[P
!f ;FDGL jIFbIF o
—;FD˜ XaNGM XFlaNS VY" N[JTFVMG[ 5|;gG SZGFZ UFG S[ ULT V[JM YFI
K[P Ó;FDÔ XaNGL jI]t5l¿  ;Fv WFT] ;FY[ VDŸ Ô[0FJFYL YFI K[P ;FvkRF
VG[ VDŸ QF0ŸH4 kQFEŸ4 UF\WFZ JU[Z[ ;FT:JZMP VFYL kuJ[NGL kRFVM ßIFZ[
:JZM ;FY[ Ô[0FI K[ tIFZ[ ;FDGM VFlJEF"J YFI K[P p5lGQFNMDF\ T[G[ ;DY"G
VF5TF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;F I VDŸ `J[lT Tt;FDP ;FDtJDŸP ;F kSŸP
TIF ;C ;dAgWM VDM GFD :JZM T+ JT"T[ Tt;FDŸP ;F VG[ VDo
lJRFZGL V[S ;]\NZSFjIDI VlEjIlÉT VYJJ["NDF\ Ô[JF D/[ K[P VDMèCDl:D ;F
tJDŸP ;FDFCl:D kSŸ tJDŸ WMZC\ 5'lYJL\ tJDŸ TFJlC ;EFJFJ
5|HFDFHGIFJC{P*Z
H{lDlG VG];FZ ULlTQF] ;FDFbIFP V[8,[ S[ ;FD ULT kRFVMG[ VFWFZ
TZLS[ :JLSFZLG[ ;FDUFG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDJ[N ;\lCTFG[ ;\ULTG]\ D}/ 5|[Z6F;|MT
DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;FDGM V[S VY" l5|I VYJF 5|LlTSZ JRG V[JM YFI K[P ULT
VYJF UFG l5|I ,FU[ DF8[ UFJFDF\ VFJTL kRFVMG[ ;FD SC[JFDF\ VFJ[ K[P
;MDFC]TIM C JFèITF N[JFGF\ It;FDFlG VYF"TŸ ;MDGL VFC]lT H[GF
J0[ N[JMG[ VF5JFDF\ VFJ[ T[ ;FDŸv QFF VgTS SD"l6 V[ WFT]G[ DlGGŸ 5|tII
SZJFYL ;FD XaN AG[ T[GM VY" V\T SZGFZ S[ GFX SZGFZ ;FD V[ 5F5GFXS K[
V[JM EFJ VF jI]t5l¿GM K[P
Zf ;FDJ[N;\lCTFGL XFBFVM o
DCFEFQISFZ 5T\Hl,V[ Sæ]\ K[ S[ ;C;|JtDF" ;FDJ[NoP V[8,[ S[ ;FDJ[N
!___ XFBFVM CTL 5Z\T] VFH[ DF+ +6 H XFBFVM D/[ K[P T[GM 5lZRI GLR[
D]HA K[P
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!f SF{Y]DXFBF P{ ]{ ]{ ]{ ]
VFW]lGS ;\:S'T lJäFGM SF{Y]D XaNG]\ D}/ SF{;]D DFG[ K[P SFZ6 S[ SF{;]D;}+
VG[ 5]Q5;}+ GFDGF A[ 5|FlTXFbI D/L VFJ[ K[P U]HZFTGF zLDF/L XFBFGF
A|Fï6M VF XFBFGF VwI[TF DGFI K[P VF XFBFDF\ ZF6FI6LI XFBF SZTF\
YM0FS H JW] D\+M D/L VFJ[ K[P
Zf ZF6FI6LIXFBF P
ZF6FI6LIXFBF VG[ SMY]DXFBF JrR[ AC] E[N GYLP ZF6FI6LIXFBFDF\
5|5F9SDF\ lJEFHG YI[,]\ K[P ßIFZ[ SF{Y]D XFBFDF\ VwIFIDF\ lJEFHG YI[,]\
K[P VF XFBFGF A|Fï6M DCFZFQ8=LI A|Fï6M DGFI K[P
#f H{lDGLIXFBF P{{{ {
VF XFBFGF A|Fï6M zF{T VG[ U'æ;}+ V[D AWFH EFUM 5|SFlXT YI[,F
D/[ K[P T[GF D\+MGL ;\bIF !&(* K[P VCL\ SF{Y]DL XFBFGL ;ZBFD6LDF\
!(Z D\+M VMKF Ô[JF D/L VFJ[ K[P VF XFBFDF\ VFJT]\ —S[GM5lGQFN˜
5|l;â K[P
#f ;FDJ[NG]\ lJQFIJ:T] o
VF ;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] A[ lJEFUMDF\ lJEÉT SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[D S[
5}JF"lR"S VG[ p¿ZFlR"SP T[GM 5lZRI D[/JLV[P
!f 5}JF"lR"S P} " "} " "} " "} " "
;FDJ[N ;\lCTFGF VF lJEFUDF\ & 5|5F9S !Z VW"5|5F9S &$ NXlT VG[
&5_ kRFVM VFJ[,L K[P 5}JF"lR"SGF 5|YD 5|5F9SDF\ VluG N[JTFG]\ lG~56
SZTF\ Dg+MGM ;D}C CMJFYL 5|YD 5|5F9SG[ VFuG[ISF^0 S[ VFuG[I 5J"
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ALÔYL RMYF 5|5F9SDF\ .gãlJQFIS D\+M CMJFYL T[G[
.gãSF^0 S[ .gã5J" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|YD SF\0YL DF\0LG[ 5F\RDF 5|5F9S
;]WLGL kRFVMG[ U|FDUFG5J" 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P QFQ9 5|5F9S G[
VZ^ISF\0 S[ VZ^I5J" SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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Zf p¿ZFlR"So P""" "
p¿ZFlR"SDF\ ) 5|5F9S4 ZZ VW"5|5F9S4 $__ ;}ÉTM VG[ !ZZ5 kRFVM
VFJ[,L K[P p¿ZFlR"SDF\ VG[S D\+M 5}JF"lR"SDF\YL ,[JFDF\ VFjIF K[P VCL\
NXZF+4 ;\Jt;Z4 /SFZ4 VCFGŸ4 ;+4 5|FIl`R¿4 K\N;\7S V[D ;FT
5|D]B VG]Q9FGMGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P 5}JFlR"S kRFVMGF KgNM
N[JTFG];FZ K[P ßIFZ[ p¿ZFlR"S kRFVMGF ÊD I7FG];FZ K[P 5}JF"lR"SGL
;CFIYL pNŸUFTF 5|YD ;\ULT lX1F6v5|F%T SZL XS[ K[P tIFZ p¿ZFlR"S
D\+MG[ S\9:Y SZLG[ IFl7S 5|;\UMV[ T[G\] UFG SZ[ K[P VF DF8[ p¿ZFlR"SDF\
$__ :TM+G]\ ;\S,G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|tI[S :TM+ +6 S[ RFZ D\+MGF
;D}CG]\ AMWS K[P VCL\ ZH} SZJFDF\ !ZZ5 kRFVMDF\YL Z&* kRFVM
5}JF"lR"SGF Ô[JF D/[ K[P
VFD4 ;FDJ[N ;\lCTFGF AgG[ lJEFUM D/LG[ S], !5 5|5F9S #$
VW"5|5F9S VG[ !(*5 kRFVM VFJ[,L K[P VFD DM8F EFUGL kRFVM
kuJ[NDF\YL ,LW[,L Ô[JF D/[ K[P V[S DT D]HA ;FDJ[NDF\ DF+ *5 D\+M
H GJF K[P AFSLGF AWF H D\+M kuJ[NGF K[P Ô[S[ VFW]lGS ;\:S'T 5|[DL
:JFDL U\U[` JZFG\NÒ ;FDJ[N ;\lCTFGF D\+MGL U6TZL SZLG[ )) D\+M GJF
CMJFG]\ l;â SZ[ K[P
$f ;FDJ[N;\lCTFG]\ ;FDUFG o
;FDUFG lJGF SM.56 I7 Y. XSTM GYLP T[YL ;FDUFG lJQFIS RRF"
VCL\ V:YFG[ GCL\ U6FIP I7DF\ pNŸUFTF ;FDUFG SZLG[ N[JTFVMG[ VFG\N VF5JFG]\
SFD SZTM CTM V[J]\ DGFI K[P pNŸUFTF äFZF H[ ;FDUFG SZFJDF\ VFJ[ K[ T[G[ RFZ
5|SFZMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P s!f U|FDq5|S'lTUFG sZf VFZ^ISUFG s#f éCUFG
s$f pCŸGUFG ;FDJ[NGF 5}JF"lR"SDF\ 5|S'lTUFG VG[ VZ^IUFGGM ;DFJ[X YFI K[P
ßIFZ[ p¿ZFlR"SDF\ éCUFG VG[ éCŸGUFG SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF UFGGL ;\bIF
XFBF VG];FZ gI}G S[ VlWS YTL CMI K[P ;FDUFG SZJFDF\ KgNG]\ A\WG VJZMW~5
YT]\ GYLP ;FDUFG DF8[ VF9 5|SFZGF VJxITFG];FZ UFG 5lZJT"GM DFgI ZFBJFDF\
VFJ[ K[P H[ GLR[ D]HA ATFJL XSFIP
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!f lJSFZ P
V[S J6"GF :YFG[ ALÔ J6"GM 5|IMU VF56L ;Z/TF DF8[ SZJM T[G[ lJSFZ
SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DS[ ÓVuGÔDF\ VGF :YFG[ VFGM 5|IMU DFgI ZFBJFDF\
VFjIM K[P
Zf lJ`,[QF P[[[ [
;\lWI]ÉT XaNG[ ZFUDF\ ;Z/TFYL UF. XSFT]\ GYL T[YL ;\lW KM0LG[ 5NMG[
K}8F 5F0LG[ T[G[ UFJ\] T[G[ lJ`,[QF SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP ;\JNgT[DF\ ;\P
JNgT[P V[D lJ`,[QF SZLG[ UFG SZL XSFI K[P
#f lJSQF"6 P""" "
SM.56 :JZG]\ UFG SZTL JBT[ 36L JBT V[J\] AG[ K[ S[ ;CH ZLT[ T[G\] UFG
SZL XSFT\] GYL tIFZ[ VD]S :JZG[ 36M ,F\AM B[\RLG[ prRFZ6 SZL UFJFGL
lÊIFG[ lJSQF"6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
$f VeIF; P
JFZ\JFZG]\ 5]GZFJT"G V[8,[ VeIF;P UFJFDF\ ;Z/TF ZC[ T[ DF8[ VD]S XaN
S[ 5NG]\ JFZ\JFZ 5]GZFJT"G SZJFDF\ VFJ[ K[P
5f lJZFD P
—V8SJ]\˜  S[ —ZMSFJ]\˜  V[8,[ lJZFDP VD]S 5NMGF prRFZ6 V[8,[ S[ UFIG
5KL YM0F ;DI DF8[ ZMSFJ\] 50[ T[G[ lJZFD SC[JFDF\ VFJ[ K[P
&f :TMD P
;FDUFG 5|;\U[ UFJFDF\ ;Z/TF ZC[ T[ DF8[ VD]S J6M"GM H~lZIFT D]HA
lGZY"S prRFZ6vUFIG SZJFDF\ VFJ[ T[G[ :TMD SC[JFDF\ VFJ[ K[P
*f VFUD P
VD]S J6M" 5NDF\ Y CMI KTF\ VF56L ;Z/TF DF8[ 5NMGL JrR[ J6M"
pD[ZJFDF\ VFJ[ T[G[ VFUD SC[JDF\ VFJ[ K[P
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(f ,M5 P
UFIG JBT[ VD]S J6M"G[ N}Z SZLG[ UFJFDF\ VFJ[ T[G[ ,M5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
:JZ5lZJT"G GF VF9 5|SFZM p5ZF\T ;FDUFGDF\ 5F\R AFATM DCÀJGL K[P
H[DS[ 5|:TFJv5|:TMTF äFZF UFJFDF\ VFJTF EFUG[ 5|:TFJ SC[ K[P 5|:TMTF SM.56
D\+GF 5|FZ\EGF EFUG]\ UFG SZ[ K[P pNŸULY GFDGF UFIGDF\ D]bI kltJH D\+MGF
VFZ\EDF\ › D}SLG[ UFI K[P 5|lTCFZv5|lTCTF" GFDGF kltJH äFZF SZJFDF\ VFJTF
UFGG[ 5|lTCFZ SC[ K[P ßIFZ[ 5|:TMTF pNŸUFTF VG[ 5|lTCTF" äFZF H[G]\ UFG SZJFDF\
VFJ[ K[ T[G[ lGWG SC[ K[P
!P!_P$f  VYJJ["N ;\lCTFGM 5lZRI o
VYJJ["N ;\lCTFG]\ VwIIG lJäFGM VG[S SFZ6M;Z VlGJFI" U6FJ[ K[P
EFZTLI J[NSF,LG ;DFHGF lJRFZMG\] 5|lTlA\A VG[ jIF5S 7FG ;\lCTFVMDF\ 50[,]\
K[P S[8,FS lJäFGM —+IL˜ XaN äFZF +6 J[N U6LG[ VYJJ["NG[ 5FK/YL ZRFI[,M
DFG[ K[P 5Z\T] VF DFgITF BM8L K[P S[D S[ I7{ZYJF" 5|YDoP*# V[ kuJ[N ;\lCTFGM
p<,[B H VYJJ["NGL 5|FRLGTF l;â SZ[ K[P J/L RtJFlZ X'ùFoP*$ G]\ jIFbIFG
VF5TF IF:S SC[ K[ J[NF /J{G[ pÉTFoP*5 V[D SCLG[ RFZ J[NMG]\ Vl:TtJ :JLSFZ[
K[P J/L JFuJF kuJ[N lJ7FI IlT IH]J["N ;FDJ[NDFYJ"6 RT]Y"DŸP*& V[JF
V;\bI p<,[BM RFZ J[N ;\lCTFVM CMJFG\] l;â SZ[ K[P kuJ[NFlN ;\lCTFVMGL
;ZBFD6LDF\ VYJJ["N ;\lCTF ;\5gG S[ pgGTJ6"GF :YFG[ HG;FWFZ6 S[ AC]HG
;DFHGL EFJGFVMG]\ 5|lTlA\A 5F0TL J[N ;\lCTF K[P T[GM 5lZRI GLR[ D]HA
D[/JLV[P
!f VYJ"GL jIFbIF o
;\:S'TDF\ YJ"ŸvWFT] S]l8,GF S[ lC\;FJFRS VY" DF8[ 5|IMÔI K[P T[YL ÓVY"JÔ
V[ G¤DF; AG[,M XaNGM VY" lC\;FZlCT S[ VS]l8, SD" V[JM YFI K[P YJ"vRF,J]\
VG[ VYJ"vV[8,[ l:YZ V[ 5|DF6[ 56 T[GM VY" l;â YFI K[P VYJ"J[NGL DFgI
jIFbIF IF:S VF D]HA VYJ"6MèYJ"gToP YJ"` RZlgTSDF" Tt55|lTQF[WP**
VYF"TŸ YJ" V[ R, SD" K[ VG[ T[GM 5|lTQF[W SZ[ T[ VY"J V[8,[ T[GL ;\lCTF T[
VYJ"J[N;\lCTFP VF ;\lCTFDF\ DG S[ 5|F6G[ JX SZJFGL JFTM VG[S JBT VFJ[ K[P
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VYJ"J[N;\lCTFv V[J]\ GFDSZ6 S[JL ZLT[ YI]\ CX[ T[GF lJX[ V[S SYF
UM5YA|Fï6DF\ VFJ[ K[P T[ VG];FZ S<5GF VFZ\EDF\ A|ïFÒ V[S,F CTFP T[6[
DGDF\ lJRFZ SIM" S[ DFZF H[JF ALÔ N[JM pt5gG SZ]\P :J ;\S<5GL l;lâ DF8[
A|ïFV[ V[J\] TM T5 SI]Å S[ T[GF 5|tI[S Z]\JF8FVMGF D}/DF\YL 5F6LGL WFZFVM JC[JF
,FULP YM0F ;DIDF\ V[S ;ZMJZ EZF. UI]\P 5KL A|ïFV[ H[J\] 5MTFG]\ 5|lTlA\A
T[DF\ Ô[I]\ S[ TZT H T[DG]\ T[H :Bl,T Y. UI]\P T[DF\ E/L UI]\P T[ ;ZMJZ H/ DW]Z
VG[ 1FFZ V[JF A[ lJEFUMDF\ lJEÉT Y. YI]\P DW]ZH/DF\YL E'U'klQFGM HgD YIMP
A|ïFÒ H/DF\ ;\TF. UIFP E'U'V[ 5MTFGF ;H"GCFZGL 36L XMW SZLP V[JFDF\
VFSFXJF6L Y. VY VJl¢ /GDŸ /TF;] /J V%;] VlgJQ9F CJ[ VF
H/DF\ T]\ V[G[ XMWP V[8,[ E'U'V[ H/ TZO Ô[I\\] TM T[ E'U' VYJF" AGL UIFP
5MTFGF H[JF H VYJF"G[ Ô[.G[ A|ïFV[ T[G[ 5|ÔG]\ pt5FNG SZJF VG[ T[G]]\ 5F,G
SZJF Sæ]\P VYJF" 5|Ô5lT AgIF VG[ NX klQFVM 5[NF SIF"P T[ N; klQFVMV[ ALÔ
N; klQFVM ;ßIF"P VF ;F{ klQFVMV[ H[vH[ D\+MG]\ ;H"G SI]" T[ VYJJ["N;\lCTF
SC[JFI K[P
Zf VYJ"J[N;\lCTFGF\ VgI GFD o
VYJ"J[N;\lCTFG]\ lJQFIJ:T]\ V[ 5|SFZG]\ K[ S[ T[GF ,LW[ T[G]\ ;DFHDF\ :YFG
lGZF/]\ K[P 5lZ6FD[ T[G[ H]NF\vH]NF\ 36F\ GFDMYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[GM ;\l1F%TDF\
5lZRI D[/JLV[P
!f A|ïJ[N P| [| [| [| [
ßIFZ[ SM.56 I7 SD" RF,T]\ CMI T[DF\ RFZ klQFVM CMI K[P T[DF\ kuJ[NGF
kltJH CMTF4 ;FDJ[NGF pNŸUFTF4 IH]J["NGF VwJI]" VG[ VYJ"J[NGF A|ïF
CMI K[P T[YL VYJ"J[N;\lCTFG[ A|ïJ[N 56 SC[JFI K[P
Zf VYJF"lùZMJ[N P" [" [" [" [
VYJ" VG[ V\lUZF GFDGF A[ klQFVMV[ VYJ"J[NGF D\+MG]\ ;H"G SI]Å CMJFYL
VYJ"J[N;\lCTFG[ VYJF"lùZJ[N 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
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#f E'uJlù''' ' ZMJ[N P[[[ [
UM5YA|Fï6GL SYF VG];FZ A|ïFYL 5|YD E'U' pt5gG YIF CTFP VG[ E'U'
5FK/YL VYJ" AGL UIFP VF E'U' VG[ V\lUZF GFDGF klQFVMV[ T[GF
D\+MG]\ NX"G SI]" CMJFYL E'uJlùZJ[N 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
$f 1FF+J[N P[[[ [
VgI J{lNS ;\lCTFVMGL ;ZBFD6LDF\ VYJ"J[N;\lCTFDF\ ZFÔG]\ 36\] DCÀJ
K[P SFZ6 S[ VF ;\lCTFDF\ ZFßIZ1F64 I]â X:+F:+ JU[Z[G]\ ;FZ\] V[J]\ J6"G
D/[ K[P ZFÔ DF8[ :JZFßIDF\ XF\lT VG[ XT|]TF5G S[ GFXGL VtI\T VFJxISTF
K[P VF DF8[ VYJ"J[N ;\lCTFGF D\+M DFU"NX"S K[P VFD VF ;\lCTFDF\ ZFH
SDF"l6;}ÉTM CMJFYL T[G[ 1FF+J[N SC[JFI K[P
5f E{QF¾IJ[No P{ [{ [{ [{ [
VYJ"J[N;\lCTFDF\ !$$ ;}ÉTMDF\ lJlJW ZMUM VG[ T[GF\ ,1F6M lGNFG VG[
T[GFGL H0LA]8LVM JU[Z[G]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL VF lJQFIG[
VG],1FLG[ T[G[ ÓÓE{QF¾IJ[NÔÔ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
#f VYJ"J[NGL XFBFVM o
5|FRLG ;FlCtIDF\ VYJ"J[NGL ) XFBFVMGF p<,[B Ô[JF D/[ K[P
RZ6jI]CDF\*( 56 GJ XFBFGM p<,[B Ô[JF D/[ K[P 5T\Hl, 56 GJ XFBF :JLSFZ[
K[P 5Z\T] VF GJ XFBFVMDF\ V,U V,U ;FlCtIDF\ H]NF\vH]NF\ GFDM Ô[JF D/[ K[P
VtIFZ[ DF+ A[ H XFBFVM D/[ K[P T[GM 5lZRI D[/JLV[P
!f XF{GS {{{ { VYJF XF{GSLI P{{{ {
VYJ"J[NGL VF XFBF 5}6"~5DF\ 5|F%T YFI K[P ;FTJ,[SZÒ äFZF D]lãT VF
;\lCTFDF\ Z_ SF\0 *#! ;}ÉT VG[ 5)(* D\+M Ô[JF D/[ K[P
Zf l5%,FNXFBF P
VYJ"J[NGL VF XFBF 5}6" ~5DF\5|F%T YTL GYLP VF XFBFGL H[ C:T5|TM
D/[ K[ T[ :JZZlCT VG[ VX]â CMJFYL T[G[ ;]jIJl:YT SZJFG]\ SFD 36]\
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S5Z]\ K[P VF XFBFGF 5|JT"S DClQF" l5%,FN CTFP T[ A|ïlJnFGF 5|BZ 7FTF
CTFP T[YL 5MTFGL VFwIFltDS X\SFVMGF lGJFZ6 DF8[ VgI klQFVM l5%,FN
5F;[ UIFP VFD VF XFBFGF 5|JT"S l5%,FN klQF CMJFYL T[G\] GFD l5%,FN
50–]\P
VF AgG[ XFBFVMDF\ XF{GS XFBFGM 5|RFZ JW] Ô[JF D/[ K[P VFRFI" ;FI6[
56 XF{GS XFBF p5Z EFQI ,bI]\ K[P VF AgG[ XFBFVM V,UvV,U CMJF\ KTF\
lJQFIDF\ JWFZ[ 50TM TOFJT Ô[JF D/[ K[P
$f VYJ"J[N;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] o
VYJ"J[N;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] V{lCS K[P V[8,[ S[ DFGJÒJGG[ ;]BDI VG[
SQ8ZlCT AGFJJF H[vH[ ;FWGMGL VFJxISTF CMI K[ T[GL l;lâ DF8[ lJlJW 5|SFZGF\
VG]Q9FGMG]\ IMuI lJWFG 5|F%T YFI K[P VF ;\lCTFGF VFZ\lES !Z SF\0MDF\ DFZ6
;\DMCGFlN lJQFIM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[ZDM SF\0 VwIFtD lJQFIS K[P RF{NDF
SF\0DF\ 5|WFG56[ lJJFC ;\:SFZG\] J6"G K[P 5\NZDM VG[ ;M/DM SF\0 J|FtIMGF I7
;\5FNGGF VFwIFltDS 7FG I]ÉT K[P ;¿ZDM SF\0 l5T'D[W ;\A\WL D\+MYL I]ÉT CMJFYL
zFâSF\0 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VMU6L;DM VG[ JL;DM SF\0 E{QFßI ZFQ8=J'lâ VG[
VFwIFltDS ¹lQ8V[ VtI\T DCÀJ5}6" K[P
VYJ"J[NGF 5|lT5Fn lJQFIGL ;DL1FF VF 5|DF6[ SZL XSFIP
!f ,uG ;\:SFZ VG[ U'C:Y ÒJG o\ [ '\ [ '\ [ '\ [ '
VYJ"J[NDF\ lJJFC VG[ ,uGÒJG DF8[GF lJlJW VG[ lJ:T'T J6"GM Ô[JF
D/[ K[P !$DF SF\0DF\ lJJFC ;\:SFZG]\ lJ:T'T J6"G 5|F%T YFI K[P T[ D]HA
JZ SgIFGF 3Z[ ÔGsAFZFTf ,.G[ VFJ[ K[P VG[ SgIFGF l5TFÒ T[G]\ :JFUT
SZ[ K[P TYF ;\:SFZ SZLG[ SgIF5|NFG SZ[ K[P TYF VG[S J:T]VM NC[HDF\ VF5[
K[P SgIFG[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ H[JL ZLT[ GNLVM 5Z l;\W]GM 5|EFJ CMI K[
T[D C[ JW} T]\ 5lTGF 3Z VG[ ACFZGL ;FD|F7L K[P*)
VF p5ZF\T 5lTv5tGL AgG[G[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ TD[ AgG[
V[SvALÔG[ B}AH 5|[D SZMP AgG[ V[SALÔ DF8[ ÒJM TYF AgG[G]\ ;d5l¿4
WD"4 SD" VG[ V{` JI" ;DFG CM VG[ AgG[ V[SALÔG[ ;TT RFCTF ZCMP(_
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Zf ;\DMCG S\\\ \ [ JXLSZ6 o[[[ [
VYJ"J[NDF\ ;\DMCG S[ JXLSZ6GF D\+M VF5JFDF\ VFjIF K[P T[DF\ 5tGLG[
JX SZJF DF8[GF D\+M VF%IF K[P V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF D\+MG]\
VwIIG SZTF\ H6FI K[ S[ T[DF\ SM. ;\DMCG G CMI T[J]\ H6FI K[P VCL\ TM
V[S 5lT 5MTFGL 5tGLG[ 3Z KM0LG[v5MTFG[ KM0LG[ ALÒ SM. HuIFV[ G
HJF DF8[GL VFÒÒ S[ lJG\TL SZTM CMI T[J]\ H6FI K[P H[DS[ H[JL ZLT[ SM.
,TF J'1F5Z RF{TZO JL\8/F. ÔI T[D C[ SFlDGL T]\ DG[ V[JL ZLT[ VFl,\UG
VF5 VG[ DFZFYL N}Z G ÔIP(! VF p5ZF\T 5MTFGL 5tGL 5MTFG[ KM0L G
HJF DF8[ VFÒÒ SZTM VF ZæM ALÔ[ Dg+v
IY[D[ nJF5'lYJL ;no 5I["lT E}Io P[ [ ' [ " }[ [ ' [ " }[ [ ' [ " }[ [ ' [ " }
/JF 5IMD[ T[ DGM IYF DF\ SFlgDI;M IYF[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
DgGF5+F p;o×(#
#f S'lQF lJQFIS D\+M o' \' \' \' \
VYJ"J[NGF\ D\+M S'lQFvB[TL SZJFGL ;MG[ZL ;,FC VF5[ K[P klQFVM SC[ K[
S[ C[ B[0}TM ¦ B[TL VD}<I RLH K[P TDFZ]\ C/ T{IFZ SZM VG[ T{IFZ YI[,L
HDLGDF\ ALH JFJL N–MP 5KL ßIFZ[ VgG T{IFZ Y. ÔI tIFZ[ IMuI ;DI[
SF56L DF8[ T{IFZ Y. ÔJP
$f ZFHWD" o" "" "
VYJ"J[NDF\ ZFHWD"G]\ lJ:T'T J6"G K[P T[GL AWL H ZH}VFT SZJL VCL
VIMuI K[P DF+ T[GF\ S[8,F\S ¹Q8F\TM Ô[.V[P ZFHWD" V[8,[ ZFÔG]\ SFI"
ZFÔV[ 5|ÔGM 5F,Sv5MQF6STF" K[P 5|ÔGM VFZFwI N[J K[P VYJ"J[N VG];FZ
ZFÔGL 5;\NUL 5|Ô äFZF SZJFDF\ VFJTL 5KL T[GM ZFßIFlEQF[S SZJFDF\
VFJTMP VF ZLT[ ZFÔGL lGI]lÉT YIF 5KL ZFÔVM D\+LVMGL lGI]lÉT SZLG[
ZFßIXF;G R,FJTMP 5|ÔGF IMU1F[DGL HJFANFZL ZFÔGL ZC[,L ZFQ8=lCT
S[ 5|ÔS<IF6 V[ ZFÔG]\ 5|WFG wI[I CT]\P ZFßIGM lJSF;4 5|ÔGL XF\lT4 ;]B
VG[ ;CSFZ ;FY[ ZFQ8=GL pgGlTGL .rKF jIÉT SZJFDF\ VFJ[ K[P
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#f UF{vE{{{{ lÉT o
UFIv5|tI[ VG]5D ,FU6L J{lNS ;FlCtIGF WD"GM V[S EFU K[P J[NMDF\
UFIG[ VJwI U6FJL T[GL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P VYJ"J[NDF\ UFIG[ DFTF
H[8,\] ;gGDFG VF5L T[G[ DFGJÒJGGF ;]B XF\lT VG[ NLWF"I] AGFJ[ T[JL
VFXF jIÉT SZJFDF\ VFJL K[P klQFVM :JLSFZ[ K[ UFI GA/F DF6;G[
;A/F AGFJ[ K[P XMEFJUZG[ ;]\NZ AGFJ[ K[P T[YL DFT'JTŸ T[G]\ 5}HG SZL
Z1F6 SZJ]\ Ô[.V[P($
&f ZMU VG[ lGJFZ6 D\+M o[ \[ \[ \[ \
VYJ"J[NDF\ ZMU4 T[G]\ lGJFZ6 VG[ ZMUG[ VG]~5 H0LA]8LGF ;[JGGL ZH]VFT
SZTF\ !$$ ;}ÉTM K[P H[GM AWFGM p<,[B VCL\ XÉI GYLP DF+ ¹Q8F\TM
Ô[.V[P
VCL\ ;F{ 5|YD TM VF{QFlWVMGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P TYF H]NLvH]NL
VF{QFlWVMGF\ GFDM VF5JFDF\ VFjIF\ K[P DFGJXZLZDF\ YTF\ SM- H[JF ZMU
DF8[ ÓS'Q6FÔ GFDGL VF{QFWL VS;LZ U6JFDF\ VFJ[ K[P(5 VF p5ZF\T SM.56
5|SFZGF lJQFsh[ZfG]\ lGJFZ6 SZTF\ D\+M 56 Ô[JF D/[ K[P VYJ"J[NDF\
lJQFlRlSt;FG]\ ;}RG SZTM VF D\+ Ô[JF H[JM K[P
R1F]QFF T[ R1F]CFlgD lJX[QF6 ClgD T[ lJQFDŸ P] [ ] [ [ Ÿ] [ ] [ [ Ÿ] [ ] [ [ Ÿ] [ ] [ [ Ÿ
VC[ lD|I:J DF HLJLo 5|tIUeI[T] tJF lJQFDŸ ×[ | | [ ] Ÿ[ | | [ ] Ÿ[ | | [ ] Ÿ[ | | [ ] Ÿ (&
VFJF VG[S D\+M Ô[JF D/[ K[ VG[ SFI";FWG 56 YFI K[P
*f VwIFtDlJQFIS D\+M o\ \\ \
VYJ"J[NDF\ 5ZDFtDF4 VFtDF4 ;'lQ8GL pt5l¿G[ JU[Z[ lJQFIMG]\ lJ:T'T J6"G
K[P ;DU| HUTGF STF"4 CTF" VG[ :JFDL 5ZDFtDF K[ V[ ;J"jIF5S K[4
RZFRZJF;L K[P T[ V[SH DF+ p5F;GF VG[ :T]lT SZJF IMuI K[P H[DS[
/S /J GD:IM lJ1JLèWoP(*
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;'lQ8lGDF"6GL ZH}VFT SZTF\ klQF SC[ K[ S[ VF 5ZDFtDFV[ 5C[,F\
A|ïF\0G]\ ;H"G SI]Å VG[ T[GL ;LDFVMDF\ SFlgTDFG ,MSM 5|U8 SIF" TYF
HUTG[ AGFJJFJF/L VFWFZE}T jIJ:YFG]\ lGDF"6 SZL jIÉT VG[ VjIÉT
5|S'lTGF\ D}/SFZ6M 5|U8 SIFÅP
VFJL ;'lQ8G]\ lGDF"6 SZGFZ 5ZDFtDFGF NX"G 7FGL ,MS[ 5MTFGF
ìNIDF\ SZ[ K[ V[ H 5ZDFtDFDF\ ;DU| HUT V[SFSFZ Y. ÔI K[P
VFD ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TM VYJ"J[N ;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] AC]HG
lCTFIvAC]HG ;]BFI K[P ;DFHÒJG ÒJGG[ ,UTL ;D:IFVM VG[
;D:IFVMG]\ ;DFWFG ;FWL VF5[ K[P VFYL AWL ;\lCTFVM SZTF\ VYJ"J[N
;\lCTFGM lJQFI Rl0IFTM K[ V[D SC[JFDF\ VlTXIMlÉT GlC U6FIP
!P!!f ;DF5Gv;FZF\X o
VFI" ;\:S'lTGF 5|F6TÀJ~5 J[NM ;J"lR\TG S[ lJRFZWFZFGF\ D}/ VFlND;|MT
K[P EFZTLI ÒJGGM WASFZ ;DF l;â YI[,F VF J[NM V[ klQFVMG]\ VF56L p5Z
k6 K[P V[S DF+ J[NM H lJ`J;\:S'lTG]\ DF5N\0 YJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P J[NM V[
EFZTLI ;\:S'lTG[ ;F{YL 5|FRLG ;\:S'lTG]\ UF{ZJ V5FjI]\ K[P J[NGM VeIF; VlT
H~ZL K[ SFZ6 S[ J[NM V[ ;J"7FGG]\ V1FI5F+ K[P
J[NMG[ lGUD4 VFUD4 VFdGFI4 z]lT H[JF\ GFDMYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
;FI6FlN VFRFI["V[ J[NMGL Z1FF DF8[GF 36F p5FIM ;}RjIF K[P 5F`RFtI lJäFGM
D]bIFY" 7FGGF AN,[ UF{6FY" U|gYM V[JM VY" SZ[ K[P J[NMV[ 5ZA|ïGL S'5FG]\ O/
5ZA|ïGF `JF;MrKŸJF; VG[ z[Q9 5|DF6 K[P
J{lNS ;\lCTFVM ;F{ 5|YD V[S H CTLP T[DF\YL jIF;[ T[G]\ VwIIG SZL RFZ
;\lCTFVMDF\ lJEFHG SI]ÅP V[8,[ S[ kSŸ4 IH];Ÿ4 ;FD4 VYJ"J[N ;\lCTFVM Vl:TtJDF\
VFJLP VF ;\lCTFVMDF\ 56 H]NF H]NF lJQFIMG]\ VG]5D 7FGZFlX ;\U|lCT SZJFDF\
VFJL K[P A|Fï6M4 VFZ^ISM4 p5lGQFNM VG[ J[NF\UM 56 T[GF H[8,]\ DCÀJ WZFJ[ K[P
p5lGQFNMG]\ VwIFtDS 7FGGM VD}<I BÔGM K[P




!P l5T'N[JD]GQIF6F\ J[NR1F]o ;GFTGDŸ P!2P$&×
ZP ;F1FFtS'TWDF"6 kQFIM AE}J]oP lG-ÉTDŸ !v#×
#P GFl:TSM J[NlGgNSo× DG]:D'lT ×2v!2×
$P T:DFTŸ :JFwIFIMèwI[TjI× XT5YA|Fï6DŸ× !2v?v&v!2×
5P JNMèlB,M WD"D},S× DG]:D'lT×2v&×
&P S'Q6IH]J["NT{l¿ZLI;\lCTF×!v$v2_×
*P kuJ[NEFQIE}lDSFv5'@ !&vI]lWlQ9Z ;\5FlNTP




!ZP T{l¿ZLIEFQIE}lDSF 5'@ 24 A,N[J p5FwIFIP
!#P kuJ[NEFQIE}lDSF4 5'@ !$4 A,N[J p5FwIFIP
!$P DG]:D'lT ×2v)_×
!5P kuJ[N;\lCTF ×!_v!)v#×
!&P zLDNŸ EFUJT 5]ZF6DŸ ×!v!v#×
!*P ;F\bISFlZSF ×2×
!(P XT5YA|Fï6DŸ ×!2v?v&v2×
!)P H]VM Hymns of the Rigveda Pag-5
veda meaning literaly knowledge is the name given to
ceratain ancient work which formod the faundation of early
religious belief of the Hindus these are the Rigveda, the
Samveda, the Yajurveda and the Atharveda.
Z_P kuJ[N;\lCTF ×$v?(v#×
Z!P kuJ[N;\lCTF ×!_v)_v)×
ZZP T[QFFDŸE'uI+FJ[XG 5FNjIJ:YFvkuJ[N ×2v!v#&×
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Z#P ULTLQF] ;FDbIFP DLDF\;FNX"GDŸ ×2v!v#&×












#&P A History of ancient
Sanskrit literatur P. 95
#*P We cannot hope to fix a terminus at then whether the
vedic humns were composed 1000 or 1500 or 2000 or
3000 years B.C.No. Power on earth will ever determine.
Physical Religion-P. 91
#(P The oldest period in the Aryan civlization may therefore be
called the Aditi or Pre-orion period and we may roughly











$5P Rigvedic India-P. 63
$&P kuJ[N;%TD^0,DŸ s;FI6EFQI;lCTDŸf JPDP EÎ ;\5FlNT4 5'Pv)P
$*P kuJ[N;\lCTF ×!_v)_v!2×
$(P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXGv5'P 5*
$)P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXGv5'P 5&
5_P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXGv5'P 5(
5!P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXGv5'P &_
























*5P IF:S lG-ÉTDŸ ×!v*×
*&P KF\NMuIF5lGQFNDŸ ×*v2v!×
**P lG-ÉTDŸ ×!!v2v*×
*(P RZ6jI]C 5lZlXQ8 ×
T+ A|ïN[J:I GJE[NF EJlgTP TnYF 5{%,FNFo :TMNFoP


















ZPZ ÓkSŸÔ G]\ ,1F6
ZP# kuJ[N;\lCTFG]\ ÊDlJEFHG
ZP$ kuJ[N ;\lCTFGL XFBFVM
ZP5 kuJ[NGF klQFVM
ZP& kuJ[NGL klQFSFVM
ZP* kuJ[N ;\lCTFG]\ lJQFIJ:T]
ZP( kuJ[N;\lCTF ;\A\lWT VgI ;FlCtI
ZP(P!   kuJ[N 5Z\5ZFGF\ p5lGQFNM
ZP(PZ   kuJ[N;\lCTFGF\ VFZ^ISM
ZP(P#   kuJ[N;\lCTFDF\ A|Fï6U|gYM
ZP(P$   kuJ[N;\lCTFDF\ 5|FlTXF\bI












ZP)P&  :JFDL VFtDFG\N
ZP)P*  NIFG\N ;Z:JTL
ZP!_ S[8,FS lJN[XL J[NGF VeIF;LVM







ZP!_P(  D[S0MG[, VG[ SLY
ZP!! kuJ[NDF\ E}UM/
ZP!!P!     ;D]ã
ZP!!PZ     5J"TM






















ZP!Z N[X VYJF 5|N[XM
ZP!ZP! SL8S 5|N[X









J{lNS;\lCTFVMDF\ kuJ[N;\\lCTFG]\ :YFG ;JM"rR DFGJFDF\ VFJ[ K[P T:DFn7FTŸ
;J"C]To kRo ;FDFlG Hl7Z[ P! V[D VF ;\lCTFG]\ kuJ[N;\lCTFG]\ DCÀJ
VFW]lGS I]UDF\ H K[ V[D GYL 5Z\T] J{lNSvSF/DF\ 56 T[G]\ :YFG VgI ;\lCTFVMGL
;ZBFD6LDF\ lGTFgT UF{ZJ"5}6" CT]\P kuJ[N ;lCTF ;FlCtIGF SLlT":T\E VG[
TÀJ7FGGF pN–X'\ù ;DFG K[P J[NSF,LG 5|FRLG EFZTG[ Ô6JF DF8[ kuJ[NG[ DCÀJ
VF5JFDF\ VFJ[ K[P CJ[ VF56[ kSŸ ;\lCTFGM lJUT[ 5lZRI 5|F%T SZLV[P
ZPZ ÓkSŸÔ G]\ ,1F6 o
;FDFgI ZLT[ H[GF äFZF N[JTFGL :T]lT S[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ kSŸ
S[ kRFVM SC[JFDF\ VFJ[ K[P kuJ[N kRFVMGM ;\U|C K[P kSŸ S[ kRFG]\ V[S 5|l;â
,1F6 krIgT[ :T}IgT[ N[JF VGIF .lT kSŸP V[8,[ S[ ÊDFG];FZ Dg+5F9
äFZF N[JTFVMGL :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P T{l¿ZLI;\lCGFDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P INŸ J{
I7:I ;FdGF IH]QFF lÊIT[ lXlY,\ TTŸ 5NŸ kRF T8Ÿ N|-lDlTPZ ßIF\
;FD VG[ IH]; äFZF YT]\ I7G]\ lJWFG lXlY, CMI K[P tIF\ kuJ[N äFZF  YT]\ lJWFG
¹- CMI K[P
;FTJ/[SZÒ kuJ[N G[ ;}ÉTJ[N# SC[ K[P ;}ÉTMGF VY" ;]´ pÉT µ ;]EFlQFTv
z[Q9 JRG YFI K[P V[JF\ p¿D JRG S[ z[Q9 JRG H[DF\ K[P T[GF ;D}CG[ ;}ÉT
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD kuJ[N;\lCTF WFlD"S :TM+MGM V[S lJXF/ lGlW CMJFYL T[
;JM"rR K[P T[DF\ VG[S klQFVM ;],l,T äFZF VG[ EFJ]S XaNMYL lJlJW N[JTFVMGL
:T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
49
VF ZLT[ AWL H ;\lCTFVMDF\ kuJ[N;\lCTF ;J"z[Q9 VG[ 5|FRLG ;FlCtIGM
N:TFJ[H SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[S HuIFV[ ;Z; ZH}VFT SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[ VFIM"GF
ZLT lZJFH4 WD"4 ;\:S'lT ;DFH DFgITFVM TÀJ7FG GUZ jIJ:YF VG[ .lTCF;
V[D lJlJW DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ VUtIGM VD}<I N:TFJ[H K[P$
ZP#f kuJ[N;\lCTFG]\ ÊDlJEFHG o
kuJ[N;\lCTFGF D\+MG] lJEFHG A[ ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VQ8ÊD sZf
D60,ÊDP T[GM lJ:T'T 5lZRI D[/JLV[
s!f VQ8ÊD P
kuJ[NGL XFS,XFBFG]\ lJEFHG VQ8SÊD D]HA SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF
lJEFHG D]HA ;\lCTFG[ H]NF\vH]NF\ VQ8SMDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjI\] K[P
5|tI[S VQ8ÊDF\ VF9vVF9 VwIFI NZ[S VFwIFIG[ 5]Go JU"dFF\ lJEFÒT
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|tI[S VwIFIG[ JU"GL ;\bIF V,U V,U K[P T[DH JU"G]\
kRFVMG]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD kuJ[N ;\lCTF VQ8SÊD 5|DF6[
( VQ8S &$ VwIFIM Z_Z$ JU" VG[ !_5(_ kRFVM VFJ[,L K[P T[G]\















































VQ8SÊDGL V5[1FFV[ D\0/ÊDG]\ lJEFHG JWFZ[ DCÀJ5}6" K[P SFZ6 S[ T[GL
5âlT JWFZ[ J{7FlGS VG[ V{lTCFl;S K[P jIJCFZ1F[+DF\ JT"DFG ;DIDF\
D\0/ÊDGM H 5|IMU Ô[JF D/[ K[P D\0,ÊD VG];FZ kuJ[NG\] !_ D\0,MDF\
lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|tI[S D\0,DF\ VG]JFSM TYF 5|tI[S VG]JFSMG]\
;}ÉTMDF\ lJEFHG TYF ;}ÉTM kRFVMGM AMW SZFJ[ K[P VFD kuJ[NG]\ D\0,ÊD
5|DF6[ !_ D\0/M (5 VG]JFS !_Z( ;}ÉTM VG[ !_5(_ D\+M VFJ[,F K[[
T[G]\ SMQ8SDF\ ZH}VFT VF D]HA SZL XSFIP
JT"DFG lJäFGMGF DT[ kuJ[N;\lCTFGF D\0,ÊDDF\ H[ D\0/MGL jIJ:YF K[P
T[DF\ D\0/GF ¹Q8Fv;H"S V[S klQF G U6TF\ T[ GFDGF klQFGF UM+ S[ 5lZJFZGL
VgI jIlÉTGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DT :JLSFZJF DF8[GF VF\TlZS























































Ô[ S[ VF AWF\ D\0/MDF\ Z YL 5 D\0/M VlT 5|FRLG D\0/M K[P tIFZ 5KL
VF9D] VG[ GJD] D\0/ pD[ZFIF K[P !_D] D\0/ VJF"RLG K[P SFZ6 kuJ[NGF\ J\X
D\0/M SZTF\ !_DF D\0/DF\ EFQFF :JZv;\lWGF 5|IMUM KgNZRGF 5|UlT VG[
5lZJT"G4 TÀJ7FGGF\ ;}1D ZC:IM VG[ UCGTD lJRFZM VF AWFG]\ VwIIG SZTF\
Z YL * D\0/M !_ D\0/YL VJF"RLG CMI T[JL 5|TLlT YFI K[P
ZP$f kuJ[N;\lCTFvGL XFBFVM o
DCFEFQICFZ 5T\Hl,V[ kuJ[N;\lCTFGL Z! XFBFVM CMJFGM p<,[B SIM"
K[P /SlJ\XlT ACJ'rI\P 5Z\T] XF{GSZlRT RZ6jI]CDF\ GF 5lZlXQ8 DF+ 5F\R
XFBFVMGF p<,[B Ô[JF D/[ K[P VF 5F\R XFBFVM lJUT[ 5lZRI 5|F%T SZLV[P
s!f XFS,XFBF o
lJQ6]5]ZF6DF\ XFS,;\lCTF VG[ T[GF 5F\R lXQIMGF p<,[BM YIF K[P H[ VF
5|DF6[ K[P D]NŸU, sZf UMB, s#f JFt:I s$f XF,LI s5f lXlXZv VF
5F\R lXQIMGF SFZ6[ T[GF 5F\R E[NM XFBFG]\ 5|FRLG ;DIDF\ B}AH DCÀJ
CT]\P T[ XFS,:I ;\lCTFDŸ@@@@@@@5|FJQF"TŸP& VYF"TŸ XFS<IGL ;\lCTF 5KL
J'lQ8 SZL V[8,[ S[ XFS,;\lCTF ;F\E/L .gã[ J'lQ8 SZL VF VJTZ6 5ZYL
DCFEFZTDF\ VF XFBF B}AH 5|Rl,T CTLP T[GF STF" XFS<I CTFP
sZf AFQS,XFBF o
lJQ6]5]ZF6DF\ AFQS,XFBF VG[ AF{wW VluGDFSZ 5ZFXZ VG[ ÔT]S6" V[D
RFZ lXQIMGM p<,[B 5|F%T YFI K[P* 5|FRLG SF/DF\ VF XFBFG]\ DCÀJ 56
XFS,XFBF H[8,]\ H CT]\P 5|lT7F;}+ XF\BFIG zF{T;}+EFQI JU[Z[DF\ T[GF
lGN["XM 5|F%T YFI K[P
s#f VF•,FIGXFBF o
RZ6jI]CDF\ lGlN"Q8 XFBF ;D}CDF\ VF•,FIG XFBFG]\ +LH]\ GFD K[P T[GM
lJX[QF 5lZRI 5]ZF6MDF\ 5|F%T YTM GYLP CF,DF\ TM VF XFBFGF DF+
VF•,FIG U'æ;}+M VG[ VF•,FIG zF{T;}+M H 5|F%T YFI K[P
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s$f XFBFIG XFBF o
VF XFBFGF A|Fï6U|gYM VG[ VFZ^IS U|gYM VFH[ p5,aW CMJFYL
VF`,FIG XFBF SZTF\ JW] DFlCTL 5|F%T YFI K[P VF XFBFGF RFZ E[NM K[P
s!f XF\BFIG sZf SF{lQFTSL s#f DCFSF{lQFTSL s$f XFdAjI
s5f DF^0}SI XFBF}}} }  o
VF XFBFG[ DF^0}SFIGXFBF 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF XFBFG]\ SM. 56
;FlCtI D/T]\ GYLP
kuJ[N;\lCTFGL XFBFVMGL RRF" ;DF%T SZTF\ 5C[,F\ V[ :5Q8TF H~ZL
K[ S[ VF ;\lCTFGL XFS, VG[ AFQS, XFBFVM H p5,aW YFI K[P CSLSTDF\
VF AgG[ XFBFVM V,UvV,U D/TL GYL 5Z\T] VtIFZ[ H[ D]lãT ;\lCTF
K[P T[DF\ A[ 5|SFZGF ÊD lJEFHG K[P s!f D\0/ VG]JFS ;}ÉTv D\+ TYF sZf
VQ8S VwIFI kRF VFDF\ AgG[DF\ D\0/JF/M lJEFU K[ T[ AFQS, XFBF
VG];FZ K[P ßIFZ[ VQ8SJF/M lJEFU K[ T[ XFS,XFBF VG];FZ K[P
JF:TlJÉTF V[ K[ S[ XFS, VG[ AFQS,XFBFDF\ VD]S VF\lXS E[N
AFN SZTF\ VgI DCÀJGF E[NM Ô[JF D/TF GYL T[YL kuJ[N;\lCTFG]\ JF:TlJS
lJQFIJ:T]\ ;DFG K[P
ZP5f kuJ[NGF klQFVM o
J{lNS JF¢ŸDIDF\ 5|lTlA\AT YI[,L EFZTLI ;\:S'lT VFH[ 56 lJ•DF\ 5|l;â
K[P T[GM IX ÊFgT¹Q8F J{lNS klQFVMGF OF/[ ÔI K[P T[GF 5|ItGMGF SFZ6[ VFH[
VFJ]\ DCFD}<I TÀJ7FG D[/JL XSI K[P
XT5Y A|Fï6U|gYDF\( klQFv XaN kQFŸv——;BT DC[GT SZGFZF˜˜4 ——;CG
SZGFZ˜˜ DF\YL lGQ5gG YTM DFgIM K[P IH]J["NDF \\ \\ \ klQF5NGF lJX[QF6 —VFQF["I˜YL
V[JM wJlG GLS/[ K[ S[ VFQF["I VYF"TŸ klQF ;\AWL4 T{l¿ZLI VFZ^ISDF\) —klQF˜
XaNGL jI]t5l¿ klQFvGL TZO HJ]\v V[JF XaNDF\YL VF5JFDF\ VFJL K[P V[GM VY"
V[ YFI S[ J[NGL 5|Fl%T DF8[ T5 SZGFZF DCFG]EFJM ;D1F J[N :JI\ 5WFIF" DF8[
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T[VM klQFVM SC[JFI K[P —klQF˜ XaNG[ JW] T5F;TF U6FI S[ —kQFŸ UTF{˜ vVYF"TŸ
HJ]\ V[ VY"JF/F AWF WFT]VMG[ .6Ÿ ,FU[ K[P!_ tIF\ p5FgtI .SŸ JF/FG[ lSTŸ
,FU[[ K[P!! VFD VF A[ ;}+MDF\YL klQF XaN AgIM K[P ßIFZ[ AF{WFIG WD";}+
VG];FZ klQF V[8,[ Dg+FY"G[ Ô6GFZP!Z
VFD kQFŸ UTF{ vHJ]\ ALÔ[ U6 v5Z:D[5N vp5ZYL klQF XaN AgIM K[P
7FG J0[ H[ ;\;FZGL 5FZ RF<IM ÔI T[ klQFP
klQFVMGF VG[S 5|SFZM Ô[JF D/[ K[P DClQF"4 klQF4 kQFLS 4 klQF5]+ VG[
z]TlQF" TM S[8,FS A|ClQF"4 N[JlQF" VG[ ZFHlQF"4 V[JF S[8,FS ;FT 5|SFZGF klQFVM
ATFJ[ K[P H[D S[ A|ClQF"4 N[JlQF"4 DClQF" 5ZDklQF4 SF\0lQF" VG[ ZFHlQF"
kuJ[N;\lCTFDF\ VG[S 5|SFZGF klQFVM Ô[JF D/[ K[P H[ V,U V,U
D\0/M K[ T[GF STF"vVG[S klQFVM S[ T[VMGF J\XÔ[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NGF
D\+MDF\ klQFVMG\] SFI"4 N[JM ;FY[ T[DGM ;\A\W VG[ T[DGL S],5Z\5ZF V[D lJlJW
p<,[BM 5|F%T YFI K[P :T]lTSTF"!# klQF4 I7STF" klQF4!$ ;MD5FG SZTF\ klQF!5
D[WFJL klQF V[JL 36L 5|X\;F SZJFDF\ VFJL K[P 5|FRLG VG[ GJLG klQFVMGF
p<,[BM 56 5|F%T YFI K[P V[8,[ H GCL\ 5Z\T] 5'yJLGF 5F,GSTF"4!& 5|[Z6FNFTF!*
VG[ VG[S SDM" SZTF!( klQFVM N[JM VG[ N[J5]+M ;FY[ ;\A\W WZFJTF CTFP
kuJ[N;\lCTFDF\ VG[S klQFVMGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P V[J]\ VF56[ VFU/
GM\wI]\ 5Z\T] VF AWFH klQFVMV[ kuJ[NG]\ ;H"G SI]Å S[ GCL\ T[GF lJX[ RRF" G SZTF\
5Z\5ZF V[S D\0/ ;FY[ V[S klQF S[ T[GF J\XMG[ Ô[[0[ K[P kuJ[NGF\ NXD\0/M ;FY[ H[
ÊFgT¹Q8F klQFVMGF\ GFD Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P T[ klQFVM VF ZæFP
5|YD D\0/ v DW]rKgNF klQF
läTLI D\0/ v U't;DNU'klQF
T'TLI D\0/ v lJ•FlD+ klQF
RT]Y" D\0/ v JFDN[J klQF
5\£RD D\0/ v Vl+klQF
QFQ8 D\0/ v EFZäFHklQF
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;%TD D\0/ v Jl;Q9klQF
VQ8D D\0/ v SF^JFlùZFJ\XHoP
GJD D\0/ v 5'YSŸo kQFIo
N;D D\0/ v GFZFI6klQFo
VFD kuJ[N;\lCTFDF\ VF klQFVMG]\ SFI" 5|X\;GLI Zæ]\ K[P
ZP&f kuJ[NGL klQFSFVM o
VF56[ VFU/ GM[wI] T[D ;F1FFtS'TWDF"6o kQFIM AE}J]oP!) 5Z\T] J{lNS
klQFVM V[JL TM 5lZX]â jIlÉTMVM CTL S[ V[DGL 5F;[ VläTLI 5{U\AZLI 7FG4
SFjIFtDS ¹lQ8 CTLP 5Z[T] J[ND\+MG]\ UFG SZJ]\ S[ I7DF\ N[JTFVMG]\ VFJFCG SZJ]\
V[ DF+ 5]Z]QFMGM H >ÔZM G CTM kuJ[N ;DFHDF\ V[JL 56 T[H:JL VG[ D[WFJL
:+L CTL S[ H[ D\+MGL ;'Q8F TZLS[ Ô[JF D/[ K[P A'CÛ[JTFDF\Z_ VFJL Z* D\+NlX"GL
klQFSFVM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VCL\ VF AWL :+LvklQFSFVMGM p<,[B SZJM
XSI GYL DF+ 5|D]B klQFSFVMGM 5lZRI D[/JLV[P
s!f lJ•JFZF o
lJ•JFZF 5F\RDF D\0/GF Z( ;}ÉTGF ¹Q8F klQFSF K[P T[ VluG N[JTFGL
5|FY"GF VG[ 5|X\;F SZ[ K[P T[GM SF{8]\lAS 5lZRI Ô[.V[ TM Vl+ klQFGF S]/
DF\ T[GM HgD YIM CTMP VG;}IF T[GL DFTF CTLP kuJ[NGF ;DIDF\ lJlJW
I7FIFUMGF VG]Q9FGDF\ :+LVM 56 ;CEFUL YTL CTLP VF8,]\ H GCL\ T[
I7J[NL 5F;[ kltJÔ[ ;FY[ D\+MG]\ UFG SZTL CTLP VF SMl8GL klQFSFVMDF\
Vl+S], NLl5SF lJ•JFZF CTLP V\CLGL :T]lT SZTF\ T[VM SC[ K[P
;lDâM VluGlN"lJ XMlRZz[TŸ 5|tI¢ŸS]QF;D]lJ"IF lJ EFlT P" [ Ÿ | Ÿ ] ] "" [ Ÿ | Ÿ ] ] "" [ Ÿ | Ÿ ] ] "" [ Ÿ | Ÿ ] ] "
/lT 5|FRL lJ•JFZF GDMlEoN["JFÅ > ÒFGF ClJQFF W'TFRL ×| [ " Å '| [ " Å '| [ " Å '| [ " Å ' Z!
VF p5ZF\T lJ•JFZF 5MTFGF C{IFGL JFT SZTF\ SC[ K[ VDFZF
X+]VMGM lJGFX SZMP H[YL VD[ WGJFG VG[ ;D'â  AGLV[P V[S VFNX"
U'lC6L VG[ :G[CA\W ZCL ;DFH VG[ S]8]\ADF\ ¹- ZLT[ ZCL XSLV[PZZ
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sZf VF5F,F o
VF5F,F 56 Vl+S]/DF\ HgD[,L D[WFlJGL VG[ VFQF"7FGJF/L :+L K[P 5Z\T]
VF5F,FGL DHA}ZL V[ K[ S[ T[ 5lZ6LT CMJF\ KTF\ T[GF 5lTV[ T[G[ 3ZDF\YL
SF-L D}SL K[P kuJ[NGF VF9DF D\0/GF )!DF\ ;}ÉTDF\ T[GL NN"GFS lGo•F;
Ô[JF D/[ K[P 5MT[ :+L CMJF KTF\ T[GF XZLZDF\ :+L CMJFGF\ ,1F6M Ô[JF
D/TF\ GYLP V[8,[ VF5F,F 5MTFGL C{IFJZF/ .gã VFU/ 9F,J[ K[ T[GL
:T]lT SZ[ K[ T[G[ ;MDZ; VG[ lJlJW 5]ZM0FX VFZMUJF lJG\TL SZ[ K[P T[GF
H XaNMDF\ Ô[.V[ TM
SgIF# JFZNFITL ;MDDl5 ;|]TFlJNTŸP|] Ÿ| ] Ÿ| ] Ÿ| ] Ÿ
V:T\ EZgtIA|JLlNgãFI ;]GJ{ tJF XÊFI ;]G J{ tJF ×\ | ] { ] {\ | ] { ] {\ | ] { ] {\ | ] { ] { Z#
VF5F,F V[S N]oBL :+LGF ~5DF\ Ô[JF D/[ K[P VF9DF D\0/GL kRFVMDF\ T[
.gã5F;[ lJlXQ8 IFRGF SZ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ C[ .gã ¦ +6 HuIFV[ JF/
pUF0[Z$ DFZF l5TFGF D:TS 5Z4 T[GL HDLGDF\ VG[ DFZF XZLZDF\ IYFIMuI
HuIFV[4 T[DH DG[ :+L ;CH 5|HGG1FDTFJF/L :+L AGFJ H[YL C]\ ;DFHDF\
;gGDFG5}J"S ZCL XS]\P .gãV[ T[GL V5[1FF 5}6" SZL V[J]\ V\TDF\ AGFJFDF\
VFjI]\ K[P
s#f 3MQFF o
klQFSF 3MQFFG[ ÓA|CJFlNGL3MQFFÔ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P kuJ[N ;\lCTFDF\
36F\ ;}ÉTM V[GF GFD[ R0FJJFDF\ VFjIF\ K[P T[DF\ !_ D\0/GF #) VG[ $_
VF A[ ;}ÉTM T[GF GFD[ :5Q8 Ô[JF D/[ K[P kuJ[N;\lCTFDF\ T[G[ S1FLJFG
S]/GL ATFJJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ 3MQFF S]/JFG VG[ ;\:SFZL GFZLv:+L CMJF
KTF\ T[G[ IMuI 5lT 5|F%T YTM GYL V[ V[G]\ N]EF"uI CT]\P l5TFGF 3Z[ VF8,F
JQFF" lJTFjIF T[YL T[G]\ ÒJG GLZ; ,FuFJF ,FuI] 5Z\T] T[D6[ lC\DT CFZL
GCL\ VG[ Vl`JGF{GL 5|FY"GF X~ SZL VG[ 5ZM1F S[ 5|tI1F ZLT[ ;FZM 5lT
D[/JL VF5JF T[6[ Vl`JGF{G[ lJG\TL SZLP 3MQFF SC[ K[ S[ VlJJFlCT SgIFGF
TD[ EFuI AGM KMvT[G[ ;FZM JZ D[/JL VF5M KMPZ5 J/L 3MQFFG[ 5}6"
56
lJ`JF; K[ S[ Vl`JGF{ T[G]\ VF SFI" ;F\WL VF5X[ T[YL T[ H]NFvH]NF klQFVMGF
NFB,F VF5LG[ Vl`JGF{G[ lJG\TL SZ[ K[P V[8,[ rIJG klQFG[ GJÒJG VF%I]\P
Sl,klQFG[ OZLYL H]JFG AGFjIM V[D VG[S klQFVMGF\ ¹Q8F\TM VF5GL 3MQFF
SC[ K[ S[ H[ DG[ VB}8 5|[D SZ[4 DG[ RFCX[4 V[JF ;]¹- 5lTGF 3ZDF\ ZC[JFGL
DFZL SFDGF 5}6" SZM4 DFZL p5Z 5|;gG YFVMPZ&
VF ZLT[ 3MQFFGL lJG\TL Vl`JGF{V[ :JLSFZL VG[ T[G[ IMuI5lT VG[
5]+M 56 VF%IF CTFP
s$f VlNlT o
kuJ[N;\lCTFDF\ VlNlT4 VF5F,F4 3MQFF S[ lJ`JJFZF H[JL DHA}Z VG[ N]oBL
:+L GYLP 5Z\T] VlNlT TM 7FGL VG[ ;J"U]6 ;d5gG ;gGFZL K[P kuJ[NGF
!_  D\0/GF *ZDF ;}ÉTGF ¹Q8F TZLS[ ZC[,L K[P H[6[ tIF\ A'C:5lTGF GFDGM
p<,[B 56 YI[,M Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] T[GL plÉTVM T5F;TF D\+MGF ;H"S
VlNlT CMI T[J]\ H6FI K[P
kuJ[NGF !_v*Z ;}ÉTMDF\ VlNlT 5MTFG[ VF9 5]+M CMI T[J]\ CMI
K[P VlNlT ;DU| ;'lQ8GL pt5l¿ ;\l1F%TDF\ ATFJTF SC[ K[ S[ ,]CFZ H[D
CJF 5}ZLG[ VluG 5|U8FJ[ T[D 5|FRLG ;DIDF\ A'C:5lTV[ lJ`JGF 5|F6
5}ZLG[ T[G[ ;ÒJG SI]ÅP 5KL V;TŸDF\YL ;TGL pt5l¿ Y.PZ*
VFD VlNlT V[S 7FGL :+L klQFSF TZLS[ Ô[JF D/[ K[P
s5f JFSŸ PŸŸŸŸ
BZFVY"DF\ A|ïJFlNGL SCL XSFI T[JL klQFSF JFSŸ K[P T[ VdE'6 DClQF"GL
SgIF K[P VG[ kuJ[NGF !_v!Z5 ;}ÉTGF ;H"G NX"GDF\ T[G]\ IMUNFG ZC[,]\
K[P VF :+Lv,[lBSFGL lJX[QFTF V[ K[ S[ DF+ D\+MG]\ NX"G SZTL GYL 5Z\T]
;DU| ;'lQ8DF\ jIF%T lJZF8 A|ïTÀJG]\ 56 T[VM NX"G SZ[ K[P T[GF XaNMDF\
Ô[.V[ TM —C]\ ;DU| ZFQ8=GL N[JTF K]4 ;\5l¿ VF5GFZL K]P 5ZDTÀJG[
Ô6GFZL K]P I7MDF\ C]\ H 5}HGLI K]\P ;J"+ ZC[,F N[JMV[ DG[ VG[S 9[SF6[
D}S[,L K[PZ(
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VFD ;\;FZGF\ ;DU| A\WGMYL 5Z AG[,L4 VG[ ÒJGD]ÉT NXF 5FD[,L
VG[ 5ZDTÀJG]\ IYFY" ~5 J6"JTL VF A|ïJFlNGL GFZL GCL\ 5Z\T]
GFZFI6L K[P
VFD VFJL VG[S :+LvklQFSFVMV[ kuJ[N;\lCTFDF\ 5MTFG]\ IMUNFG
VF%I]\ K[P VF :+LVMGL lJX[QFTF V[ Ô[JF D/[ K[ S[ 5|lTS}/ ;\Ô[UMDF\ 56
5MTFG]\ Vl:TtJ 8SFJL ZFB[ K[P .`JZ 5|tI[GL VGCN zâF4 ElÉT T[G[
V,F{lSS ;]BGL 5|Fl%T SZFJ[ K[P V5F,F4 3MQFF S[ lJ`JJFZFG]\ N]oB T[GL N]N"XF
T[GF D'tI]G\] SFZ6 AGL XS[ T[D CT]\ KTF\ lC\DT VG[ .`JZGL XlÉTDF\ VB}8
lJ`JF; ZFBL ÒJGG[ GJ5<,lJT SZTL VFI" GFZLVM K[P
ZP*f kuJ[N;\lCTFG]\ lJQFIJ:T] o
kuJ[N;\lCTFVMDF\ !_ D\0/MDF\ !_5Z( kRFVM VFJ[,L K[P T[DF\ DM8F
EFUGL kRFVMDF\ lJlJW N[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF D\+M Ô[JF D/[ K[P H[
TÀJ7FGGL ¹lQ8V[ DFGJÒJG DF8[ VtI\T p5IMUL K[P l+X\T +L`R N[JFGŸ
VG]Q8JWDŸZ) VG];FZ kuJ[NDF\ ## N[JTFVM CMJFGM DT GM\WFIM K[P V[8,[ S[ T[DF\
.gã4 VluG4 J-64 lJQ6] H[JF lJlJW N[JTFVMGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P IF:S[
lG-ÉTDF\ VF N[JD\0/G]\ lJEFHG SZLG[ .gãFlN N[JTFVMG[ VgTlZ1F :YFGLI ;}IF"lN
N[JTFVMG[ n],MS VG[ ;MDFlN N[JTFVMG[ 5'yJL :YFGLI V[D JUL"S'T SIF" K[P  VF
N[JTFVMGL :T]lTVM S[ 5|FY"GFVMGL ;FY[ kuJ[N ;\lCTFDF\ TÀJ7FG4 ;FDFlHS ;}ÉTM
.lTCF; lJQFIS D\+M 56 VF5JFDF\ VFjIF K[P ;\:S'TGF lJäFGM kuJ[N;\lCTFGF
lJQFIJ:T]G[ 5MTv5MTFGL ZLT[ JUL"S'T SZLG[ ZH} SZ[ K[P VCL\ ;DU| SYFJ:T]G]\
s!f N[JTF;}ÉT sZf SYF;}ÉT s$f ;\JFN;}ÉTDŸ s5f NFG;}ÉTDŸ s&f
TÀJ7FG;}ÉTDŸ s*f ;\:SFZ;}ÉT\ s(f ,F{lSS;}ÉT s)f VF5|L;}ÉT TM
S[8,FS lJäFGM lJlXQ8 5Z\5ZFYL D\+MG] \ RFZ 5|SFZDF\ lJEFHG SZ[ K[P
s!f klQF;}ÉTD sZf N[JTF;}ÉT s#f KgN;}ÉT\ s$f VY";}ÉTDŸP 5Z\T]
U]HZFTLDF\ * 5|SFZG]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\ K[P#_ VCL\ T[GM :JLSFZ SZLG[ T[
D]HA lJQFIJ:T]GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
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s!f WFlD"S;}ÉTM s5f 5|S'lT;}ÉTM
sZf TÀJ7FG;}ÉTM s&f VF5|L;}ÉTM
s#f ;FDFlHS;}ÉTM s*f V{lTCFl;S;}ÉTM
s$f ;\JFN;}ÉTM
CJ[ p5ZMÉT ;}ÉTMGM 5lZRI 5|F%T SZLV[P
!f kuJ[N;\lCTFGF\ WFlD"S ;}ÉTM o
kuJ[N;\lCTFGF\ !_Z( ;}ÉTMDF\YL DM8FEFUGF\ ;}ÉTMDF\ lJlJW N[JTFVMGL
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ATFJJFDF\ VFJL K[P
VF ;}ÉTDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ CÔZM D:TSJF/F4 CÔZM VF\BMJF/F4
CÔZM 5UJF/F lJZFI 5]Z]QF lJ`JG[ RF[TZOYL 3[ZLG[ N; VF\U/ é\RM ZæM
K[P H[ AWFDF\ jIF%T CMJF\ KTF\ AWFYL 5Z K[P H[ E}TSF/DF\ CTM4 JT"DFGDF\
K[ VG[ ElJQIDF\ 56 ZC[X[P VF 5ZDFtDF :J~5DF\YL V[S lJZF8 5]Z]QF
pt5gG YIMP T[6[ V[S I7 SIM" T[DF\ J;\TkT]V[ 3LG\] SFI" SI]ÅP U|LQDV[
.\W6G]\ SFD SI]ÅP XZNkT]V[ CJFG]\ SFD SI]ÅP T[DF\YL ASZL4 V`J VG[ UFIM
pt5gG Y. T[DH T[ lJZF8 5]Z]QFGF D]BDF\YL A|Fï6M HGdIFP T[GF CFYDF\
1Fl+IM4 T[GF J1F:Y/DF\YL J{xIM VG[ 5UDF\YL X}ãM pt5gG YIFP T[GL
GFlEDF\YL V\TlZ1F Vl:TtJDF\ VFjI]\P D:TSDF\ n],MS4 T[GF SFGDF\YL lNXFVM
HgDL4 T[GF DGDF\YL Rgã VG[ G[+MDF\YL ;}I" HGdIMP
VFD ;DU| ;'lQ8GL pt5l¿ VF lJZF85]Z]QFDF\YL Y. V[JL ZH}VFT
SZT]\ VF ;}ÉT ;J" z[Q9 K[P zL hF,F;FC[A[ IMuI H ,bI]\ K[4 ——VF 5]Z]QF
V[8,[ 5|F6 V[J]\ SM. R[TG TÀJ lJ`JGF E}T4 ElJQI VG[ JT"DFGG]\
lGIFDS K[ H[ DI" VG[ VDZ ;F{GM .X K[ :JFDL K[P$_
s#f lCZ^IUE";}ÉTDŸ ×!_v!2)×" } Ÿ" } Ÿ" } Ÿ" } Ÿ
VF ;}ÉTDF\ 56 ;'lQ8GL pt5l¿GL 5|lÊIF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P T[ D]HA
VF ;'lQ8DF\ lCZ^IUE" 5ZDFtDF V[S,F H CTF\ T[ AWF H 5NFYF"[GF VFlW5lT
CTFP T[6[ H :JU" VG[ 5'yJL AWF H N[JTFVM lCZ^IUE"GL p5F;GF SZ[ K[P
VFD !_ D\+MGF GFGS0F ;}ÉTDF\ ;'lQ8GF VlWQ9FTF TZLS[ lCZ^Iv
5|Ô5lTG[ ATFJJFDF\ VFjIF K[P Ô[S[ VF ;}ÉTG\] S:D{ N[JFI ClJQFF
lJW[DP V[J]\ W|]J5N ZC:I éE]\ SZ[ K[P T[YL EFZTLI VG[ VgI lJäFGM
T[GL RRF" SZ[ K[P
s$f V:DJFDLI;}ÉTDŸ ×!v!&$×} Ÿ} Ÿ} Ÿ} Ÿ
kuJ[NDF\ ZC[,F\ NFX"lGS ;}ÉTMDF\ VF ;}ÉT GM\W5F+ K[P VCL\ V[S[` JZJFNGF
NX"G YFI K[P VF ;}ÉTGL XZ}VFTDF\ 7FG4 DM1F VG[ V1FZ TÀJGL :T]lT
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SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ ! YL !_ D\+MDF\ NFX"lGÉTF4 !! YL !5 D\+MDF\
kT]VMG]\ J6"G !& YL ## N[JTFVMGL :T]lT TYF $Z YL 5Z D\+MDF\
lNjIJF6LG]\ DCÀJ NXF"jI]\ K[P VF ;}ÉTGM 5ZDM D\+ D]^ 0SM5lGQFNŸ H[JM
EFJ ZH} SZ[ K[P VF D\+ GM\WGLI K[P
äF ;]56F" ;I]HF ;BFIF ;DFG\ J'1F\ 5lZQF:JHFT[ P] " ] \ ' \ [] " ] \ ' \ [] " ] \ ' \ [] " ] \ ' \ [
TIMZgIo l5%5,\ :JFätIGXGGŸ VgIM VlE RFSXLlT ×\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ $!
VFD kuJ[N;\lCTFGF\ AWF\ H NFX"lGS ;}ÉTM TÀJ7FG ;EZ K[P VFD TM
J[NJFÉI T[DF\ NFX"lGÉTF K[P 5Z\T] ;J"z[Q9 SCL XSFI T[JF\ ;}ÉTMDF\ VF NFX"lGS
;}ÉTM 5|YD z[6LDF\ D}SL XSFI T[JF\ K[P
5f kuJ[N;\lCTFv[ \[ \[ \[ \ GF\ 5|S'lT;}ÉTM\ | ' }\ | ' }\ | ' }\ | ' }
kuJ[NGF klQFVMG[ DF+ p5F;GF S[ TÀJ7FGGF UCGTD lJQFIMYL H GYL
VFSQFF"IFP 5Z\T] T[GF 5|S'lTGF VG]5D ;F{\NI"G[ EZ5[8 5LGFZF VG[ kTŸ VG[ ;tIG[
5|S'lTDF\ XMWGFZF ÊFgT¹Q8F VFtDFVM CTFP GJFvGJF ~5YL X'\UFZ ;HTL 5|S'lTGF
G}TGvG}TG TÀJMG[ VFtDFDF\ pTFIF" T[G]\ ìNIUdI J6"G SI]ÅP VFYL kuJ[NDF\
V+vT+v;J"+ 5|S'lTGF\ lJlJW ~5M H[JF S[ 5|FToSF/G]\ J6"G 3ZDF\ 5|SFlXT VluGG]\
J6"G B\HG 50TF l5|ITDFGF UF, 5Z CFYGM :5X" SZTF l5|ITD H[JM D-T4
VFSFXGL Z\UE}lD5Z G'tI SZTL pQFF4 5|F6LVMG[ 5MTFGL UMNDF\ ;]JF0L N[TL :+L
JU[Z[GM ZdI VG[ DGMCZ J6"GM VF56[ kuJ[NDF\ 5|F%T YFI VCL\ V[SFN ;}ÉTMG]\
VJ,MSG SZLV[P
VZ^IFGL;}ÉTDŸv!_v!$& kuJ[NGF VF & D\+GF ;}ÉTDF\ VZ^IFGLv
JGN[JLGL S<5GF SZLG[ T[GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P C[ N[JL ¦ T]\ N[BFTL GYLP
V[SFV[S V,M5 Y. ÔI K[P T]\ UFDDF\ HJFG]\ TM GFD H GYL ,[TLP C[ N[JL ¦ TG[
H\U,GF V[SF\TDF\ 0Z GYL ,FUTM m V[DF\ 56 ;\wIFGF ;DI[ B[0}TM 5MTFGF SFDW\WF
A\W SZL 3Z[ HTF\ CMI4 VG[ ;FY[ T[GF\ 5X]VM VG[ DFYF p5Z ,FS0FGF EFZF
p5F0[,F CMI tIFZ[ VF JGN[JTF Ô6[ J/FJJF VFJTL CMI T[J]\ ,FU[ K[P Ô[ SM.
DF6; lC\;S J'l¿YL VFÊD6 SZ[ GCL\ TM JGN[JTF T[G[ DFZTL GYLP
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K D\+MGM VF ;}ÉTDF\ JGN[JLGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ klQF JGN[JTFGF
DMCS :J~5G[ ;CHTFYL J6"J[ K[P kuJ[NDF\ VFJF V;\bI ;}ÉTM VFJ[,F K[P
&f kuJ[N;\lCTFv[ \[ \[ \[ \ GF\ WD"lGZ5[1F S[ ;FDFlHS ;}ÉTM\ " [ [ }\ " [ [ }\ " [ [ }\ " [ [ }
kuJ[N DFGJÒJGG[ ,UTF TDFD 5F;FVM lJX[ DFU"NX"G VF5[ K[P p5F;GF
ElÉT S[ TÀJ7FG ;FY[ ;FY[ VG[S ;FDFlHS ;D:IFVM S[ ;D:IFVMG\] ;DFWFG
VF5[ K[P VF ;}ÉTMDF\ VFIM"GF ;DFHÒJG VG[ ÒJGD}<IMGM 5lZRI VF5[ K[P
kuJ[NDF\ lJJFC;}ÉTDŸ4 JFSŸ;}ÉTDŸ4 DgI];}ÉTDŸ4 NFG:T]lT;}ÉTDŸ TYF
V1F;}ÉTDŸ G[ VF z[6LDF\ D}SL XSFI K[P T[GM 5lZRI D[/JLV[P
V1F;}ÉTDŸv!_v#$ kuJ[NGF ;DIDF\ O[,FI[,F\ N}QF6M S[ jI;GMG[ V8SFJJF
DF8[GF\ VD]S ;}ÉTM K[ T[DF\ V1F ;}ÉTG]\ :YFG DCÀJG]\ K[P TtSF,LG ;DFHDF\ H]UFZ
B[,FTM CX[P T[YL jI;GG[ V8SFJLG[ ;DFHG[ jIJl:YT ÒJG ÒJJFGL 5|[Z6F VF5T]\
VF DCÀJG]\ ;}ÉT K[P
kuJ[NGF !_ D\0/GF VF ;}ÉTGF !$ D\+MDF\ H]UFZLGL l:YlT4 T[GF :JHGMGL
NXF4 H]UFZ ZDJFGF 5F;FVMG[ Ô[TF\ H]UFZLGL DFGl;S l:YlTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\
K[P klQF SC[ K[ H]UFZL ¦ H]UFZGF jI;GDF\ 50LG[ 5MTFGL lH\NUL AZAFN SZ[ K[
;FY[ ;FY[ 5MTFGF 5lZJFZHGMGLvBF; TM T[GL 5tGLGL NXF S5ZL YFI K[P VFJL
l:YlTG]\ J6"G SZL T[G[ ;\N[XM VF5TF SC[ K[ C[PP H]UFZL ZDLX GCL\4 B[TL SZ4 T[DF\
DC[GT SZJFYL ;\5l¿ 5|F%T YX[P V[J]\ ;F1FFTŸ ;}I"N[J DG[ SC[ K[PPP
NFG:T]lT;}ÉTDŸv!_v!!* VF ;}ÉTDF\ NFGG]\ DCÀJ ZH} SZJFDF\ VFjI]\
K[P klQFVM GJ D\+GF GFGS0F ;}ÉTDF\ SC[ K[ S[ VgINFG SZTF\ VgGNFG z[Q9NFG
K[P T[VM SC[ K[ S[ N[JTFVMV[ DFGJLG[ E}B VF5L VG[ V[ E}B DFGJLGF DMTGM
;\N[X AG[ K[P Ô[ E}B ,FU[ tIFZ[ VgG G VF5JFDF\ VFJ[ TM DFGJLG]\ D'tI] YFI K[P
T[YL klQFVM VgGNFGG[ DCFNFG SC[ K[P
NFG VF5GFZFVMG[ VF`JF;G VF5TF klQF SC[ K[ S[ H[ VgGNFG VF5[ K[
T[G]\ WG ÉIFZ[I 38T]\ GYL 5Z\T] H[JM V[S,5[8F K[ VFzI[ VFJ[,FG[ VgGNFG SZTM
GYL4 ALÔG[ E}bIF Ô[.G[ H[G]\ C{I]\ l5U/T]\ GYL T[G[ V\T[ SM. VFXZM VF5T]\ GYLP
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5Z\T] H[ ,MSM VgGNFG SZ[ K[ T[ NFTF I7;DFG O/ 5|F%T SZ[ K[P T[GF ;J" DGMZY
5}6" YFI K[P
NFG G VF5GFZFVMG[ klQFVM SC[ K[ S[ H[GL 5F;[ WGFlN ;\5l¿ K[ 5Z\T]
;NŸSFI"DF\ p5IMU G YFI4 N{JSFI"DF\ G J5ZFI4 VlTlYVMGF VFNZ ;tSFZDF\ G
J5ZFI4 .Q8HGvlD+MGL DNNDF\ SFD G ,FU[ TM ;FR]\ WG GYL4 ;FRM WD" GYLP
,1DL TM R\R/ K[P RÊGF 5{\0FGL DFOS OIF" SZ[ K[P T[YL T[GM DMC S[ S\H};F. G
SZJL Ô[.V[P
V\TDF\ klQF SC[ K[ H[ DF6; VgGNFG SZTM GYL4 I7FUFlN SZTM GYL 56
DF+ 5MTFG]\ H 5[8 EZJFDF\ H ;DH[ K[ T[ WGJFG GCL\ 56 ;F1FFTŸ D'tI] H K[P
lJJFC;}ÉTDŸ !_vZ( VF :JT\+ ;}ÉT GYL 5Z\T] !_vZ( ;}I"lJJFC K[P
T[DF\ Z_ YL Z( D\+MDF\ DFGJlJJFCGF D\+M VF5JFDF\ VFjIF K[P
VF D\+MDF\ SgIFG]\ ,uGÒJG ;O/ YFI T[ DF8[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P
l5TFG]\ 3Z TYF `J;}ZU'C VF AgG[ JrR[GM TOFJT TYF `J;}ZU'CDF\ DFGvDIF"NF
TYF J0L,MGL ;[JF JU[Z[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P klQFVM SC[ K[ S[ EFuIN[JTF
VG[ Vl`JGF{ N[JM TG[ ,uGAFN 5lTGF 3Z[ 5CM\RF0[ K[P tIF\ ;\TFG5|Fl%T TYF
5lTU'CGL TDFD HJFANFZL :+LV[ lGEFJJFGL K[P TYF 5lTv5tGL ;FY[ ZCLG[
U'C:Y ÒJG ÒJJFGL VlE,FQFF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
GÉT;}ÉTDv ×!_v!2*× VF ;}ÉTDF\ :+LG\\] J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF9 D\+MDF\ :+LGL N[JL :J~5 S<5GF SZLG[ T[GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[NGL
V[S lJX[QFTF V[ K[ S[ N[JTFVMGL V5[1FFDF\ N[JLVMGL VF:YF VG[ p5F;GF GlCJTŸ K[P
VF ;}ÉTDF\ :+LG\] J6"G SZTF\ SlJ SC[ K[ S[ ZF+L SF/L GYL 5Z\T] TFZF5|EFT
lZÉT ZHGL :J~5F K[P T[G\] VFUDG YTF DFGJL4 5X]4 51FLVM 5MTFGF lGJF;
:YFG[ ÔI K[P T[GF VFUDGGL ;FRL é\RGLR ;J" E}lDDF\ V\WSFZ O[,F. ÔI K[P
VFJF ;DI[ T:SZMYL VG[ JZ]VMYL ARFJJF DF8[ ZF+LGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P
zâF;}ÉTDŸv!_v!?! kuJ[NGF VF ;}ÉTDF\ zâFGL :T]lT S[ 5|FY"GF SZJFDF\
VFJL K[P 5F\R D\+MDF\ klQFVM SC[ K[ zâF DCFG K[P T[GFYL H I7M YFI K[4 WG4
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VgG VG[ ;J" 5|SFZGF z[IMGL 5|Fl%T YFI K[P H[JL ZLT[ .gã[ V;]ZMG[ GQ8 SIF" T[D
zâFYL 5|FY"GF SZGFZG[ T[G]\ .lrKT O/ D/[ K[P
V\TDF\ klQF SC[ K[ VF zâFGL DF+ +6 JBT ;JFZ[ 5|FY"GF4 DwIFîG[
VFCŸJFG TYF ;F\H[ T[GL p5F;GF SZJFYL zâFJFG AGL XSFI K[P
;5tGLAFWGDŸv!_v!$? kuJ[NDF\ VFJT]\ VF ;}ÉTvBF; SZLG[
NFd5tIÒJGG[ ,UT]\ VF ;}ÉT DCÀJG]\ K[P VCL\ klQFVM K D\+DF\ ;5tGLVMYL
5lTG[ S[D D]ÉT SZJM T[GF p5FIM ATFJ[ K[P VF DF8[ p5IMUL V[S VF{QFlWG]\ J6"G
56 SZ[ K[P klQF VF VF{QFlWG[ H]NLvH]NL p5DFVM VF5LG[ T[GL 5|FY"GF SZ[ K[P
VF{QFlW;}ÉTDv!_v)2 kuJ[N;\lCTFGF VF ;}ÉTDF\ ZZ D\+M VFJ[,F K[P
VCL\ 5|YD D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ VF VF{QFlWVM N[JTFVMV[ pt5gG SZL K[P TYF
V[S ;M ;FT HuIFV[ D/[ K[4 éU[ K[P T[G]\ ;[JG SZJFYL lJlJW 5|SFZGF ZMUM H[JF
S[4 SM-4 BF\;L4 G5]\;STF4 ;F\WFGF N]oBFJF H[JF VG[S ZMUMDF\YL D]lÉT D/[ K[P
klQFVM VF VF{QFlWVMGL :T]lT SZ[ K[P
DgI];}ÉTDv!_v(#v($ ÊDGF ;}ÉTDF\ DgI]o VYF"TŸ pt;FCGL :T]lT
SZJFDF\ VFJL K[P klQFVM SC[ K[ S[ pt;FCYL DFGJvÒJGDF\ TDFD z[IM 5|F%T
YFI K[P DFGJÒJGDF\ UD[ T[ SFD pt;FCYL SZJFDF\ VFJ[ TM V3Z]\ SFI" 56
;Z/TFYL 5}6" YFI K[P SC[JFI]\ 56 K[P VlGJ["N lzIMD},\ VlGJ["N 5ZD\ ;]BDŸP$Z
pt;FCI]ÉT DG]QI :JI\ 5MTFGM VeI]NI SZJF ;DY" K[P :JI\ 5|ItGYL T[H:JL
AGFI K[4 X+]VM p5Z lJHI 5|F%T YFI K[P V[8,[ H[VM VeI]NI VG[ z[I 5|F%T
SZJF .rK[ K[ T[VMV[ pt;FCL AGJ]\ Ô[.V[P pt;FCCLG DF6;M DF8[ ;DFHDF\ SM.
:YFG GYLP VG[ pt;FlCT DF6; DF8[ HUTDF\ SM. J:T] VXÉI GYLP
pt;FC ;FY[ H~Z 50[ K[ ;\IDGLP klQFVM SC[ K[ S[ Ô[ IX5|Fl%TGL .rKF
CMI TM 5C[,F TFZL ÔT 5Z ;\ID 5|F%T SZP V\TDF\ klQF SC[ K[ ÒJGDF\ pgGlT
DF8[ pt;FC VlGJFI" K[P H[D .gã pt;FCL AGL SFI" SZL l;lâ 5|F%T SZ[ K[ T[D
NZ[S DG]QI lJlJW z[I;Ÿ DF8[ pt;FCL AG[ T[JL SFDGF jIÉT SZJFDF\ VFJL K[P
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DG;Ÿ ;}ÉTDŸv!_v?( DF\ !Z D\+M K[P VF ;}ÉTMDF\ klQFVM SC[ K[ S[
VF56[ VF ;\;FZDF\ ZCLV[ KLV[ T[YL SM.56 BAZ HuIFV[ VF56]\ DG RM8J]\
Ô[.V[ GCL\P T[YL DGG[ DHA}T SZL T[G[ JX SZJ]\ z[I:SZ K[P VF ;}ÉTGF !Z
D\+MDF\ ;DFG ZLT[ 5|IMÔGL 8[S 5\lÉT TTŸ T VF JT"IFD;L C[ 1FIFI
HLJ;[P GM\WGLI K[P
VFD p5ZMÉT ZLT[ GM\wI]\ T[D J[NGF\ ;FDFgI S[ ,F{lSS ;}ÉTM SC[JFI K[ T[
;}ÉTMG[ z[Q9TD U6L XSFI T[D K[P DFGJÒJGDF\ p5IMUL pt;FC4 zâF TYF DGGL
DÞDTF z[I:SZ K[ T[GL 5|TLlT VF ;}ÉTM äFZF YFI K[P VF p5ZF\T J[NGF ;DIDF\
H]UFZ H[JF\ N}QF6M CTF\ T[GM VC[;F; V1F ;}ÉT SZFJ[ K[P T[DH VG[S 5tGLVMGL
5|YF CX[ V[J]\ ;5tGLAMWGDŸ ;}ÉTDŸ ATFJ[ KP
*f V{lTCFl;ÉTF ZH} SZTF D\+M o{ } \{ } \{ } \{ } \
kuJ[N;\lCTFDF\ NFX"lGS lR\TG4 ;\JFN;}ÉTM TYF N[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF
VFWFlZT ;}ÉTMGL ;FY[v;FY[ V{lTCFl;ÉTF ¹lQ8UMRZ YFI T[JF D\+M Ô[JF D/[ K[P
Ô[S[ V{lTCFl;ÉTF NXF"JTF\ SM. :JT\+ ;}ÉTM GYLP 5Z\T] kuJ[NDF\ ! YL !_
D\0/MDF\ H]NFvH]NF lJQFIMG]\ lG~56 SZTF klQFVM V{lTCFl;ÉTF 56 ZH} SZ[ K[P
VFD TM kuJ[NDF\ V{lTCFl;ÉTF lGCF/JL V[ XÉI GYL KTF\ VD]S D\+MDF\ H[
JF:TlJÉTFGF NX"G YFI K[ T[GL VJU6GF SZJL 56 XÉI GYLP J/L IF:S[ GM\wI]\
T[D lG-ÉTGF ;DIYL H kuJ[NG]\ V{lTCFl;S ¹lQ8YL VwIIG YT]\ Zæ]\ K[P T[YL
VF56[ kuJ[NDF\ ZC[,F\ V{lTCFl;S TyIM4 5|;\UM4 5lZl:YlT S[ ;\U|FDM lJX[ H[ D\+M
D/[ K[ T[G[ V{lTCFl;S D\+M SCLV[ TM T[GFYL kuJ[NGL VG]5D 7FGZFlX S[ T[GF
UF{ZJG[ Ô[BD GCL\ VFJ[P
kuJ[N;\lCTFDF\ V;\bI ;\U|FDMG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P T[DF\ ;J"z[Q9 SCL XSFI
T[JM ;\U|FD ÓNFXZF7I]âÔ K[P T[DF\ NX ;ÔVM JrR[ ;\U|FD UI[,M K[P VF D\+MGM
VgI SM. VY" 38F0L XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ T[ ;\5}6" V{lTCFl;S K[P VFJF ALÔ
VG[S ;\U|FDM H[JF S[ v
.gã XdAZ;\U|FD .gã GD]lR;\U|FD
.gã l55|];\U|FD .gã NF;vN:I] ;\U|FD
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.gã 5l6;\U|FD .gã R]D]lZ;\U|FD
.gã JlR"G;\U|FD .gã J'+;\U|FD
kuJ[NDF\ VF AWF I]â S[ ;\U|FDMGF 5|;\UMDF\ H[ D\+M 5|IMßIF K[ T[DF\
.lTCF; Ô[JF D/[ K[P ALH]\ T[G]\ DCÀJG]\ SFZ6 V[ K[ S[ I]âDF\ J5ZFTF\ ;FWGM4
GNLVM TYF H[vH[ ZFÔVMGF DFTFvl5TFGF GFDM<,[B4 EFZTJQF"GF H[vT[ 5|N[XGF
GFD VF AW]\ Ô[TF T[DF\YL SM. VFwIFltDS VY" :5Q8 YTM GYLP V[8,[ T[GM JFrIFY"
,. T[DF\YL V{lTCFl;ÉTF Ô[.V[ TM ;tIGL JWFZ[ GÒS K[P
ZP(f kuJ[N;\lCTFv[ \[ \[ \[ \ ;\A\lWT VgI ;FlCtI o\ \\ \\ \\ \
kuJ[N;\lCTF p5ZF\T kuJ[N ;FY[ ;\A\W WZFJTF\ p5lGQFNM4 VFZ^ISM4
A|FïU|gYM4 WD";}+M4 5|FlTXFbI H[JF U|gYM D/[ K[P
ZP(P!f kuJ[N 5Z\5ZFGF\ p5lGQFNM o[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
p5lGQFNMGL S], ;\bIF !_( U6FJJFDF\ VFJ[ K[P 56 T[DF\YL !! p5lGQFNM
5|F%T YFI K[P T[DF\ kuJ[N 5Z\5ZFGF\ A[ p5lGQFNM D/[ K[P H[GM VtI\T ;\l1F%T
5lZRI GLR[ D]HA K[P
/[TZIM5lGQFN p5lGQFNDF\ +6 VwIFIM K[P 5C[,F VwIFIDF\ A[ B\0 VG[
ALÔ VG[ +LÔ VwIFIDF\ V[SvV[S B\0 K[P 5C[,F VwIFIDF\ ;'lQ8GL pt5l¿
lJQFIS lJJ[RG K[P VF p5lGQFNGM VFWFZ 5]Z]QF ;}ÉT K[P VCL\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[ ;'lQ8GF ZlRITF VFtDFvA|ïF K[P VFtdFF 5]Z]QFGF DG4 .lgãI VG[ ìNIDF\ ZC[ K[P
ALÔ VwIFIDF\ HgD4 ÒJG VG[ DZ6 VF +6 VJ:YFG]\ J6"G K[P +LÔ
VwIFIDF\ VFtDFGF :J~5G]\ J6"G K[P
SF{lQFTSL p5lGQFNvp5lGQFNDF\ RFZ VwIFIM K[P 5C[,F VwIFIDF\ D'tI]
5KL ÒJFtDF ÉIF\ ÔI K[ T[GF 5|IF6GF N[JIFG VG[ l5T'IFG H[JF DFUM"G]\ J6"G
K[P +LÔ VwIFIDF\ .gãGM p5N[X ZH} YIM K[P RMYF VwIFIDF\ SFXLZFH VÔT
X+]G[ AF,FlSG[ 5ZA|ïGM p5N[X VF5[ K[P
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ZP(PZf kuJ[N;\lCTFDF\ VFZ^ISM[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \  o
kuJ[N;\lCTFDF\ A[ VFZ^ISM 5|F%T YFI K[ T[GM 5lZRI GLR[ D]HA ;\l1F%TDF\
VF5[, K[P
/[TZ[I VFZ^ISDŸv VCL\ 5F\R VFZ^IS K[ VG[ !( VwIFIMDF\ lJEFHG
YI[,]\ K[P 5|YD VwIFIDF\ DCFJ|TG\] J6"G K[P läTLI VFZ^ISGF 5C[,F +6
VwIFIMDF\ S{J<I4 5|F6 lJnF VG[ 5]Z]QFGL RRF" SZJDF\ VFJL K[P $ YL & VwIFIG[
V{TZ[I p5lGQFN SC[JFI K[P
XF\BFIG VFZ^ISDŸ VCL\ !5 VwIFI K[P H[ B\0MDF\ JC[\RFI[,F K[P S],
!#* B\0M K[P VF VFZ^ISMGM lJQFI V{TZ[I VFZ^IS H[JM K[P V[8,[ S[ DCFJ|TFlNG]\
J6"G Ô[JF D/[ K[P
ZP(P#f kuJ[N;\lCTF[ \[ \[ \[ \ v A|Fï6U|\YM | | \| | \| | \| | \ o
kuJ[N 5Z\5ZFGF\ A[ A|Fï6M ZC[,F K[ T[GM 5lZRI GLR[ D]HA K[P
/[TZ[IA|Fï6U|gYv VF 5Z\5ZFGM 5|l;âU|gY K[P VCL\ $_ VwIFIM K[P
NZ[S VwIFIG[ 5\FRv5F\R S\l0SFVMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P VCL\ 5|FTo :TJG4
DFwI\lNG :TJG p5ZF\T VG[S VFbIFGM VFJ[,F\ K[P V{TZ[I A|Fï6GM X[T[ EU
XIFG:I RZFlT RZTM EUoP V[ 5|l;â JFÉI K[P VF U|gYGL X{,L X]â VG[
A|Fï6MlRT K[P T[GL EFQFF p5ZYL SCL XSFI S[ ;F{YL 5|FRLG A|Fï6 U|gY K[P
XF\BFIG A|Fï6DŸv VF A|Fï6G[ SF{lQFTSL A|Fï6DŸ 56 SC[JFDF\ VFJ[
K[P VF A|Fï6DF\ #_ VwIFIM VG[ ZZ& B\0M K[P lJQFIGL ¹lQ8V[ V{TZ[I A|Fï6
;FY[ 36M ;\A\W WZFJ[ K[P T[GM lJQFI Ô[.V[ TM D'tI]4 5]GH"gD VluGXDG VG[
NX"5}6"DF; JU[Z[GL JFT SZL K[P
ZP(P$f kuJ[N;\lCTFv [ \[ \[ \[ \ 5|FlTXF\bI o| \| \| \| \
;FDFgI ZLT[ V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ J{lNS ;\lCTFVMGL 5|tI[S XFBF DF8[
:JT\+ 5|FlTXFbI VF5[,F\ K[P 5Z\T] VF SYG ;tI GYLP 5|FlTXFbIGF VeIF;
p5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ T[DF\ V[S XFBFGF lGIDM GYL 5Z\T] V[SvV[S
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RZ6GFvXFBFGF lGIDMGM ;DFG ZLT[ 5|IMU YI[,M K[P prRFZ64 :JZlJWFG4 ;\lW4
:YFG[v:YFG[ C:JG]\ NLW"lJWFG JUZ lJQFIMG]\ VF U|gYMDF\ ;F\UM5F\U lJJ[RG
D/[ K[P kuJ[N 5Z\5ZFG]\ kSŸ5|FlGXFbI 5|F%T YFI K[ T[GM 5lZRI GLR[ D]HA
5|F%T SZLV[P
kSŸ5|FlTXFbIv T[GL 5|FRLGTF VG[ 5|DFl6TFGL ¹lQ8V[ DCÀJ5}6" K[P
lJ`JlD+ VG[ XF{GS T[GF ZRlITF DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|FlTXFbI !( 58,DF\
K[P 5|YD 58,DF\ :JZ4 jI\HG T[DH VgI 58,MDF\ ;\lW ÊD5F94 jI\HGM4 :JZM
T[DH jI\HGMGF prRFZ64 NMQFM TYF V\lTD +6 58,MDF\ UFI+L4 plQ6S A'CTL
VG[ 5\lÉT K\NMG]\ lJ:T'T J6"G Ô[JF D/[ K[P
ZP(P5f kuJ[N;\lCTFv[ \[ \[ \[ \ DF\ S<5;}+M o\ }\ }\ }\ }
J[NF\UDF\ lX1FF 5KL S<5G]\ :YFG VFJ[ K[P T[G[ S<5 S[ S<5;}+M 56 SC[JFDF\
VFJ[ K[P S<5GM VY" lJlW4 lGID4 gIFI VG[ SD" V[JM YFI K[P$# ;FDFgI ZLT[
S<5;}+G[ RFZ lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF K[P
ZP(P5P!f zF{T;}+M o{ }{ }{ }{ }
VF ;}+MDF\ J[NM VG[ A|Fï6MDF\ I7IFU JU[Z[ SD"SF\0G]\ lJWFG SZJFDF\
VFJ[ K[P kuJ[N ;\lCTFDF\ A[ zF{T;}+M VFJ[,F\ K[ T[GM 5lZRI GLR[ D]HA
D[/JLV[P
VF`JF,IG zF{T;}+v VF ;}+U|gYDF\ !Z VwIFIM VFJ[,F K[P VF
;}+MDF\ V{TZ[I A|Fï6 VG[ VFZ^ISDF\ VFJTF I7MG]\ lJWFG Ô[JF D/[ K[P
VF`JF,IG klQF XF{GSGF lXQI CTF VG[ ;}+M XF{GS VF`JF,IG D/LG[
AGFJ[,F K[P$$
XF\BFIG zMT;}+v VF ;}+U|gYDF\ !( VwIFIM K[P VF ;}+MGL
X{,L Ô[TF\ T[ VF`JF,IG ;}+MYL 5|FRLG CMI T[J\] H6FI K[P T[DH V\lTD
A[ VwIFIM 5FK/YL Ô0JFDF\ VFjIF CMI T[J]\ H6FI K[P
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ZP(P5PZf U'æ;}+M o' }' }' }' }
VF ;}+MDF\ N{lGSÒJGGF\ ST"jIM VG[ WFlD"SlJlWGF\ lJWFGM K[P VCL\
UEFWFGYL DF\0LG[ D'tI]5I"gTGF\ H]NFvH]NF ;\:SFZM VG[ ST"jIM J6"jIF\ K[P
kuJ[N 5Z\5ZFDF\ A[ U'æ;}+M 5|F%T YFI K[P T[GM 5lZRI GLR[ D]HA K[P
VF`JF,IG U'æ;}+Mv DF\ RFZ VwIFIM K[P ALH\] lJEFHG B\0MDF\
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5C[,F VwIFIDF\ !& ;\:SFZMG]\ J6"G K[P ALÔ VwIFIDF\
zFJ6L JU[Z[ 5FSMG]\ J6"G K[P VF p5ZF\T I7M4 U'C5|J[X4 U'ClGDF"6 JU[Z[G]\
lG~56 K[P +LÔ VwIFIDF\ J[NFwIGGF lGIDM VG[ RMYF VwIFIDF\ V\tI[lQ8
VG[ zFW JU[Z[G]\ lG~56 K[P
XF\BFIG U'æ;}+v DF\ & VwIFIM K[P T[DF\ lJX[QFTo ;\:SFZMG]\ J6"G
K[ TYF T[G[ ;\A\WL VgI AFATMG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
ZP(P5P#f WD";}+M o" }" }" }" }
WD";}+MDF\ RFZ VFzDM4 RFZ J6"GF\ ST"jIM TYF ZFHSLI GLlT
lGIDMG]\ lJJ[RG K[P T[DF\ AWF H 5|SFZGF\ 5FZDFlY"S ZFHG{lTS ;FDFlHS
5FlZJFlZS ST"jIM VG[ WD" AGFJJFDF\ VFjIF K[P
WD";}+M S<5G]\ V[S V\U DGFI K[P WD";}+MH VF56F 5|DF6E}T U|gY
K[P WD"G\] :J~5 lJJFCGF 5|SFZM 5F5 VG[ T[G]\ 5|FIlü¿ H[JF lJQFIM 56
Ô[JF D/[ K[P kuJ[N 5Z\5ZFDF\ DF+ WD";}+ D/[ K[ T[ Jl;Q9 WD";}ÉTP H[GM
5lZRI D[/JLV[P
Jl;Q9 WD";}+v VF WD";}+G[ kuJ[N ;FY[ Ô[0JFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T]
VF DT ;J"DFgI GYLP VF ;\NE"DF\ 0F¶P A,N[J p5FwIFI ;FC[AG]\ VF lJWFG
GM\WGLI K[P ——kuJ[NLIM S[ 5F; V5GF :JT\+ WD";}+ p5,aW GCL\
YFP O,To :JT\+ ~5[6 lGlD"T .; WD";}+ SM :JFI¿ SZ .;S[
p5Z V5G[ J[N SL KF5 ,UF NLP˜˜$5 VF lJWFGG[ VG];ZLV[ TM
kuJ[N 5Z\5ZFG]\ YT]\ Zæ]\ K[P VFYL C:T5|TMDF\ ÉIFZ[S &4) S[ #_ VwIFIMJF/]\
WD";}+ D/[ K[P
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ZP(P5P$f X]<J;}+M o] }] }] }] }
VF ;}+M VlT DCÀJGF\ K[P T[GM VY" —DF5JFGL NMZL˜ V[JM YFI K[P
VF ;}+MDF\ I7M DF8[ J[lNVMGF lGDF"6GL ZLT T[GF DF5 TYF T[GM lJlJW
U6TZLVMGL DFlCTL VCL VF5JFDF\ VFJL K[P
5Z\T] kuJ[N 5Z\5ZFDF\ V[S 56 X}<J;}+M 5|F%T YTF\ GYLP
ZP)f kuJ[NGF EFQISFZM o
J[NGF ;H"G 5KL ;DI[v;DI[ T[GF p5Z EFQIM ZRFTF\ ZæF\ K[P EFZTDF\
U]%TSF/DF\ J[NM 5Z EFQI ,BJFGL X~VFT Y. CTLP T[ 5KL AF{â I]UDF\ I]UDF\
56 J[NM 5Z ;TT EFQIM ,BFTF\ ZæF\ K[P 5|FRLG EFQISFZMV[ J[NMG]\ :5Q8 VG[
;J"DFgI EFQI ,bI]\ K[P J[NGF 5|FRLG VG[ VJF"RLG EFQISFZMGL DFlCTL VCL\
5|:T]T K[P
ZP)P!f  :S\N:JFDL o\ \\ \
VFH ;]WLDF\ Y. UI[,F kuJ[NGF EFQISFZMDF\ VFRFI" :S\N:JFDL ;F{YL
5|FRLG K[ T[DGM ;DI .P;P &#_GL VFH]AFH]GM DFGJDF\ VFJ[ K[P :S\N:JFDL
kuJ[NDF\ IFl7S DTG[ DFG[ K[P :S\N:JFDLGF EFQIDF\ EFQIGF VFZ\EDF\ klQF VG[
N[JTFGL Ô6 SZJFDF\ VFJL K[P VgI EFQISFZM SZTF :S\N:JDLGF ;DI lJX[ RMÞ;
DFlCTL D/L VFJ[ K[P ClZ:JFDL XT5Y A|Fï6 EFQIDF\ 5MTFGF U]Z] TZLS[
:S\N:JFDLG[ ATFJ[ K[P H[D S[
Io ;D|F8 S]TJFGŸ ;%T ;MD;\:YF:TYS"lz'l¿D P| ] Ÿ \ " '| ] Ÿ \ " '| ] Ÿ \ " '| ] Ÿ \ " '
jIFbIF S'tJFèèwIF5IgDF\ zL :SgN:JFdIl:T D[ U]Z]o×' \ [ ] ]' \ [ ] ]' \ [ ] ]' \ [ ] ]
:S\N:JFDLGF kuJ[NGF EFQIGL lJX[QFTF V[ Ô[JF D/[ K[P T[ VtI\T ;Z/ K[
VG[ jIFSZ6 ;\A\WL JFÉIM T[DF\ VtI\T ;\l1F%TDF\ Ô[JF D/[ K[P :S\N:JFDL kuJ[NGF\
AWF\H D\0/ p5Z EFQI ,BL XÉIF GYL 5Z\T] RMYF VQ8S ;]WL H ,bI]\ K[P
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ZP)PZf  VFRFI" ;FI6 o""" "
J{lNS EFQIMDF\ VFRFI" ;FI6 ;F{YL 5|l;â VG[ 5|FRLG EFQISFZ K[P T[GM
;DI .P;P !#5#GM DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[VM B\l0IF ZFÔVMGF ZFHD\+L  TZLS[G]\
SFI" SZTF CTFP ;FI6 56 :S\N:JFDLGL H[D IFl7S 5wWlTG[ H VG];Z[ K[P VFRFI"
;FI6[ kuJ[NEFQIGF 5|FZ\EDF\ kuJ[NGF D\+MGF VY"38G[ VG];ZGF l;âF\TMG]\
5|lT5FNG SZTL lJ:T'T 5}J"E}lDSF ,BL K[P kuJ[NGF 5|YD D\0/ p5Z H B}A H
lJ:TFZ5}J"S lJJ[RG SI]Å K[P H[DF\ NZ[S XaNGF :J~54 jI]t5l¿ :JZEFZ VYF" JU[Z[G]\
lJJ[RG SI]Å K[P ßIFZ[ ALÔYL D\0/YL DF\0LG[ N;DF D\0/G]\ EFQI VtI\T ;\1F[5DF\
ZH} SI]Å K[P
;FI6EFQIGL 5|X\;F SZTF V[S lJJ[RS[ IMuI ,bI]\ K[P J{lNS EFQFF VG[
WD"GF ;]¹- U-DF\ 5|J[X SZJF DF8[ VDFZL 5F;[ V[S H ;FWG VG[ T[ ;FI6EFQI
K[P! JF:TlJÉTF V[ K[ J{lNS ;\5|NFIGF ;FRF 7FGL CMJFG[ ,LW[ ;FI6G]\ J[NEFQI
J[NFY" DF8[ RFJL K[P VG[ J[NGF N]U"D äFZDF\ 5|J[XJF DF8[G]\ DCÀJG]\ l;\CäFZ ;DFG K[P
ZP)P#f pNŸULY oŸ ŸŸ Ÿ
pNŸULY 56 kuJ[NGF 5|l;â EFQISFZ K[P J[\S8DFWJ SC[ K[P T[D pNŸULY[ T[G[
EFQI ZRGF SZJFDF\ ;CFITF SZL CTLP pNŸULY[ ;DU| kuJ[N5Z EFQI ,bI]\ GYL
5Z\T] N;DF D\0/GF 5 DF ;}ÉTYL DF\0LGL !_ ;}ÉTGF (# ;}ÉT ;]WL T[G]\ EFQI
Ô[JF D/[ K[P pNŸULY ;FI6GL H[D IFl7S 5âlTG[ VG];Z[ K[P pNŸULY EFQI 5|tI[S
VwIFIGF V\T[ 5]lQ5SF Ô[JF D/[ K[ T[DF\ ÓJGJF;LlJlGU"TFÔ V[JF XaNGM 5|IMU
YI[,M CMJFYL lJäFGM T[G[ JGJF;L S[ VZ^I lGJF;L DFG[ K[P
ZP)P$f J[\S8DFWJ o[ \[ \[ \[ \
J{\S8DFWJ 56 kuJ[NGF 5|l;â EFQISFZ K[P T[6[ kuJ[N p5Z ,3]EFQI
VG[ A'CNEFQI V[JF\ A[ EFQIM ,bIF\ K[P T[GM ;DI .P;P !_#$ DFGJFDF\ VFJ[
K[P VgI VFRFIM"GF EFQI SZTF\ DFWJG]\ EFQI 5|DF6DF\ VtI\T ;\l1F%T K[P DFWJGF
EFQIDF\ ,F3J Ô[JF D/[ K[P ßIF\ ;C[,M XaN CMI VG[ ;C[,F.YL ;DÔI T[D
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CMI tIF\ ALÔ[ XaN D}SL NLWM K[P T[VM ¹- 56[ DFG[ K[ S[ J[NFY"G]\ 7FG SZJ]\ CMI
TM TDFD J{lNS ;FlCtIG]\ 7FG 5|F%T SZJ]\ Ô[.V[P
ZP)P5f VFG\NTLY" o\ "\ "\ "\ "
VFG\NTLY"G[ DFWJFRFI" 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DGM ;DI .P;P !!)( YL
!Z*( GM DFGJFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NGF DF+ 5C[,F D\0/GF\ $_ ;}ÉTM p5Z T[G]\
EFQI D/[ K[P T[VM DFG[ K[ kuJ[NGF D\+MGM VY" +6 5|SFZGM K[P s!f 5|l;â sZf
.•Z :J~5 s#f VFwIFltDSP T[6[ H[8,F\ ;}ÉTM p5Z EFQI ,bI]\ K[P T[DF\ 5|tI[S
D\+GF +6v+6 VYM" AGFJJFDF\ VFjIF K[P
ZP)P&f  :JFDL VFtDFG\N o\ \\ \
kuJ[NGF EFQISFZMV[ :S\N:JFDL JU[Z[GF\ JRGM 8F\S[ K[P 56 VFRFI" ;FI6GM
p<,[B SZTF\ GYL T[YL VFtDFG\NÒ ;FI6GF VG]UFDL CMI T[J]\ ,FU[ K[P VF EFQI
lJQ6]WDM"¿Z K[P VG[ VwIFtD lJQFIS K[P T[VM J[ND\+MG[ 5ZDFtDF lJQFIS DFG[ K[P
VFD T[VM Vä{TJFNL CMI V[J]\ ,FU[ K[P
ZP)P*f NIFG\N ;Z:JTL o
;F{ZFQ8=DF\ DMZALGL GÒS VFJ[,F 8\SFZFGF JTGL VG[ J\NGLI A|Fï6 lJäFG
CTFP T[DG]\ D}/ GFD D}/X\SZ CT]\P 5Z\T] 5FK/YL T[D6[ ;\gIF; ,LWF 5KL T[VM
—DClQF" NIFG\N ;Z:JTL˜ GFD[ 5|l;â YIFP T[DGM ;DI .P;P !(Z$ YL !((#
;]WLGM CTMP T[DGF ;DIDF\ J{lNS 7FG VG[ J{lNS ;FlCtI 5|tI[GL Ô6SFZL ,]%T
YJF ,FUL CTLP T[D6[ !(*&DF\ kuJ[N p5Z EFQI ,BJFGL X~VFT SZL CTLP
T[D6[ lCgNLEFQFF VG[ ;\:S'T EFQFFDF\ kuJ[N p5Z EFQI ,bI]\ K[P
DClQF" NIFG\N ;Z:JTLGF EFQIGL lJX[QFTF V[ K[ S[ ;DU| J[N D\+M .`JZ
;\AMWLG[ SZJFDF\ VFJ[,L 5|FY"GFVM K[P T[DF\ VG[S N[JTFVMGF J6"GM VFJTF CMJF
KTF\ ;DU| ;'lQ8GF lGI\TF .`JZG[ ;\AMWL klQFVMV[ 5|FY"GF SZ[,L K[P DClQF"ÒG]\
VF EFQI JF\RTFGL ;FY[ kuJ[NG]\ V[S WD"U|gY TZLS[ VF56L GHZDF\ VFJ[ K[P T[DF\
VG[S EFQISFZMGF\ GFDGL p<,[B 56 SZJFDF\ VFjIM K[P
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ZP!_fS[8,FS lJN[XL J[NGF VeIF;LVM o
.P;PGL ;M/DL ;NLVM lJ•GL 5|ÔVM JrR[ ;\5SM" JWGF\ V[SALÒ 5|Ô
VtI\T GÒS VFJL K[J8[ EFZT p5Z SAÔ[ D[/JJF DF8[ VgI 5|ÔVM JrR[ CZLOF.
Y. VG[ V\U|Ô[ OFJL UIF\P T[G[ DHA}T SZJF\ EFZTLIMDF\YL lCgN] WD" 5|tI[GM 5|[D
VMKM SZJF DF8[GF 5|ItGM X~ SIF"P VFYL J{lNSWD"DF\YL 5MTFGF TZO JF/JF lJN[XL
lJJ[RSMV[ T[GL GA/L S0L XMWJF DF8[ EFZTLI ;FlCtIGM VeIF; SIF"P VFJ
S[8,FS lJäFGM J[NGM VeIF; SIM" T[GM p<,[B SZJM VCL\ H~ZL K[P
ZP!_P!f -0M<O ZMW o
-0M<O HDG"GLGF lJäFGDF\ T[D6[ .P;P !$$&DF\ —J{lNS ;FlCtI VG[ .lTCF;˜
GFDGM ,3]U|\Y 5|l;â SIF"P T[DF\ T[D6[ J[NGF\ VY"38GM GJL ZLT[ H  SIFÅP VG[
kuJ[NG]\ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ D}<IF\SG SZJFGM ;F{ 5|YD 5|ItG SIM"P T[DH AWF H
J[NGM T],GFtDS ¹lQ8V[ VG]JFN SZL XS[ T[ DF8[ kuJ[NG]\ ;FT EFUDF\ 5|SFXG SI]ÅP
ZP!_PZf D[S;dI},Z o
VF kuJ[NGF 5|l;wW lJäFG K[P T[D6[ !($) YL !(*$ ;]WLDF\ kuJ[NGL
;FI6EFQI ;lCTGL 5C[,L VFJ'l¿ ACFZ 5F0L T[DH J[NGF\ V,UvV,U VY"38G4
T],GFtDS VeIF; TYF N[JFTFXF:+ T[DH ;\:S'T jIFSZ6 JU[Z[ p5Z VG[S 5]:TSM
5|SFlXT SIF" K[P
ZP!_P#f dI}Z o
dI}Z[ 56 5|SFXGDF\ DCÀJG]\ SFI" SI]Å K[P !(5( YL !(*! ;]WLDF\ 5F\R
EFUDF\ ——D}/ ;\:S'T U|gYM˜˜ 'Original Sanskrit Texts' GFD[ 5|l;â SIF"P VF
U|gYMDF\ T[6[ lCgN] WD"GF lJlJW 5F;FVMGL RRF" SZL K[P T[ DF8[ J[NMYL DF\0LG[
5]ZF6M ZFDFI6 DCFEFZT H[JF lJlJW U|gYMDF\ VFWFZM VF5LG[ RRF" SZL K[ VF
U|gYDF\ J6" jIJ:YFGM pNŸEJ4 VgI J6" JrR[GF ;\A\WM EFZTLI 5|ÔVMGL VgI
5|Ô ;FY[ ;\A\W J[NMGL pt5l¿ JU[Z[ lJQFIMG]\ lG~56 SI]Å K[P
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ZP!_P$f lJ<;G o
lJ<;G[ kuJ[NGM V\U|Ò EFQFFDF\ VG]JFN SIM" K[ H[ ;F{YL 5|FRLG DFGJDF\
VFJ[ K[P VG]JFN SZJF DF8[ T[6[ ;FI6G[ VFNX" VG[ DFgITF5|F%T U^IF K[P SFZ6
S[ EFZTLI ;FlCtIG[ ;DHJF DF8[ EFZTLI ,FU6L Ô[.V[P V[8,[ ;FI6G[ ;DÒG[
lJ<;G[ V\U[|ÒDF\ kuJ[NG]\ EFQFFgTZ SI]Å K[P
ZP!_P5f C[UL o
.P;P !((_DF\ C[ULV[ kuJ[NGF TDFD ;FlCtIGL ;DH}TL V\U|[ÒDF\ VF5L
K[P T[DH U[<0Z ;FY[ D/LG[ T[D6[ kuJ[NGF\ *_ ;}ÉTMGM HD"G EFQFFDF\ VG]JFN
SIM"P
ZP!_P&f ,]0lJU o
,]0lJU GFDGF HD"G lJäFG[ kuJ[NGM 5nDI ZLT[ HD"G EFQFFDF\ VG]JFN
SIM" K[P Ô[ S[ VF lJäGMDF\ VYM"DF\ 36LAWL BFDLVM Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ T[6[
SM.56 EFZTLI EFQISFZMGM VFWFZ ,LWM GYLP
ZP!_P*f 5LX[, o
5LX[, HD"G lJäFG K[ T[D6[ 5MTFGF lD+ U[<0ZGL ;FY[ D/LG[ J[NG]\ VwIIG
SI]" K[P VG[ ——J{lNS VwIIG˜˜ GFDGM HD"G EFQFFDF\ U|gY 5|l;â SIF"P VF U|gYDF\
kuJ[NGF D\+MGF VYM"GL ;DL1FF SZL K[P ;\lNuW VY" WZFJTF\ 5NM DF8[ T[6[
V,UvV,U lJäFGMGF DTGL ;DL1FF SZL K[P ßIF\ H~Z H6FI tIF\ ;FI6G[ 56
:JLSFZ SIM" K[P 5LX[, VG[ U[<0Z[ T8:Y EFJYL J[NGM VwIIG VG[ VY"38G
SI]" K[P
ZP!_P(f D[S0MG[, VG[ SLY o
GJF AgG[ VU|[Ò lJäFGMV[ J[NG]\ VwIIG lGQ9F5}J"S SI]Å K[P T[DH ——J{lNS
GFDM VG[ lJQFIMGM SMX˜˜ GFDGM U|gY ,bIM T[DF\ TDFD 5|SFZGL DFlCTL p5,aW
YFI K[P T[DH D[S0MG,[ 5MTFGL ZLT[ ——J{lNS U|FDZ˜˜ GFDGM U|gY 56 ,bIM K[P
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VFD VF p5ZF\T VG[S V\U|[Ò lJäFGMV[ lCgN] WD"GL GA/L S0LVM XMWJF
S[ ;\:S'TEFQFF 5|tI[ VFSQF"F>G[ J[NFwIG SI]" K[P T[DF\ D[S0MG, VG[ SLY V[ ;J" z[Q9
ZLT[ VY"38G VF5[ K[P T[DH 5LX[, 56 T8:Y EFJYL J[NMG]\ D}<IF\SG SI]" K[P
ZP!!f kuJ[NDF\ E}UM/ o
VgI ;FlCtI H[D kuJ[D\+ ;\lCTFDF\ ;D]ã 5J"TM4 GNL4 N[XMG]\ RMÞ; VG[
ÊDFG];FZ lJJZ6 5|F%T YT]\ GYLP KTF\ J[ND\+MG]\ ;}1D ZLT[ VJ,MSG SZTF\ H6FI
VFJ[ K[P TtSF,LG ,MSM E}UM/YL 5lZlRT CTFP kuJ[NGF D\+MGF VFWFZ[ GLR[
D]HA T[GL RRF" SZLV[P
ZP!!P!f ;D]ã o
5'lYJL~5 SYFJ:T] CMI TM ;D]ã K[P kuJ[NDF\ VG[S D\+MDF\ ;D]ãG]\ J6"G
5|F%T YFI K[P kuJ[NDF\ SC[JFI]\ K[ S[ XT]ãL VG[ lJ5FX GFDGL GNLVM4 ZYLVMGL
H[D ;D]ãDF\ 50[ K[PZ lJäFGM XT]ãL GNLG[ ;T,H TYF lJ5FXŸ GNLG[ jIF; GFDGL
GNLVM TZLS[ ATFJ[ K[P VF D\+DF\ 5\ÔAYL Nl1F6 AFH] VFJ[,F ;FUZG]\ J6"G K[P
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ !_ D\0/GF !#&GF ;}ÉTDF\ 5F\RDF D\+DF\ H6FJJFDF\
VFjI]\ K[ S[ 5\ÔAGF 5}J" VG[ 5lüDDF\ A[ ;D]ãM lJnDFG CTF\ H[D S[ v
JFT:IFZJM JFIMo ;ZJFIM N[J[lQFTM D]lGo P[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
pEF{ ;D]N|FJF 1F[lT IxR 5}J" pTF5Zo × !_v!#&v?{ ] | [ } "{ ] | [ } "{ ] | [ } "{ ] | [ } "
V[8,[ S[ D]lGVM JFI]vDFU"DF\ W]DJF IMuI K[P T[VM JFI]GF ;CRZ K[ N[JTFVM
T[G[ 5|F%T SZJFGL .rKF SZ[ K[P T[ 5}J" VG[ 5lüD ;D]ãDF\ lGJF; SZ[ K[P
VCL\ 5lüD ;D]ã TM VFH[ 56 5|F%T YFI K[P ßIFZ[ 5}JL" ;D]ã VtIFZ[
Ô[JF D/TM GYLP 5}J" ;D]ã TZLS[ VCL\ 5\ÔAGL 5}J"DF\ VJF[,F U\UFGF 5|N[XG]\
J6"G SI]Å CMI V[J]\ 56 AGL XS[ K[P
ßIFZ[ kuJ[NGF VD]S D\+MDF\ RFZ ;D]ãMGLJFT SZJFDF\ VFJ[,L K[P S[8,FS
D\+M D]HA Ô[.V[ TM v
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ZFIo ;D]NFXx`JT]ZMè:DeI\ ;MD lJxJTo P] ] \] ] \] ] \] ] \
VF 5J:J ;Cl6o ×$&
VYF"TŸ C[ ;MD WGv;\A\WL DF8[ RFZ[ ;D]ãMG[ RFZ[ lNXFVMDF\YL VDFZL 5F;[
,FJMP TYF V;LD VlE,FQFFVM 56 ,. VFJMP TYF kuJ[N;\lCTFGF ALÔ V[S
D\+DF\ 56 RFZ ;D]ãMGM p<,[B 5|F%T YFI K[P H[D S[ v
:JFI]W\ :JJ;\ ;]GLI\ RT]o;D]ã\ W-6\ ZIL6FDŸ P] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ] \ \ ] \ ] ] \ \ Ÿ
RS'"tI\ X\:I E}lZWFZD:IeI\ lR+\ J'QF6\ ZFI NF ×'" \ \ } \ \ ' \' " \ \ } \ \ ' \' " \ \ } \ \ ' \' " \ \ } \ \ ' \ $*
VYF"TŸ C[ .gã T]\ ;]\NZ V:+4 Z1F6 SZJFJF/M VG[ ;]\NZ VF\BMJF/M RFZ
;D]ãMGF H,YL 5lZ5}6" SZGFZ4 WGG[ WFZ6 SZGFZ TYF N]oBMG]\ lGJFZ6 SZGFZ
KMP .gã ¦ T]\ VDG[ lJ,1F6 WG VF5P
5|:T]T D\+DF\ J5ZFI[, RT]o ;D]ã\vRFZ ;D]ã 5Z\T] RMYM ;D]ã ÉIM ¦ T[G]\
:5Q8 J6"G Ô[JF D/T]\ GYLP lJäFGM VF ;D]ãMG]\ J6"G VF ZLT[ VF5[ K[P T[ D]HA
Ô[.V[ TM V[lXIFDF\ A<B VG[ OFZ;GM p¿ZEFUDF\ V[S lJXF/ ;D]ã CTM H[G[
lJäFGM ——E}DwI ;FUZ˜˜ SC[ K[P VF ;D]ã V[8,M lJXF/ CTM S[ T[GL p¿ZDF\ VFS"l8S
DCF;FUZGM ;\A\W CTMP 5'yJLGF JFTFJZ6GF O[ZOFZG[ ,LW[ ÔT 5|JFCMDF\ O[ZOFZ
YIM VG[ VD]S ;FUZM ;}SF. UIFP H[G[ A<SFX ;D]ã SC[JFI K[P kuJ[NDF\ VF RFZ[
;D]ãM DF8[ RT]o ;D]N|FvV[JF 5NGM 5|IMU YIM K[P
kuJ[ND\+;\lCTFGF D\+MGM VeIF; SZTF\ V[S JFT Ô6JF D/[ K[ S[ VFI"
,MSM ;FUZ jIF5FZ 56 SZTF CTFP V[JF 36F AWF D\+M D/[ K[ S[ H[DF\ ;FUZ4
GFJ VFlNGM p<,[B SZJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ v
T]U|M C E]¾I]DlxJGMNDn[ ZlN\ G SlxRgDD]J VJFCFo P] | ] ] [ \ ]] | ] ] [ \ ]] | ] ] [ \ ]] | ] ] [ \ ]
TD}CY]GF{lEZFtDgJTLlEZgYTlZ1F5|ãlEZ5MNSFlEo ×} ] { |} ] { |} ] { |} ] { | $(
5|:T]T D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ T]U| GFDGF ZFHlQFGM 5]+ E]ßI] X+]
lJHI DF8[4 ;{lGSMGL ;FY[ GFJDF\ ;D]ãGL JrR[ VFJ[,F äL5DF\ UIM CTMP tIFZ[
GFJ 0}AJF ,FUL V[8,[ VFl•GF{ T[GL DNN[ VFjIF VG[ GFJ ARFJLP
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kuJ[NGF D\+MDF\ ;FUZ jIF5FZGF p<,[B 36F D/[ K[P S[8,FS D\+M VCL\
lGN"[X SZLV[P
I[ V:IF VFRZ6[QF] NlWZ[ ;D]ã  G zJ:IJoP[ [ ] [ ][ [ ] [ ][ [ ] [ ][ [ ] [ ] $) ßIFZ[
VF D\+DF\ ;D]ãG]\ ;]\NZ J6"G Ô[JF D/[ K[P H[D S[ v
VF INŸ -CFJ J-6:I GFJ\Ÿ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \
5|IT ;D]NDLZIFJ DwIDŸ P| ] Ÿ| ] Ÿ| ] Ÿ| ] Ÿ
VlW IN5F\ ZG]lE`JZFJ 5|\ ] |\ ] |\ ] |\ ] |
5|¢ŸZJ .öIFJC{ X]E[ SDŸ ×| Ÿ { ] [ Ÿ| Ÿ { ] [ Ÿ| Ÿ { ] [ Ÿ| Ÿ { ] [ Ÿ ?_
VYF"TŸ H[ ;DI[ JZ]6 VG[ C]\ AgG[ GFJ 5Z VF~- Y.V[4 ;D]ãDF\ GF{SF
R,FJLV[4 tIFZ[ ;D]ãGL JrR[ GFJ 0UDUJF ,FUL tIFZ[ GFJDF\ VD[ CTF tIFZ[
S<IF6 DF8[ h},F5Z h},JFGL ÊL0F SZL CTLP
VFD VF D\+MGM VeIF; SZTF\ H6FI VFJ[ S[ VFIM" ;D]ã 5Z jIF5FZ 56
SZTF CTF VG[ ;DU| 5'yJL p5Z lJRZ6 SZTF CTFP Ô[ S[ V[S JFT GM\WGLI K[ S[
WZTLS\5 JU[Z[ SFZ6MG[ ,LW[ ;D]ã 56 ;]SF. ÔI K[4 5J"TM 56 ;DT, Y. ÔI
K[ TYF GNLVMGF 5|JFCMGL lNXF 56 AN,F. ÔI K[P T[YL kuJ[NGF ;DIDF\ Ô[JF
D/TF GNLVM4 5J"TM VG[ ;FUZ VtIFZ[ SNFR GFX 56 5FdIF CMIP
ZP!!PZf 5J"TM o
5'yJL p5Z l:YZJ:T] 5J"T K[ J{lNS ;FlCtIDF\ 5J"TGF p<,[BM 5|F%T YFI
K[P 5J"TMDF\YL GLS/TL GNLVMGF p<,[BM 56 5|F%T YFI K[P lCDF,I XaNDF\ H
lCDF,IG]\ GFD Ô[JF D/T]\ GYLP
kuJ[N;\lCTFDF\ DF+ V[S H D\+DF\ —D}\HJTŸ˜ GFDGF 5J"TG]\ GFD Ô[JF
D/[ K[P ÉIFZ[S ——DF{HJTŸ˜˜ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFRFI" ;FI6 T[GM VY" —;MD˜G]\
lJX[QF6 DFG[ K[P IF:S[ T[GM VY" 5J"T SIM" K[P5! D]HJTŸ GFDGF 5J"T K[ H[GL p5Z
;MD,TF éUTL tIF\YL AWF ,MSM ;MD,TF ,[JF DF8[ HTF CTFP ßIFZ[ S[8,FS ,MSM
D]HJTŸG[ S{,F;5J"T DFG[ K[P DCFEFZTDF\ 56 S{,F; 5J"T DFGJFDF\ VFJ[ K[P5Z
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kuJ[N;\lCTFDF\ GlCJTŸ 5J"TMGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P GlCJTŸ ßIFZ[ VgI
;FlCtIDF\ 5J"TMGM p<,[BM 5|F%T YFI K[ T[ D]HA Ô[.V[ TM 5}J"SF/DF\ 5J"TMG[
5F\BM CTLP H[YL 5MTFGL .rKF 5|DF6[ lJRZ6 SZTF CTF H[GFYL VJ:YF O[,F.
HTLP VFYL .gã[ 5J"TGL 5F\BM SF5LG[ T[G[ l:YZ SIF" CTFP5#
T{l¿ZLI VFZ^ISDŸ DF\ 5J"TMGF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P T[DF\ +6 5J"TM 5|l;â
K[P H[DF\ ;]NX"G4 SF{t; V[G D{GFSP 5Z\T] kuJ[NDF\ V[SDF+ D\+DF\ 5J"TMGF p<,[B
D/[ K[P T[YL 5J"TMGL RRF" VCL\ V8SFJLV[P
ZP!!P#f GNLVM o
VFIM"G[ GNLVM VtI\T l5|I CTLP GNLVMGF T85Z T[VM lGJF; SZTF CTFP
kuJ[N;\lCTFDF\ V;\bI GNLVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] S[8,F\S GFDDF\ O[ZOFZ
Ô[JF D/[ K[P VFIM" EFZTJQF"DF\ H[D H[D VFU/ JwIF T[DvT[D T[G[ GJL GNLVM
D/JF ,FUL VG[ GNLVMGF\ GJF\vGJF\ GFD VF5TF\ UIF\P
kuJ[NDF\ ——;%Tl;\W]˜ ˜ XaNGM 5|IMU 36L JBT YI[,M Ô[JF D/[ K[P T[GM
VY" —;FT GNLVM˜ V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF ;FT GNLVM S. CTL T[GF :5Q8
5]ZFJF 5|F%T YTF\ GYLP Nl1F6 EFZTGL GNLVMGF GFD kuJ[NDF\ 5|F%T YTF GYLP
V[J]\ AgI]\ CMI S[ VFIM"GF VFlND lGJF;:YFGGL 5F;[ ;FT GNLVM JC[TL CTL T[YL
T[GF DF8[ —;%Tl;\W]˜ GM 5|IMU SZTF\ ZC[ K[P kuJ[NDF\ 5J"TMGL V5[1FFV[ GNLVMG]\
lJ:T'T J6"G 5|F%T YFI K[P T[GL ;DL1FF SZLV[P
ZP!!P#P!f V\X]DTL\ ]\ ]\ ]\ ]  o
kuJ[NGF D\+MDF\ VF GNLGM p<,[B DF+ V[SH HuIFV[ YI[,M K[P5$
V\X]DTLGF lSGFZ[ DCFXlÉTXF/L S'Q6 GFDGM V;]Z ZC[TM CTM[P H[ .gãGM N]xDG
CTMP VF .gã VG[ S'Q6GM ;\U|FD YIM CTMP T[DF\ S'Q6GM JW YIM CTMP Ô[S[ V\X]DTL




kuJ[NDF\ Z;F4 S]EF4 ;Z:JTL VG[ ;ZI} GNLGL ;FY[ VlGTEF GNLGM p<,[B
YIM K[P55 Ô[ S[ VF GNL l;\W 5|N[XGL CMI T[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P
ZP!!P#P#f U\UF\ \\ \  o
kuJ[NDF\ U\UFG[ VgI GNLVMGL ;FY[ Ô[0JFDF\ VFJL K[P5& TYF kuJ[NGF
ALÔ V[S D\+DF\ T[GF T85|N[XG]\ J6"G SZL T[GL p5Z A]A] GFDGM ZFÔ ZC[TM CTM
T[JF p<,[B YI[,F K[P lJäFGM A]A]G[ lX<5GM VFRFI" DFG[ K[P5*
JT"DFG ;DIDF\ H[8,]\ :YFG VG[ J6"G Ô[JF D/[ K[ T[8,]\ :YFG VG[ J6"G
kuJ[NDF\ 5|F%T YT]\ GYLP Ô[ S[ A|Fï6U||gYMDF\ VG[ VFZ^ISMGF U|gYMDF\ U\UFG]\
lJXNŸ J6"G 5|F%T YFI K[P5(
ZP!!P#P$f UMDTL o
kuJ[NDF\ U\UF GNLGL H[D VgI GNLVMGL ;FY[ UMDTL GNLGM p<,[B Ô[JF
D/[ K[P5) TYF V[S HuIFV[ T[GM :JT\+ p<,[B Ô[JF D/[ K[P&_ ZYJLlT GFDGM
ZFÔ UMDTL GNLGF T8 p5Z lGJF; SZ[ K[P IJGF klQFGF l5TFV[ ZYJLlT DF8[
;MDIFU SIM" CTM VG[ 5MTFGL SgIFGM lJJFC VF ZFÔ ;FY[ SIM" CTMP VF l;\W]
GNLGL ;CFIS GNL K[ VG[ JT"DFG ;DIDF\ T[G\\] GFD UMD, K[ TYF VtIFZ[
VO3FlG:TFGDF\ JC[ K[P&!
ZP!!P#P5f NŸQFJTLŸŸŸŸ  o
kuJ[NGF D\+MDF\ VgI GNLVMGL ;FY[ VF GNLG\] GFD ATFJJFDF\ VFjI]\
K[P&Z ßIFZ[ S[8,FS lJäFGM T[G]\ GFD —VxDgJTL˜ V[J]\ GFD ATFJ[ K[P ;Z:JTL
GNLGF Nl1F6 EFUDF\ VF GNL JC[ K[P
ZP!!P#P&f HCŸFGJLŸŸŸŸ  o
kuJ[NGF V[S D\+DF\ ÔîJL XaNGM p<,[B Ô[JF D/[ K[P&# S[8,FS lJäFGM
VF GNLGM p<,[B DFGTF GYLP VFRFI" ;FI6 T[GM VY" —HCG]vS],HF˜ V[JM
GYLP&$ Ô[ S[ VF GNLGM SM. :5Q8 p<,[B D/TM GYLP J/L T[GM 5|JFC S[D JC[TM
T[GF 56 5]ZFJF D/TF GYLP
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ZP!!P#P*f VF5UF o
kuJ[NGF V[S DF+ D\+DF\ l;\W] VG[ NQFJTL GNLVMGL ;FY[ VF GNLG\] GFD
Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P
ZP!!P#P(f VFHL"SLIF" "" "  o
kuJ[NDF\ GNL;}ÉTDF\ ) GNLVMGL VF GNLG]\ GFD Ô[0JFDF\ VFjI]\ K[P IF:S
T[G[ jIF; GNL DFG[ K[P&5 VgI GNLVMGL H[D VF GNLG]\ 56 DF+ GFD H Ô6JF
D/[ K[P T[GF 5|JFC lJX[ SM. DFlCTL D/TL GYLP
ZP!!P#P)f S'EF''' '  o
kuJ[ND\+ ;\lCTFDF VF GNLGM p<,[B A[ JFZ Ô[JF D/[ K[P V[S HuIFV[&&
VgI GNLVMGL ;FY[ VG[ ALÒ HuIFV[ :JT\+ ZLT[ p<,[B YI[,M K[P&* VF GNLG[
l;\W] GNLGF 5lüD EFUDF\ JC[TL GNL DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ JT"DFG GFD —SFA},˜
GNL K[P
ZP!!P#P!_f 5-Q6L o
5-Q6L GNL kuJ[NGL 5|l;â GNL K[P T[GM kuJ[NDF\ JFZ\JFZ p<,[B YIM
K[P&( V[S D\+DF\ V[J]\ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P N]xDGMV[ 5-Q6L GNLGF lSGFZFG[ TM0L
GFbIM CTMP .gãGL ;CFITFGL ;]NF; ZFÔV[ T[G]\ ;DFZSFD SZL jIJl:YT SIM"
CTMP 5-Q6L GNL JT"DFG ;DIGL ZFAL GNL K[ H[ JT"DFG 5\ÔA 5|N[XDF\ JC[ K[P
ZP!!P#P!!f D-äWF o
kuJ[N;\lCTFGF V[S&) D\+DF\ T[G\] VgI GNLVMGL ;FY[ GFD Ô[JF D/[ K[P Ô[
S[ lJäFGM T[G[ JT"DFG lRGFA GNL U6[ K[ H[ 5\ÔAGF 5|N[XDF\ JC[ K[P*_
ZP!!P#P!Zf ID]GF GNL] ]] ]  o
kuJ[NGF +6[*! D\+MDF\ ID]GF GNLG]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ A[
D\+MDF\ ID]GFG]\ GFD VgI GNLVMGL ;FY[ TYF V[S D\+DF\ :JT\+ ZLT[ T[GM p<,[B
YIM K[P VF GNL kuJ[NDF\ H[ GFD WZFJTL T[ H GFD[ JT"DFGDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P
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kuJ[N 5KLGF ;FlCtIDF\ 56 BF; SZLG[ A|Fï6 U|gYMDF\ T[G]\ lJ:T'T J6"G 56
Ô[JF D/[ K[P*Z
ZP!!P#P!#f ;ZI}GNL} }} }  o
kuJ[NGF D\+MDF\ +6 HuIFV[ ;ZI} S[ ;ZI] GNLG\] GFD Ô[JF D/[ K[P A[
HuIFV[ :JT\+ ZLT[ TYF V[S HuIFV[ VgI GNLVMGL ;FY[ T[G]\ GFD Ô[0JFDF\ VFjI]\
K[P ßIF\ :JT\+ ZLT[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[ tIF\ V[J]\ Sæ]\ K[ S[ ;ZI} GNLGF lSGFZ[
ZC[TF V6" VG[ lR+ZY ZFÔVMGM JW .gã[ SIM" CTMP VF p5ZF\T kuJ[NGF V[S*#D\+
VG];FZ kuJ[NGL VgI GNLVMGL ;FY[ ;ZI} GNLGF GFDGM DF+ p<,[B Ô[JF
D/[ K[P
ZP!!P#P!$f ;Z:JTL GNL o
5-Q6L GNLGL H[D ;Z:JTL kuJ[NSF/GL 5|l;â GNL K[P kuJ[NGF ,UEU
#_ D\+MDF\ ;Z:JTLGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VF GNLGF S[8,FS I7M VG[ I]âM
YIFG]\ J6"G kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P VG[S D\+MDF\ ;Z:JTLGL lNjI ZLT[ EFJ5}6"
XaNMDF\ :T]lT S[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P kuJ[NSF,LG ,MSMGF DT p5Z ;Z:JTLGM
VGgI 5|EFJ Ô[. XSFI T[D K[P V[8,[ kuJ[NGF V[S D\+DF\ T[G[ DFT'U64 GNLVM
VG[ N[JTFVMDF\ z[Q9 DFGJFDF\ VFJ[ K[P*$
kuJ[NGL VgI GNLVM SZTF\ ;Z:JTL GNLGM B}A H DlCDF K[P S[8,FS
;Z:JTL GNLG[ E}UE"DF\ JC[GFZL GNL DFG[ K[ VG[ 5|IFUDF\ U\UF VG[ ID]GF ;FY[
T[G]\ lD,G AGFJ[ K[P*5 kuJ[NGF D\+MDF\ T[G]\ pt5l¿:YFG DLZ5]Z GFDGM 5J"T
DFGJFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NGF V[S ;}ÉT*& VG];FZ ;Z:JTL VG[ NQFJ"TLGF JrR[GF
EFUG[ p¿D E}lD SC[JFDF\ VFJL K[P S[8,FS ,MSM DFG[ K[ S[ ;Z:JTL l;\W] GNL
;FY[ D/LG[ 5lüD ;D]ãDF\ E/[ K[P
kuJ[N 5KLGF ;FlCtIDF\ ;Z:JTLG]\ :5Q8 J6"G 5|F%T YFI K[P T{l¿ZLI
;\lCTF4 A|Fï6 U|gYMDF\ BF; SZLG[ D\+ A|Fï6 VG[ TF\0–A|Fï6 VF U|gYMDF\
;Z:JTLG]\ :5Q8 ZLT[ VFA[C}A J6"G 5|F%T YFI K[P
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ZP!!P#P!5f l;gW] GNL] ]] ]  o
l;gW] kuJ[NGF ;DIGL 5|l;â VG[ ;J"DFgI GNL K[P 5|FSŸJ{lNS ;eITFDF\
l;\W]3F8LGL ;\:S'lT ;]jIJl:YT VG[ ;]5|l;â CTLP kuJ[NGF D\+MDF\ l;\W] GNLGM
p<,[B ,UEU Z5 JBT YIM K[P 5Z\T] kuJ[NDF\ l;W] XaN 36F VYM"DF\ V[8,[ S[
;D]ãGF VY"DF\4 VgI GNLVM DF8[ TYF BF; l;\W] GFDGL GNLGF VY"DF\ VF XaNGM
5|IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] ßIF\ l;\W] XaNGM GNLGF ~5DF\ Ô[JF D/[ K[ tIF\
T[GM VY" :5Q8 l;\W] GFDGL GNL DFGJFDF\ VFJ[ K[P
J{lNS VFIM" l;\W] GNLGF 5ZD p5F;S CTFP T[VM lJlJW ZLT[ l;gW] GNLGL
:T]lT VG[ 5|FY"GF SZL K[P l;\W] GNLGF VF;5F; lJlJW J;FCTM CTLP T[DF\ lJlJW
ÔlT V[8,[ S[ VFI" VG[ VGFI" ÔlTGF ,MSMG]\ lGJF; :YFG CT]\P l;\W] GNLGF lSGFZ[
lJlJW ÔTGF V`JMGF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P l;\W] GNLGF T8 p5Z lJlJW
pnMUMvjIJ;FIMG\] J6"G 56 kuJ[NGF D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P J6SZ :+LVM éGGF\
J:+M VF GNLGF lSGFZ[ H AGFJTLP l;\W] GNLDF\YL DMTL 56 SF-JFDF\ VFJTF
T[DH T[GM J[5FZ VF GNLGF lSGFZ[ H SZJFDF\ VFJTMP
l;\W] GNLGF lSGFZF p5Z VFW]lGS ;\XMWGMV[ 5]ZJFZ SI]Å K[ S[ —DMC[Ô[vN0M˜
VG[ —C0%5F˜ GFDGF\ VFW]lGSvJ{EJXF/L GUZM J;[,F\ CTF\P lCgNL ;FlCtIGF V[S
lJäFG SC[ K[ S[ l;\W] GNLG[ 5FZ;L ,MSM lCgW} SC[ K[ T[YL l;\W] 5FZ ZC[JFJF/FG[
lCgN] SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ l;\W] 5FZGF N[XG]\ GFD lCgN]:TFG ZFBJFDF\ VFjI]]\ K[P**
VYJ"J[N4 DFwI\lNG;\lCTF TYF H{lDGLIA|Fï6 JU[Z[ U|gYMDF\ 56 l;\W] GNLGF
GFDGM p<,[B  VG[ J6"GM 5|F%T YFI K[P
ZP!!P#P!&f ;]QFMDF GNL] ]] ]  o
kuJ[NGF DF+ V[S H*( ;}ÉTDF\ D\+DF\ VF GNLGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM
K[P V[DF\ 56 VgI GNLVMGL ;FY[ T[G]\ GFD Ô[JF D/[ K[P ALH] SF\. J6"G 5|F%T YT]\
GYLP lJäFGM VF GNLG[ l;\W]GL ;CFIS GNL DFG[ K[ VG[ T[G]\ JT"DFG GFD —;MCFG˜
V[J]\ ATFJ[ K[P
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ZP!!P#P!*f ;];T] GNL] ]] ]] ]] ]  o
;]QFMDF GNLGL H[D VF GNL56 kuJ[NGF V[S DF+ GNL;}ÉT*) GF V[S D\+DF\
p<,[lBT K[P T[ 56 l;\W] GNLGL ;CFIS GNLGF ~5DF\ Ô[JF D/[ K[P
ZP!!P#P!(f Z;F GNL o
Z;F GNLG]\ J6"G kuJ[NGF +6 D\+MDF\(_ Ô[JF D/[ K[P T[ l;\W] GNLGL
ZP!!P#P!)f lJT:TF GNL o
kuJ[NGF —GNL;}ÉT\˜ (! DF\ VF GNLG\] GFD Ô[JF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\
D/TL —H[,D˜ GNLG]\ VF 5|FRLG GFD DFGJFDF\ VFJ[ K[P
ZP!!P#PZ_f lJ5FX GNL o
kuJ[NGF V[S D\+DF\(Z VF GNLG\] GFD ;F{ 5|YD :JT\+ ZLT[ Ô[JF D/[ K[P V[
Dg+ VG];FZ >gã VG[ pQFF N[JL J:T[ h30M YTF pQFFGM ZY >gã[ TM0L GFbIM T[
VF lSGFZ[ 50–M CTMP(# V[J]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P VgI GNLVM H[JL S[ ;T,H VG[
lJ5FXS GFDGL GNLVMGL ;FY[ VF GNLG]\ GFD Ô[JF D/[ K[P($ T[DF\ SC[JFDF\ VFjI]\
K[ S[ ZFÔ l5HJG 5]+ ;]NF;GF 5]ZMlCT lJ`JFlD+ V[S JBT Nl1F6FDF\ 36]\ AW]\
WG ,.G[ ;T,HGF ;\UD :YFG p5Z UIF CTFP GNLVMG]\ 5F6L J[UYL JC[T]\ CT]\
V[8,[ lJ`JFlD+ +6 D\+MDF\ GNLGL :T]lT SZL T[GFYL 5|;gG YI[,L GNLVM
lJ`JFlD+ T[ HJF DF8[ 5MTFGM 5|JFC WLDM SIM"P
VFJL ZLT[ kuJ[NDF\ Ô[JF D/TL GNLVMGF p<,[BM CH] 56 GM\WL XSFI T[D
K[P VFRFI" ZFDUM5F, 5F\0[I 5MTFGF 5]:TSDF\ kuJ[NDF\ Ô[JF D/TL #5 GNLVMG]\
lJ:TFZ5}J"S J6"G SZ[ K[P 5Z\T] T[DF\YL VD]S GNLVMGF\ GFDM kuJ[NGF D\+MDF\ Ô[JF
D/TF\ GYLP VFYL T[GM ;DFJ[X VCL\ SZJFDF\ VFjIM GYLP
ZP!Zf N[X VYJF 5|N[XM o
GNLVM 5J"TM4 ;FUZ VFlN S]NZTL J:T]VM K[P T[G]\ J6"G kuJ[ND\+;\lCTFDF\
D/L VFJ[ K[P kuJ[NDF\ VD]S HuIFV[ HG5N 5|N[X JU[Z[G]]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
J{lNS ;FlCtIDF\ VG[S ÔlTVMGM p<,[B D/[ K[ VG[ T[ lJlJW ÔlTVMGF\
V,UvV,U ZC[JFGF\ :YFGMG]\ J6"G 56 kuJ[NDF\ Ô[JF D/[ K[P lCgNLGF lJäFG
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SC[ K[ T[D VFIM" ,MSM ßIF\ HTF\ tIF\ T[G[ l5|I V[JF :YFGG]\ GFD T[VM ZFBTF CTFP
kuJ[NDF\ V[JF S[8,FS 5|N[XM S[ HG5NM Ô[JF D/[ K[P
ZP!ZP!f SL8S 5|N[X| [| [| [| [  o
kuJ[NGF D\+DF\ SL8S GFDGF 5|N[X S[ HG 5NG]\ GFD Ô[JF D/[ K[P H[ VGFI"
,MSMGM 5|N[X CTMP kuJ[NGF D\+ VG];FZ Ô[.V[ TM lS\ T[ S'^ JlgT SL8S[QF]
UFJM GFlXZ\ N]æ[ G T5lgT WD"DŸP(5 VYF"TŸ .gã VGFI" ,MSMGF lGJF; IMuI
SL8S N[XDF\ TFZL UFIM X]\ SZX[ m T[ ;MD ;FY[ D/JL XSFI T[J]\ N}W GYL VF5TL
S[ GYL N}W äFZF 5F+M 5}6" SZTLP
SL8S VGFIM"GF N[X DFGJFDF\ VFJ[ K[P(& tIF\ N]N"XF 5FD[,L UFIM ZC[TL
CTLP S[8,FS lJäFGM DUWG[ SL8SGM 5|N[X U6FJ[ K[P
ZP!ZPZf U\WFZ S[ UgWFlZP\ [\ [\ [\ [  o
kuJ[NDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ;JF"lC:D ZMDXF UgWFZL6FlDJFlNSFP
! !2&v* DF\ Sæ]\ K[ S[ C]\ UFgWFZ N[XGF\ 3[8FGL H[D ;MD5}6" K]\P VF l;JFI
UgWFZ S[ UFgWFZ lJX[GL SM. DFlCTL kuJ[NDF\ Ô[JF D/TL GYLP
ZP!ZP#f EZT o
kuJ[N ;\lCTFDF\ 5|FRLG J\X EZTMGM J\X K[P kuJ[NDF\ EZTMG]\ GFD VG[
lJJZ6 56 5|F%T YFI K[P 5Z\T] EZTMG]\ lGJF; :YFG V[S H HuIFV[ Ô[JF D/T]\
GYLP kuJ[N;\lCTFGF\ V[S D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ T[ D]HA EZTM ;T,H GNLGF
lSGFZ[ ZC[TF CTFP(* VF EZTMGM 5|TF5L ZFÔ ;]NF; CTMP ßIFZ[ VgI V[S D\+DF\
T[G[ ;T,H GNLGF lSGFZ[ ZC[TF ATFJ[,F K[P(( JF:TJDF\ VFIM"DF\ EZTJ\XGF ,MSM
XlÉTXF/L CTF VG[ ;DU| EFZTDF\ T[G]\ JR":J CT]\P T[YL VF N[XG]\ GFD EFZT
50–]\ K[P
VFD kuJ[N;\lCTFDF\ ;D]ãM4 GNLVM4 5J"TM VG[ HG5NM S[ 5|N[XG]\ :5Q8
J6"G D/[ K[P Ô[S[ kuJ[N SZTF A|Fï6MDF\ VF HG5NM TYF GNLVMG]\ lJ:T'T lJJZ6
D/[ K[P
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ZP!#f ;DF5Gv;FZF\X o\ \\ \
VFD VF56[ p5ZMÉT ZLT[ GM\wI]\ T[D kuJ[N ;\lCTF ;F{YL 5|FRLG ;\lCTF K[P
T[GF DM8FEFUGF D\+MDF\ N[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P V[8,[ S[
!_Z( ;}ÉTMDF\YL )__ ;}ÉTMDF\ H]NF H]NF N[JTFGL 5|FY"GF K[P VF :T]lT S[ 5|FY"GFGL
lJX[QFTF V[ K[ S[ DM8F EFU[ klQFVM 5MTFGF DF8[ H]NL H]NL J:T]VM H[JL S[ ;\TFGM4
;\5l¿ VG[ X+]VM lJHI DF8[ lJGJ[ K[P AFSL ZC[,F\ !Z( ;}ÉTM S[8,F\S ;}ÉTMDF\
TÀJ7FG Ô[JF D/[ K[P H[DF\ ÒJ4 HUT VG[ .`JZGF :J~5GL DLDF\;F SZJFDF\
VFJL K[P kuJ[N ;\A\WL VgI ;FlCtIDF\ kuJ[NGF\ p5lGQFNM ;J"z[Q9 K[P H[DF\
kuJ[NLI klQFVM TÀJ7FGGL DLDF\;F SZ[ K[P 8}\SDF\ kuJ[N;\lCTF AWL ;\lCTFVM






#P kuJ[N SF ;]AMW EFQI4 5'@ 2
$P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;sU]HPf 5F`J5|SFXG4 5'P !Z
5P lJQ6]5]ZF6DŸ ×#v$v2!v2#×
N[JlD+:T] XF<JIo ;\lCTF TFDWLTJFGŸP
RSFZ@@@@@@lXlXZ 5\` JD`JF;LTŸ ×
&P DCFEFZTDŸ ×!v$v($×
*P lJQ6]5]ZF6DŸP
ITW;|o ;lCTF S'tJF JFQS,M läH;TDŸo P
AF{wI\ T] 5|YDF XFBF läTLIFDluGDFSZo ×
(P zD[6 T5;F VlZQFgT T:DFTŸ kQFIoP XT5Y A|Fï6DŸ ×&v!v!v!×
)P IH]J["N;\lCTF ×*v(&×
!_P VHFG C J{ 5'xGL:T5:IFDFGFTŸ
A|ï :JIdEJeIFGQF"T TNŸkQFIMèEJGŸ ×T{l¿ZLI VFZ^ISDŸ×
!!P ;J"WFT]eI .G P



















#_P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;v5F`J" 5|SFXGv 5'PG\P !& sZ__#f
#!P kuJ[N D[\ .gãP S'Q6NF; VSFNDLvJFZF6;L4 5'@ !?&
#ZP kuJ[N;\lCTF ×*v(#v)×
##P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXG4 5'P Z$ sZ__#f




#(P VFIM"G[ C[ZFG SZGFZ +6 ÔlTVM CTLP
NF; N:I] VG[ 5l6VM4 5'P Z*
vJ{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J" 5|SFXGvZ__#
#)P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5'P !( 5F`J" 5|SFXG
$_P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5'P Z!
$!P kuJ[N;\lCTF ×!v!&$v2_×
$ZP ZFDFI6[;]gNZSF^0DŸ ×!_v#2×
$#P J{lNS ;FlCtI VF{Z ;\:S'lTv0F¶@ A,N[J p5FwIF4 5'@ #!$ XFZNF
D\lNZ JFZF6;L
$$P J{@;F@ VF{Z ;\:S'lT4 5'@ #!&
$5P J{lNS ;FlCtI VF{Z ;\:S'lTv0F¶@ A,N[J p5FwIF4 5'@ #!( XFZNF
D\lNZ JFZF6;L
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$&P kuJ[N ;\lCTF ×)v##v&×
$*P kuJ[N ;\lCTF ×!_v$*v2×
$(P kuJ[N ;\lCTF ×!v!!&v#×
$)P kuJ[N ;\lCTF ×!v$(v#×




5$P kuJ[N ;\lCTF ×(v)?v!$×
55P kuJ[N ;\lCTF ×?v?#v)×
5&P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v?×
5*P J{lNS ;FlCtI4 5'P ZZ(
5(P T{TZLI VFZ^IS ×2v!_×
5)P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v&×
&_P kuJ[N ;\lCTF ×?v&!v!(×
&!P J{lNS ;FlCtI4 5'P Z()
&ZP kuJ[N ;\lCTF ×#v2#v$×
&#P kuJ[N ;\lCTF ×#v?(v&×
&$P ;FI6EFQIDŸ ×#v?(v&× GL 8LSF 5Z
&5P IF:SlG-ÉTDŸ ×)v2&×
&&P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v&×
&*P kuJ[N ;\lCTF ×?v?#v)×
&(P kuJ[N ;\lCTF ×?v?2v)×
 ×*v!(v(q)×
 ×!_v*?v?×
&)P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v?×
*_P J{lNS ;FlCtI4 5'P Z)_
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*!P kuJ[N ;\lCTF ×?v?2v!*×
*ZP XT5YA|Fï6DŸ ×!#v?v$v!!×
*#P kuJ[N ;\lCTF ×$v#_v!(×
*$P kuJ[N ;\lCTF ×2v$!v!&×
*5P J{lNS ;FlCtI4 5'P Z)$
*&P kuJ[N ;\lCTF ×#v2#v$×
**P J{lNS ;FlCtI4  5'P Z)5
*(P kuJ[N ;\lCTF ×!__v*?v?×
*)P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v&×
(_P kuJ[N ;\lCTF ×!v!!2v!2×
  ×?v?#v)×
  ×!_v*?v&×
(!P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v&×
(ZP kuJ[N ;\lCTF ×$v#_v!!×
(#P kuJ[N ;\lCTF ×$v#_v!!×
($P kuJ[N ;\lCTF ×#v##v!q#×
(5P kuJ[N ;\lCTF ×#v?#v!$×
(&P IF:S lG-ÉTDŸ ×&v22×
(*P kuJ[N ;\lCTF ×#v##v!!×
((P kuJ[N ;\lCTF ×#v##v!2×
’’’
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×× T'TLI VwIFIo ××
 kuJ[NGF VwIIGGL
5âlTVM VG[ kuJ[NLI ;DFH
#P! 5}J"E}lDSF
#PZ kuJ[NGL jIFbIFG 5âlTVM
#PZP! VFlWN{JT 5wWlT{{{ {
#PZPZ VFwIFltDS VFbIFG
#PZP# /[lTCFl;S jIFbIFG[[[ [
#PZP$ G{NFlGS jIFbIFG{{{ {
#PZP5 5lZJ|FHS jIFbIFG||| |
#PZP& IFl7S jIFbIFG
#PZP* J{IFSZ6 jIFbIFG{{{ {
#PZP( G{-ÉT jIFbIFG{{{ {
#P# kuJ[NG]\ V{lTCFl;S 5âlT 5|DF6[ VwIIG
#P$ kuJ[NGL EFQFF
#P$P! kuJ[NGL K\N IMHGF
#P$PZ kuJ[NDF\ V,\SFZ ;D'lâ
#P$PZP! p5DF V,\SFZ\\\ \
#P$PZPZ -5So V,\SFZ\\\ \
#P$P# kuJ[NDF\ Z; ;D'lwW
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#P5 kuJ[NSF,LG ;DFHvÒJG
#P5P!  kuJ[N;\lCTFDF\ J6"jIJ:YF
#P5PZ  kuJ[NDF\ lJJFC;\:SFZ
#P5P#  kuJ[NGF ;DIDF\ ;MDZ;G]\ 5FG
#P5P$  kuJ[NSF,LG ,MSMGM 5C[ZJ[X
#P5P5  kuJ[NGF ,MSMGF\ VFE}QF6M
#P5P&  kuJ[NDF\ B[TL VG[ 5X]5F,G
#P5P*  kuJ[NSF,LG J[5FZ
#P5P(  kuJ[NSF,LG GFZL
#P5P)  kuJ[NLI ZFßIXF;G jIJ:YF
#P5P!_ kuJ[NSF,LG ,MSMG]\ EMHG
#P5P!! kuJ[NGF ;DFHGF\ N}QF6MqDFgITFVM





kuJ[NG]\ VwIIG SZTF\ :5Q8 Ô6JF D/[ K[ S[ T[GL 5}J"JTL VG[ p¿ZJTL"
;LDFVM JrR[ CÔZM JQFM"GM ;DIUF/M ZC[,M K[P T[YL VF8,F NLW"SF/ NZdIFG
EFQFFGF DF/BFDF\ YM0M O[ZOFZ YFI V[ ;CH VG[ :JEFlJS K[P VF ZLT[ ßIFZ[
J[ND\+M N]AM"W VG[ lÉ,Q8 H6FJF ,FuIF tIFZ[ T[GF lGJFZ6 DF8[ ;\lCTF5F9GL
kRFVMGF 5|tI[S 5FNG[ —5N5F9˜ VF5JFDF\ VFjIFP VFD kuJ[NGF VY"38GGF
jIFbIFG S[ :5Q8LSZ6GF lJSF;GM VFZ\E ;\lCTFVMGF lJSF;DF\ Ô[. XSFI K[P
5Z\T] ;F{ 5|YD jIFbIFG5âlT A|Fï6U|gYMDF\ Ô[JF D/[ K[P H[D S[
;J[" GgNlgT IX;FèUT[G ×[" [[ " [[ " [[ " [ !
T[DF\ ÓIX;ŸÔ XaNGM VY" ;DÔJTF A|Fï6 U|gYMDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v
ÓIXF{ J[ ;MDM ZFHFP ;JF" lC JF /T[G SYDF6[G GgNlTP{ [ " [ [{ [ " [ [{ [ " [ [{ [ " [ [ Z
VF ZLT[ .P;P 5}J" *DL ;NLDF\ Y. UI[,F VFRFI" IF:S[ —lG3\8]˜  GFDGF
U|gYDF\ J{lNS N]AM"W XaNMGM ;\U|C SZLG[ 5MTFGF lG-ÉT GFDGM U|gYDF\ lG-lÉT
VF5L K[P T[DF\ kuJ[NGM lJlJW VwIIG 5wWlTVMGL ZH}VFT SZL K[P V[8,[ S[
J[ND\+MGM VY" GÞL SZJFDF\ ÉIFZ[S 36L D]xS[,LVM VFJ[ K[P VFYL IF:S V[S
jIJ:YF SZL VF5[ K[ S[ J[ND\+MG]\ DF+ VFwIFltDS VY"38G YT]\ GYLP J/L
;JF"G]ÊDl6SFDF\# 56 GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ßIF\ ßIF\ H[ H[ VY" 5|F%T Y. XS[ T[
VY"G[ T[ T[ Dg+DF\YL SF-JMP VFYL kuJ[NGF D\+MGF VFWFZ[ VF 5wWlTVM
Vl:TtJDF\ VFJL K[P T[GL ;\l1F%TDF\ ZH}VFT GLR[ D]HA SZL XSFIP
T'TLI VwIFIo
kuJ[NGF VwIIGGL
5âlTVM VG[ kuJ[NLI ;DFH
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#PZf kuJ[NGL jIFbIFG 5âlTVM o
#PZP!f VFlWN{JT 5wWlT o{ {{ {
VF 5|SFZGL jIFbIFG 5âlTDF\ n],MS4 V\TlZ1F,MS VG[ 5'lYJL ,MS
V[JF +6 ;NEF"DF\ VY"GL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P S[ V[8,[ S[ VF 5wWlTGF
VY"38G 5|DF6[ SM.56 Dg+G]\ VY"38G SZFT]\ GYL 5Z\T] VD]S D\+ V[JM
CMI TM T[GM VY" W],MS4 G[ ,UTM4 V\TlZ1FG[ ,UTM4 VYJF 5'lYJL ;\A\WL
SZL XSFI NFPTP
kRM V1FZ[ 5ZD[ jIMDGŸ Il:DGŸ N[JF VlW lJ•[ lGQF[N] oP[ [ Ÿ Ÿ [ [ [ ][ [ Ÿ Ÿ [ [ [ ][ [ Ÿ Ÿ [ [ [ ][ [ Ÿ Ÿ [ [ [ ] $
VF 5|SFZGF D\+GM VFlWN{JT 5wWlT 5|DF6[ SZLV[ TM V1FZXaNGM
VY"v VFlNtI S[ ;}I" SZJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ kRGM VY" µ ;J" 5|F6LVM
N[JFo GM VY" N[JU6 SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ ;DU| D\+FY" 5ZD VFSFXDF\
;}I"GF VFzI[ ;DU| N[JTFU6 ZC[ K[P
#PZPZf VFwIFltDS VFbIFG o
VF jIFbIFG 5wWlT VG];FZ VFwIFltDSTFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SM.
56 D\+G]\ VY"38G ;Z/TFYL SZL XSFI K[P VF 5wWlT VG];FZ kuJ[NGF
D\+MGM VY" ATFJTF IF:S SC[ K[P
kRF V1FZ[ 5ZD[ jIMDGŸ Il:DG N[JFo@@@[ [ Ÿ [[ [ Ÿ [[ [ Ÿ [[ [ Ÿ [
T[DF\ kRFo GM VY" AWF\ XZLZM4 V1FZ GM VlJGFXL VFtDF TÀJ
VG[ N[JFo GM ;J[" .lgãIM 56 ,. XSFI K[P
#PZP#f /[lTCFl;S jIFbIFG o[ [[ [
VF 5wWlT 5|DF6[ J[ND\+MDF\ V{lTCFl;STFGF NX"G YFI K[P VF56G[
5|` G YFI S[ J[NM TM V5F{-QF[I K[P T[DF\YL S. ZLT[ .lTCF; Ô[. XSFI 5Z\T]
IF:S GM\W[ K[ J[NGF VD]S D\+MGM VY" .lTCF; H ATFJ[ K[P NFPTP ÓNFXZF7
I]wWÔ VF 5|;\U[ H[ SF\. VFI"vVGFI" ZFÔVMGF GFDM<,[B YIF K[P T[DH T[
ZFÔVMGF lS<<FFVM4 GUZGM 56 :5Q8 p<,[B YIM K[P VF 5|SFZGF H[
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J[ND\+M VFJ[,F K[P T[DF\YL SM.56 jIFbIFG 5wWlTGF VFWFZ[ SM.
VFwIFltDS S[ NFX"lGS lJRFZ XMWL XSFI T[D GYL T[DF\YL DF+ VG[ DF+
V{lTCFl;S VY" SF-JM 50[ K[P NFPTP 5l6VM vVF 5l6VMG]\  J6"G SZTF
H[8,F D\+M K[ T[DF\YL SM. 56 VY" SF-L XSFI T[D GYLP SFZ6 S[ 5l6VM
TtSF,LG J[5FZL 5|Ô CTLP T[GM AWF H lJäFGMV[ :JLSFZ SIM" K[P V[8,[
AWFH D\+M V{lTCFl;S GYL 5Z\T] VD]S D\+MDF\ :5Q8Go .lTCF;G]\ 5|lTlA\A
Ô[JF D/[ K[ T[ ZLT[ H[ D\+MG]\ VY"38G SZJFDF\ VFJ[ T[G[ V{lTCFl;S 5wWlT
SC[ K[P
VF p5ZF\T VFRFI" IF:SGF ;DIDF\ 56 J[NDF\YL .lTCF; XMWJFGF
5|ItGM YIF CX[ V[8,[ IF:S[ Sæ]\ K[P J'+ GF J'¿F\TDF\ I:S SC[ K[P J'+@@@ V[
GFDGM ZF1F; tJQ8FGM 5]+ CTM V[D V{lTCFl;SM DFG[ K[P5
#PZP$f G{NFlGS jIFbIFG o{ {{ {
VF 5wWlT VG];FZ XaNGF D}/ VY"GF VFWFZ[ VY"38G SZJFDF\ VFJ[
K[P NFPTP lJH DFZ]T:I :IF,FTŸP V[ D\+DF\ :IF, XaNGM VY" SM. 56
ZLT[ VgI ATFJL XSFI GCL\ SFZ6 S[ T[GM D}/ VY" ;F/M YFI K[P
#PZP5f 5lZJ|FHS jIFbIFG o| || |
VF jIFbIFG 5wWlT VG];FZ J[ND\+MGM VY" 5lZJ|FHSM 5MTFGL
DFgITF 5|DF6[ SZ[ K[P H[D S[ ; DFT'IM" 5lZJLTM AC]5|HF lGk"lTDF
lJJ[XP& VF D\+GM ;DFgI VY" V[ 5|DF6[ YFI K[P VFtDF DFTFGF UE"DF\
VFJLG[ VG[S 5|ÔVMG[ HgD VF5LG[ D'tI]GF D]BDF\ ÔI K[P ßIFZ[ ßIFZ[
5lZJ|FHSM lGk"lTGM VY" —C[ZFGUlT˜ V[JF SZLG[ ;DU| D\+M VY" V[JF VF5[
K[P 36F\ ;\TFGMJF/FV[ C[ZFG YJ]\ 50[ K[P VF VY" 5lZJ|FHSM 5MTFGL ZLT[ SZ[
K[P V[J]\ IF:S[ GMwI]\ K[P*
#PZP&f IFl7S jIFbIFG o
VF jIFbIFG 5wWlTDF\ I7G[ 5|WFG DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[
J[ND\+MDF\YL I7lJlWGF ;\NE"DF\ H[ D\+M VY" YTM CMI V[ ZLT[ VY"38G
SZJFDF\ VFJ[ K[P
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#PZP*f J{IFS{{{ { Z6 jIFbIFG o
J{IFSZ6MGL lJX[QFTF V[ K[ S[ SM. XaNGM VY" SM. 56 :JLSFZL ,[TF
GYLP 5Z\T] XaNGF :J~5G[ 5|FWFgI VF5L T[GF 5|S'lT VG[ 5|tIIG]\ lJ`,[QF6
SZL 5KL H RMÞ; VY" VF5[ K[P H[ 5|:T]T D\+
RtJFlZ JFSŸ 5lZlDTF 5NFlG TFlG lJN]A|F"ï6F I[ DGLlQF6o PŸ ] | " [Ÿ ] | " [Ÿ ] | " [Ÿ ] | " [ (
5|:T]T D\+MGM VY" V[ YFI K[P RFZ 5|SFZGL JF6L K[ H[D S[
5ZF IxIlgT DwIDF VG[ J{BZLP VF JF6LVMDF\ 5ZF JF6L z[Q9 K[ VG[
lJäFG A|Fï6M T[ JF6LG[ Ô6[ K[P ßIFZ[ J{IFSZ6M VF D\+M ZC[,F RtJFlZ
5NFlG vGM VY" GFD VFbIFG p5;U" VG[ lG5FT V[JF SZLG[ lJäFGM VF
RFZ 5NG[ Ô6[ K[ V[JM VY" :JLSFZ[ K[P
#PZP(f G{-ÉT jIFbIFG o{ {{ {
lG-STDF\ XaNGF VY"G[ 5|FWFgI VF5LG[ 5|Rl,T WFT]VMGL ;FY[GF
;FdIGF VFWFZ[ XaNGF VY"G]\ lGJ"RG SZL T[G[ VY" :JLSFZ[ K[P
VFD p5ZMST ZLT[ GM\wI]\ T[ 5|DF6[ J[NFwIIG DF8[ VG[S 5wWlTVM
K[ VG[ T[G]\ lG~56 p5ZMST ZLT[ SZL XSFI
#P#f kuJ[NG]\ V{lTCFl;S 5âlT 5|DF6[ VwIIG o
 VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ kuJ[N V[ J{lNS;\lCTFDF\ ;F{{YL 5|FRLG K[P J/L
VFI";\:S'lTGM VD}<I VläTLI U|gY K[P T[DF\ VFIM"GF WD"4 ;\:S'lT4 GLlTvZLlT
JU[Z[G]\ 5|lTlA\A 50[,]\ Ô[JF D/[ K[P
VF56[ VFU/ GM[wI]\ T[D kuJ[ND\+;\lCTFDF\ !_Z( ;}ÉTM VFJ[,F\ K[P T[DF\YL
DM8FEFUGF\ ;}ÉTM V[8,[ S[ ,UEU v)__ ;}ÉTMDF\ DM8FEFU[ N[JTFVMGL S<5GF
SZL T[GL :T]lT 5|FY"GF S[ V[S ÔTGL DF\U6L IFRGF SZJFDF\ VFJL K[P V[8,[ D\+MGM
VY" VF56[ N[JTF lJQFIS S<5L XSLV[ 5Z\T] ;\JFN;}ÉTM4 V1F;}ÉTM4 NF;ZF7;}ÉTM4
VF AWF\ ;}ÉTM VY" DF+G[ DF+ .lTCF; lJQFIS H ,[JF\ 50[ T[D K[P VF D\+MDF\YL
VFwIFltDS VY" XSI GYLP
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kuJ[NDF\ V{lTCFl;ÉTF ATFJJF DF8[ ALÔ[ V[S DCÀJGM D]ÛM V[ ATFJL
XSFI S[ kuJ[NDF\ VD]S D\+MDF\ XdAZ4 l55]4 5l6Io VF XaNMGM :5Q8 5|IMU
ATFJ[ K[P S[ T[VM ;FDFgI DFGJÔlTGF CTFP T[VMV[ 56 5MTFGL XlÉT VG];FZ
5MTFGF lS<,FVM VG[ GUZM J;FjIF\ CTF\P ;ZDFv5l6 ;\JFN;}ÉTDF\ X}lG ;ZDF
SC[ K[ DFZM :JFDL .gã K[4 VG[ T[ VCL\ VFJX[[ TM TDG[ DFZL GFBX[ tIFZ[ 5l6VM
SC[ K[P VD[ V[GFYL 0ZTF GYL VDFZL 5F;[ 56 ;{lGSM VG[ ClYIFZM ZC[,F\ K[P
VF ;}ÉT ATFJ[ K[ S[ VCL\ :5Q8 .lTCF; Ô[JF D/[ K[P DF+ VF V[S 5l6VM GlC
5Z\T] XdAZGF\ ))) GUZMG]\ J6"G .gãGL ;FY[ $_ JQF" ;]WL I]wW RF<IFGF p<,[BM
VF AW]\ Ô[TF .lTCF; :5Q8 Ol,T YFI K[P
kuJ[NGL V{lTCFl;STF DF8[ kuJ[NDF\ VFJTF\ J6"GM :5Q8 ;\S[T VF5[ K[P
VCL\ .lTCF; K[P T[DF\YL DCÀJGM 5|;\U K[ ——NF;ZF7I]wW5|;\UÔÔ VF 5|;\UGF
J6"G VG];FZ EZTMGM ;]NF; GFDGM ZFÔ CTMP VG[ lJ•lD+ T[GF 5]ZMlCT CTFP
5Z\T] SM.56 SFZ6M VG];FZ ;]NF;[ lJ•lD+GL HuIFV[ Jl;Q9G[ 5]ZMlCT AGFJL
NLWFP VFYL T[GM AN,M ,[JF DF8[ lJ•FlD+[ V,UvV,U ZFÔVMG[ T{IFZ SZL
;]NF; ;FY[ H\U X~ SIM" VgT[ ;]NF; VG[ N; ZFÔVM JrR[ 5-Q6L H[ VFHGL ZFJL
GNLGF lSGFZ[ I]wW YI]\P VF I]wWDF\ ;]NF;GM lJHI YIM VG[ ;\Ul9T !_ ZFÔVMGM
5ZFHI YIMP ;]NF;GF lJHIGL 5|X\;F Jl;Q9[) DF\ D\0/DF\ lJHIUFYF ZH} SZL K[P
VF DCF;\U|FDDF\ !_ ZFÔVM CTF T[DF\GF s!f Vl,GŸ4 sZf 5ÉY
s#f E,G; s$f lXJ s5f lJXFlQFGŸ s&f VG] s*f T]J"X s(f IN] VG[ s)f 5]Z]
v VFD ZFÔVMGF GFDM<,[B TYF I]â J6"G Ô[TF\ T[ T[DF\YL :5Q8 .lTCF; Ô[JF
D/[ K[P
VFD ;DU| kuJ[NDF\ .lTCF; K[ V[D C]\ SC[TM GYL 5Z\T] VD]S D\+MDF\
>lTCF; Ô[JF D/[ K[P V[8,[ S[ H[ VFI"vVGFI" ;\3QF" Ô[JF D/[ K[P T[DF\ .lTCF;
Ô6JM Ô[.V[ V[ ZLT[ kuJ[NG]\ V{lTCFl;S 5âlT 5|DF6[ VwIIG U6FJL XSFIP
#P$f kuJ[NGL EFQFF o
EFQFF V[ DFGJLGL VFUJL lJX[QFTF K[P EFQFFGF DFwIDYL DFGJL 5MTFGL
,FU6LVM ;Z/TFYL jIÉT SZ[ K[P DFGJLGL X]wW EFQFF prRFZ6MYL T[ 5X]
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51FLVMYL V,U 50[ K[P ßIFZYL EFQFFGM 5|IMU SZTM YIM K[ tIFZYL H BZF
VY"DF\ DFGJ AgIM K[P SM. lJäFG[ ;FR]\ H Sæ]\ K[[ ''Language is by far the
commenest and most Important means of co-operation. Socitey
as now constituted could not long continue without the use  of
the language.'' J/L N\0LV[ Sæ]\ T[D JRFD[J 5|;FN[D ,MSIF+F 5|JT"T[
.NDgWTD\ S't:G\ UFI[T E]JG+IDŸP!_ ßIFZ[ SlJ;H"GGL JFT SZLV[ TM T[GF
DF8[ EFQFF VlGJFI" K[ SFZ6 S[ SlJìNIDF\ 50[,F\ :5N\GMG[ XaNFY"GF ;FI]HIYL
VlEjIÉT SZ[ K[P
kuJ[NGL EFQFFGL JFT SZLV[ TM V[SJFT BF; GM\WJL Ô[.V[ kuJ[NGF\ !_
D\0/G[ AFN SZTF\ kuJ[NGL EFQFF VtI\T N]AM"W K[P KTF\ 56 J{lNS jIFSZ6GF
;CFZ[ T[GM VY" ;Z/TFYL SZL XSFI T[D K[P EFQFF ßIFZ[ SFjIDF\ 5|IMÔI tIFZ[ T[
;Z/ ZLT[ 5|IMÔTL GYL T[DF\ K\N V,\SFZ JU[Z[GM pD[ZM YTF\ T[G]\ ;F{\NI" BL,L é9[
K[P VG[ VFSQF"S VG[ DGDMCS AGL ÔI K[P kuJ[NGL EFQFF 56 VFSQF"S VG[
DGDMCS K[ T[GL RRF" SZLV[P
#P$P!f kuJ[NGL K\N IMHGF o
K\NG[ J[NMGM 5U DFGJFDF\ VFJ[ K[P XF{GS[ Sæ]\ T[D K\N4 klQFGF JUZ
J[NFwIIG 5}HG CJG4 I7 JU[Z[ jIY" K[P T[YL kuJ[NGL EFQFFDF\ K\NG]\ B}A H
DCÀJ K[P
K\NGL ;F{YL 5|YD RRF" XF\BFIG zF{T;}+MDF\ D/[ K[P T[DF\ ;FT KgNMGM
p<,[B YIM K[P 5KL 5F\TH, KgN;}+ XF{GSLI kSŸ5|FlTXFbI TYF SFtIFIGGL
;JF"G]ÊD6LDF\ KgNGF p<,[B Ô[JF D/[ K[P 5|FRLG U|gYMDF\ K\NGF 5|JT"SMGF\ 36F\
GFDM D/[ K[[P 5Z\T] IF:S SFxI54 TM0L VG[ DF0jI VF RFZ H 5|FRLG K\N5|JT"SM
DGFI K[P
KgN XaNG[ lJäFGM V,UvV,U ZLT[ ;DÔJ[ K[P S[8,FS lJäFGM!! KgNGF
A[ VYM" SZLG[ —VFrKFNG˜ VG[ VFC,FNG vV[JF VYM" VF5[ K[P ßIFZ[ VFRFI"
IF:S KgNGL jI]t5l¿ KgNo ;\JZ6[!Z V[JL ZLT[ ATFJ[ K[P K\NGM VFrKFNG V[JM
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VY" ,.V[ TM V[J]\ ;DÔI S[ KgNGL Z;4 EFJ4 VG[ J^I"lJQFI VFrKFlNT SZJFDF\
VFJ[ K[P ßIFZ[ VFCŸ,FNG V[JM VY" ,. TM DGMZ\HG V[JM VY" D/[ K[P V[8,[ K\N
V[ DFGJDGG]\ DGMZ\HG SZ[ K[P 8}\SDF\ SC[J\] CMI TM KgN V[ SFjIG]\ V[S V[J]\ :J~5
S[ T[DF\ J6M"GF RMÞ; ;D}CG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ ;Z/TFYL T[G]\ UFG Y.
XS[ K[P
kuJ[N;\lCTYFDF\ V,UvV,U !# K\NMGM 5|IMU YIFG]\ VFRFI" XF{GS ATFJ[
K[P ßIFZ[ U]HZFTL lJäFG J[N5\l0T 5ÍlJE}QF6 ;FTJ[,SZÒ !$ K\NMGM 5|IMU
ATFJ[ K[P T[GL RRF" SZLV[
s!f l+Q8]5Ÿ K\N o] Ÿ \] Ÿ \] Ÿ \] Ÿ \
kuJ[N;\lCTFDF\ l+Q8]5Ÿ K\NGM ;F{YL JW] 50TM 5|IMU YI[,M K[P kuJ[NGF\
!_ D\0/MDF\ V,UvV,U ;}ÉTMDF\ $!)) D\+MDF\ K\N l+Q8]5Ÿ K[P l+Q8]5Ÿ
K\NDF\ !! J6M"GF RFZ 5FNM CMI K[P VG[ $$ J6M"GM 5|IMU YI[,M CMI K[P
VF K\N kuJ[NGF klQFVMG[ ;F{YL l5|I CMI T[J]\ H6FI K[P
sZf UFI+L KgN o
+6 5FNDF\ (´(´( J6M" D/LG[ Z$ J6"GM UFI+L K\N K[P kuJ[N;\lCTFDF\
VF ALÔ ÊDGM K\N K[P kuJ[NGF\ !_ D\0/MDF\ Z5Z_ D\+MDF\ UFI+L K\NGM
5|IMU YI[,M K[P kuJ[NGF VgI K\NM SZTF\ HG;DFHDF\ UFI+L K\N JW]
5|l;lâ 5FdIM K[P
s#f HUTL K\N o\ \\ \
$( J6M"DF\ 5|IMÔTM VF lJXF/SFI K\N K[P kuJ[N;\lCTFGM VF +LÔ G\AZGM
K\N K[P kuJ[NGF\ !_ D\0/MGF !Z(( D\+MDF\ VF K\NGM 5|IMU YI[,M K[P
s$f VG]Q8]5Ÿ K\N o] ] Ÿ \] ] Ÿ \] ] Ÿ \] ] Ÿ \
kuJ[N;\lCTFGM VF UFI+L K\N H[8,M H 5|l;â K\N K[P 5Z\T] kuJ[NDF\ VF
K\N AC] 5|IMÔTM GYL !_ D\0/GF\ V,UvV,U ;}ÉTMGF DF+ (_) D\+MDF\
VF K\NGM 5|IMU Ô[JF D/[ K[P VF K\NDF\ (´(´(´(µ#Z J6M"GM 5|IMU
YFI K[P
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s5f A'Cl' '' ' T K\N o\ \\ \
kuJ[N;\lCTFDF\ 5F\RDF ÊDGM VF K\N K[P #& J6"GF VF K\NDF\ $ 5FN CMI
K[P 5|tI[S 5FNDF\ ) J6M"GM ZC[,F CMI K[P kuJ[NDF\ *#( D\+MDF\ VF K\NGM
5|IMU YI[,M K[P
s&f 5\lÉT K\N o\ \\ \\ \\ \
5\lÉT K\N $_ J6M"GM lJXF/SF5 K\N K[P ( J6"GF 5F\R 5FNMDF\ lJEÉT
CMI K[P kuJ[N;\lCTFDF\ #$_ D\+MDF\ VF K\NGM 5|IMU YI[,M K[P
s*f pQ6LS K\N o\ \\ \
VF K\N Z( J6M"GM K[P 5|YD 5FNDF\ VF9 ALÔ 5FNDF\ !Z VG[ +LÔ 5FNDF\
( J6M" CMI K[P kuJ[NGF #!& D\+MDF\ VF K\NGM 5|IMU YI[,M K[P
s(f lJZF8o JF lJZF~5F K\N o\ \\ \
5\l0T ;FTJ[,Ò VF K\N ATFJ[ K[P V[S5NF lJZF8 VG[ lä5NF lJZF8 V[JF
VF K\NGF A[ E[NM K[P kuJ[NGF !(! D\+MDF\ VF K\NGM 5|IMU YI[,M DFGJFDF\
VFJ[ K[P
s)f VtI[lQ8o K\N o[ \[ \[ \[ \
VF K\N lJXF/SFI K[P kuJ[NDF\ VF K\NGM 5|IMU 36M H VMKM Ô[JF
D/[ K[P &( J6M" WZFJTM VF K\N kuJ[NGF !_ D\0/M DF\YL DF+ &( D\+MDF\
Ô[JF D/[ K[P
s!_f 5FNlGIT'o K\N o' \' \' \' \
5\l0T ;FTJ[,Ò VF K\N ATFJ[ K[P kuJ[N ;\lCTFDF\ #) D\+MDF\ VF K\NGM
5|IMU Ô[JF D/[ K[P
s!!f XÉJZL K\N o\ \\ \
VF K\NDF\ 5& J6M" CMI K[P kuJ[NGF !_ D\0/GF DF+ Z_ D\+MDF\ VF K\N
Ô[JF D/[ K[P
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s!Zf VlTXÉJZL K\N o\ \\ \
VlTXÉJZL K\N &_ J6"GM A'CTSFI K\N K[P VF K\N kuJ[NGF 5C[,F D\0/
DF\ !# D\+MDF\ & D\0/GF ! D\+DF\\ TYF ALÔ D\0/GF # D\+MDF\ D/LG[ !*
D\+MDF\ VF K\NGM 5|IMU YI[,M K[P
s!#f W'lT K\N o' \' \' \' \
VF K\N 56 lJXF/SFI K\N K[P *Z J6"GM VF K\N kuJ[NDF\ JW] 5|IMÔIM
GYLP !_ D\0/DF\YL DF+ # D\+MDF\ VF K\N Ô[JF D/[ K[P H[DF\ 5C[,F D\0/
DF\ DF+ Z VG[ RMYF D\0/DF\ DF+ V[S D\+ VF KgNDF\ Ô[JF D/[ K[P
s!$f VlQ8 K\N o\ \\ \
&$ J6"GM VF K\N 56 A'CTSFI K[P kuJ[NGF 5C[,F D\0/GF 5F\R D\+M
ALÔ D\0/DF\ A[ D\+M VG[ RMYF D\0/GM V[S D\+ D/LG[ ( D\+MDF\ VF
K\NGM 5|IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
VFD kuJ[N;\lCTFDF\ S], D\+M !_5$& K[ H[DF\ ;F{YL JWFZ[ J5ZFI[,M K\N
l+Q8]5 K\N K[P V[8,[ S[ $!)) D\+MDF\ VF K\NDF\ ßIFZ[ ;F{YL VMKM vK[<,F ÊDGM
K\N W'lT K[ H[ DF+ +6 D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P kuJ[N;\lCTFGL K\NIMHGF V[ klQFVMGL
SFjIS,FGM z[ Q9TD GD}GM K[P
#P$PZf kuJ[NDF\ V,\SFZ ;D'lâ o
V,\SFZGM ;FDFgI VY" VFE}QF6 S[ 3Z[6]\ YFI K[P V,DŸ´ S' WFT] 5ZYL
lGQ5gG YI[,M K[P N\0LV[ s5|lXQ8fDF\ V,\SFZMGL jIFbIF VF5TF Sæ]\ K[ S[
SFjIXMEFSFZFGŸ V,\SFZFGŸ 5|R1FT[P!# kuJ[NDF\ K\NMGL H[D V,\SFZMGF 5|FRLG
p<,[BM 5|F%T YTF GYL[ JF:TJDF\ V,\SFZF VlGJFI" GYL4 SFjiFDF\ V,\SFZG]\ CMJ]\
VFJxIS GYL 5Z\T] Ô[ V,\SFZMGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ TM SFjIG]\ ;F{\NI" vBL,L
é9[ K[ V[J]\ DdD8 SC[ K[P
kuJ[N;\lCTFDF\ V,\SFZMGM 5|IMU ;CH ZLT[ YI[,M K[P 5}JF"IMlHT V,\SFZ
IMHGF H6FTL GYLP VFD KTF\ T[G]\ V,\SFZlG~56 z[Q9 AgI]\ K[P kuJ[NGF D\+MDF\
S[JF V,\SFZM K[P T[G\] lJC\UFJ,MSG SZLV[P
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#P$PZP!f p5DF V,\SFZ o\ \\ \
p5DF V[8,[ ;FWdI"D]5DF E[N[P!$ V[D SCLG[ VFRFI" DdD8 lEgGtJDF\
;FWFZ6 WD"G[ p5DF SC[ K[P kuJ[NDF\ p5DF V,\SFZGM 5|IMU ;lJX[QF
Ô[JF D/[ K[P VCL\ .J4 T] lT JT Ÿ H[JF p5DF5|l,5FNS XaNMGM 5|IMU
YI[,M Ô[JF D/[ K[P kuJ[N;\lCTFGF !_v!_& G[ p5DF ;}ÉT SC[JFDF\ VFJ[
K[P SFZ6 S[ T[DF\ !! D\+MDF\ 5Z p5DFVM 5|F%T YFI K[P VF ZæF p5DFGF
S[8,FS GD}GFVM
;'^I[J UE"ZL T]S"ZLT} G{TMX[J T]O"ZL 5O"ZLSF P' [ " ] " } { [ ] " "' [ " ] " } { [ ] " "' [ " ] " } { [ ] " "' [ " ] " } { [ ] " " !5
pTM tJ:D{ TgJ\ m lJ ;\;|[ HFI[J 5tI pXTL ;]JF;F{ \ \ | [ [ ]{ \ \ | [ [ ]{ \ \ | [ [ ]{ \ \ | [ [ ] !&
p5 DF 5[l5XTŸ TDo S'Q6\ jIÉTDl:YTP pQF k6[J IFTI P[ Ÿ ' \ [[ Ÿ ' \ [[ Ÿ ' \ [[ Ÿ ' \ [ !*
kuJ[NDF\ p5DFGF 5}6M"5DF\ VG[ ,]%TM5DF\ AgG[ 5|SFZMGF\ ¹Q8F\TM 5|F%T
YFI K[P
#P$PZPZf -5So V,\SFZ o\ \\ \
TNŸ -5SDENF{ p5DFGM5D[IIF[oP V[D SCLG[ VFRFI" DdD8[ ~5S
V,\SFZMDF\ p5DFG VG[ p5D[IGF VE[NG[ ~5S V,\SFZ SæM K[P kuJ[NDF\
VG[S D\+MDF\ ~5S V,\SFZ Ô[JF D/[ K[P ~5S V,\SFZDF\ z[Q9 SCL XSFI
T[JF VF D\+ GM\WGLI K[P
I VFtDNF A,NF I:I lJ• p5F;T[ 5|lXQF\ I:I N[JFo P[ | \ [[ | \ [[ | \ [[ | \ [
I:I KFIFD'T\ I:I D'tI]o S:D{ N[JFI ClJQFF lJW[D ×' \ ' ] { [ [' \ ' ] { [ [' \ ' ] { [ [' \ ' ] { [ [ !(
VF p5ZF\T kuJ[NGF D\+MDF\ VlTXIMlÉT4 `,[QF4 lJZMW lGNX"GF SFjIl,\U
VlN V,\SFZMGM 56 EZ5}Z 5|IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P
#P$P#f kuJ[NDF\ Z; ;D'lwW o
Z;FtDFSFjI:I SCLG[ VFRFI" EZT[ SFjIDF\ Z;G]\ :YFG DCÀJG\] ATFjI]\
K[P lJEFJFG]EFJjIlERFlZEFJ;\IMUFã;lGQ5lToP!) V[D SCLG[ Z;5|lÊIF J6"JL
K[P lJ•GFY4 HIN[J H[JF lJJ[RSM Z;FtDS\ JFÉI\ SFjIDŸPZ_ SCLG[ Z;G]\ 5|FWFgI
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:JLSFZ[ K[P VFD SFjIGF\ AWF\ H TÀJMDF\ Z; z[Q9 VG[ 5|WFG TÀJ K[P J/L SlJ
VG[ SlJTFGL JFT SZLV[ KLV[ tIFZ[ V[S JFT :JLSFZJL 50[ T[D K[P HIgT] T[
;]S'lTGo Z;l;âFo SJL•ZFoP GFl:T I[QFF\ IXo SFI[ HZFDZ6H\ EIDŸPZ!
T[DH SlJ ;'lQ8 GJZ;-lRZFDŸ CMJFYL A|ïFGL ;'lQ8 SZTF\ 56 Rl0IFTL K[P
kuJ[NDF\ VFBZ[ SlJìNIGL VG]E}lTVM H K[ T[ T[YL klQFVMGL
VD'ThZTL JFSŸWFZFDF\ lJlJW Z;MGL VG]E}lT YFI K[P V,A¿ 5|lXQ8 SlJVMGL
H[D VF J[NGL EFQFFDF\ Z;G]\ lG~56 5}JF"IMlHT CMI T[D ,FUT\] GYL4 klQFVM TM
;CH :JFEFlJS ZLT[ 5MTFGF ìNIGF\ :5\NGMG[ ZH} SZ[ K[P T[DF\YL ÉIF\S ÉIF\S lJlJW
Z;GL VFCŸ,FNS X[0M O}8TL CMI T[J]\ ,FU[ K[P T[GF VD]S ¹Q8F\GM GM\WLI[P
s!f X'ùFFZ; o' '' '
kuJ[N;\lCTFGF VD]S ;}ÉTMDF\ X'\UFZZ; Ô[JF D/[ K[P klQFVM pQFFG]\
;CH ZLT[ J6"G SZ[ K[P T[VMGL S<5GFDF\ pQFFG[ GJI]JFG I]JTLGL S<5GF
SZLG[ T[G[ SC[JFDF\ VFJ[ K[P
SgI[J TgJF# XFXNFGFÅ /lQF N[lJ N[JlDI1F6DF6DŸ P[ Å [ [ Ÿ[ Å [ [ Ÿ[ Å [ [ Ÿ[ Å [ [ Ÿ
;\:DIDFGF I]JlTo 5]Z:TF NFlJJ"1FF\l; S'6'QF[ lJEFlT ×\ ] ] " \ ' ' [\ ] ] " \ ' ' [\ ] ] " \ ' ' [\ ] ] " \ ' ' [ ZZ
C[ N[JL T]\ GJI]JFG SgIFGL H[D SCLG[ XZLZG[ lJXNTFYL X6UFZLG[
DGUDTF 5lT 5F;[ s;}I" 5F;[f Ô5 SZ[ K[P 5KL T[GL 5F;[ ;C[H CF:I
SZTL VG[ VtI\T XMETL I]JTLGL H[D TFZF J1Fo :Y/G[ 5|U8 SZ[ K[P VCL\
pQFFG[ GFlISFGL S<5GF SZL ßIFZ[ ;}I"G[ GFIS DFGLG[ VNŸE]T X'\UFZZ;
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P
kuJ[NGF 5]~ZJF vpJ"XL ;\JFN;}ÉTDF\ A[GD}G ZLT[ X'\UFZ Z; Ô[JF
D/[ K[P kuJ[NGF klQFGF XaNMDF\ H Ô[.V[P
Ilä~5FRZ\ DtI["QJJ;\ ZF+Lo XZN`RT;o P\ [ " \\ [ " \\ [ " \\ [ " \
W'T:I :TMS\ ;S'NCG VF`GF\ TFN[J[N\ TFT'5F6F RZFlD ×' \ ' \ [ [ \ '' \ ' \ [ [ \ '' \ ' \ [ [ \ '' \ ' \ [ [ \ ' Z#
VF p5ZF\T kuJ[NGF ID IDL ;\JFN;}ÉTGM ;\5}6" X'\UFZZ; 5|WFG
K[P T[DF\ SFDvlJJX IDL V[SF\TDF\ ID 5MTFGL ;FY[ ;CXIG SZJF SC[ K[P
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IDLGF H XaNMDF\ Ô[.V[ TM —5lTGL ;FD[ 5tGL 5MTFGM N[C B]<,M D}S[ T[D
C]\ DFZF XZLZG[ T[G ;M\5]\ K]\ VF56[ ZYFG 5{0FGL H[D V[S H SFI"DF\ 5|J'¿
Y.V[PZ$ VF p5ZF\T .gã ;}ÉTDF\ .gãF6L SC[ K[P S[ SM. 56 :+L DFZL
V5[1FFV[ V\U ;M\5TL GYLP SM. :+L DFZL H[JL lJ,F;ÊL0F GYL Ô6TL SM.
56 :+L DFZL H[D 5|S'Q8 ~5YL 5lTGM ;CJF; VG[ 5|6IJX VFl,\UG
SZJFG]\ Ô6TL GYLPZ5
VFD kuJ[NDF\ 36F V[JM D\+M K[ S[ H[D :5Q8 ZLT[ X'\UFZZ; Ô[JF
D/[ K[P
sZf JLZZ; o
;DU| kuJ[N;\lCTFGF\ DM8FEFUGF\ ;}ÉTMDF\ JLZZ; Ô[JF D/[ K[ S[D
S[ kuJ[NGF !_Z( ;}ÉTMDF\YL DM8FEFUGF\ ;}ÉTMDF\ VFI"vG[TF .gãGF
5ZFÊDG]\ J6"G VFJT]\ CMJFYL T[DF\ JLZZ; JC[ K[P ;]ZF5FGv;MD5FG SZL
D¿ AG[,F .gã V[S,F CFY[ V;\bI  IMâFVMG[ C6[ K[P VZ[ XdAZF;]ZGF
))) GZM VG[ T[GF IMâFVMGM .gã V[S,F CFY[ JW SIF"PZ& JLZ XdAZ[ 56
.gãGM V[S,F CFY[ $_ JQF" ;]WL ;FDGM SIM" V\T[ .gãGF CFY[ JLZUlT
5FdIMP VF p5ZF\T N;DF D\0/GM 5|WFG 5|;\U ÓNF;ZF7 I]wWÔ DF\ ;]NF;
VG[ T[GL ;FD[ VFJ[,F N; ZFÔVMGM ZFJL GNLGF lSGFZ[ DCF;\U|FD B[,FIM
CTMP Jl;Q9 ;]NF;GF 5]ZMlCT CTF V[8,[ I]wWGL lJHIUFYFDF\ JLZZ; Ô[JF
D/[ K[P
VF p5ZF\T kuJ[NDF\ V;\bI ;\U|FDM VFJ[,F K[P T[ ;\U|FDM JLZZ;G]\
J6"G 5|F%T YFI K[P
s#f SZ]6Z;o]]] ]
kuJ[NDF\ SZ]6Z; 56 Ô[JF D/[ K[P !_v#$GF V1F ;}ÉTDŸ DF\
H]UFZLG]\ NIGLI NXFDF\ SZ]6Z;G]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P H]UFZLGL 5tGLG[
VgI ,MSM :5"X SZ[ K[P l5TFvEF.VM DFTF VD[ VFG[ VM/BTF GYL VF
H]UFZL K[ V[G[ AF\WLG[ ,. ÔVMPZ* V[DF\ H]UFZLGL SZ]6TF Ô[JF D/[ K[P
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SZ]6TFGL 5ZFSFQ8F TM kuJ[NGF VF D\+DF\ Ô[JF D/[ K[P C[ :+LPPP T]\ D'T
5lT 5F;[YL é9P VF TFZF DZ[,F 5lT 5F;[ T]\ ;}TL K[P DF8[ VFD VFJPPPPZ(
VF p5ZF\T SZ]6TF tIF\ Ô[JF D/[ K[ S[ kuJ[NDF\ VGFI" U6FTF\ l55]4 JlR"G4
H[JF ZFÔVM ;FY[ .gãGM SM.56 ÔlTUT lJZMW G CMJF\ KTF\ VF ZFÔVMG[
.gã[ 5MTFGF J«YL ID5]ZLDF\ 5CM\RF0L NLWFP
s$f VNŸE]TZ;oŸ ]Ÿ ]Ÿ ]Ÿ ]
kuJ[N;\lCTFGF VD]S D\+MDF\ VNŸE]T Z; Ô[JF D/[ K[P BF; SZLG[
;'lQ8GL pt5l¿GF\ ;}ÉTMDF\ VFJL H ZLT[ lJZF85]Z]QFGF J6"GDF\ VNŸE]T ZLT[
J6"JTF SlJ SC[ K[P S[ ——T[ lJZF8v5]Z]QF ;C;| VF\BMJF/M ;C;| D:TSJF/M T[
lJZF8 ;DU| HUTG[ jIF5LG[ ZC[,M K[P T[ lJ•DF\ jIF%T CMJF KTF\ T[ N;
VF\U/L JW] DM8M K[PZ) BZF VY"DF\ VNŸE]T SCL XSFI T[J]\ J6"G TM VF
Zæ]\PPPP T[ ;DI[ SF\. CT]\ GlCPPP VFSFX G CT]\P 5'yJL G CTLP ZFT VG[ lNJ;
56 G CTF\PPPP˜˜ VF J6"GM JF\RLG[ VF56[  56 ;CH 5|` G YFI K[ S[ TM
N[JTFVM ;'lQ8GL pt5l¿ 5KL HgD ,LWM m SM6[ ;'lQ8GL ZRGF SZL T[ DF+
V[S H Ô6[ K[P H[ 5|E] :J~5 K[ VYJF V[ 56 Ô6TF GYLP kuJ[N GF VF
;}ÉTDF\ H[ EFJ jIÉT YIM K[P T[ Ô[TF VF VNŸE]T ,FU[P VF56G[ 5|` G
YFI S[ VF ;'lQ8GF ZRlITF .•Z ;'lQ8GL ZRGF SIF" 5KL 56 ;'lQ8GF
pt5l¿ ;\A\WL 5|` GM 5}KLG[ 5MTFG]\ V7FG jIÉT SZTF\ SFjIM ,B[ m VF SM.
DFGJG]\ ;H"G CMJ]\ Ô[.V[P
s5f XF\TZ; o\ \\ \
kuJ[N;\lCTFGM D]bI Z; U6JM CMI TM XF\TZ; U6FJL XSFI SFZ6
S[ DM8F EFUGF\ ;}ÉTM .•ZGF\ lJlJW ~5MG]\ :J~5 ATFJL T[GL :T]lT S[
5|FY"GF SZL K[P S[D S[ !_Z( ;}ÉTM DF\YL )__ ;}ÉTMDF\ SM.G[ SM. N[JTFGL
:T]lT S[ 5|FY"gFF SZJFDF\ VFJL K[P V[8,[ VF ;}ÉTMDF\ XF\TZ; Ô[JF D/[ K[P
VFD kuJ[NDF\ D]bIZ; XF\TZ;GL ;FY[ X'\UFZZ; SZ]6Z;4 JLZZ;4
VNŸE]TZ;4 p5ZF\T ZF{ãZ;4 ALEt;Z; 56 Ô[JF D/[ K[P kuJ[NGF klQFVMGL
lJX[QFTFGL V[ K[ S[ VF Z;J6"G ZCH ZLT[ H[ J6F"J[ K[P SF\. 5}JF"IMlHT
Z;lJWFG GYLP KTF\ VFSQF"S VG[ VFCŸ,FNS VG[ ìNIUdI K[P
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#P5f kuJ[NSF,LG ;DFHvÒJG o
SM. 56 ;FlCtIDF\ TtSF,LG ;DFHG]\ 5|lTlA\A 50[,]\ CMI K[P SlJ 5MTFGF
;DIYL Vl,%T ZCL XÉTM GYLP ;FlCtIDF\ TtSF,LG ;DFHGF lJlJW 5F;FVM
H[JF S[ ,MST\+G]\ DF/B]\4 ;FDFlHS jIJ:YF lJJFC4 :+LG]\ :YFG JU[Z[GM VGFIF;
56 p<,[B YTM CMI K[P kuJ[NDF\ 56 VFI" ;\:S'lTGL VG[ ;eITF TYF ,MSÒGG]\
5|lTlA\A 50[,]\ Ô[JF D/[ K[P kuJ[NGF D\+MGF lGN["X D]HA ,MSÒJGGF lJlJW
5F;FVMGL ;DL1FF SZLV[P
#P5P!f kuJ[N;\lCTFDF\ J6"jIJ:YF o
lJ•S<IF6 DF8[ J[NMG]\ ;H"G YI]\ K[P J[NMDF\ SM.WD" S[ ;\5|NFI lJX[ SX]\ Sæ]\
GYLP 5Z\T] AC]HG lCTFI AC]HG ;]BFI DF8[ J[NMV[ VF5[,F K[P ;FY[v;FY[ J[NDF\
H[ J:T] lJnDFG K[ T[GM SM. 56 ZLT[ .gSFZ SZL XSFI T[D GYLP VFJM 5C[,M
5|` G K[ S[ kuJ[NDF\ J6"jIJ:YF CTL m T[GM :5Q8 5]ZFJM VF5T]\ 5]Z]QF;}ÉT 5|l;wW
K[P T[DF\YL RFZ J6"GL pt5l¿ ATFJJFDF\ VFJL K[P T[ ;}ÉTGF D\+M VG];FZ Ô[.V[
TM lJZF8 5]Z]QFDF\YL V[S 5]Z]QF pt5gG YIM T[ 5]Z]QFDF\YL T[GF D]BDF\YL A|Fï6M4
AFC]DF\YL 1Fl+IM4 ;FY/DF\YL J{xI VG[ RZ6DF\YL X]ãMGL pt5l¿ Y.P 5]~QF ;}ÉTGF
VF D\+MGM VY" lJäFGM VG[S ZLT[ 38FJLG[ T[DF\YL V[JM VY" ;DÔJ[ K[P S[ VF J6"
jIJ:YFDF\ ZH} YI[,F J6M" V[S H XZLZ ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[ VG[ T[YL V[S ;DFH
vXZLZGF\ V\UM K[P VF AWF\ V\UM V[8,[ S[ D]B4 CFY4 5U4 ;FY/4 VF ;FZF\ CMI
TM H XZLZ jIJl:YT SFD SZL XS[ GlC TM XZLZ IMuI SFD VF5T]\ GYLP T[D VF
RFZ[I J6M" V[S ;DFH ;DFHGF\ V\UM K[P RFZ[I J6M"GL jIJl:YT SFDULZLYL H
;DFHGM lJSF; XSI K[P Ô[ VF RFZDF\YL V[S 56 5MTFGL OZH rI]T YFI TM
;DFHGM lJSF; V8S[ K[P V[D ;DÔJ[ K[P
5Z\T] kuJ[NGF D\+MDF\ VF RFZ J6M" CMJFGF :5Q8 5]ZFJFVM 5|F%T YTF\ GYL
5Z\T] A[ JUM" CMI T[JF :5Q8 p<,[BM 5|F%T YFI K[P s!f VFI"vVGFI"P VFI"
ÔlTVMDF\ EZTM4 Dt:IM4 SlJ IN]VM ßIFZ[ VGFI" S[ N:I]VMDF\ X\AZM4 W]lG4 GD]lR4
l55] JU[Z[ ÔlTVMGF p<,[VM 5|F%T YFI K[P#_ kuJ[NDF\ VFI" XaN 56 36F VYM"DF\
5|IMÔIM K[ T[DF\ SM. RMÞ; JU"GF :J~5DF\ 36F D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P T[GF DF+
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VCL\ GD}GFVM Ô.V[ .gã[ VFIM"G[ UFIM NFGDF\ VF5LP#! C[ .gã ¦ T]\ ;FZL ZLT[
Ô6[ K[P VFI" SM6 K[ VG[ N:I]VM SM6 K[P#Z
VGFIM"v NF;4 N:I] JU[Z[ ÔlTVMGL lJX[QFTF V[ T[VM xIFD J6"GF CTF VG[
R58F GFSJF/F CTFP TYF VFIM"GF I7FlN SFIM"DF\ lJ•F; WZFJTF G CTFP T[D H
l,\U5}HS CTFP N[JvN[JTFVMDF\ zâF WZFJTF G CTFP VFYL VFIM"GF lTZ:SFZG]\
5F+  AGTF VG[ AgG[ JrR[ ;\3QFM" YTF CTFP
;\3QF"DF\ VFIM"GF G[TF .gã CTFP ßIFZ[ VGFIM" AWF V;\Ul9T CTFP T[YL
NZ[S VGFI" ZFÔVMv5|lTlGlWVM ;FY[ ;\U|FD I]â SZLG[ H[vT[ VGFI" G[TFVMG[
DCFG SFI"GF 5]ZFJF 5|F%T YFI K[P
#P5PZf kuJ[NDF\ lJJFC;\:SFZ o
kuJ[NGF ;DIDF\ lJJFCG[ ;\:SFZ DFGJFDF\ VFJTMP ,uG ;DI[ SgIFG[ lJlJW
V,\SFZMYL lJE}lQFT SZLG[ V,\S'T ZYDF\ A[;F0L l5TFU'C[YL lJNFI SZJFDF\ VFJTLP
NFd5tIÒJG 5]+5|Fl%TYL ;]BDI U6FT]\ ,uGAFN JLZ5]+MGL 5|;}lT DF8[ N[JTFVMG[
5|FY"GF SZJFDF\ VFJTL H[D S[ IYF0C\ X+] CM è ;FgI;5tGP## T[DH SgIFG[
;F;Z[ J/FJTL JBT[ VFXL"JFN VF5JFDF\ VFJTF S[ T]\ N;5]+MGL DFTF A\G[ H[YL
TFZF 5lT VuIFZDF\ U6FIP H[D S[
.DF\ tJlDgão DL-ŸJo ;]5]+F\ ;]EUF\ S'6]P\ Ÿ ] ] \ ] \ ' ]\ Ÿ ] ] \ ] \ ' ]\ Ÿ ] ] \ ] \ ' ]\ Ÿ ] ] \ ] \ ' ]
NXF:IF\ 5]+FGF\ 3[lC QFlTD[SFNX\ S'lW×\ ] \ [ [ \ '\ ] \ [ [ \ '\ ] \ [ [ \ '\ ] \ [ [ \ ' #$
H[ SgIFG[ l5TF S[ EF. G CMI T[JL SgIF ;FY[ SM. ,uG SZJF YTF GCL\
SFZ6 S[ VFJF\ ,uGM JßI" U6FTFP T[G[ VE|FT'SF SC[JFTLP ,uGDF\ SgIFGL 5;\NULG[
VJSFX ZC[TM GCLP Ô[ S[ 1Fl+I ;DFHDF\ :JI\JZGL 5|YF VD,DF\ CTLP DM8F
EFU[ SgIFGF l5TF 5MTFGF CFY[ SgIFGF ,uG SZL WgITF VG]EJTF V[8,[ SgIFNFG
DCÀJG]\ CT]\P H[D S[
XF;N JlîN]"lCT]G"%tI\ UFN lJäFÅ kT:I NLlWlT ;5I"GŸ P]" ] " \ Å " Ÿ] " ] " \ Å " Ÿ] " ] " \ Å " Ÿ] " ] " \ Å " Ÿ
l5TF I+ N]lCT]o ;SD' £HGŸ t;\ XudI[G DG;F NWgJ[ ×] ] ' Ÿ \ [ [] ] ' Ÿ \ [ [] ] ' Ÿ \ [ [] ] ' Ÿ \ [ [ #5
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kuJ[NDF\ AF/,uGMGL 5|YF CTL GCL\ IMuI v5]bTJIGL pDZ YTF H  ,uGM YTF\
CTF\ T[DH ,uGDF\ NC[H Ô[JF\ SM. N}QF6 CMJFGF SM. p<,[BM 5|F%T YTF\ GCL\
kuJ[NDF\ lJJFCGL 5lZ5FS5}6" EFJGFG]\ 5|lTlA\A kuJ[NGF !_v(5 ;}ÉTDF\
50[,]\ K[P T[DF\ ;F;Z[ lJNFI YTL SgIFG[ VFXLJF"N VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ —T]\
;;ZFGL ;FD|F7L AGP T]\ ;F;]GL ;FD|F7L AGP T]\ G6\NGL VG[ lNIZGL ;FD|F7L
AGP#& ,uG 5KL SgIFV[vJW}V[ •;]ZU'CGF TDFD GLlTvlGIDMG]\ 5F,G SZJ]\
50T]\P :+LVM 5lTv5ZFI6 CTLP G{lTSTFG]\ :TZ êR]\ CT]\P V,A¿ VF lGID lJZ]â
VF5JFNGF lS::FFVM 56 5|F%T YFI K[P
kuJ[NGF ;DIDF\ DM8FEFU[ V[S 5tGLGL 5|YF VD,DF\ CTLP 5Z\T] ;DFHDF\
5]Z]QFM V[S vSZTF JWFZ[ :+LVM ;FY[ ,uG SZTF\ T[GF\ 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[ 5lT
G lGtI\ HGIoP#* T[DH HGLI 5lTZSo ;DFGFoP#( H[JF VG[S 5tGLVMGF
lGN["XM Ô[JF D/[ K[P
VFD kuJ[NSF,LG ;DFHDF\ lJJFC V[S BZF VY"DF\ ;\:SFZGF ~5DF\ Ô[JF
D/[ K[P ,uG AFN :+Lv5]Z]QF ;FY[ ZCL AWF\H WFlD"S SFIM"4 ;FDFlHS SFIM" JU[Z[
SZTF\ S]8]AEFJGF 5|WFG ZC[TLP VG[ 5lT5ZFI6 :+LG[ ;DFHDF\ DFG ;gGDFG
5|F%T YTF\ CTF\P
#P5P#f kuJ[NGF ;DIDF\ ;MDZ;G]\ 5FG o
;MDZ; V[ J{lNS ,MSMG]\ l5|I 5L6]\ CT]\P ;FD D]HJFG S[ D]\HJG 5J"T p5Z
éUTM CTMP tIF\YL ,FJLG[ 5yYZJ0[ 5L,LG[ T[DF\YL Z; SF-JFDF\ VFJTM T[ ,F,
VYJF E}ZF Z\UGM AGTM TYF ;\]UlWT CTMP J[NSF,LG ,MSM T[G[ N}W ;FY[ E[/JLG[
ÓUJF1FLZÔ TYF NCL\ ;FY[ D[/JLG[ ÓNwIFXLZÔ AGFJLG[ T[G]\ 5FG SZTF\ VYJF
N[JF5"6 SZJFDF\ VFJTM
;MDZ;G]\ 5FG SZJFYL DFNSTF4 D:TL VG[ ;]ZlT D/TL kuJ[NGF D\+MDF\
;MDZ;GL DGDMCS :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P GJDF\ D\0/GF\ AWF\ H ;}ÉTM ;MDZ;G[
pÛ[XLG[ ,BFIF\ K[P VFYL GJDF D\0/G[ Ó5JDFG;}ÉTDŸÔ V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
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;MDZ; VFI"vG[TF .gãG]\ l5|Iv5L6]\ K[P T[ ;MD5FG SZLG[ X+]VM p5Z T}8L
50[ K[P VG[ V[S,F CFY[ 36F X+]VMG[ DCFG SZL XS[ K[P Ô[ T[G[ ;MDZ; G
D/[ TM T[ jIFS]/ AGL ÔI K[P H[ ,MSM .gãG[ ;MDZ; VF5[ ;MD5FG DF8[ VFD\+6
VF5[ T[ ,MSMGF\ AWF\H VXSI SFIM" 56 .gã 5FZ 5F0[ K[P 1FDTFvDIF"NF SZTF\ JW]
;MD5FG SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL lJS'T V;Z 56 YFI K[P V[S JBT .gã 56 DW]ZF
VG[ ;]U\lWT ;MD5FG JWFZ[ SI]Å V[8,[ T[G[ 56 VF ZLT[ EFG Zæ]\ G CT]\P  VF
lJS'lTGL JFTMGL V[S V\X T[GF H XaNMDF\ D}S]\ K[P ——H[D J[UJFG V•M ZYG[ N}Z
B[\RL ÔI T[D ;MDZ;GL 5|tI[S 3}\8 DG[ N}Z B[\RL ÔI K[P VF 5'yJLG[ C\] ÉIF\ ZFB]\ m
C]\ DM8FVMYL 56 DM8M K]\ C]\ V\TlZ1F ;]WL 5CM\RL XS]\ T[D K]\ SFZ6 S[ D[\ ;MDZ;
G]\ 5FG SI]Å K[P#) VF XaNM K[ ;MDZ;GF GXFDF\ RSR}Z AG[,F .gãGF 5MT[ V[8,[
TM DND:T AGL UIM CTM S[ 5MT[ SM6 K[P X]\ AM,[ K[ T[G]\ EFG Zæ]\ GYLP
DF+ .gã V[S,M H ;MDF;ST CTM V[J]\ GYL TtSF,LG I]UG]\ VF ;DFgI
5L6]\ CT]\P ;DFHGF AWF H ,MSM DFZF GZ;F 5|;\UMV[ ;MD5FG SZTF\ J0L,M
VlTlYVM TYF A|Fï6MG]\ ;MDZ; VF5LG[ T[G]\ ;gDFG SZFT]\ V[8,[ JT"DFG ;DIGF
RF GF 5L6FGL H[D ;J"DFgI ZLT[v;DFHDFgI ZLT[ ;MDZ;G]\ 5FG YT]\P
VF8,]\ GCL\ klQFVM 56 ;MDZ;YL D¿ AGTF CTFP 5|:T]T K[ V[JF V[S
klQFV[ :JD]B[ AM,[,F XaNMv
V5FD ;MDDD'TF VE}DF UgD ¾IMlTlJNFD N[JFGŸ P' } [ Ÿ' } [ Ÿ' } [ Ÿ' } [ Ÿ
lS\ G}GD:DFGŸ S]6JNZFlTo lSD] W}lT"ZD'T DtI":I ×\ } Ÿ ] ] } " ' "\ } Ÿ ] ] } " ' "\ } Ÿ ] ] } " ' "\ } Ÿ ] ] } " ' " $_
VYF"T D[ ;MD5FG SI]" K[P D[\ VDZtJ 5|F%T SI]" ßIMlT"DI :JU"GL 5|Fl%T D[\ SZL
,LWL AWFH N[JTFVMG[ D[ Ô6L ,LWF CJ[ SM. DG]QI DFZ]\ X]\ AUF0L XS[P
VFD ;MDZ;G]\ 5FG ;J"+ VG[ ;FDFgI CT]\P p5F;S VG[ p5F:I N[JTFVM
VG[ IHDFGGF\ VF D\TjIM YL V[SJFT TM :5Q8 YFI K[ S[ ;MD5FG SZJFYL DFGl;S
p<,F; VG[ :O}lT" VFJL ÔI K[P V[8,[ H ;{lgFSM 56 Z6;\U|FD ;DI[ ;MD5FG
SZTF \$!\\\ \
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#P5P$f kuJ[NSF,LG ,MSMGM 5C[ZJ[X o
kuJ[NSF,LG ,MSMGF 5C[ZJ[X lJX[GF :5Q8 5|DF6[ kuJ[NDF\YL 5}6~5[ 5|F%T
YTF\ GYLP 5Z\T] K}8FvKJFIF p<,[BM 5|F%T YFI K[P T[ D]HA J{NSF,LG ,MSM pG4
;]TZ VG[ Z[XDL J:+MGM p5IMU SZTF Ô[ S[ S[8,FS ,MSM VlHGvASZFG]\ RFD0FG]\
J:+ TYF S]rRGL KF,G]\ J:+ 5C[ZJFGF p<,[BM D/[ K[P 5Z\T] VF HG;DFHGM
5C[ZJ[X J:+MI7 ;DI[ IHDFG VG[ klQFVM ÓVlHGŸÔ 5C[ZTF D-TM 56 ÓVlHGÔ
WFZ6 SZTF\ T[GF\ p<,[BM 5|F%T YFI K[P$Z
;FDFgI J{lNS ,MSM A[ J:+M WFZ6 SZTF\ V[S J:+ SDZYL GLR[GF EFUGF
Z1F6v-F\SJF DF8[ CT]\P H[ ;LJ[,]\ S[ ;LJ0FjIF JUZG]\ CT]\P ßIFZ[ ALH]\ J:+ H[
heEF H[J]\ CT]\ T[ XZLZGF p5ZGF EFUG[ -F\SJFDF\ VFJT]\ DM8F EFU[ 5]Z]QFM ÓpQ6LSÔ
v5F30L  WFZ6 SZTF\ :+LVM ÉIF\ 5|SFZGF\ J:+M 5C[ZTL T[GF :5Q8 5]ZFJFVM 5|F%T
YTF\ GYLP
kuJ[NGF ;DIG]\ ÓI[H;ŸÔ GFDG]\ lS\DTL J:+GF p<,[BM kuJ[NDF\ D/[ K[P
VF J:+ Z[XDL TYF hZL EZ[,\] CMI K[P Ô[ S[ ,uG ;DI[ N\5TL VF J:+MGM
p5IMU SZ[ K[P tIFZ[ H/DF\ 50TF ;}I"GF 5|SFXGL H[D RDS[ K[P$#
#P5P5f kuJ[NGF ,MSMGF\ VFE}QF6M o
J{lNS ,MSM VFE}QF6MGF\ XMBLG CTF lJlJW 5|;\UM VYJF SFIDL 3Z[6F\
5C[ZTF\ lGQS kuJ[NGF ;DIG]\ 5|l;â VFE}QF6 K[P H[ ;]J6"lGlD"T CMI K[P VG[
VFI",MSM T[G[ U/FDF\ WFZ6 SZTF\P$$ tIFZ 5KLG]\ ALH] 5|l;â 3Z[6]\ H[ U/FDF\
,8ST]\ ZC[ K[P VG[ KFTLGL XMEF JWFZ[ K[P T[YL T[G[ ÓZ]ÉDJ1F;ŸÔ$5 SC[JFDF\ VFJ[
K[P ;]J6"DF\YL AGFJJFDF\ VFJ[,F\ SFGDF\ WFZ6 SZJFGF\ VFE}QF6G[ ÓS6"XMEGDŸÔ$&
SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ J{lNS :+LVMG[ 5]Z]QFM WFZ6 SZTF\ H[G[ VFHG]\ S]\0/ SC[JFI T[J]\
CMI K[P J{lNS ,MSM lJlJW 5|SFZGF\ DMTLVM VG[ D6LVMYL 5lZlRT CTF\P J{lNS
:+LVM H]NF H]NF 5|SFZGF DMTLVM VG[ D6LVMYL AGFJ[,L DF/FVM WFZT SZTLP$*
J{lNS ,MSM JF/ H8FH}8 ZFBTF CTF ßIFZ[ :+LVM S[XS,FDF\ lG5]6 CTLP
lJlJW ZLT[ JF/G[ X6UFZL[G[ RFZ 5|SFZGL J[6LVM WFZ6 SZTL CTLP T[DH JF/G[
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jIJl:YT ZFBJF DF8[ VFW]lGS AS,v5LG H[JF ÓVM5XÔ ÓS]gAÔ TYF ÓS]ZLZÔ H[
JF/G[ jIJl:YT ZFBJF S[XS,F5 X6UFZJFDF\ lG5]6 CTLP
#P5P&f kuJ[NDF\ B[TL VG[ 5X]5F,G o
kuJ[NGF ;DIDF\ D]bI jIJ;FI B[TL CTMP kuJ[N !_ D\0/MDF\ VFJ[,F
ÓV1FZ;}ÉTDŸÔ SC[JFI]\ K[P T[D V1F{o DF NLjI S'lQFlDT S'QF:J@@@@$( H[DF\ B[TL
SZJFGM  p5N[X VF5JFDF\ VFjIM K[P J/L VFU/ SC[JFI]\ K[ S[ :+L4 ;\5l¿ VG[
;gDFG B[TLDF\ H K[P T[YL D]bI jIJ;FI B[TL CMI T[J]\ DFGL XSFIP
kuJ[NGF ;DIDF\ B[TL D]bI A[ ZLT[ SZJFDF\ VFJTL V[S JZ;FN VFWFlZT
VG[ ALÒ l;\RF. VFWFZLT S]NZTL ZLT[ JZ;TF JZ;FN 5KL ,MSM HDLGDF\ JFJ[TZ
SZTF CTFP TYF JZ;FNGL DM;D 5KL ßIF\ l;\RF.GL ;UJ0 CTL tIF\ ,MSM ALÔ
5FSG\] JFJ[TZ SZTF\P l;\RF. 56 A[ ZLT[ YTL GNLVM4 GF/FVM4 T/FJM äFZF VG[
ALÒ ZLT[ S}JFVM äFZF l5IT VF5JFDF\ VFJT]\ T[GF DF8[ kuJ[NDF\ S}5 XaNGM
5|IMU Ô[JF D/[ K[P$) B[TLDF\ UFIGF UMAZ KF6GM p5IMU BFTZ TZLS[ YTM CTMP
5FS T{IFZ YTF\ IMuI ;DI[ T[GL SF\56L SZLG[ V[S HuIFV[ V[S9M SZL T[G[
D;/L S[ 5L,LG[ T[DF\YL WFgI K}8]\ 5F0JFDF\ VFJT]\ VF ;DI[ B[TL D]bI 5FSM TZLS[
A|LlCv0F\UZ D]NŸUvV0N DLQFvDU xIFDSv;F\AM TYF lT,vT,G]\ JFJ[TZ
vpt5FNG 5]QS/ 5|DF6DF\ YT]\ CT]\P
B[TLGL ;FY[ 5}ZS jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZJFDF\ VFJTMP
5X]VMDF\ UFI4 E[\;4 ASZL4 A/NM4 V•M4 TYF UW[0F\ D]bI CTF\ T[DF\ AWF\ H
5X]VMDF\ UFIG]\ :YFG DFT'JTŸ CT]\P T[GL 5}Ô SZJFDF\ VFJTL A/NM B[TL SFDDF\
J5ZFTF TYF UFIG]\ N}W EMHGDF\ p5IMUDF\ ,[JFT]\ WG;\5l¿DF\ UFIMGL U6TZL
YTL H[GL 5F;[ 36L UMIM CTLP T[VM WGJFG U6FTF SM. J:T]VMG\] D}<I UFIMDF\
V\SFT]\ kuJ[NDF\ SC[JFI]\ K[ S[ V[JM ÉIM DFGJL K[ S[ H[ DFZL UFIM BZLNL XS[5_
VFD AWF\ 5X]VMDF\ UFIG]\ :YFG DCÀJ5}6" CT]\P
B[TL 5X]5F,GGL ;FY[v;FY[ 5Z\5ZFUT jIJ;FI 56 SZJFDF\ VFJTMP
kuJ[NDF\ jIJ;FI ;FY[ Ô[0FI[,F ,MSMGF\ GFD 5|Fl%T YFI K[P H[D S[ T1FGŸv;]YFZ4
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SDF"Zv,]CFZ4 lEQFSvJ{n4 ZYSFZvZY AGFJGFZ T[D H A]GSZvJ6SZP AWF H
jIJ;FIM SZTF\ 5Z]Q6LvZFJL GNLGF lSGFZ[ ZC[TF J6SZM J6F8G]\ SFD SZTF\  Ô[S[
T[VM ;]TZ VG[ éGGF\ J:+M AGFJGF VG[ VF SFD DM8FvEFU[ J6SZ :+LVM
SZTL V[JF :5Q8 5]ZFJFVM D/[ K[P5! kuJ[NDF\ J6SZ DF8[ BF; JF;M JF55Z
V[JF XaNGM 5|IMU YIM K[P
VFD kuJ[NSF/GF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL CTL VG[ 5}ZS jIJ;FI TZLS[
5X]5F,GGM p<,[B D/[K[P ;FY[v;FY[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIM ;FY[ ,MSM Ô[0FI[,F
CTF\P VG[ J6SZM J:+M J6JFG]\ SFI" SZTFP
#P5P*f kuJ[NSF,LG J[5FZ o
kuJ[NDF\ jIF5FZ 5|YF Ô[JF D/[ K[P IlT S[ 56I GFDGL VGFI" 5|Ô jIF5FZ
;FY[ Ô[0FI[, CTLP T[VM jIF5FZ S]X/ 5|Ô CTLP TtSF,LG I]UDF\ R,6vGF6]\ G
CT]\ 5Z\T] lJlGDI5|YF CTLP J:T]VMGF AN,FDF\ J:T]VM D/TL V,A¿ VD]S ZLT[
l;ÞFVM 56 R,6DF\ CTF\P T[DH UFIM 56 J[5FZG]\ DFwID CTLP 5l6 ,MSM H/
DFU[" VYJF HDLG DFU[" jiFF5FZ STF" CTFP l;gW] VG[ 5]Z]Q6L GNLGF lSGFZ[ ZC[TF
J6SZM äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,F\ éG VG[ ;]TZFp SF50GM EFZTJQF"DF\ J[5FZ
YTM CTMP
kuJ[NGF ;DIDF\ AÔZDF\ D}SJFDF\ VFJTL J:T]VMDF\ EUJFGGL D}lT"VM5#
56 JC\[RJFDF\ VFJTLP Ô[ S[ EUJFGGL D}lT"VM CTL T[GF :5Q8 5]ZFJF YTF GYLP
T[DH ;MD,TF H[ DF\YL ;MDZ; T{IFZ SZJFDF\ VFJTM T[G]\ ÔC[ZDF\ J[RF6 YT]\ CT]\
U|FCS VG[ J[5FZL AgG[ 5|FDFl6S CTFP U|FCS VG[ J[5FZL JrR[ SM. J:T]VMGM EFJ
GÞL YTM VYJF SM. J:T]VMGM ;MNM YTM T[G[ SM. 56 ;\Ô[UMDF\ OMU8 U6JFDF\
VFJTM GCL\P5$ DF,v;DFGGL C[ZFO[ZL s8=g;5M8"f DF8[ 5X]VMGF p5IMU YIFGF
5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[P H[DF\ A/NM554 3M0FVM5&4 ZF;E5*4 UW[0FVM TYF
DlCQFL5(vE[\; GF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGF ;DIDF\ NlZIF.vDFU[" jIF5FZGF 5]ZFJFVM 56 Ô[JF D/[ K[P SFZ6
S[ kuJ[NDF\ GFJ H[ ;FDFgI 5|SFZGL CMI K[P T[DH XTFlZ+F vlJXF/ GF{SFGF
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p<,[BM 5|F%T YFI K[P5) J[5FZDF\ 5l6VM jIF5FZGL ;FY[ jIFH J8FJGM W\WM SZTF
CTFP T[D H êRF jIFHGF NZ[ 5{;F J;}, SZTF CTFP&_
#P5P(f kuJ[NSF,LG GFZL o
kuJ[NGF ;DIDF\ U'CjIJ:YFDF\ GFZLG]\ :YFG D]bI CT]\P N]lCTFv5tGL VG[
DFTFGF ~5DF\ T[G[ DFGv;gDFG D/T]\ HFI[ N:TD ŸvVYF"T 5tGL H 3Z[ K[ T[JL
pNF¿ EFJGF Ô[JF D/TL CTLP :+LG[ ;CWD"RFlZ6LGM ~5DF\ :JLSFZJFDF\ VFJTL
CTLP V[8,F DF8[ H SC[JFI]\ K[P VI7M JF æ[QFF IMè5tGLSoP&! :+LG[ U'C,1DL
U6LG[ SM. 56 ;FZF5|;\U[ ;FY[ ,. HJFDF\ VFJTLP
kuJ[NGF ;DIDF\ :+LlX1F6 VG[ S[/J6L DF8[ SM. A\WG G CT]\P T[G[ lJlJW
S,FVMG]\ lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\P SFjI;H"G4 ;\ULTS,F4 G'tI S,F4 JU[Z[DF\ TtSF,LG
:+LVM lG5]6TF 5|F%T SZTLP kuJ[NDF\ VFJTF klQFSFVM GFDMYL TtSF,LG :+LVM
S[8,L 5|EFJXF/L CX[ T[GM bIF, VJF[ K[P H[DF\ Ó3MQFFÔ GFDGL klQFSF T[GF !_
D\0/GF\ #) VG[ $_ VF A[ ;}ÉTMGF ;H"GYL 5|l;â K[P T[DH ,M5FD]ãFGFDGL :+L
,[lBSFV[ T[GF 5lT VU:tI ;FY[ D/LG[ ××!_v!*!×× ;}ÉTG]\ ;H"G SI]Å VF5F,F
VG[ ZMDXF 56 kuJ[NGL :+L ,[lBSFVM H K[P G[ m
VFD p5ZMÉT ZLT[ GM\wI]\ T[D kuJ[NLI ;DFHDF\ :+LVMG]\ :YFG jIJl:YT
CT]\P Ô[ S[ :+LVMG]\ :JT\+ Vl:TtJ XÉI G CT]\P T[ SgIF VJ:YFDF\ l5TFGL ;FY[
VG[ ,uGAFN 5lTTL ;FY[ ZC[ K[P 5lT 5ZFI6 :+LG]\ ;DFHDF\ ;gDFG CT]\P
jIlERFZFNL 3[QFM :+LRlZ+MDF\ Ô[JF D/TF G CTF G{lTSTFG]\ :TZ êR]\ CT]\P Ô[ S[
VF lGID E\UGF VF5JFNM 56 kuJ[NDF\ Ô[JF D/[ K[P
#P5P)f kuJ[NLI ZFßIXF;G jIJ:YF o
kuJ[NSF,LG ;DFHDF\ 5|tI[S HGvÔlTGM VlW5lT ZFÔ U6FTM CTMP Ô[ S[
ZFH;¿FGM N]EF"J I]wW ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P V{TZ[I A|Fï6 VG];FZ Ô.V[ TM
VFIM"V[ V[J]\ lJRFI]Å S[ V;]ZMGF CFY[ VF56M 5ZFHI YFI K[P T[G]\ SFZ6 VF56[
ZFÔ lJCLG KLV[P T[YL XlÉT XF/L jIlÉT .gãG[ VFIM"V[ 5MTFGM ZFÔ AGFjIMP&Z
kuJ[NDF\ 5F\R VFI"ÔlTVMGF ZFÔGF\ GFDM 5|F%T YFI K[P T[ H[JF S[ VG] ã]æ]4
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IN]4 T]J"X] VG[ 5]Z]P kuJ[NSF,LG ,MSMGL XF;GjIJ:YF S[JL CTLP T[ GLR[
D]HA Ô[.V[P
s!f ZFÔ o
kuJ[NDF\ VF5[,F D\+MGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ZFßIGF S]X/ XF;G
DF8[ ZFÔGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJTLP ZFßI;¿F JFZ;FUT G CTLP ZFÔ
5|Ô ;DS1F 5|lT7F SZTM S[ C]\ SM. 56 EMU[ ZFßIGF VF\TlZS VG[ AFæ
X+]VMYL 5|ÔG]\ Z1F6 SZLXP VG[ VF 5|lT7FG\] 5}6"56[ 5F,G SZTMP 5|Ô
T[GF AN,FDF\ ZFßIG[ lJlJW 5|SFZGF SZsTEXf VF5TLP 5|ÔVMGF lJlJW
lJJFNMvh30FVMDF\ gIFI SZJFG]\ SFD ZFÔG]\ CT]\P ZFÔ ZFßI;\RF,G DF8[
V,UvV,U D\+LVMGL lGD6}S SZTMP VF D\+LVMDF\ 5]ZMlCTG]\ :YFG VlT
DCÀJG]\ CT]\P I]wW S[ ;\U|FDMGF 5|;\U[ 5]ZMlCT ZFÔVMGL ;FY[ HTM VG[
ZFÔGF lJHI DF8[ N[JTFVMG[ :T]lT I7FlNJ0[ 5|;gG SZTMP kuJ[NDF\
NFXZF7I]wW 5|;\U[ ZFÔ ;]NF; ;FY[ T[GF 5]ZMlCT Jl;Q8 CTFP T[DF\ ;]NF;GM
lJHI YIM CTMP&#
sZf ;EF VG[ ;lDlT o[ [[ [
kuJ[NGF ;DIDF\ ZFÔV[ 5|ÔGM VFZFwI N[J SC[JFTM CTMP 5Z\T]
SM. 56 lG6"I 5MT[ V[S,M SZL XSTM GCLP 5|Ô äFZF ZFÔ p5ZF\T ;EF
VG[ ;lDlT VF A[ ;\:YFVMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJTLP H[ ZFÔ p5Z
lGI\+6 ZFBTL VG[ ZFÔGF\ SFI"DF\ ;CSFZ VF5TL ;lDlTDF\ VlGJFI" ZLT[
CFHZL VF5TL V[ ZFÔGF ST"jIMDF\ V[S CT]\P H[D S[ ZFHF G ;tIo
;lDlTlZIFGoP&$ T[GL ZRGF SM6 SZT]\ T[GF :5Q8 p<,[BM D\+MDF\YL D/TF
GYLP V[8,[ JT"dFFG ;\;N VG[ ZFßI;EF H[JL VF A[ ;\:YFVM CX[ VG[
5|Ô äFZF H T[G]\ lGDF"6 YT]\ CX[ V[J\] VG]DFG SZL XSFIP
ßIFZ[ ßIFZ[ SM. GLlTlJX[QFS lG6"I ,[JFGM CMI tIFZ[ VF ;EF VG[
;lDlTGL ;\I]ÉT A[9S D/TL T[DF\ SM. 5|` G AFAT[ JFNvlJJFN 56 YTM
CTMP T[DF\ ;J";\DlTYL SM.56 lG6"I SZJFDF\ VFJTM AWFH ;N:IM VF
lG6"IGM :JLSFZ SZTF\ T[G]\ p<,\3G SZL XSTM GCL\P
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s#f ;\U|F\ |\ |\ |\ | D VG[ X:+M o[ [[ [
kuJ[NSF,LG ;DFH ;\U|FDl5|I CTMP T[G[ I]âGL lJlJW 5âlTVMG]\
7FG CT]\P kuJ[NDF\ V;\bI I]âMGF\ J6"GM VFJ[ K[P VF AWF\ I]wWMDF\ NFXZF7
I]â 5|l;â K[P H[ NXZFÔVMGL JrR[ YI]\ CT]\P T[ VFI" ZFÔ ;]NF; GM lJHI
YIM CTMP SFZ6 S[ T[GF 5]ZMlCT Jl;Q9 CTFP Jl;Q9 V[8,[ VlTv
A]lwWXF/L jIlÉT T[GL VF7F VG[ DFU"NX"G 5|DF6[ SFI" SZJFYL ;]NF;GM
lJHI YIM CTMP VF p5ZF\T VFIM"GF 51F[ .gãGM ;FY ;CSFZ CMJFYL
VFIM"GF lJHI YTM ZæMP H[DF\ VGFI" ZFÔ XdAZ[ .gã ;FY[ $_ JQF" ;]WL
;\3QF" RF,] ZFbIM VG[ .gãG[ CFY[ ))) GUZM ;lCT XdAZGM JW YIMP
kuJ[NGF ,MSM lJlJW ClYIFZM YL 5lZlRT CTF\P TYF p5IMU 56 T[VM
Ô6TF CTF\P V[8,[ S[ T[VM WG]QI4 AF64 KZLVMvEF,FVM GM p5IMU 56
SZTF\ CTFP\ .gã JH| WFZ6 SZTM I]wWGF ;DIDF\ ZY YTF\ V•GM p5IMU
YTM CTMP
s$f ZFQ8= EFJGF o= == =
kuJ[NGF ;DIDF\ ZFQ8=EFJGF 5|A/ CTLP SM.56 EMU[ :JZFQ8=GM
lJSF;4 ZFQ8=GL ;\5l¿G]\ Z1F6 SZJFGL EFJGF CTLP VZ[ ZFQ8= GCL lJ`J
S<IF6 DF8[ 5|FY"GF 56 SZJFDF\ SM. 56 ;DFH ZFU ä[QFYL 5Z ZlCG[
lJ`J S<IF6 DF8[ Tt5Z CTMP V[SFN D\+ GM\WLI[P
;\ UrKwJ\ ;\ JNwJ\ ;\ JM DGF\l; HFGTFDŸ P\ \ \ \ \ \ Ÿ\ \ \ \ \ \ Ÿ\ \ \ \ \ \ Ÿ\ \ \ \ \ \ Ÿ
N[JF EFU\ IYF 5}J" ;\HFGFGF p5F;T[ ×[ \ } " \ [[ \ } " \ [[ \ } " \ [[ \ } " \ [ &5
5|:T]T D\+MDF\ 5|FY"GF SZTF\ klQFVM SC[ K[ S[ C[ EUJFG ¦ VDFZ]\
RF,JFG]\ ;DFG CM4 AM,JFG]\ ;DFG CM4 ;DFG ìNIJF/F AGLG[ ZFQ8=DF\
pt5gG YI[,F WG;\5l¿GM ;DFG p5IMU SZLV[P VDFZL NZ[S 5|J'l¿VM
ZFUä[QF ZlCT Y. 5|[D I]ÉT CMP&& T[DH VD[ SM.56 EM[U[ ZFQ8=E}lDG\]
Z1F6 SZJF ;DY" ZCLV[P VF 5|SFZGL pNF¿ ZFQ8=EFJGFGF D\+M kuJ[NDF\
36F Ô[JF D/[ K[P
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#P5P!_f kuJ[NSF,LG ,MSMG]\ EMHG o
kuJ[NGF ,MSMG]\ EMHG X]âv;FN]\ VG[ ;FlÀJS CT]\P DM8F EFU[ ,MSM HJGL
ZM8,L VG[ EFT BFTF CTFP HJG[ N/LG[ S[ 5L;LG[ T[GL ZM8,L AGFJJFDF\ VFJTLP&*
N}WvNCL\v3L 56 K}8YL EMHGDF\ ,[JFGF ;FY[v;FY[ TtSF,LG ,MSM DF\; E1F6
SZTF\ CTFP&( J{lNS ,MSM EMHGDF\ VGFHGL ;FY[ O/MGM 56 p5IMU SZTFP 5Z\T]
VF O/M 5MT[ pUF0TF S[ H\U,DF\YL S]NZTL ZLT[ 5|F%T YTF T[GF SM. p<,[BM 5|F%T
YTF GYLP 5Z\T] kuJ[NSF,LG ,MSMG[ 5L5/GF\ O/ AC] UDTFP T[GF p<,[BM kuJ[NDF\
Ô[JF D/[ K[P&)
#P5P!!f kuJ[NGF ;DFHGF\ N}QF6MqDFgITFVM o
kuJ[NGF ;DIDF\ lJlJW 5|SFZGF\ N}QF6M H[JF S[ H]UFZ4 ;MD5FG VG[
DF\;vDlNZFGL 8[JM CTLP V[GF 5]ZFJFVM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P H]UFZ H[JF\ N}QF6M
;FD[ ,MSM ÔU'T 56 CTF\P VF p5ZF\T é\RF jIFH[ 5{;F VF5JFGM W\WM 5l6VM
SZTF CTFP
kuJ[NGF VD]S D\+MDF\ TtSFl,G ,MSMGL DFgITFVM JC[DM JU[Z[ Ô[JF
D/[ K[P H[D S[ —;5tGLAFWG;}ÉTDŸ˜ H[GF D\+MDF\ 5MTFGF 5lTG[ ;5tGLVMYL
5MTFGF TZO S[D JF/JM T[GF D\+M VF5JFDF\ VFjIF K[P H[D S[ ;5tGL\ D[ 5ZF WD
5lT\ D[ S[J,\ S]-P*_ ,MSM :J%GDF\ DFGTF CTFP lGãFJ:YFDF\ VFJ[,F\ BZFA
:J%G ElJQIDF\ ;FRF\ 50[ K[P V[8,[ T[G[ lGJFZ6 DF8[GF D\+M 56 Ô[JF D/[ K[P
D'tI] 5FD[,F DF6;G[ :JU"DF\ XF\lT D/[ V[ DF8[ lJlJW lJlWVM ;DFHDF\ 5|Rl,T
CTLP*! R\R/ VG[ E8STF DGG[ V8SFJL T[G[ V[SFU| SZJFGF lJlJW D\+MDF\ ,MSMG[
zâF CTLP*Z
:JU" VG[ GZS Vl:TtJ WZFJ[ K[ V[JL DFgITF CTLP ;FZF\ SDM" SZGFZG[
:JU"DF\ JF; YFI K[ ßIFZ[ BZFA BZFA SDM" SZGFZG[ GZS 5|F%T YFI K[ V[J]\
DGFT\]P BM8]\ AM,J]\ JßI" U6FT]\ VG[ BM8]\ AM,GFZ jIlÉT J-6GF ;M 5FXYL A\WFI
K[ VG[ GZSDF\ 50[ K[ T[JL DFgITF CTLP
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,MSM ;\TFG5|Fl%TDF\ AC] E[NEFJ ZFBTF CTFP S]8]\AGF NLSZL SZTF\ NLSZFG[
5|FWFgI V5FT]\P SgIFlJNFI ;DI[ H T[G[ VFXLJF"N VF5TFP SC[JFT]\ ——T]\ N;5]+GL
DFTF AGH[˜ ˜P VF ZLT[ 5]+5|Fl%TGL 3[,KF T[ ,MSMDF\ Ô[JF D/TLP
#P5P!Zf kuJ[NGF ,MSMGF WD" o
—WD"˜ XaNGM VY" VF5JM AC] D]xS[, K[P 5Z\T] kuJ[NGM ßIF\ ;]WL ;JF, K[
tIF\ ;]WL T[DF\ SM. ;\S]lRTTF S[ ;\5|NFIGF VY"DF\ T[GM 5|IMU YIM K[P 5Z\T] WD"
lJ`J:I HUTo 5|lTQ9FoP V[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\P J[N DFgI SM.56 SD"G[ WD"
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ ITMèeI]NIlGoz[I;l;lâo ;o WD"v V[JL EjIMNF¿
EFJGF Ô[JF D/TLP
J{lNS ;DFH WD"5|WFG ÔlT CTLP T[G[ J{lNS N[JTFVM 5|tI[ V5FZ zâF CTLP
V[8,[ H T[VM 5|S'lTGF\ lJlJW TÀJMDF\ N[JTFVMG]\ VFZM56 SZLG[ T[GL N[JTFVMGF
~5DF\ 5|FY"GF SZL K[P V[8,[ kuJ[NGF !_5Z( D\+MDF\ )___ D\+MDF\ klQFVMV[
V,UvV,U N[JTFVM H[JF S[ .gã4 VluG4 J-64 ;MD4 5'lYJL4 D-T4 Vl`JGF{
H[JF N[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF SZL K[P
J{lNS WD"GL ALÒ lJX[QFTF V[ Ô[JF D/[ K[ ,MSMG[ J7MDF\ B}A H zâF CTLP
TtSF,LG ;DIDF\ N[JTFVMG[ 5|;gG SZJF DF8[ lJlJW 5|SFZGF I7M YTF CTFP ,MSM
5MTFG]\ .lrKT wI[I I7M SZL lJlJW N[JTFVMG[ 5|;gG SZL 5|F%T SZTF\ CTF\P
VFD CMJF\ KTF\ kuJ[NGF D\+M V[S ALÔ[ ;D}C H[ VFIM"GF VF 5|SFZGF
SFIM"D\F ;FYv;CSFZ G VF5GFZ VGFIM" CTF\P T[VMG[ VF N[JTFVMDF\ lJ`JF; G
CTMP N[JTFVMGL ;¿F VG[ ;FDyI"GM T[VM :JLSFZ SZTF G CTF\P NFG WD"DF\ DFGTF
G CTFP I7M 56 SZTF G CTFP T[VM l,\U5}Ô SZTF CTFP XÉI K[ S[ T[G[ T[VMGF
SM. WD"vDFgITFDF\ zâF CX[ V[8,[ T[VM H N[JTFVMGL ;¿F :JLSFZTF GYLP
kuJ[NDF\ 5l6VM H .gãG[ VM/BTF 56 GYLP T[VM ;ZDFG[ SC[ K[ TFZM :JFDL
S[JM K[ m T[GM 5|EFJ S[JM K[ m VF p5ZYL SCL XSFI S[ .gãGM Ô[ VGFIM" p5Z
5|EFJ G CMI TM T[VM VgI N[JTFVMG[ SNFR Ô6TF H GCL\ CMIP
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VFD V[S\NZ[ Ô[.V[ TM TtSF,LG A[ JUM" VFIM" VG[ VGFIM" 5MTv5MTFGF\
V\UT D\TjIMGF VFWFZ[ ÒJG ÒJTF CTFP T[VM 5MTFG[ H[ l5|I K[vz]lTDFgI K[
T[JF WD"G[ JZ[,F CTFP ßIFZ[ VGFIM" 5MTFGL ;\:S'lT VG[ DFgITFYL ÒJG ÒJTF
VFD AC]HG lCTFIvAC]HG ;]BFI V[ kuJ[NGM WD"GM 5|WFG ;}Z CMI T[J]\
H6FI K[P
#P&f ;FZF\XvlGQSQF" o
VFD ;DU| 5|SZ6G]\ ;DFG SZTF\ SCL XSFI S[ J[NM VD}<I 7FGZFlX K[P
T[DF\YL T[GFGF VY"G]\ U|C6vT[G]\ VY"38G SZJ]\ V[ DFGJLGL A]lâYL 5Z K[P S[D S[
T[ ÊFgT¹Q8F klQFVMG]\ VFUJ]\ ;H"GvNX"G K[P KTF\ DFGJL T[GF XaNMG]\ 5MTFGL ZLT[
VY"38G SZL XS[ V[ DF8[ IF:S[ * 5âlTVM ATFJL K[P VF 5|SZ6GL ALÒ DCÀJGL
JFT K[ TtSF,LG ;DFH ÒJG T[ DF8[ SCL XSFI S[ T[ ;DFHGF lJEFHG D]HA A[
JUM" Ô[JF D/[ K[P T[VMGL V,UvV,U DFgITFVM VG[ lJRFZ6;Zl6GF ,LW[
AgG[ JrR[ DGE[N 56 Ô[JF D/[ K[P KTF\ 56 V[S\NZ[ EF.vRFZFGL pNF¿ EFJGF
VlEjIÉT YTL Ô[JF D/[ K[P H[D S[ ;\ UrKwJ\ ;\ JNwJ\P TYF :Jl:T
5YFG]RZ [D ŸPvT[DH U'C:YFzDG]\ ;F{YL JWFZ[ DCÀJ VF5JFDF\ VFJT] \P
5X]5F,GvB[TLvjIF5FZ VG[ 5\Z5ZFUT jIJ;FIM S]X/TF5}J"S YTF CTFP V[S\NZ[
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&(P VFüI" G CMUF lS lJQFD kT] S[ 5|EFJ;[ V5GL Z1FF S[ lGlD"T
VFI",MU SELvSEL W'T5S EMHG S[ ;FY DF\; SF EL ;[JG
SZT[ Y[P











$PZ —VFI"" "" "˜ XaNGL ;DH}TL
$P# —VGFI"" "" "˜ XaNGL ;DH}TL
$P$ VFIM"G]\ VFUDG
$P#P! VFIM"G]\ lGJF;:YFG
$P5 kuJ[NDF\ Ô[JF D/TF —VFI"˜  XaNGF p<,[BM
$P& VFIM" SM6 CTF m
$P* kuJ[NDF\ Ô[JF D/TL VFI"ÔlTVM
$P*P! VFI"HFlT 5]- P" ]" ]" ]" ]
$P*PZ VFI"HFlT T't;] P" ' ]" ' ]" ' ]" ' ]
$P*P# VFI"ÔlT IN] VG[ T]J"X
$P*P$ VFI" VG] VG[ N]æ
$P( VFI"G[TF TZLS[ .gãGL E}lDSF
$P(P! .gãGM HgD




$P(P5 .gã DF8[ 5|IMÔTF lJX[QF6
$P(P& .gãGM N[BFJ
$P(P* .gãGM BMZFS
$P(P( ;MD5FG SZTM .gã
$P(P) GFZL,M,]5 .gã
$P(P!_ kuJ[N VG];FZ .gãG]\ SFI"
$P(P!! .gãGL 5|X\;F l5|ITF
$P(P!Z .gãGL I]â ,F,;F
$P) VFI"G[TF .gãGF jIlÉtJGL lJSF; IF+F
$P)P! N[JTFVMGL pt5l¿ VG[ lJEFHG
$P)PZ .gãGF jIlÉTtJGM lJSF;
$P!_ lJ`JGL 5|FRLG ;\:S'lTVM
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$P!!P$ 5l6 S[ 56Io P[[[ [
$P!!P5 l55|] P| ]| ]| ]| ]
$P!!P& GD]lR P]]] ]
$P!!P* JlR"GŸ P" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
$P!!P( S]IJo P]]] ]
$P!!P) W]lG VF{Z R]D]lZ P] { ] ]] { ] ]] { ] ]] { ] ]
$P!!P!_ J'+ P''' '
$P!!P!! .,LlJXo P





;\ UrKwJ\ ;\JNwJ\ ;\ JM DGF\l; HFGTFDŸ P\ \ \ \ \ \ Ÿ\ \ \ \ \ \ Ÿ\ \ \ \ \ \ Ÿ\ \ \ \ \ \ Ÿ !
;DFlG Jo VFS'lT ;DFGF ìNIFlG Jo P''' '
;DFGD:T] Jo DGF IYF Jo ;];CFl;TDŸ ×] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ] ] Ÿ Z
kuJ[NGF VF D\+MDF\ V[S ;FD}lCS 5|IF; ;I]ÉT ZLT[ lJSF; TZOGM ;FD}lCS
5|IF; K[P ;DU| HUTGL R[TGF EFJGFVMGL H T[GL ;\:S'lT K[P VFJF VD}<I l;âF\TM
HUTG[ E[8 VF5[ K[ EFZTLI J[NMP
VF J[NMGL ;\bIF RFZ K[P kuJ[N4 ;FDJ[N4 IH]J["N VG[ VYJ"J[NP 5|FRLGTFGL
¹lQ8V[ Ô[.V[ TM AWF H J[NMDF\ kuJ[N V[ ;F{YL 5|FRLG K[P T[DF\ !_ D\0/MDF\
!_Z( ;}ÉTMDF\ !_5Z( D\+M VFJ[,F K[P EFZTLI TÀJ ¹Q8F klQFVM äFZF T[G]\
NX"Gv;H"G SI]Å K[P
kuJ[N;\lCTFGM 5|lT5Fn lJQFI Ô[.V[ TM T[DF\ V,UvV,U lJQFIMG]\
lG~56 SZ[,]\ Ô[JF D/[ K[P T[DF\ D]bItJ[ N[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF Ô[JF D/[ K[P
VFIM" ßIFZ[ EFZTJQF"GL E}lDDF\ 5|J[xIF tIFZ[ 5|S'lTGF\ H[ TÀJMV[ T[G[ 5|EFlJT
SIF" T[G[ N[JTFVMGF :J~5DF\ S<5LvT[GL p5F;GF X~ SZLP VFYL kuJ[NGF DM8F
EFUGF D\+M N[JTFVM lJQFIS K[P kuJ[NGF S[8,F\S ;}ÉTM ;\JFNMGL H[D ZH} YI[,F\
K[P VFYL VF ;}ÉTMG[ ;\JFN;}ÉTM SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[8,F\S ;}ÉTMDF\ ;'lQ8GL pt5l¿
lJQFIS S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ VD]S ;}ÉTMDF\ ;FDFlHS ;D:IFVM VG[
T[G]\ lGJFZ6 ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P H[DS[ —V1F;}ÉTDŸ˜ 4 —;5tGLAFWGDŸ˜  S[8,FS
;}ÉTMDF\ I]âJ6"GM TYF EF{UMl,S p<,[BM 5|F%T YFI K[P kuJ[NGF\ !_ D\0/MDF\YL





T8:Y lJJ[RSM VFJF VG[S I]â J6"GMDF\ VFI"vVGFI" ;\3QF" H}V[ K[P T[YL VF56[
;F{ 5|YD —VFI"" "" "˜ VG[ —VGFI"" "" "˜ XaNMGL ;DH}TL VF5LV[P
$PZf —VFI"" "" "˜ XaNGL ;DH}TL o
;\:S'T —VFI"˜ XaN —V˜ SFZFgT 5]l<,\U XaN K[P T[GM ;FDFgI VY" VF5LV[
TM —;ßHG S[ ;NŸU'C:Y˜ V[JM YFI K[P 5Z\T] VF XaNGM ALÔ 56 VG[S VYM"
;\EJL XS[ K[P T[GL GLR[ D]HA ;DL1FF SZLV[P
VFI"v""" " s5]l,\Ufv VY"GM NLSZMP ßIFZ[ VFI"v""" " s5]l,\Ufv S,LG ;NŸU'C:Y é\RF
S]/GM4 ;]WZ[,M4 E6[,M4 5lT4 U]-4 lD+4 H[JFG[ ;\AMWJF 56 VFI" XaN H 5|IMÔI
K[P ßIFZ[ VFI"v""" " BZFA SDM"YL ARFJGFZ V[JM VY" ATFJJFDF\ VFjIM K[P
VFI"v""" " —5]l<,\U˜vN[XGF VG[ WD"GF SFINFG[ DFG VF5GFZ 5]-QF VFI"" "" "
5]l<,\UsAF{âfvAF{W WD"GF D]bI RFZ l;âF\TMG[ ÒJGDF\ pTFZL RF,GFZ DF6;P
VFI"v""" " 5]l<,\Uv U]6MG[ Ô6[ T[ VFI"P
VFD VFI" XaN VG[S VY"KFIFVM WZFJ[ K[P V,UvV,U :YFG VG[
;\NEM"GF VF VFWFZ[ T[GF V,U VYM" ;\EJ[ K[P 5Z\T] zL UM\0, GZ[X EUJTl;\CÒ
;\5FlNT EUJTUMD\0,DF\# VFI" XaNGF Z# XaNM VF5JFDF\ VFjIF K[P T[DF\ VFI"
XaNGM V[S ——HUTDF\ ;F{YL 5C[,L ;\:S'lT D[/JL V[ 5|Ô˜˜ V[JM VY" SZLG[ T[GL
lJUT[ RRF" SZTF\ Sæ]\ K[ S[ VGFI" N:I] H[JL C,SL ÔlTVMYL ;]WZ[,L V[S ÔlT
V[8,[ VFI"P ;F{YL 5C[,F lCgN]:TFGDF\ VFJ[,L J;[,L ÔlT H[ ,MSM UMZF Z\UGF\
3F8L,F\ V\UMJF/F4 ,F\AF\ XZLZJF/F\4 T[VMG]\ DFY]\ é\R]\4 JF/ ULR VG[ GFS ;FZF
3F8G]\ CMI K[P T[VMG]\ D]bI lGJF;:YFG V,UvV,U AGFJJFDF\ VFjIF K[P T[VM
B[TL SZTF4 -MZ 5F/TF4 WFT]GF\ ClYIFZ AGFJTF4 S50F\ J6TF\ VG[ ZYMG]\
lGDF"6 SZTF\P
EUJTUMD\0,DF\ H{GFGF DTM VG];FZ DF6; ÔlTGF A[ 5|SFZM AGFJL T[GF
VFI" VG[ D,[rK V[JF A[ ÔlTVMDF\ lJEFHG SI]Å K[P T[DF\ VFI"GL K ÔlTVM
ATFJJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ VD]S ,MSM VFI"GL GJ ÔlTVM DFG[ K[P
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VFD ÓVFI"Ô " "" " XaN VG[S VYM"DF\ Ô[TF\ T[DF\YL T[GM VY" V[S ÔlTJFRS VY"
56 Ô[JF D/[ K[P EUJTUMD\0,DF\ tIF\ ;]WL ,bI]\ K[ S[ lC\N]4 5FZ;L4 U|LS4 ZMDG4
;[<84 HD"G JU[Z[ ,MSM H}GF JBTDF\ V[S H CTF\ VG[ —VFI"˜  GFDYL VM/BFTF
CTFP$ VFD —VFI"˜  V[8,[ lJN[XYL VFJ[,L VG[ EFZTGL GCL\ T[JL V[S ÔlT lJJ[XQFP
EFZTJQF"GF DM8F EFUGF lJJ[RSM 56 VFI"" "" "v XaNGF VY" TZLS[ lJN[XL ÔlT H[
EFZTDF\ J;[,L V[J]\ :JLSFZ[ K[P VF DCFlGA\WDF\ 56 VFI" XaNGF VgI VYM"G[ G
:JLSFZL VFI" XaN äFZF V[S ÔlTGM VY" :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P
$P#f —VGFI"" "" "˜ XaNGL ;DH}TL o
VFI"" "" "vXaNGL H[D ÓVGFI"Ô" "" "  XaN 56 VG[S VYM"DF\ J5ZFI K[P VGFI"" "" "v
D,[rKG[ KFHT\]P VGFI"" "" "v VFI["TZ4 DF6;4 VFI" GlC T[4 VFIM"G]\ GlC T[ DF6;4
H[D S[ EL,4 IJG4 D,[rKFP VGFI"" "" "v V;eI DF6;4 VGFI"" "" "v5]l<,\Uv A|Fï6MGM
I7 WD" G 5F/GFZ N:I]] ]] ]v J[NlJZMWL ÔlTP5 VGFI"" "" " 5]l<,\Uv X}ã4 VGFI"" "" "v
VGFRFZL4 G SZJF H[JF\ SDM" VFRZGFZ4 VF p5ZF\T VGFI" XaNGF VWD GLR4
H\U,L4 C,S]\4 N]ZFRZL4 GF,FIS4 5FDZ H[JF VG[S VYM" ATFJ[ K[P&
VGFI"" "" "v XaN VFI"" "" " GM lJZMWL XaN K[P VFI" XaNGF H[ VYM" YFI K[ T[GF
lJZMWL VYF[" VGFI" XaNGF YFI K[P 5Z\T] VCL\ VGFI" XaNGM VY"v I7 WD" G
5F/GFZ H[JL ÔlTGF VY"DF\ :JLSFZL K[P VGFI"" "" "v V\TU"T AWL H VFI["TZ ÔlTVMGM
;DFJ[X SZLG[ J[NDF\ H[ VFI" lJZMWL ÔlTGF p<,[BM D/[ K[P T[GM VF DCFlGA\WDF\
VGFI" ÔlTDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[8,[ S[ NF;4 N:I]4 XdAZ4 X]Q64] ]] ]] ]] ]
l55|]4 JFlR"G4 5l6Io |] "| ] "| ] "| ] " S[ 5l6 VF ÔlTVMGM J[NDF\ p<,[BG Ô[JF D/[ K[P T[VMG[
DM8F EFUGF lJäFGM VGFI"vVFI["TZ ÔlTVM TZLS[ :JLSFZ[ K[P VFYL VF
DCFlGA\WDF\ 56 p5ZMÉT AWL H ÔlTVMGF VY"DF\ VGFI" V[JF XaNGM 5|IMU
YIM K[P
VFD AgG[ XaNM ÓVFI"Ô" "" "  H[ lJN[XL ÔlT ßIFZ[ VGFI"" "" " V[8,[ N[XL ÔlT H[
5MTFGL 5Z\5ZF 5MTFGL DFgITF 5|DF6[ RF,[ K[P ßIFZ[ VFI"ÔlTGF ,MSM ;]WZ[,F
VG[ I7l5|I ÔlT K[P N[JTFVM VG[ J[NMDF\ lJ`JF; WZFJ[ K[P ßIFZ[ VGFI" I7lJZMWL
ÔlT K[P l,\U5}HS VG[ EFZTJQF"GF ;%Tl;\W] TYF Nl1F6 EFZTDF\ J;TL :YFlGS
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5|Ô K[P Ô[S[ 5MT[ 5MTFGL ÔlT ;]jIJl:YT ;\:SFZL 5|Ô K[P
$P$ VFIM"G]\ VFUDG
$P$P!  VFIM"G]\ lGJF;:YFG
kuJ[NG]\ VwIIG SZJFYL J{lNS VFIM"GF lGJF;:YFGGM 5lZRI D/[ K[P
kuJ[NDF\ VFIM"GF lGJF; :YFG DF8[ —;%Tl;gW]˜  XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
5Z\T] VF XaN äFZF S. ;FT GNLVM CTL T[GF :5Q8 lGN["XM D/TF GYLP 5Z\T]
JT"DFG ;DIDF\ VF56[ H[G[ 5\ÔA SCLV[ KLV[ T[GF VFH]AFH]GF lJ:TFZG[
;%Tl;gW]GM 5|N[X DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5|FRLG EFZT VO3FlG:TFG 5FlS:TFG ;]WL
lJ:TZ[,]\ CT]\P V[8,[ VFIM" VF 5|N[XDF\YL 5lZlRT CTFP T[YL 5\ÔAGL 5F\R GNLVM
TYF JT"DFG 5FlS:TFG 5|N[XDF\ JC[TL ! GNL l;gW] T[DH SFT],vkuJ[NGL —S]\EF˜
GNL VF ;FT GNLVMGL ——;%Tl;gW]˜ ˜ TZLS[ U6GF YTL CX[P
kuJ[NGF D\+MDF\ l;\W] GNLGF\ lJ:T'T J6"GM 5|F%T YFI K[P l;\W] GNLG]\ J6"G
SZTF klQFVM SC[ K[ S[ l;\W] XaN 5'yJL p5ZYL pt5gG Y. VFSFXG[ VFrKFlNT SZ[
K[4 DCFG J[UJF/L AGLG[ JC[ K[4 T[GL UH"GF ;F\E/LG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ D[3 UH"GF
SZ[ K[P l;\W] VFJ[ tIFZ[ J'QFEUH"GF ;DFG VJFH SZ[ K[P* VFIM"GF DGDF\ l;\W]
GNLG]\ V5|lTD ;F{\NI" UDL UI]\ K[P T[YL T[6[ VF GNLGF lSGFZ[ J;JF8 X~ SIM" CX[P
VgI D\+DF\ l;\W]G]\ J6"G SZTF SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ v
VlE tJF l;gWM lXlX]lDJ DFTZM] ]] ]
JF`JF VQF"lgT 5ID[J W[GJo P" [ [" [ [" [ [" [ [
ZFG[J I]wJF GIl; tJlDTŸ l;RF{[ ] Ÿ {[ ] Ÿ {[ ] Ÿ {[ ] Ÿ {
INF;FDU|\ 5|JTFlDG1Fl; ×|\ || \ || \ || \ | (
l;\W] GNLGF lSGFZFGL VF;5F;GM 5|N[X DFGJ J;JF8 DF8[ z[Q9 CTMP SFZ6
S[ VCL\ VGFI" ,MSM äFZF lJlJW 5|SFZGF\ éGGF J:+MG]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJT]\
VCL\ ;\]NZ 3M0FVM 56 D/TF CTFP
l;\W] GNLGF lSGFZ[ VFIM"G]\ lGJF; :YFG CMJFYL VgI ,MSM T[G[ l;gW]vG[
AN,[ lCgN] V[JF GFDYL VM/BTF YIFP ßIFZ[ U|LS ,MSM l;gW G[ AN,[ N}g3};
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XaNGM 5|IMU SZTF T[YL V\U|[ÒDF\ lCgN]:TFG DF8[ India XaN AgIMP kuJ[NDF\
l;\W] GNLGL H[D ;Z:JTL GNLG]\ 56 lJ:TFZ5}J"S J6"G 5|F%T YFI K[ T[YL VFIM"G]\
lGJF; l;\W]GL ;FY[ ;Z:JTL GNLGF lSGFZ[ 56 CMJ]\ Ô[.V[ V[D DFGL XSFIP
VFIM"GF lGJF; :YFGGL lJUT VF5T]\ kuJ[NG]\ 5F\RDF\ D\0/G]\ &! ;}ÉT
GM\WGLI K[P T[DF\ H6FjIF 5|DF6[ UMDTL GNLGF lSGFZ[ VFIM"GL J;FCTM CTLP T[DF\
ZFÔ ZYJLlTG]\ ZFßI CT]\P Vl+J\XGF klQF ;MDIFU SIM" CTMP T[GF 5]+G]\ GFD
xIFJF`J CT]\ VG[ D-TMGL .rKFYL T[6[ ZYJLlGGL SgIF ;FY[ ,uG SI]Å CT]\P) VF
p5ZF\T lJlJW HG5NMDF\ lJlEgG VFI" ZFÔVMGF\ GFDM 56 5|F%T YFI K[P ZFÔ
ZYJLlT ZFßIGL AFH]DF\ TZgT GFDGM NFGL ZFÔ ZFßI SZTM CTMP!_ T[GM NFGDlCDF
kuJ[NDF\ Ô[JF D/[ K[P TZgTGL VF;5F;DF\ J{NNl`J GFDGM ZFÔ ZFH SZTM CTMP!!
VFIM"GF lGJF; :YFG DF8[ kuJ[NGF !_ D\0/DF\ 56 lJX[QF 5|SFX 5F0[ K[P
T[D D]HA VFIM"GF lGJF; :YFG TZLS[ 5}J";D]ã TYF p¿Z ;D]ãGM p<,[B Ô[JF
D/[ K[P!Z ßIFZ[ ÉIFZ[S RFZ[ ;D]ãGF p<,[BM D/[ K[P klQFVM 5|FY"GF SZTF\ SZ[ K[
S[ C[ T]\ VDG[ RFZ[ ;D]ãGL ;\5l¿ V5FJP!# 5Z\T] VF RFZ ;D]ãM ÉIF T[GF DF8[
lJäFGMDF\ 5IF"%T E[NEFJ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] V[S JFT :5Q8 K[ S[ VFIM"G]\ lGJF;
:YFG VF RFZ ;D]ãMGL JrR[ CT]P VF RT]o;D]ãGF :yFFG[ YL H ;DU| EFZT JQF"DF\
VFI"WD" VG[ ;\:S'TGM wJH OZSFjIM CTMP J/L DG]V[ 56 Sæ]\P T[D T\ N[J lGlD"T\
N[X\ A|ïFJG\ 5|R1FT[×!$
p5ZGF\ lJWFGMYL VF56[ V[8,]\ :5Q8 SZL XSLV[ S[ ;Z:JTL GNLGF lSGFZ[
p5Z VFI" ;\:S'lTGL :YF5GF Y. CTLP TYF 5\ÔA TYF UF\WFZ 5|N[XDF\ 56 VFIM"G]\
lGJF; :YFG 56 CX[ T[JF 5]ZFJM kuJ[NGF D\+MDF\YL D/[ K[P VFRFI" A,N[J
p5FwIFI ;FC[A 56 5MTFGF 5]:TSDF\ VFIM"G]\ lGJF; :yFFG TZLS[ ;Z:JTL GNL
T85|N[X DFG[ K[P H[D S[ IC ;Z:JTL 1F[+ CL J{lNS VFIM" SL VFlND E}lD
C{P HCFÅ ;[ p;G[ p¿ZW]J| D[\ HFSZ V5GF p5lGJ[X AGFIFP!5
$P5 kuJ[NDF\ Ô[JF D/TF —VFI"˜  XaNGF p<,[BM o
lJ`JS<IF6 DF8[ J[NMGL ZRGF Y. K[P SM. ;\S]lRT WD"GF SM. 56 p<,[BM
T[DF\ 5|F%T YTF\ GYLP !_5Z( D\+MDF\ V,UvV,U lJQFIMG]\ lG~56 T[DF\ Ô[JF
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D/[ K[P T[GF D\+MDF\ ,UEU #& JBT —VFI"˜ XaNGM p<,[B YIM K[P H[DF\
V,UvV,U ;\NEM" Ô[TF !$ JBT —VFI"˜  XaN ÔlT S[ J6"GF VY"DF\ 5|IMHJFDF\
VFjIM K[P T[GF S[8,FS GD}GFVM Ô[.V[P
lJ HFGLæFIF"GŸ I R N:IJM AlC"QDT[ ZgWIF XF;NŸJ|TFGŸ P" Ÿ " [ Ÿ | Ÿ" Ÿ " [ Ÿ | Ÿ" Ÿ " [ Ÿ | Ÿ" Ÿ " [ Ÿ | Ÿ
XFSM EJ IHDFG:I RMlNTF lJ`J[TŸ TF T[ ;WDFN[QF] RFSG ×[ Ÿ [ [ ][ Ÿ [ [ ][ Ÿ [ [ ][ Ÿ [ [ ] !&
VF D\+GM VY" Ô[.V[G TM C[ .gã T]\ VFIM"G[ Ô6 VG[ N:I]VMG[ 56 Ô64
TYF J|TCLGM 5Z XF;G SZTM T]\ IHDFGMGM 5|[ZS YF4 TFZ] VF SFI" I7MDF\ 5|X\l;T
CM V[J]\ C]\ RFC]\ K]\P
VF D\+DF\ Ô[JF D/TF A[ XaNM —VFI"˜  VG[ —N:I]] ]] ]˜ VF AgG[GM VY" Ô[TF
VFI" XaN VCL\ —U'C:Y''' ' ˜GM VY" ATFJTM GYL SFZ6 S[ VCL\ klQF .gãG[ 5|FY"GF SZ[
K[ C[ .gã T]\ VFIM"GM TYF ZF1F;M N:I]VMG[ 56 Ô6P VCL\ ALÔ XaNM Ô[.V[ TM
J|TCLGMvN:I] JU[Z[ ÔlTVM K[ T[GL p5Z .gã XF;G SZ[ V[JL SFDGF SZL K[P H[
I7M SZ[ K[P H[ TF-\ :TJG SZ[ K[ T[GL p5Z S'5F SZL T[G[ I7M SZJFGL 5|[Z6F
D/[  T[ DF8[ T[GM 5|[ZS YFP V[S\NZ[ ;ßHGMv VFIM"GL Z1FF SZ VG[ J|TCLTv VGFIM"
N:I]VM JU[Z[[G[ Ô6LG[ T[GL p5Z T]\] XF;G SZvT[GM VlW5lT YFP V[JM VY" V[8,[
VCL\ —VFI"˜  XaN RMÞ; ÔlTGF VY"DF\ 5|IMÔIM K[P
; HFT]EDF" zÛWFGo VMHo 5]ZMo lJlEgNgGRZNŸ lJ NF;Lo P] " ] Ÿ] " ] Ÿ] " ] Ÿ] " ] Ÿ
lJäFGŸ JlH|G N:I[J[ CMlTD:IF èèIÅ ;CM JW"IF n]dGlDgN ×Ÿ | [ [ Å " ]Ÿ | [ [ Å " ]Ÿ | [ [ Å " ]Ÿ | [ [ Å " ] !*
JLH/L H[JF\ X:+M WFZ6 SZJFJF/F4 TYF A/ 5Z zâF ZFBJFJF/M T[ .gã
N:I]VMGF\ GUZM TM0TM lJCFZ SZ[ K[P 7FGJFG TYF J«WFZ6 SZJFJF/F C[ .gã¦
VFIM"G]\ A/ VG[ T[H JWFZ TYF X+]VM p5Z VFI]W O[\SP
VF D\+GF 5C[,F JFÉIDF\ .gãGL 5|X\;F Ô[JF D/[ K[P T[GM lJX[QF6M 5]ZlENŸv] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
GUZM TM0GFZv N:I]VMGF\ GUZM TM0GFZv N:I] V[S I7 lJZMWL ÔlT TZLS[ Ô[JF
D/[ K[P .gã T[GF\ GUZMGM GFX SZTM OZ[ K[P V[JF .gãG[ ALÔ JFÉIDF\ 5|FY"GF
SZTF SC[JFDF\ VFjI\] K[ S[ C[ .gã T]\ VFIM"G]\ A/ VG[ T[H JWFZv T[G[ 5|[Z6F VF5
T[G]\  Z1F6 SZ VG[ VFIM"GF X+]VM K[ T[GL p5Z VFI]W O[\SvVCL\ 56 —VFI"˜  XaN
ÔlTJFRS VY"DF\ 5|IMÔTM Ô[JF D/[ K[P
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VCDtS\ SJI[ lX`GY\ CY{ ZC\ S't;DFJDF lE~lTlEo P\ [ \ { \ '\ [ \ { \ '\ [ \ { \ '\ [ \ { \ '
VC\ X]Q6:I `GlYTF JWI"D\ G IM ZZ VFIÅ GFD N:IJ[ ×\ ] " \ Å [\ ] " \ Å [\ ] " \ Å [\ ] " \ Å [ !(
D[\ pXGF klQF DF8[ VFrKFNS X+]GF 5]+G[ ClYIFZMYL DFIM" CTMP D[\ S]t;
GFDGF klQFGL :T]lTGF VFWFZ[ VG[S ZLT[ Z1FF SZL CTLP D[ X'Q6 GFDGF V;]ZG[
DFIM" CTMP N:I]VMG[ z[Q9 V[J]\ —VFI "˜ GFD GCL\ VF5]\P
VF D\+GF 5}JF"W"DF\ A[ klQFVM DF8[ .gãV[ X+]VMGM JW SIM" V[J]\ .gã
:JD]B[ SC[ K[P ßIFZ[ D\+GF p¿ZFW"DF\ T[VM X]Q6F GFDGF V;]ZGF JW DF8[ JH|
WFZ6 SZ[ K[ T[DH N:I]VMG[ VFI" V[J]\ z[Q9 GFD VF5JF SC[ K[P  T[DF\ 56 —VFI"˜
XaN V[S :5Q8To ÔlTGF VY"DF\ 5|IMÔTM Ô[JF D/[ K[P
VFD kuJ[N D\+ ;\lCTFDF\ —VFI "˜  XaN VG[S D\+MDF\ VFD #& JBT KTF\
ÔlTJFRS D\+MDF\ !$ JBT 5|IMÔIM K[P T[DF\ VgI SM. VGFI" ÔlT ;FY[ ZH}
YI[,M K[P VFYL SCL XSFI S[ J[NDF\ BF; TM kuJ[NDF\ —VFI"˜  ÔlTJFRS VY"DF\
Ô[JF D/[ K[P
$P& VFIM" SM6 CTF m
kuJ[N;\lCCTFDF\ p5ZMÉT D\+MDF\ Ô[I]\ T[D —VFI"˜  V[S ÔlT CTLP ÒJ\T
DFGJ ÔlT 5Z\T] T[VM SM6 CTF\ T[G]\ lGJF;:YFG ÉIF\ CT]\ m T[GF p<,[BM J[NDF\YL
5|F%T YTF\ GYLP T[ DF8[ 5|FUŸvJ{lNS VJ:YFGM VeIF; SZJM VlGJFI" AG[ K[P
;DFH4 H[G[ VFH[ VF56[ ;eI ;DFH T[JF GFDYL VM/BLV[ KLV[ T[ ;DFH
T[GL 5|FYlDS VJ:YFDF\ ;\5}6" H\U,L VJ:YFDF\ CTM[P H\U,DF\ ZC[TM4 ;\5}6" lNUdAZ
VJ:YFDF\ H\U,DF\YL H[ SF\. D/[ T[G]\ E1F6 SZTM VG[ V[ ZLT[ H\Ul,IFT ÒJG
ÒJTMP WLD[ WLD[ 5X]51FLVM T[GF VJFHG]\ lGZL1F6 SZL T[G[ EFQFFG]\ 7FG YI]\P
EFQFFG]\ 7FG YTF\ :J5|ItGYL T[6[ 5MTFGM lJSF; SIM"P CJ[ T[GL H~lZIFTM JWL
T[GL ,FU6LVM VlEjIlÉT JWL4 5lZ6FD[ H~lZIFTMGL 5}lT" DF8[ YM0M DC[GT]
AgIM VG[ T[G[ H\U,G]\ 5MT[ H[ HuIFV[ ZC[TM T[ HuIF ;LlDT ,FUJF DF\0L V[8,[
T[6[ lJ`JDF\GL WZTL 5Z OZJFG]\ X~ SI]ÅP ßIF\ VG]S}/ JFTFJZ6 H6FI]\ tIF\ lGJF;
SZJFGL X~VFT SZLP VF ZLT[ lJN[XYL VFJ[,L VG[ EFZT JQF"DF\ ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\
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J;JF8 SZGFZ 5|ÔG[ VFI" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VFJ]\ lJWFG ;LWL ZLT[ :JLSFZL
XSFI GCL\P T[ DF8[ lJlJW lJäFGMGF DTMGL ;DL1FF SZLV[P
s!f 5|MP ÒT[gã N[;F.GM VlE5|FI o
5|FRLG EFZTDF\ ;F{ 5|YD lGlU|8M GFD[ VM/BFTL ÔlTV[ lGJF; SIM"P VF
ÔlTGL ;\:S'lT ZLTvlZJFH lJQF[ SX]\ Ô6JF D/T]\ GYLP lGlU|8M ÔlTV[
lCgNGF Nl1F6 EFUDF\4 DwIEFUDF\4 .XFG B}6FDF\ VG[ 5lüDEFUDF\
J;JF8 SIM"P ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ J;JF8 SZTL ãlJl0IG ÔlTV[ é\RF
5|SFZGM ;F\:S'lTS lJSF; ;FwIM CTMP K[<,[ VFJ[,L —VFIM"˜  GFD[ 5|l;â YI[,L
ÔlTV[ l;gW] BL6GL ;\:S'lTGM GFX SIM"P!)
sZf 0F¶P S'Q6S]DFZG]\ DgTjI o
0F¶P S'Q6S]DFZ 56 VFIM"G[ lJN[XL 5|Ô U6FJ[ K[P T[DGF 5]:TS  J{lNS{{{ {
;FlCtI SF .lTCF; DF\ T[VMV[ GM\wI]\ K[ S[ kuJ[NDF\ VFI["TZ ZFÔVMG[
NF; IF N:I] SC[JFDF\ VFjIF K[P VFIM"V[ VF ÔlTVM p5Z lJHI 5|F%T SZL
5MTFG[ VWLG SZL CTLP VFIM" VF ÔlTVMG[ 5MTFGFYL pTZTL ;DHTF CTFP
TYF T[DGL 5F;[ ;[JF SZFJTF CTFP NF;ÔlTGF ,MSM ;FZF CTFP T[VM DSFGM
VG[ lX<5GF Ô6SFZ CTFPZ_
s#f 0F¶P ;]GLlTS]DFZ R[8ZÒGF DT[ o
0F¶P ;]GLlTS]DFZ R[8ZÒGF DT D]HA Ô[.V[ TM T[VM SC[ K[ S[ VFIM" EFZT
JQF"DF\ VFjIF\ T[ 5C[,F T[VM .ZFGDF\ ZC[TF CTFP T[YL .ZFGLVMGF WD"U|gY
VJ[:TFGL EFQFFDF\ VG[ J{lNS ;\:S'TDF\ ;DFGTF Ô[JF D/[ K[P J[NGF UFI+L
D\+G]\ VJ[:TFGL EFQFFDF\ VF ZLT[ ~5F\TZ Y. XS[ K[PZ!
;\:S'T\ '\ '\ '\ ' v Tt;lJT] JZ[^IDŸ EUM" N[J:I WLDlC P] [ Ÿ " [] [ Ÿ " [] [ Ÿ " [] [ Ÿ " [
lWIM IM Go 5|RMNZFTŸ P| Ÿ| Ÿ| Ÿ| Ÿ
VJ[:TF v[[[[ Tt;lJT'1F JZNlGIDŸ EU"`J NC}J:I WLDlW P' Ÿ " }' Ÿ " }' Ÿ " }' Ÿ " }
lWI1F I1F G;Ÿ 5|SF{1IFTŸ PŸ | { ŸŸ | { ŸŸ | { ŸŸ | { Ÿ ZZ
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s$f EFQFFlJN 0F¶P SFlgT,F,GM DT o
0F¶P SFlgT,F,GM DT 56 GM\WGLI K[P T[VM SC[ K[ EFZT JQF"DF\ ;DI[v;DI[
VG[S ÔlTVM 5|J[XL K[P H[DF\ lGlU|8M4 VM:l8ŸS TYF ãlJ0LIG VG[ K[<,[
VFI" ÔlTV[ 5|J[X SIM"P ãlJ0 ,MSMV[ 5MTFGL VF/BL VM/B éEL SZL
CTLPZ# VFIM"V[ 5MTFGL EFQFFDF\ S[8,FI[ ãlJ0 XaNM ,LWF K[P H[JF S[ VU],]]] ]
V,DŸ VG, p,]BS S,}QF SFS SFGG S]l84 S]^0 S]gTS S}5Ÿ ] } ] ] ] }Ÿ ] } ] ] ] }Ÿ ] } ] ] ] }Ÿ ] } ] ] ] }
S[TS RgNG R}0F TF, D}, N^0 lGlA0 GLZ l5g0 5l^0TŸ[ } } Ÿ[ } } Ÿ[ } } Ÿ[ } } Ÿ VF XaNM
ãlJ0 EFQFFGF K[ VG[ kuJ[NDF\ T[G]\ U|C6 YI]\ K[PZ$
s5f EFQFF lJXFZN 0F¶P ;]GLlTS]DFZGM DT o
EFQFF lJXFZN 0F¶P ;]GLlTS]DFZ SC[ K[ S[ VFIM" .P;P 5}J[" !5__ DF\ lJN[XYL
EFZTDF\ VFjIFP VF ;DI[ T[VM ,[BG S/FYL lA,S], VÔ6 CTF\P
EFZTJQF"DF\ VFJLG[ l;\W]BL6DF\ EFZTLI EFQFFGM VFzI ,.G[ ,UEU .P;P
5}J[" !___ JQF"DF\ J{lNS ;FlCtIGM lJSF; SIM"PZ5
p5ZMÉT ZLT[ VF5JFDF\ VFJ[,F\ D\TjIMGL ;DL1FF SZLV[ TM V[S JFT ;FlAT
YFI K[ VFIM" lJN[XYL VFJ[,L 5|Ô K[P VFIM" lJN[XYL EFZTDF\ VFjIF 5C[,F
EFZTJQF"GL ;eITF4 ;\:S'T5}6" ~5[ lJS;LT CTLP ãlJl0IG ,MSMV[ é\RF 5|SFZGM
;F\:S'lTS JFZ;M éEM SIM" CTMP 5|MP N[;F. ;FC[A VF GM\W[ K[ K[<,[ VFJ[,L
VFI"ÔlTV[ VF EjI ;eITF VG[ ;\:S'lTGM GFX SIM"P lCgNLEFQFL 5|BZ lJäFG
S'Q6S]DFZÒ TM VFIM"G[ lJN[XL 5|Ô DFGLG[ VGFIM" ;FY[ T[GF jIJCFZGL 56 ;DL1FF
SZ[ K[P T[VM SC[ K[ VFIM"v NF;4 N:I]4 VFlN4 VFGFI" ÔlTVMG[ 5MTFGF SZTF\
éTZTL DFGTF VG[ T[VMG[ NF; ZFBL T[GL 5F;[ ;[JFSFIM" SZFJTF\ CTF\P VGFI"
ÔlTVM AWL ZLT[ XlÉTXF/L CTLP VFYL VFIM" ;FY[ T[GF ;\3QF" ;TT YTF
ZæF CTFP
EFQFFVMGM J{7FlGS ZLT[ VeIF; SZTF\ XF:+G[ EFQFFXF:+ S[ EFQFlJ7FG
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF EFQFFlJ7FlGSM lJ`JDF\ Ô[JF D/TL Z&__ EFQFFVMG]\ !$
5lZJFZMDF\ lJEFHG SI]ÅP T[DFGM V[S 5lZJFZ V[8,[ —EFZMl5Iv5lZJFZ˜ VYF"TŸ
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EFZT VG[ I]ZM5GF ZFQ8=MDF\ H[ EFQFFVMGM p<,[B YFI K[ T[ VF 5lZJFZGL EFQFFVM
U6JFDF\ VFJ[ K[P —EFZM5LIv5lZJFZ˜DF\ ;TDŸ VG[ S[gT]D[ ][ ][ ][ ]  JU"GL EFQFFVMGM
;DFJ[X YFI K[P J{lNS VFIM"GL EFQFF ;\:S'T K[P H[ VF 5lZJFZGL EFQFF K[P T[YL VF
AgG[ .ZFGL VG[ ;\:S'T VF AgG[ EFQFFVMDF\ VtI\T ;DFGTF Ô[JF D/[ K[P SFZ6
S[ 0F¶P Ô[XL ;FC[A SC[ K[ T[DF\ VFIM"GM V[S ;D}C DwIV[lXIFDF\YL GLS/L BLJFGF\
D[NFGMDF\ ZMSFIMP VF AWF ;FY[ ZC[TF CTF\ tIFZ[ V[S ;DFG EFQFFGM 5|IMU SZTF\
CMI V[ :JFEFlJS K[P 5Z\T] ,F\AF ;DI ;FY[ ZæF 5KL T[ ;D}CGF\ A[ H}Y Y. UIF\P
V[S H}Y .ZFGDF\ l:YZ YI]\P T[6[ 5MTFGL ZLT[ VJ[:TFGL ZRGF SZLP ßIFZ[ V[
;D}CG]\ V[S H}Y EFZTJQF"DF\ B{AZ VG[ AM,FG 3F8GF DFU[" Y. ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\
Zæ]\P T[6[ EFZTLI EFQFFVMGL ;CFITFYL J{lNS ;FlCtIG]\ ;H"G SI]"P V[8,[ AgG[
H}Y ;FY[ ZC[JFYL J[N VG[ VJ[:TFDF\ ;DFG Ô[JF D/[ K[P
EFQFFlJN 0F¶P ;]GLTS]DFZ R[8ZÒ VG[ 0F¶P SFlgT,F, jIF;GM DT ;DHJF
H[JM K[[P VF lJäFGM 56 VFIM"G[ EFZTDF\ VFUgT]S DFG[ K[P T[VM TM tIF\ ;]WL SC[
K[ S[ VFIM" EFZTDF\ VFjIF 5C[,F ,[BGS/FYL V5lZlRT CTF\P l;gW]BL6DF\ :YFIL
YIF 5KL EFZTLI EFQFFVMGL ;CFITFYL .P;P 5}J[" !___DF\ ;FlCtIGL ZRGF
Y.P VF DF8[ 0F¶P jIF; SC[ K[ T[D ;\:S'T EFQFFDF\ ãlJ0 EFQFFGF XaNMGM l;WM
p5IMU 56 SIM"P
lJN[XL lJäFG D[S;D},Z 56 SC[ K[ VFIM" ZlXIF VG[ DwI V[lXIFDF\YL
VFjIF CTFP T[DGM ;\A\W I]GFG4 U|LS4 .ZFG VG[ ZMDG ÔlTVM ;FY[ CTMPZ& T[DH
DClQF" NIFG\N ;Z:JTL VG[ EFZTLI .lTCF; ;\XMWGSFZ ZMlD,F YF5Z 56 VFIM"G[
lJN[XL ÔlT TZLS[ DFG[ K[PZ* VF p5ZF\T VF\W|5|N[X I]lGPGF 5|MP 5LP0LP ;tI5F,
äFZF l,lBT 5]:TS DNA VG];\WFG H[DF\ VFIM" EFZTLI GYL 5Z\T] lJN[XL K[ V[J]\
;FlAT SI]Å K[P
VFD lJlJW D\TjIM T[GL ;DL1FF SIF" 5KL VF56[ V[ lGQSQF" VF5L XSLV[
VFIM" V[ lJN[XL VFJ[,L 5|Ô K[P 5|MP N[;F. ;FC[A TYF 5LP0LP ;t5F,Ò T[DH
lJXFZNM 0F¶P jIF; ;FC[A4 0F¶P ;]GLTS]DFZGF\ D\TjIMDF\ 56 V[S H ;}Z Ô[JF
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D/[ K[P VFIM" EFZTGF :YFlGS GYL 5Z\T] VFJLG[ J;JF8 SZGFZL lJN[XL 5|Ô K[P
$P* kuJ[NDF\ Ô[JF D/TL VFI"ÔlTVM o
DwIV[lXIFDF\YL B{AZ3F8 VG[ AM,G 3F8GF DFU["YL EFZTJQF"DF\ 5|J[X[,L
VFI" 8M/LVMG[ ;%Tl;\W]GF D[NFGMDF\ lGJF; SIM"P 5Z\T] VFIM"DF\ VG[S ÔlTVM
CTLP T[DF\ 5F\R ÔlTVM 5|WFG CTLP kuJ[NGF D\+MDF\ T[G[ Ó5\£RHGFoÔ H[JF GFDYL
;\AMWJFDF\ VFJL K[P 0F¶P ZFDRZ6 XDF" 5MTFGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[ VFIM"GL
V\NZMvV\NZ h30FVM VG[ DTvE[NM Ô[JF D/[ K[P T[GM GD}GM NF;ZF7 I]â K[P
T[DF\ !_ ZFÔVMG]\ I]â DbItJ[ kuJ[NSF,LG VFIM"GL A[ XFBFVM —5]Z]VM˜ VG[
EZTMGL JrR[ YI]\ CT]\PZ) kuJ[NGF V[S D\+DF\ 5F\R ÔlTVMGM :5Q8 p<,[B
Ó5£RHFTFÔ ~5DF\ Ô[JF D/[ K[P
l+QF3:YF ;%TWFT]o 5£RHFTF JW"IgTLP JFH[JFH[ CjIF E}TŸ P] " [ [ } Ÿ] " [ [ } Ÿ] " [ [ } Ÿ] " [ [ } Ÿ Z)
+6 5|N[XDF\ JC[JFJF/L4 ;%TWFT]VMG[ ZFBJFJF/L TYF 5F\R ÔlTVMG]\ lCT
SZJFJF/L VF ;Z:JTL 5|tI[S I]âDF\ 5|FY"GF SZJF IMuI K[P
5|:T]T D\+DF\ ;Z:JTLGL 5|FY"GF SZJFG]\ SC[JFI\] K[ T[GL lJX[QFTF +6 5|N[XDF\
JC[ K[P ;FT 5|SFZGL ÔlTVM ZFB[ K[ TYF 5F\R ÔlTVMG]\ lCT SZ[ K[P VF 5F\R
ÔlTVM S. V[ AFAT[ lJäFGMDF\ DTDTF\TZM Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] DM8F EFU[ VF 5F\R
ÔlTVMG[ ;J" DFgI ZLT[ VFI"ÔlT DFGJFDF\ VFJ[ K[P#_
VF 5F\R ÔlTVMGM GLR[ D]HA 5lZRI 5|F%T SZLV[P
$P*P!f VFI"HFlT 5]- P" ]" ]" ]" ]
5F\R VFI"ÔlTVMDF\ 5]-ÔlTGF VFIM" VtI\T 5|EFJXF/L CTFP
V,A¿ NF;ZF7I]âDF\ T[GL SFZDL CFZ Y. CTLP#! S[8,FS lJJ[RSM VF
ÔlTG]\ lGJF;:YFG ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ DFG[ K[P 5Z\T] VF ÔlTG]\ lGJF;:YFG
;Z:JTL GNLGF lSGFZ[ DFGJ]\ JW] IMuI K[P VF ÔlTGF 5|TF5L ZFÔVM H[JF
S[ N]U["C4 lUlZ1FTŸ TYF 5]-S]t; K[P VFDF S]Z]S't;G[ ZFÔ ;]NF;GM ;DSF,LG
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DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[ NFXZF7 I]âDF\ C6FIM CTMP VF J\XGM ALÔ[ 5|TF5L
ZFÔ +;N:I] CTM[P T[ N:I]VM DF8[ BTZGFS CTMP VFYL T[G]\ +;N:I]o V[J]\
p5GFD ZBFI]\ CX[P VF VFI" ZFÔV[ VGFI" ZFÔVMGL ;FY[ I]â SZJFDF\
ÒJG lJTFjI]\ CT]\P#Z T[GF D'tI] 5KL T[GM 5]+ T'l1F ZFHUFNL p5Z VFjIM
CTMP## VF ZFÔGF ÒJG VG[ SFI"GF p<,[B kuJ[NDF\ 5|F%T YTF\ GYLP
5Z\T] VF J\XGF A[ ZFÔVM +I-6 VG[ S]Z]zJ6 V[JF A[ GFDM 5|F%T
YFI K[P#$
$P*PZf VFI"HFlT T't;] P" ' ]" ' ]" ' ]" ' ]
kuJ[NSF,LG 5F\R VFI"ÔlTVMDF\ T't;]o GFDGL VFI"ÔlT VtI\T
5|EFJXF/L ÔlT CTLP T[G\] lGJF;:YFG ;Z:JTL GNLGF lSGFZ[ ATFJJFDF\
VFjI]\ K[P VF ÔlTGM ZFÔ CTM ;]NF;P H[ kuJ[NGM VtI\T 5|l;â ZFÔ
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P ZFÔ H NF;ZF7I]âGM D]bI GFIS K[P VG[ T[GF lJHIGM
.lTCF; kuJ[NDF\ ;]J6F"1FZ[ ,BFI[,M K[P
T]t;] ÔlTGF DCFG ZFÔ ;]NF;GL JW] DFlCTL VF56G[ kuJ[NGF
;FTDF D\0/DF\ 5|F%T YFI K[P T[ ;DIDF\ ZFÔVMGF D\+LVMDF\ 5]ZMlCTMGL
lJX[QF DFgITF CTLP ;]NF; ZFÔGF 5]ZMlCT CTF\ Jl;Q9P T[G]\ ÒJG NX"G
;FTDF\ D\0/DF\ Ô[JF D/[ K[P#5 JlXQ9 .gãGF VtI\T l5|I CTFP Jl;Q9
.gãGL :T]lT SZTF\ CTF\ V[8,[ NF;ZF7I]âDF\ ;]NF;GM lJHI YIMP VF ÒTYL
VtI\T B]X YI[,F ;]NF;[ Jl;Q9G[ 5]QS/ UFIM ZY VG[ WG;\5lT E[8 VF5L
T[G]\ ;gDFG SI]"P VFYL U]:;[ EZFI[,F lJ`JFlD+[ Jl;Q9GF ;F{ 5]+MG[ DZFJL
GFbIFP
$P*P#f VFI"HFlT IN] VG[ T]J"X o
VF AgG[ ÔlTVMGM p<,[B kuJ[NDF\ DF+ V[S H JBT Ô[JF D/[ K[P
VF ÔlTVMGL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[VM AgG[ ;FY[ H Ô[JF D/[ K[P VF ÔlTGF
ZFÔG[ VFI" ZFÔ T]t;] ;FD[ lJZMW CTMP KTF\ NF;ZF7 I]âDF\ VF ZFÔVMV[
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;]NF; lJ-W SFI" SI]" CT]\P#& VF 5C[,F ;]NF;GF l5TF lNJMNF; 56 VF
ZFÔGF lJZMWDF\ CTFP
$P*P$f VFI" VG] VG[ N]æ o
VF AgG[ VFI"ÔlTVM 5Z:5Z 3lGQ9 ;\A\WM WZFJTL CTLP T[DF\ VG]P
ÔlTGF ,MSM ZFJL GNLGF lSGFZ[ ZC[TF CTF TYF C]jI ÔlTGF ,MSM ;Z:JTL
GNLGF lSGFZ[ J;TF CTF\P VgI VFI"ÔlTVMGF 5|DF6DF\ VF ÔlT
XF\lTl5|I CTLP
VF ZLT[ 5£RHFTF VG];FZ 5F\R 5|WFG ÔlTGM p<,[B kuJ[NDF\ :5Q8To
5|F%T YFI K[P VF p5ZF\T ALÒ VG[S VFI"ÔlTVM kuJ[NDF\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T]
T[GF p<,[B K}8FvKJFIF 5|F%T YFI K[P :5Q8 5£RHFTF GL D/TF GYLP V[SFN A[
D\+MDF\ T[GF p<,[BM YI[,F Ô[JF D/[ K[[P VFJL ÔlTVM H[JL S[ Vl,G4 JÉY
E,FGD4 lXJ VG[ lJQFFl6G V[JL ALÒ VgI 5F\R#* ÔlTVMGF 5]ZFJF D/[ K[P
NF;ZF7I]âDF\ VF 5F\R ÔlTVMV[ VUtIGL E}lDSF EHJL CTLP VF I]â p5ZYL
V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ VFIM"G[ V\NZM V\NZ 56 56 ,0F. VG[ h30FVM YTF
CTF\P VF l;JFIGL A[ RFZ ÔlTVMGF p<,[BM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P T[GM ;\l1F%TDF\
5lZRI D[/JLV[P
;'¾HIo#( VF VFI"ÔlTGM p<,[B kuJ[NDF\ DF+ V[S H D\+DF\ VFJ[ K[P
tIF\ VF J\X S[ ÔlTGF ZFÔ N[JJFT V[ ZFÔG[ T'ILJgT GFDGF ZFÔG[ 5ZFÒT
SIF"GF p<,[BM D/[ K[P
lÊlJo VF 56 V[S VFI"ÔlT K[P kuJ[NGF D\+DF\ VF ÔlTGM p<,[B V[S
JBT 5|F%T YFI K[P VF ÔlTGF ,MSM l;\W] GNLGF VG[ lRGF, GNLGF lSGFZ[ ZC[TFP#)
Ô[S[ VF ÔlT XF\lTl5|I ÔlT CTLP
AC]QFo kuJ[NSF,LG VFI"ÔlTVMDF\ VF ÔlT VtI\T 5|l;â VG[ 5|EFJXF/L
CTLP VF ÔlTGM ZFÔ CTM GC]QFP kuJ[NGF VgGNFG:T]lT GFDGF ;}ÉTDF\ VF ZFÔGM
p<,[B VFJ[ K[P kuJ[NDF\ 5F\R klQFGF ZF+ TZLS[ GC]QFGF GFDGM p<,[B YIM K[P
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Ô[ S[ VF ZFÔ W7ZF7I]âDF\ Ô[JF D?IM GYLP V[8,[ p5ZF\T 5\R ÔlTVMDF\YL SM.
J\X S[ ZFÔGM 5]+ 56 CM. XS[P
EZTo VF ÔlT 56 kuJ[NGL 5|l;â VFI"ÔlT K[P T[G]\ lGJF;:YFG ;Z:JTL
GNLGF lSGFZ[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF ÔlTGL lJX[QFTF V[ CTL S[ T[VM I7l5|I
VG[ XF\T5|S'lTGF ,MSM CTF\P VF J\XGF ZFÔVMGF p<,[BM XT5YA|Fï6 VG[ V{TZ[I
A|Fï6DF\ JW] Ô[JF D/[ K[P
VFD lJN[XYL EFZTJQF"DF\ l:YZ YI[,L D]bI !_ VG[ AFSL $ p5ZF\T CH]
56 36L V[JL ÔlTVMGF GFDM 5|F%T YFI K[P 5Z\T] :5Q8 p<,[BMGF VEFJ[ T[GM
VCL\ p<,[B SZJM IMuI GYLP ;J"DFgI VG[ ;J":JLS'T VFI"ÔlTVM TZLS[ lJäFGMV[
:JLSFZ[, K[P T[GM VCL\ IMuI ZLT[ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
$P( VFI"G[TF TZLS[ .gãGL E}lDSF o
kuJ[NGF ;DIDF\ 5|tI[S HGÔlTGM VFZFwI N[JTF ZFÔ CTMP V,A¿ ZFÔGL
;¿FGM pNŸEJ H I]âDF\YL YIM K[P VF lJX[ V{TZ[IA|Fï6DF\ V[S SYF VF5JFDF\
VFJL K[ V[ D]HA V;]ZMGF CFY[ N[JTFVMGM 5ZFßI YIMP VFYL AWF N[JTFVMV[
lJRFI]Å S[ VF56[ ZFÔ lJGFGF CMJFYL VF56M 5ZFßI YFI K[P VFYL VFIM"V[
.gãG[ 5MTFGM ZFÔ AGFjIMP$_ VF D\TjIGL 5lZ5]Q8L J[ND\+M Ô[TF :5Q8 YFI K[P
SFZ6 S[ kuJ[NGF !_ D\0/M !_Z( ;}ÉTM VG[ !_5Z( D\+M VFJ[,F K[P T[DF\YL
DM8FEFUGF D\+M V[8,[ S[ Z5&$! ;}ÉTMDF\ Z(5( D\+MDF\ .gãGL :T]lT4 5|FY"GF4
5|X\;F VG[ ;MD5FG DF8[ VFD\+6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P J/L4 VF56[ VFU/ GM\wI]\
T[D VFIM" ßIFZ[ EFZTJQF"DF\ 5|J[xIF tIFZ[ ãlJ0MV[ 5MTFGL ;]jIJl:YT ;\:S'lTGM
lJSF; SIM" CTMP T[YL VFIM"G[ 5MTFG]\ :YFGv;¿F 5|F%T SZJF VYJF Vl:TtJ 8SFJJF
DF8[ SM.56 ;\3QF" ÒTJF 50[ T[D CTF\P VFYL VFIM"V[ XlÉTXF/L V[JF .gãGM
;FYv;CSFZ D[/JLG[ VGFI" ZFÔVMG[ 5ZFxT SIFÅP V[DF .gãGL E}lDSF DCÀJGL
AGL ÔI K[P
kuJ[NGF EFQISFZM VG[ lJJ[RSMV[ .gãG] N[JTF TZLS[ lG~56 SI]" K[P 5Z\T]
.gãGF H[ 5ZFÊDM K[ T[ Ô[TF T[G[ V[S XlÉTXF/L ZFÔ DFGJM JW] IMuI K[P N[JTFGL
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VD]S lJX[QFTF NFPTP VluG4 D-T4 pQFF4 H[JF N[JTFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P T[J]\ .gãGF
jIlÉTtJDF\ Ô[JF D/T]\ GYLP VFYL .gãG[ VFI"G[TFvZFÔGF ~5DF\ DFGJF V[ JW]
IMuI ,[BFX[ VYJF .gãGF kuJ[NDF\ H[ 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[ T[GL ;DL1FF SZLV[P
$P(P!f .gãGM HgD o
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF HgD lJX[ lJlJW JFTM Ô[JF D/[ K[P V,UvV,U
HuIFV[ V,UvV,U ZLT[ HgD ATFjIM K[P VFRFI" ;FI6FTM SC[ K[ .gãGM HgD
——5F5GF GFX DF8[ YIM˜˜$Z ßIFZ[ 5]-QF ;}ÉTDF\ VluGGL ;FY[ .gãGM HgD 56
5]-QFGF D]BDF\YL YTM ATFjIM K[P$# ßIFZ[ SM. HuIFV[ 5|Ô5lTG[ .gãGF HGS
ATFjIF K[P$$ .gãGF HgD lJX[ VF D\+ GM\WGLI K[P
VJnlDJ DgIDFGF U'CFS lZgã DFTF JLI["6 g5'Q8DŸ P' [ " ' Ÿ' [ " ' Ÿ' [ " ' Ÿ' [ " ' Ÿ
VYFMN:IFTŸ :JIDtS\ J;FGŸ VF ZMN;L V5'6F¾HFIDFGo ×Ÿ \ Ÿ 'Ÿ \ Ÿ 'Ÿ \ Ÿ 'Ÿ \ Ÿ ' $5
DFTFV[ UE"DF\ l:YT .gãG[ lGgNGLI DFGLG[ A/5]J"S ACFZ SF-–M VG[
O[SL NLWMP tIFZ[ .gã T[H WFZ6 SZLG[ 5MT[ éEM YIM VG[ WFJF 5'yJLG[ 5MTFGF
T[HYL EZL NLWLP
VF ZLT[ lJlR+ ZLT[ HgDGF J6"GG[ ,.G[ lJäFGMGF lJX[QF DTvE[N Ô[JF
D/[ K[P 5Z\T] T[GF lGQSQF" ~5 SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[ .gãGM HgD
;CHv:JFEFlJS ZLT[ YIM CX[P 5Z\T] ;DI HTF V,F{lSS ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFjI]\P
$P(PZf kuJ[N VG];FZ .gãGF l5TF o
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF l5TF TZLS[ 36F GFDM Ô[JF D/[ K[P S[8,FS D\+DF\
.gãGF l5TF TZLS[ —3F{;˜$& G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ SM. D\+DF\ nFJF 5'lYJLG[$*
.gãGF DFTFvl5TF DFGJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ S[8,FS jI;o$(G[ .gãGF l5TF DFG[ K[P
J[ND\+MDF\ SxI5G[$) 56 .gãGF l5TF DFGJFDF\ VFjIF K[P ßIFZ[ S[8,FS lJäFGM
tJQ8FG[ .gãGF l5TF TZLS[ DFGJFDF\ VFjIF K[P5_
VF ZLT[ .gãGF l5TF lJX[ VG[S D\TjIM 5|F%T YFI K[P VFD JF:TlJS ZLT[
.gãGF l5TF SM6 K[ T[ SC[J]\ D]xS[, K[[P KTF\ DM8F EFUGF ;\:S'T lJäFGM tJQ8FG[
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.gãGF l5TF TZLS[ :JLSFZ[ K[P SFZ6 S[ tJQ8F V[S lX<5L TZLS[ kuJ[NDF\ 5|Rl,T
K[P J/L .gã H[ JH| WFZ6 SZ[ K[ T[G]\ lGDF"6 tJQ8F klQFV[ SI]" CT]\ V[JF p<,[BM
56 D/[ K[P5! V[JF p<,[BM 56 D/[ K[ S[ HgDTFGL ;FY[ .gã[ ;MD5FG SI]" CT]\P5Z
T[DH tJQ8FGF 3ZDF\YL ;MDZ;GL RMZL SZL CTLP5# VF ZLT[ AWF 5]ZFJFVMGF
VFWFZ[ tJQ8FG[ .gãGF l5TF DFGJF plRT K[P
$P(P#f .gãGL DFTF o
.gãGF l5TFGL H[D DFTF lJX[ 56 36F GFDM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI
K[P D\+M VG];FZ VlNlT5$4 UF{55 TYF lGlQ8UL5& G[ >gãGL DFTFVM DFGJFDF\
VFJ[ K[P ßIFZ[ VFRFI";FI6 —XJ;F˜G[ .gãGL DFTF DFG[ K[P5*
VFJL l:YlTDF\ .gãGL DFTF BZ[BZ SM6 K[ T[GM lG6"I SZJM VtI\T D]xS[,
K[P VF ;\NE"DF\ V[S D\+ GM\WGLI K[P
;nM C[ UFTM J'.QFEo SGLGo 5|ET]"DFJNgn; ;]T:I P[ ' | ] " ][ ' | ] " ][ ' | ] " ][ ' | ] " ]
;FWMo l5A 5|lTSFD" IYF T[ Z;FlXZo 5|YD\ ;MdI:I ×| " [ | \| " [ | \| " [ | \| " [ | \ 5(
VF D\+GM VFWFZ ,. ;]WFZ:TM+LÒ V[JM VY" VF5[ K[ S[ SGLGo V[8,[
VlJJFlCT DFTFGM 5]+P .gãGL DFTF SNFR SM. S]\JFZL I]JTL CX[ VG[ T[6[ ;DFH
DFgI ZLT[ .gãGM HgD VF%IM GCL\ CMIP V[JL ZLT[ .gãGM HgD YIM CX[P5)
VF ZLT[ S]\JFZL DFTFYL HgD 5FD[,F .gãV[ 5MTFGF A/[ z[Q9TFGL ;L0LVM
;Z SZLG[ DF6; 5MTFGF SFIM"YL DCFG AGL XS[ K[ V[J]\ ;FlAT SZL ATFjI]\ K[P
$P(P$f .gãGL 5tGL o
kuJ[NDF\ .gãGL 5tGL TZLS[ .gãF6LGM&_ :5Q8 p<,[B 5|F%T YFI K[P H[
VtI\T ;]\NZ CFYJF/L4 ,F\AF JF/JF/L4 ;F{\NI"GL ;FY[ ;FY[ 5lTG[ B]X SZJFGL AWL
H S/F Ô6TL V[J]\ V[ :JD]B[ :JLSFZ[ K[P&!
.gãGL 5tGL TZLS[ .gãF6LGM ;J"DFgI ZLT[ :JLSFZ YI[,M K[ T[ VtI\T
;F{\NI"JF/L CMJFYL .gãG[ VtI\T l5|I K[P VF ;FY[ SFDvS,FDF\ 56 5MT[ VtI\T
lG5]6 K[P 5lTG[ B]X S[D SZJM V[ AWL H S/FVM Ô6[ K[P .gã 56 5MTFGL VF
ZLTGL ;JFÅU ;]\NZ 5tGLYL VtI\T B]X K[P H[ .gãGL VtI\T l5|I K[P
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$P(P5f .gã DF8[ 5|IMÔTF lJX[QF6 o
.gãV[ VFIM"GM VFZFwI N[JTF K[P T[YL T[6[ 5MTFGF VFZFwI N[JTF DF8[
V,UvV,U lJX[QF6M VF%IF K[P T[GL lJ:T'T ;DL1FF SZLV[P
kuJ[NDF\ .gãGF ~5G[ ,UTF VG[S lJX[QF6M 5|F%T YFI K[P T[DF\ T[GF VMQ9G[
,UT]\ lJX[QF6 —;]lX5|˜  T[DH —lXl5|G˜ TYF T[H VtI\T ;]\NZTFGF ,LW[ T[G[ lR+o
V[J]\ lJX[QF6 56 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
.gãG[ ZYGM VtI\T XMB CTMP VFYL T[GF DF8[ —ZY[Q9F˜ V[J]\ lJX[QF6 VF5JFDF\
VFjI]\ K[P VF p5ZF\T T[GF lJlJW V`JMGF VFWFZ[ —ClZDFGŸ˜4 —ClZJo˜4 —ClZIMUo˜4
—ClZQ9F˜ H[JF lJX[QF6MYL lJE}lQFT SZJFDF\ VFjIM K[P
J|H .gãG]\ ClYIFZ K[P VFYL T[GF JH|GF VFWFZ[ T[G[ VG[S lJX[QF6M VF5JFDF\
VFjIF K[P H[JF S[ —J|lHGŸ˜4 —S+FJT˜4 —JH|AFC]˜P
;MDZ; V[ .gãG]\ l5|I 5L6]\ K[P ;MDZ;G]\ 5FG SZL UD[ T[J]\ VXÉI SFI"
56 SZL XS[ K[P V[8,[ T[G[ —;lD5F˜ V[J]\ 56 V[S lJX[QF6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
.gãGF 5|D]B SFI"DF\ J'+GM JW T[G]\ D]bI SFI" K[P VFYL T[ SFI"GF VFWFZ[
56 T[G[ lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF K[P —J'+CGŸ˜ V[J]\ lJX[QF6 D?I] K[P VF p5ZF\T
5F6LG[ D]ÉT SZGFZ CMJFYL —V%;]lHT˜ V[J]\ lJX[QF6 56 D?I]\ K[P
VF p5ZF\T X+]VMGF 5]ZMvGUZMGM GFX SIM" CMJFYL T[G[ —5]ZlENo˜ TYF
—5]ZgNZ˜ V[J]\ lJX[QF6 56 Ô[JF D/[ K[P
.gãG[ T[GL XlÉT ;\A\WL VG[S lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL ;F{YL
z[Q9 lJX[QF6 —XTÊT]o˜ VF p5ZF\T —XÊMo˜ V[J]\ lJX[QF6 56 Ô[JF D/[ K[P ;]G];C;|o
XFlSG ;tIlDl¿4 ;]Zo H[JF VG[S lJE}QF6M T[GL XlÉT ;\A\WL D/[ K[P
.gãGL ;D'lâ VDF5 CTLP VFYL T[GL ;D'lâ ;\A\WL 56 VG[S lJX[QF6M
5|F%T YFI K[P H[JF S[ HMlHG4 UM+lEã4 UMNFTF4 J;]5lTo4 J;]NF4 DWJGŸ
H[JF VG[S lJX[QF6M Ô[JF D/[ K[P
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VFD kuJ[NGF D\+M .gãG]\ SFI" DCFG CMJFYL T[GF SFI"4 T[GF ~54 XlÉT4
JFCG4 ;MD VF ZLT[ VG[S lJX[QF6MYL T[G[ GJFHJFDF\ VFjIF K[P
$P(P&f .gãGM N[BFJ o
kuJ[NGF D\+MDF\ VgI N[JTFVMGL V5[1FFV[ ;F{YL JW] :5Q8 J6"G SZJFDF\
VFjI]\ K[P T[GF XZLZGF N[BFJG]\ :5Q8 J6"G VG[S D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P T[DF\YL T[GL
:5Q8 VFS'lT p5;FJL XSFI T[D K[P T[G]\ XZLZ ;]¹- TYF DHA}T K[P T[G]\ D:TS
é\R] K[P&Z TYF T[GF AgG[ CFY VtI\T ;]\NZ K[P&# TYF VtI\T XlÉTXF/L K[P T[GF
CFYGL CY[/LVM VtI\T lJXF/ K[P H[DF\ V[ V`JMGL ZF; ZFB[ K[P&$ T[GF JF/GM
Z\U ,L,M K[P T[GL NF-L 56 ,L,F Z\UGL K[P&5
VF ZLT[ kuJ[NGF D\+MDF\ .gãG]\ V[S DFGJLI ~5DF\ J6"G Ô[JF D/[ K[P T[GF
D:TS4 CFY4 VF\BM4 JF/ TYF CY[/L TYF SFG JU[Z[G]\ :5Q8 J6"G Ô[JF D/[ K[P
VFYL .gãG[ V[S XlÉTXF/L DFGJL SCL XSFI T[G]\ :5Q8 J6"G 5|F%T YFI K[P
$P(P*f .gãGM BMZFS o
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF BFn 5NFY"GF :5Q8 lGN["X SZJFDF\ VFjIF K[P T[
VgG VG[ DF\; AgG[ BFI K[P I7 ;DI[ T[ VF5JFDF\ VFJT] 5]ZM0F; VG[ ClJ:IFG
VF5JFDF\ VFJ[ K[P&& T[G[ 5]ZF VFG\NYL VFZMU[ K[P VF ;FY[ VF5F,F äFZF VF5JFDF\
VFJ[,F WFgI4 SZdE TYF V5}5 Vl5"T SZ[ K[P&*
VF8,]\ H GCL\ .gã DF\;E1F6 56 SZ[ K[P kuJ[NGF D\+MDF\ T[GF DF\; E1F6
SZTF VG[S D\+M D/[ K[P VF ZæM T[ D\+
Vlã6F T[ DglNG[ >gN T}IFGŸ t;]gJlgT ;MDFG l5QFl; tJD[QFFDŸ P[ [ } Ÿ ] [ Ÿ[ [ } Ÿ ] [ Ÿ[ [ } Ÿ ] [ Ÿ[ [ } Ÿ ] [ Ÿ
5R[lgT T[ J'QFEF\ Vlt; T[QFF\ 51F[6 IgDWJGŸ C]IDFGo ×!_v2(v#×[ [ ' \ [ \ [ Ÿ ][ [ ' \ [ \ [ Ÿ ][ [ ' \ [ \ [ Ÿ ][ [ ' \ [ \ [ Ÿ ]
C[ .gã TFZF DF8[ DND:T ;MD T{IFZ YFI K[ tIFZ[ T]\ V[ ;MDZ;G]\ 5FG SZ[
K[P C[ WGJFG .gã ¦ ßIFZ[ VFNZ5}J"S ClJ äIMGM CMD SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ TFZF
DF8[ 5X] ZF\WJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T]\ T[G]\ 5|[D5}J"S E1F6 SZ[ K[P
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VF p5ZF\T VgI HuIFV[ 56 .gã DF\; E1F6GF 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[P
.gã A/NM4 E[\;MG]\ DF\; 56 BFI K[ TYF ÉIFZ[S JL; A/NMG]\ DF\; BFTM4 ÉIFZ[S
;F{ E[\;MG]\ DF\; 56 BFTM CTMP VF AWFH p<,[BM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P&(
VFD kuJ[NDF\ .gãGF jIlÉTtJ VG];FZ VF T[GL lJX[QFTF Ô[JF D/[ K[P
VgG  VG[ DF\; E1F6 AgG[ T[GF l5|I BMZFS K[P
$P(P(f ;MD5FG SZTM .gã o
;MD5FG .gãGF jIlÉTtJG]\ VlEgG V\U K[P T[G[ ;MD 5|tI[ VGCN VG]ZFU
K[P D]HJFG 5J"T p5Z éUTL ;MD,¿FG[ JF\8LG[ S[ l5,LG[ T[DF\YL Z; SF-JFDF\
VFJTMP VF Z; ;]U\WL AGTMP T[G[ N}W ;FY[4 NCL\ ;FY[ S[ DF+ ;MDZ; V[S,M
5LJFDF\ VFJTM CTMP VF Z; 5LJFYL DFNSTF D:TL VG[ :O}lT"GM V,F{lSS ;\RFZ
YTM CTMP J{lNS ;DIDF\ VF 5L6]\ ;J"DFgI VG[ ;FJ"l+S TYF ;DFH DFgI CT]\P
klQFVM4 ZFÔVM VG[ ;FDFgI 5|Ô4 ;{lGSM VFlN T[G]\ 5FG SZTF\ CTF\P
VF ;MDZ; ;FY[ .gãG[ VtI\T VG]ZFU K[P HgDTFGL ;FY[ T[6[ ;MD5FG SI]"
CT]\P&) tJQ8FGF 3ZDF\ 56 T[6[ ;MD5FG SIF"GF 5|DF6M 56 D/[ K[P*_ .gã ;MD5FG
UD[ tIFZ[ SZ[ K[P 5Z\T] lJX[QF ~5DF\ T[ DwIlNG ;MD5FG JWFZ[ SZ[ K[P T[G[ DwIFlNG
;JG SC[JFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NGF D\+MDF\ .gãF ;MD lJQFIS S[8,FS AWF p<,[BM
5|F%T YFI K[ T[GM VCL\ p<,[B SZJM VIMuI U6FX[P T[GF ;MD5FG lJX[ V[8,]\ SCL
XSFI K[ T[G\] l5|I 5L6]\ CT]\P ;MD5FG DF8[ UD[ tIF\YL VFD\+6 VF5JFDF\ VFJ[ TM
T[GM ;\CQF" :JLSFZ SZLG[ T[GF DF8[ T{IFZ YTMP T[DH ;MDZ;GF AN,FDF\ H[ SM.
56 SFI"5FZ 5F0JFG]\ CMI T[ lJGF lJ¼G[ 5FZ 5F0TMP
.gã VDIF"lNT ZLT[ ;MD5FG SZTMP 36L JBT JW] 50T]\ ;MD5FG Y. HT]\
tIFZ[ 5MT[ 56 EFG E},LG[ G AM,JFGF XaNM 56 AM,TMP
$P(P)f GFZL,M,]5 .gã o
XZFA VG[ ;]\NZL VF AgG[GM ;\A\W 56 VlEgG K[P XZFALVM DM8F EFU[
:+L 5|tI[ VF;lÉT WZFJTF CMI K[P .gã 56 VF jI;GYL 5Z GYLP T[ :+LVMGM
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5|[D 5|F%T SZJFDF\ lG5}6 K[P*! S]\JFZL*Z SgIFVMG[ UE"JTL SZJFDF\ T[GF GFDGM
p<,[B YIM K[P 5Z\T] lJäFGM tIF\ SgIFVMGM VY" GNLVM ,.G[ .gãJ'lQ8 äFZF GNLVMG[
JC[TL SZ[ K[ T[JM VY" ATFJJFDF\ VFjIM K[P ALÒ V[S HuIFV[ .gãG[ S]\JFZL :+LVM
äFZF HgD VF5JFDF\ VFJ[,F AF/SM K]5FJJFGF :Y/GM Ô6SFZ ATFJJFDF\
VFjIM K[P*#
VFD .gãGL GFZL ,M,]5TF 56 kuJ[NGF D\+MDF :5Q8 YFI K[P .gãGF
jIlÉTtJGF VF 5F;FVM Ô[TF V[D ,FU[ K[ AW] ;tI G CMI KTF\ S\.S TM CMJ]\
Ô[.V[P GlCTZ N[JTF H[JF .gãGF 5F+GM ;\A\W VF ZLT[ :+LVM ;FY[ ÉIFZ[I ATFJL
XSFI GCL\P
$P(P!_f kuJ[N VG];FZ .gãG]\ SFI" o
kuJ[NDF\ VFJ[,F DM8F EFUGF D\+M .gãGF RlZ+G]\ UFG SZ[ K[ T[D SCLV[
TM 56 VlGXIMlÉT U6FX[ GCL\P kuJ[NGF VF9DF\ D\0/DF\ TM T[GF SFI"GM HIGFN
SZJFDF\ VFjIM K[P V[J]\ ÉI]\ SFI" K[ S[ H[ .gã G SZL XS[ m kuJ[NDF\ VFJ[,F >gãGF
;}ÉTMGM VeIF; SF-L V[ JFT TM SDG[ 56 :JLSFZJL 50[ T[D K[ S[ .gã DF8[ SM.
SFI" VXÉI GYLP VCL\ T[GF AWFH SFIM"GL ;DL1FF SZLV[ TM lJ:TFZ NMQF VFJL 50[
VG[ DCFlGA\WG]\ T[ 5|IMHG 56 GYLP VFYL VCL\ .gãGF 5|D]BvD]bI SFIM"GL
;DL1FF SZLV[P
J'+GM JW V[ .gãG]\ 5|D]B SFI" DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[GF JW DF8[ H .gãGM
HgD YIM K[P 5Z\T] VF J'+ SM6 CTM V[ AFAT[ lJäFGMDF\ DTE[NM Ô[JF D/[ K[P
lG-ÉTGF ;DIDF\ V[8,[ S[ .P;P 5}J[" !!DL ;NLDF\ J'+G[ V{lTCFl;SM DFGJL DFGTFP
ßIFZ[ G{-ÉTM T[G[ D[3 DFGTF CTF\P*$
V{lTCFl;SMGL DFgITF VG];FZ T[ DFGJL CTMP kuJ[NGF D\+MDF\ T[G[ ÒJ\T
DFGJ DFGL T[GF DFTFvl5TFGF GFDGM :5Q8 p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P T[GL DFTFG]\
GFD NFG] VG[ l5TFG]\ GFD tJQ8F CT]\P A]â5|SFX VG];FZ J'+ V[S DFGJL CTM T[
WFlD"S IFl7S VG[ SD"SF\0L CTMP
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kuJ[NGF ;F{YL 5|FRLG 5|l;â l8SFSFZMDF\ VFRFI" ;FI64 :SgW :JFDL J'+G[
D[3 DFG[ K[P kuJ[NGF D\+M VG];FZ T[G[ ÒJ\T DFGJ DFGLV[ TM 56 SF\. D]xS[,L
50[ T[D GYLP SFZ6 S[ D[3 SZTF\ DFGJGF ~5DF\ T[G]\ J6"G JW] A\WA[;T] VFJ[ K[P
kuJ[NGF VG];FZ T[G]\ lGJF;:YFG Ô[.V[ T[ V[JL HuIFV[ ZC[TM H[ VtI\T U]%T
CTL VG[ tIF\YL H,WFZFVM JC[TL CTLP*5 T[ H/DF\ VG[ SMTZMDF\ K]5F.G[ ZC[TMP
T[DH T[GF DFTFvl5TFGF J6"GM Ô[TF T[G[ .gãGM DFGJX+] DFGJM JW] IMuI
U6FX[P*&
JF:TlJÉTF V[ CTL S[ .gãGM VG[ J'+GM EI\SZ ;\U|FD RF,TM CTMP J'+
56 A/ VG[ XlÉTGL AFATDF\ .gã;DFG ;DMJ0LIM CTMP Ô[ VF ;DI[ .gã[
;MD5FG G SI]Å CMT TM .gãGM lJHI YIM G CMTP** VF ;\U|FDGL EI\SZTF V[8,L
CTL S[ AWFH 5|F6LVM EIYL SF\5TF\ CTFP nFJF5'lYJL 56 0M,FIDFG Y. U.
CTLP J'1F VG[ J[,LVM 56 EIYL h}SJF ,FUL CTLP VG[ J«G]\ ;H"G SZGFZ tJQ8F
56 EIELT Y. W|]HTF CTFP*(
DCÀJGL JFT V[ K[ S[ .gã VF8,M XlÉTXF/L CTM TM T[GM ;FDL KFTLV[
;FDGM SZL XÉIM GYLP T[YL J'+ ßIFZ[ lGãFlWG CTM tIFZ[ .gã[[ T[G[ HUF0–M VG[
5MTFGF JH|YL T[GF AgG[ CFY SF\5L GFbIFP KTF\ 56 J'+ .gã ;FY[ ,0TM ZæMP
tIFZ[ .gã[ T[GF S\WF p5Z 5|CFZ SIM"P T[YL V;\bI V6LVMJF/F J|«YL J'+ 5'yJL
p5Z -/L 50–MP*)
VFD VF J'+GM JW SZJM V[ .gãG]\ 5|WFG SFI" DFGJFDF\ VFJ[ K[P .gãvJ'+GF
VF J6"GDF\ J'+G[ D[3 DFGJFG[ AN,[ ÒJ\T DFGJ DFGJM JW] TS";\UT U6FX[P
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGM VFI["¿ZvVGFI" ZFÔVM ;FY[ ;\U|FDvI]â T[G\] ALÔ]
DCÀJG]\ SFI" K[P VFIM"V[ EFZTJQF"DF\ 5|J[X SIM" tIFZ[ :YFlGS 5|Ô ;FY[ T[GF ;\3QFM"
;TT YTF ZæF\ T[DF\ VFIM"GM 5ZFßI YIM CX[P T[YL VFIM"V[ .gãG[ ZFÔ AGFjIM
tIFZYL VFI["TZvVGFI" ZFÔVMGL ;FY[ .gãGM ;\3QF" ;TT RF,] ZæM VG[ C\D[XF
T[DF\ .gãGM H lJHI YIM K[P H[vH[ VGFI" ZFÔVM CTF\ T[G[ .gã ;FY[ SM. N]xDGFJ8
CTL GCL KTF\ VGFI" ZFÔVM ;FY[ T[GF ;\3QF" YIF T[GL 8}\SDF\ ;DL1FF SZLV[P
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kuJ[NGF D\+MDF\ XdAZF;]Z GFDGF ZFÔGM JFZ\JFZ p<,[B YIM K[P XdAZG[
DM8F EFUGF lJäFGM VGFI" ZFÔ DFG[ K[P .gãGM VF 5|BZ X+] CTMP $_ JQF" ;]WL
XdAZG[ XMWJF DF8[ .gã[ 5|IF; SIM"P V\T[ .gã ;FY[GF I]âDF\ XdAZ DZ6G[ XZ6
YIMP(_ lNJMNF; GFDGF VFI" ZFÔ DF8[ .gã[ XdAZGM JW SIM"P(!
l5I] GFDGM VFI["¿ZvVGFI" ZFÔ CTMP T[GM JW 56 .gã[ H SIM"P kuJ[NGF
D\+M VG];FZ VF ;]B;d5gG VG[ J{EJL ZFÔ CTMP T[DGL 5F;[ 5_ CÔZ
NF;vNF;LVM VG[ ;{lGSM CTF\P .gãG[ klH`JFG GFDGM V[S VFI" ZFÔvH[ VFI"
CTM T[ ;MDZ; 5}ZM 5F0TM CTM T[GL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ l55]|GM JW SIM"P(Z
GD]lR GFDGM VGFI" ZFÔ CTMP T[ 56 ;D'â VG[ XlÉTXF/L ZFÔ CTMP T[G[
!__ lJXF/ VG[ DHA]T lS<,FVM CTF\P GFlE;F%I GFDGF VFI" ZFÔGL ;CFITF
DF8[ .gã[ GD]lRGM JW SIM"P(#
W]lG VG[ R]D]lZ VF AgG[ ZFÔVM CTF\P VF AgGGM[ ;\CFZS 56 .gã H K[P
NlElT GFDGM VFI"vZFÔ H[ .gãG[ lGIlDT ;MDZ; 5}ZM 5F0[ K[ T[GL ;CFITF
SZJF .gã[ VF AgG[GM JW SIM"P($
JlR"G GFDGM VGFI" ZFÔ CTM[P H[ VG[S ZLT[ ;D'â VG[ X;ÉT CTMP .gã[
VF ZFÔGM JW SIM"P ;FY[v;FY[ JlR"G ZFÔGF V[S ,FB ;{lGSMGM 56 .gã[ JW
SIM"P(5
kuJ[NDF\ 5l6 S[ 56Io V[JF XaNM VG[S JBT VFJ[ K[P VF 5l6VM
TtSFl,G J[5FZL 5|Ô CTLP ;FY[v;FY[ jIFH J8FJGM W\WM 56 SZTF\ V[8,[ ;]BL
;d5gG CTFP J[5FZL ÒJ CMJFYL NFGvWD"vI7FlNDF\ T[G[ Z; G CTMP VFYL VFIM"G]\
lTZ:SFZG]\ 5F+ AgIF VG[ VFIM"GF SC[JFYL .gã[ VF 5Fl6GLVMGL UFIM WG h]\8JL
,LW]\P(&
VF p5ZF\T VgI VGFI" GFGFvVXlÉTDFG ZFÔVM H[JF S[ S6"H4 S]JIJ4
.,FlJX4 GFD"Z4 D'UI H[JFVMGL ;FY[ 56 .gãGM ;\3QF" YTM ZæM T[DF\ 56
.gãGM H lJHI YIMP VFD kuJ[NDF\ .gãGF 5|WFG SFIM"DF\ VF A[ SFIM" AGFJL
XSFIP DCÀJGL JFT V[ K[P .gã TM JLZ CTMP T[ 5MTFGF A/[ ;\5l¿ AGFJL XSTMP
5Z\T] V[ VgI DF8[vALÔ DF8[ SM. 56 ;FY[ ;\U|FD SZL A[;TMP
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$P(P!!f .gãGL 5|X\;F l5|ITF o
;FDFgI DFGJL Ô[ 5MTFGL 5|X\;F VgIGF D]B[YL ;F\E/[ TM VFtDUF{ZJ
VG[ CQF"GL ,FU6L VG]EJ[ K[P T[D .gãG[ :T]lT zJ6 AC]H UDT]\P kuJ[NGF V;\bI
D\+MDF\ T[GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P klQFVM lJlJW KgNMAâ D\+MDF\ T[G]\ VFCŸJFG
SZTF\P T[VM .gãGF :J~5 VG[ 5|ZFÊDMGL 5|X\;F SZTF\ T[DF\ VtI\T Z; 50TMP
klQFVM äFZF SZJFDF\ VFJ[,L :T]lT ;F\E/L T[ UD[ T[J]\ V3-\ SFI" 56 5FZ 5F0TMP
SM. 56 SFI" 5FZ 5F0JFGL 5|[Z6vA/ T[G[ VF :T]lTDF\YL D/T] CT]\P T[GF pt;FCDF\
;TT JWFZM YTM CTMP V[8,[ H kuJ[NGM V[S VFZFwI N[J AGL UIMP kuJ[NGF V[S
D\+DF\ V[J]\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ N}Z N}ZYL :T]lTVM ;F\E/TM CTMP(* V[S D\+DF\ TM
klQFVM 56 SC[ K[ S[ VDFZL :T]lTVM ;F\E/JFYL X+]VMGF WGG]\ CZ6 SZGFZ
.gã A/ JW[ K[P((
.gãGL lJX[QFTF V[ Ô[JF D/L K[ S[ VtI\T 5|X\;F l5|I K[P ;FRL S[ BM8L
ZLTGL T[G[ 5|X\;F UDTL CTLP ALH]\ V[GL H[ 5|X\;F SZ[ T[ jIlÉTGL 5|X\;F jIY" G
HTLP :T]lT SZGFZ H[ J:T] DFU[ T[ VF5TM 56 BZMP kuJ[NDF\ :T]lT SZGFZ[ VgG4
NFG4 UFIM VG[ H~Z 50–[ SM.GM JW 56 SZL VF5TM CTMP VFD V[S ZLT[ Ô[TF
5|X\;Fl5|I jIlÉT 56 SCL XSFIP
$P(P!Zf .gãGL I]â ,F,;F o
kuJ[NDF\ .gãGF jIlÉTtJGL lJX[QFTF SCL XSFI T[JL T[GL I]â ,F,RF K[P
5MTFGL VG]5D XlÉT VG[ VgIYL :T]lTVMYL 5|[ZFI[,M T[ UD[ T[GL ;FY[ I]â SZL
A[;[ K[P T[ SM. 56 ;\Ô[UMDF\ 5lZ6FDGM lJRFZ SZTM GYLP ;FD[ UD[ T[JM IMâM
CMI TM 56 .gãGM lJHI lGlüT CTMP ÉIFZ[S SM. :T]lTVM SZLG[ VgI ;FY[ I]â
SZFJ[ K[ TM ÉIFZ[S 5MTFGL JLZTFYL VgIM ;FY[ I]â SZL A[;[ K[P .gãGF VF 5F;FDF\
T[GM VNdI VFtDlJ`JF; Ô[JF D/[ K[P 5MTFGL XlÉT VG[ BF; TM 5MTFGF JH|
p5Z T[G[ VGCNŸ lJ`JF; K[ VG[ VF lJ`JF; 56 T[G[ 5ZM1F ZLT[ 5|[Z6F
VF5T]\ A/ K[P
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kuJ[NDF\ .gãGF I]âM DF+ VFI["TZvVGFI" ZFÔVMGL ;FY[ H YIF K[ V[J]\
GYL T[ UD[ T[GL ;FY[ I]â SZL A[;[ K[P V[S JBT pQFF ;FY[ I]â SZTF\vSZTF\ pQFFGM
ZY EF\UL TM0L GFB[ K[P() VG[ VF ZLT[ :JFEFlJS I]â ,F,;FYL H ;}I"GF V`JMG[
ZMSL ,LWF CTFP)_
VFD I]â,F,;F T[GF jIlÉTtJG]\ ;CH 5F;] K[P ;MDZ;GL H[D Ô[0FI[,]\
VlJEFßI V\U K[P T[GL I]â ,F,;FGL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[6[ 5MTFGF DF8[ :JFY"
DF8[ ÉIFZ[I SM.GL p5Z JH|GM 5|CFZ SIM" GYLP 5Z\T] ACHG lCTFIvALÔGF
:JFY" DF8[ 5MTFGF ÒJGL 5ZJF SZL GYLP 5ZFY"[ :J;D5"6DŸ V[ .gãGF jIlÉTtJG]\
V[S HDF 5F;] SCL XSFIP
VFD kuJ[N;\lCTFDF\ .gãG]\ jIlÉTtJ V[S V,U ZLT[ VF56L ;FD[ K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGL A[ jIlÉTtJ Ô[JF D/[ K[P T[G[ N[JTF 56 SCL XSFI K[P
T[DH ;FDFgI DFGJLGL SM8LDF\ 56 D}SL XSFI T[D K[P p5ZMÉT J6"GM Ô[TF T[G[
X]\ SC[J]\ V[ IMuI ZLT[ GÞL SZL XSFI T[D GYL KTF\ T[GF lJlJW 5F;FVMGL ;DL1FF
SZL IMuI lGQSQF" TFZJLV[P
kuJ[NDF\ V;\bI N[JTFVMGF J6"GM VF5JFDF\ VFjIF K[P T[DF\ VF8,]\ :5Q8
VG[ 5}6" J6"G D/T]\ CMI TM V[S DF+ .gãG]\ H D/[ K[P .gãGM N[BFJ T[GF CFY4
5U4 T[G]\ D:TS4 T[GF JF/4 T[GL NF-L VF VFA[C}A J6"G T[G[ DFGJLGL SM8LDF\
D]SJF DHA}Z SZ[ K[P ALH] .gãGF jIlÉTtJDF\ H[ lJX[QFTFVM 5|F%T YFI K[ T[ AWL
H DFGJ;CH K[P H[D S[ :T]lTzJ6l5|ITF4 ;MDFXlÉT4 GFZL,M,]5TF4 RMZLSD"4
I]â,F,;F VF AW] .gãGF jIlÉTtJG[ V[S ;FDFgI DFGJL U6JF DF8[ 5]ZT]\ Y. 50[
K[P VF .gãG[ VgI N[JTFVMGL SM8LDF\ D}SL T[ T5F;LV[ TM 56 VgI N[JTFVMDF\
VFJF U]6M Ô[JF D/TF GYLP NFPTP VluG4 J-64 Vl`JGF{ H[JF N[JTFVMGL SM8LGF
U]6M .gãDF\ 5|F%T YTF\ GYLP T[YL 56 T[G[ ;FDFgI DFGJM V[ JWFZ[ TS";\UT K[P
ALH] kuJ[NDF\ Ô[JF D/TF V{lTCFl;S 5|;\UM ;FY[ .gãGF jIJCFZDF\ TM
T[G[ DFGJL DFGJM JWFZ[ IMuI K[P S[D S[ VGFI" ZFÔVMGL ;FY[ H[ ;\U|FDM SZ[ K[
T[GF TM V{lTCFl;S 5|DF6M 5|F%T YFI K[P T[YL VF ZLT[ 56 T[G[ DFGJGL SM8L D}SL
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XSFI T[D K[P
kuJ[NDF\ .gãGF HgD lJX[ VG[S S<5GFVM SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF DFTFvl5TF
lJX[ 56 RMÞ; GFD 5|F%T YTF\ VG[ D/[ K[P V[SYL JWFZ[ D/[ K[P VF ;\NE" J[NGF
VeIF;L ;]WF :TMULÒGM DT ;F{YL JWFZ[ DFgI CMI T[J]\ DG[ ,FU[ K[P T[VM SC[ K[
S[ D}/ EFZM5LI 5lZJFZYL V,U .ZFGLVM VG[ EFZTLIM V[S HuIFV[ ZC[TF
CTF\P T[ ;DI[ V[S S]\JFZL SgIFV[ AF/SG[ HgD VF%IMP T[6[ 5MTFGL XlÉTYL 5|SFX
O[,FjIM VG[ VFIM"V[ T[G\\] GFD .gã ZFbI]]\ CX[P)! :TMULÒGL VF JFT TyII]ÉT CMI
T[D 56 H6FI K[P S[D S[ kuJ[NGF ALÔ D\0/GF !Z ;}ÉTDF\ —;o HGF;Ÿ .gN˜ V[JF
5NGM JFZ\JFZ 5|IMU YIM K[ VG[ T[ ATFJ[ K[ S[ C[ ,MSM T[ .gã CTMP V[8,[ .gã
SM6 K[ T[ ;DÔJJF klQFVM H[ VlJ`JF;L K[ T[G[ .gãGL XlÉT 5Z .gãGF 5ZFÊDM
5Z lJ`JF; pt5gG SZJF DF8[ klQF T[GL VM/BF6 VF5[ K[P
V\TDF\ SCL XSFI S[ V[S ;FDFgI jIlÉT 5MTFGF T[HYL 5MTFGF 5ZFÊD VG[
XlÉTYL N[JtJ ;]WL 5CM\RL XS[ K[P T[G]\ ÒJ\T pNFCZ6 .gã K[ VG[ VFJL VG]5D
XlÉTGL 5|X\;F VG[ 5|FY"GF IYF:YFG[ K[P
$P) VFI"G[TF .gãGF jIlÉtJGL lJSF; IF+F o
VF56[ VFU/ GM\wI]\ T[D kuJ[NGF D\+GM DM8FEFUGF D\+MDF\ .gãGL :T]lT
5|FY"GF 5|X\;F S[ 5ZFÊDG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] kuJ[NDF\ .gãGF jIlÉTtJGM
VF8,M AWM 5|EFJ S[D CX[ ¦ V[J]\ T[ .gãG]\ ÉI]\ 5ZFÊD K[ H[GFYL 5|EFlJT Y.
klQFVM .gãGF U]6UFG UFIF SZ[ K[P T[GL RRF" VCL 5|:T]T SZJFGM GD| 5|ItG
SZ]\ K]\
.gãGF jIlÉTtJG[ ;DHJF DF8[ J{lNS N[JTFVMGL pt5l¿ T[GM lJSF; JU[Z[
;DHJ]\ VlGJFI" AG[ K[P T[YL 5C[,F N[JTFVM lJX[GL lJEFJGFVMGL ;DL1FF SZLV[P
kuJ[NDF\ N[J iFF N[JTF XaNGM pNFZTF5}J"S 5|IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P IF:S
N[JTFG]\ lGJ"RG VF5TF SC[ K[ N[Jo nMTGFäF NL5GFäF NFGFäFP)Z VF jI]t5l¿
5|DF6[ Ô[.V[ TM N[JTFVMDF\ 5F\R lJX[QFTFVM Ô[JF D/JL Ô[.V[ lJX[QFTFVM H[JL
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S[ W'lTDFG4 S<IF6SFZS4 5lJ+4 5}ßI VG[ zwWIMuIo VF 5F\R lJX[QFTFVM H[D
Ô[JF D/[ T[G[ N[JTF SC[JFIP
$P)P!f  N[JTFVMGL pt5l¿ VG[ lJEFHG o
N[JTFVMGL pt5l¿ DF8[ lJlJW S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P T[DH N[JTFVMG[
VGFlN ATFJJFDF\ VFjIF K[P DM8F EFUGF N[JTFVMGM ;\A\W H/ ;FY[ ATFJJFDF\
VFjIM K[P DM8F EFUGF N[JTFVMGL pt5l¿ ;'lQ8GL ZRGF 5KL AGFJJFDF\ VFJL
K[P)# T[DH SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5'yJL :YFGLI N[JTFVMGL 5'lYJLDF\YL4 VgTlZ1F
:YFGLI N[JTFVM H/DF\YL VG[ n]:YFGL N[JTFVM VlNlTDF\YL pt5gG YIF K[P)$
ßIFZ[ VD]S D\+MDF\ VgI N[JTFDF\YL VgI N[JTFGL pt5lT DFGJFDF\ VFJL K[P V[
5|DF6[ ÉIFZ[S pQFFG4)5 ÉIFZ[S A'C:5lTG[)& VG[ ÉIFZ[S ;MDG[)* AWFH N[JTFVMGF
HGS SæF K[P J/L N[JTFVMG[ VDZtJ WZFJTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P Ô[S[ VCL\ TM X\SF
pt5gG YFI K[P SFZ6 S[ 5'yJL p5Z SM. 56 VDZtJ 5|F%T SZL XST]\ GYL Ô[
N[JTFVM VDZtJ WZFJTF CMI TM TtSF,LG N[JTF S[D VtIFZ[ Ô[JF D/TF GYL T[YL
N[JTFVMGF U]6G[ S]NZTL U6FJL XSFI T[D GYL VF U]6  DF+ klQFVMGL S<5GF
DFGL XSFIP
kuJ[NGF D\+MDF\ N[JTFVMGL ;\bIF ##GL ATFJJFDF\ VFJL K[P)( Ô[S[
;\bIFGL U6TZLDF\ 36F AWF TOFJT Ô[JF D/[ K[P ÉIFZ[S N[JTFVMGL ;\bIF V;\bI
DFGJFDF\ VFJ[ K[P)) ÉIFZ[S N[JTFVMGL ;\bIF ###)!__ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF
ZLT[ N[JTFGL ;\bIF AFAT[ SM. :5Q8 SCL XS[ T[D GYLP
kuJ[NGF V,UvV,U VeIF;LVMV[ VF AWF N[JTFVMG]\ JUL"SZ6 SZJFGF
5|ItGM SIF" T[DF\ ;F{ 5|YD JUL"SZ6 IF:S[ SI]Å CT]\P!_! T[6[ VF HUTGF +6 lJEFHG
SZLG[ N[JTFVMG[ 56 EFUDF\ lJEFlHT SIF" T[ 5|DF6[ n],MSGF N[JTFVM lJQ6]4
JZ]64 pQFF TYF ;}I"G[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ .gã4 DZ]T4 Z]ã VG[ JFI]G[
VgTlZ1F:YFGLI N[JTFVM DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DH ;MD VG[ VluGG[ 5'yJL:YFGLI
N[JTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P
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J{lNS N[JTFVMG]\ VF JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[GM VeIF; SZTF\ V[J]\
,FU[ K[ S[ VF JUL"SZ6 ;tI VG[ ;\5}6" GYL S[D S[ T[DF\ 36F N[JTFVM +6[I
:YFGDF\ Vl:TtJ WZFJTF CMI T[JF\ N[JTFG[ VD]S :YFGDF\ D}SJFDF\ VFjiFF K[P Ô[
S[ kuJ[NGF klQFVMV[ 5MTFGL EFJGFYL N[JTFVMG]\ JUL"SZ6 :5Q8 SI]Å K[P H[D S[
IHFD N[JFGŸ IlN XÊJFD DF ¾IFI;o U|;DF J'l1F N[JFo ×!_Z VF D\+DF\
klQFVM SC[ K[ H[ N[JTFDF\ H[J]\ ;FDyI" T[JL VG[ T[GL p5F;GF SZLX]\P
J{lNS N[JTFVMG]\ JUL"SZ6 SZJFGF 5|ItGM S[8,FI EFZTLIM VG[ lJN[XLVM
äFZF SZJFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] T[ AWFDF\YL :5Q8 ;\5}6" VG[ ;J"DFgI SCL XSFI T[J]\
V[S 56 JUL"SZ6 5|F%T YT]\ GYLP
J{lNS N[JTFVMGF J6"GDF\ 36L JBT ;DFGTF AC] Ô[JF D/[ K[P V[S N[JTF
H[JF VgI N[JTF Ô[JF D/[ K[P H[D S[ ;}I"4 VluG4 pQFF VG[ ;lJT' VF AWF H
N[JTFVMDF\ ;DFGTF V[ Ô[JF D/[ K[P S[ T[VM AWF H 5|SFX VF5GFZ VG[ V\WSFZGM
GFX SZGFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P U]6MGL AFATDF\ 56 VF N[JTFVMDF\ ;DFGTF 5|F%T
YFI K[P H[D S[ AWF H N[JTFVM JLZ VG[ VG]5D XlÉTXF/L K[P 5MTFGF IFRSMG[
NFG VF5JFGL J'l¿ 56 AWF H N[JTFVMDF\ ;DFG K[ 5Z\T] VF NFG ;CHNFG GYL
T[G[ 5C[,F :T]lTVM 5|FY"GFVM S[ I7M äFZF 5|X\;F S[ 5|;gG SZLG[ T[GL 5F;[ IFRGF
SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VF AWF N[JTFVM NFG VF5[ T[JF K[P VFD kuJ[NGF AWF H
N[JTFVM VFNX"JFNL4 ;tIXL, VG[ WD" VG[ kT G]\ Z1F6 SZGFZF N[JTFVM K[P
$P)PZf  .gãGF jIlÉTtJGM lJSF; o
kuJ[NDF\ .gãGF ;DU| jIlÉTtJG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[GF HgDYL DF\0LG[
T[GF\ SFIM"4 T[GF lJX[QF6M T[GM VgI N[JTFVMGL ;FY[ ;\A\W TYF T[GL Z]lRVM T[GL
GA/F.VM JU[Z[G]\ :5Q8 VG[ lJXN J6"G 5|F%T YFI K[P VgI N[JTFVM SZTF\ .gãGF
jIlÉTtJGM lJSF; Ô[. XSFI T[D K[P
kuJ[NDF\ .gãGF HgDGL SYF Ô[JF D/[ K[P T[DF\ VG[S lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P
ÉIFZ[S T[G[ 5]Z]QF GF D]BDF\YL!_# ÉIFZ[S T[G[ ;MDDF\YL!_$ TM ÉIFZ[S ;D:T
N[JMDF\YL!_5 pt5gG YI[,M ATFJJFDF\ VFjIM K[P!_& .gãGF HgDGL H[D T[GL DFTFGF
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lJQFIDF\ 56 V[S ;DFGTF 5|F%T YTL GYL VlNlT UF{!_* TYF lGlQ8L!_( G[ .gãGL
DFTF DFGJFDF\\ VFJ[ K[P DFTFGL H[D l5TFGL AFATDF\ 56 VG[S GFDM Ô[JF
D/[ K[P ÉIFZ[S nF{;G[!_) TM ÉIFZ[S nFJF 5'yJLG[!!_ .gãGF DFTFvl5TF DFGJFDF\
VFJ[ K[P TM S[8,FS .gãGF l5TF TZLS[ JF\;G[ DFG[ K[P J/L kuJ[NGF J6"GDF\ T[GF
EF.VM TYF T[GL 5tGL JU[Z[G]\ J6"G 56 Ô[JF D/[ K[P T[GL 5tGL TZLS[ .gãF6LG]\
GFD DM8F EFUGF D\+MDF\ 5|F%T YFI K[P 5}QFTŸ T[GF EF.GF ~5DF\ Jl6"T YI[,M K[P
.gãGF XFZLlZS ~5G\] J6"G 56 kuJ[NGF D\+MDF\ :5Q8 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P T[GF
CFY4 5U4 JF/4 NF-L JU[Z[ VFSQF"S J6"G 5|F%T YFI K[P T[GF JFCG VG[ VFCFZ
S[JF CTF\ T[G]\ 56 VNŸE]T J6"G VCL\ 5|F%T YFI K[P
VFD p5ZMÉT ZLT[ Ô[TF .gãGF HgDYL DF\F0LG[ T[GF\ 5ZFÊDM DFGJ;CH
Ô[JF D/[ K[P T[GF HgDDF\ 56 5|FS'lTSvS]NZTL ZLT[ HgD G YTF\ lJS'T ZLT[ HgD
YI[,M AGFJ[,M K[P 5Z\T] V[ 38GF VIMuI K[ V[J]\ AGL XS[ T[D GYLP .gãGF
HgDGL H[D T[GF DFTFGF lJQFIDF\ VG[S :+LVMGF\ GFD 5|F%T YFI K[P T[YL T[GL
DFTF SM6 CTL T[GM :5Q8 lGN["X SZL XSFI T[D GYLP Ô[S[ kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF
HgDYL SYF ;CH ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[ VG[ T[ VG];FZ .gãGM X]lÉTU'CDF\
HgD YIM K[P!!! T[DH VF 5|SFZGF AF/SGM HgD YTF\ ,ßÔYL T[ :+L AF/SG[
tIÒ N[ T[ K[P!!Z VF D\+M ATFJ[ K[ S[ .gãGL DFTF SM. S]\JFZL CX[ H[6[ VF VJ:YFDF\
AF/SGM HgD VF%IM T[YL T[G[ tIÒ N[JFDF\ VFjIM K[P
.gãGL DFTFGL H[D T[GF l5TFGL AFATDF\ SM. :5Q8 VlE5|FI VF5L XSFI
T[D GYL SFZ6 S[ p5ZMÉT ZLT[ .gãGM HgD YIM CMI TM l5TF TZLS[ SMG]\ GFD
VF5L XSFI m
kuJ[NDF\ .gãGF J6"GDF\ T[G]\ :5Q8 J6"G Ô[TF ;FDFgI DFGJL CMI T[J]\
,FU[ K[P .gãF6L TZLS[ T[GL 5tGLG]\ GFD ;J"DFgI K[P T[GF EF. TZLS[ 5}QFGŸG]\ GFD
Ô[JF D/[ K[ T[DH T[GF VFCFZG]\ lJ:T'T J6"G D/[ K[P T[ N}W4 EFT TYF DF\;
VFlNG]\ E1F6 SZ[ K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF lJlJW U]6MG]\ 56 lJ:T'T J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ .gã VgG!!#4 WG!!$4 5tGL!!54 ;\TFG!!& UFIM!!* lJHI
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VYJF SM. 56 >lrKT J:T]GM NFTF K[P JLZTF T[GF :JEFJGM ALÔ[ U]6 K[P T[DH
A]lâDFG4 ;\Z1FS VG[ VFzI VF5GFZ S]X/ G[TF K[P kuJ[NGF D\+MDF\ T[GF\ S[8,F\S
l5|I SFIM"G]\ J6"G 56 Ô[JF D/[ K[P H[D J'+GM JW4 :T]lTVMG]\ zJ6 ;MDZ;G]\ 5FG
SZJFG]\4 I]â ,F,;F4 5|lTlC\;FGL EFJGF4 RMZL SZJL VF AWF\ SFIM"G]\ lJ:T'T J6"G
Ô[JF D/[ K[P
.gãGF jIlÉTtJ U]6 VG[ SFIM"GL p5ZMÉT DFlCTL 5KL VF56[ V[ lGQSQF"
VF5L XSLV[ S[ .gãGF :JEFJGF A[ 51FM VCL\ Ô[JF D/[ K[P VSGM pU| 51F VG[
ALÔ[ XF\T 51FP VFRFI" ;FI6[ 56 :JLSFI]Å K[ S[ .gãGF :JEFGF A[ 51FM pU|\ /
J\ VG]U|` RP pU| :JEFJDF\ T[ G SZJFGF\ SFDM SZL A[;[ K[P T[VM B]N :JD]B[ SC[
K[ C]\ lJGFXS 5ZFI6 K]\P AWF\H EJGMGM lJGFX SZL XS]\ T[D K]\P!!( kuJ[NGF
D\+MDF\ T[GF pU| :J~5GF\ J6"GM V+vT+ Ô[JF D/[ K[P
ßIFZ[ T[GF :JEFJGM ALÔ[ 51F V[ K[ S[ ;F{dI VG[ XF\T K[P H[GF DF8[ T[G[
;]lX5|4 J;]5lT H[JF\ lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P VG]U| :JEFJDF\ T[ AWF\ H
;FZF\ SFIM" SZ[ K[P IFRSMG[ NFG VF5[ K[4 :T]lTVMG]\ J6"G SZ[ K[ TYF DFGJS<IF6GF\
SFIM" SZ[ K[P
VFD kuJ[NGF D\+MDF\YL .gãG]\ :5Q8 :J~5 5|F%T YFI K[ H[ ;FDFgI DFGJL
H[JM ,FU[ K[P ßIFZ[ kuJ[NGF klQFVM T[G[ J'lQ8GF N[JTF TZLS[ DFG[ K[P VF ;\A\WDF\
YM0L RRF" SZJL IYF:YFG[ U6FX[P kuJ[NGF D\+MGM VeIF; SZTF\ T[DF\YL .gãGL
KAL J'lQ8GF N[J TZLS[ T[ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] BZ[BZ V[ J'lQ8GM N[JTF K[ m T[GM
:5Q8 —GF˜ DF\ 5|tI]¿Z VF5L XSFI T[D K[P 5Z\T] kuJ[NDF\ ßIF\ .gã J'+GF I]âGL
JFTM VFJ[ K[ tIF\ VF56G[ Ô[JF D/[ K[ S[ J\8M/4 JFN/ H[JF XaNM ÉIFZ[S H 5|U8
ZLT[ J5ZFI[,F Ô[JF D/[ K[P T[ 5F6L 5'lYJL p5ZG]\ 5F6L K[P VgTlZ1FG]\ 5F6L GYL
VG[ VF .gã J'+ I]âDF\ H[ XaNM J5ZFIF K[ T[ lJn]T4 lS<,FVM4 —5J"TM˜ —UFI˜ VF
AWF p<,[BM Ô[TF VF V\TlZ1FGL 38GFVM CMI T[J]\ ATFJL XSFI T[D GYLP SFZ6
S[ VCL\ :5Q8 ZLT[ DFGJ;CH SFIM"G]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
.gãG[ JZ;FNGM N[JTF DFGLG[ —JLH/L˜G[ J« V[D DFGLG[ .gãvJ'+ ;\U|FDG[
V,F{lSS AGFJL N[JFDF\ VFjIM K[ 5Z\T] kuJ[NDF\ J«G]\ J6"G Ô[TF T[DF\ J«G[
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lJlJW WFT]VMDF\YL AG[,]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P!!) T[ V;\bI WFZMJF/]\!Z_ VG[S
;F\WFJF/]\!Z! CÔZM V6LVMJF/]\!ZZ J/L ÉIF\S T[G[ TL16 WFZJF/]\!Z# 56 SC[JFDF\
VFjI]\ K[P
VF 5|SFZGL WFT]VMDF\YL lGDF"6 SZJFDF\ J«YL J'+GM JW SZJFDF\ VFjIM
K[P T[DH J'+G[ 56 D[3 DFG[ K[P 5Z\T] kuJ[NGF D\+MDF\ Ô[TF J'+G[ D[3 DFGL XSFI
T[D GYL S[D S[ ;\5}6" ZLT[ T[G[ DFGJ DFGJM IMuI K[P VFYL .gã[ D[3 ;DFG J'+GM
JW SZLG[ J'lQ8 SZL V[J]\ DFGJ]\ IMuI GYLP!Z$ V[DF\ S\.S V{lTCFl;S TyIM Ô[JF
D/[ K[P
kuJ[NDF\ JZ;FN ;FY[ ;\S/FI[,F +6 N[JTFVM K[P s!f .gã sZf 5H"gI
s#f l+T VF%tIP VF +6[ N[JTFVMDF\YL .gã N[J 5FK/YL YIF K[P 5|Ô5lTV[ AWF
N[JMG]\ ;H"G SI]Å 56 .gãG]\ ;H"G SI]Å G CT]\P!Z5 VFYL VF56[ SCL XSLV[ S[
JZ;FNGF VF A[ N[JTFVM CTFP TM 5FK/YL VFJ[,F .gãG[ JZ;FNGF N[JTF TZLS[
ZH] SZJFGL XF DF8[ H~Z 50L m SM. V[D DFGL ,[ K[ S[ 5H"gI TM B]N JZ;FNG]\
GFD K[P ßIFZ[ .gã V[ 5H"gIG[ 5|[ZGFZ N[JTF K[ TM l+T VG[ .gãGF\ X]\ 5|IMHGM
CTF\ m kuJ[NGF D\+MDF\ l+T VF5tIGM ,UEU $_ JBT p<,[B YIM K[ VG[ D}/
~5DF\ T[H l+T VF%tI JZ;FNGF N[JTFVM K[ 5Z\T] 5KLYL .gã[ VF SFI" 5MTFG]\
AGFJL ,LW]\ K[P
p5ZMÉT RRF"GM lGQSQF" VF56[ V[ ZLT[ VF5L XSLV[ S[ J{lNS klQFVMv5MTFGF
VFI"5}J"Ô[ 5F;[YL D/[,F l+T VF%tIGL JZ;FNGF N[JTF TZLS[GL :T]lT SZL4 5KL
ßIFZ[ T[VM V,U 50–F VG[ EFZTDF\ VFjIF tIFZ[ GJF lJSF;G[ SFZ6[ GJF N[JTF
.gãGL JZ;FNGF N[JTF TZLS[ :T]lT SZL KTF\ J{lNSklQFVM 5MTFGF D}/ N[JTF l+T
VF%tIG[ TM E},TF GYLP 5Z\T] .gãGM 5|EFJ JWTFGL ;FY[ l+T VF%tI UF{6 S1FFGF
N[JTFVM AGL UIFP ;DU| RRF"DF\YL V[D SCL XSFI S[ .gã VG[ J'lQ8G[ SM. ;\A\W
GYLP 5Z\T] ;DIFG];FZ J'lQ85|lÊIFG]\ VFZM56 .gã p5Z SZJFDF\ VFjI]]\ K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF J6"GDF\ DFGJFDF\ Ô[JF D/TF ;3/F EFJMG]\ lG~56
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GL JLZTF 56 VG]5D K[P T[YL T[G[ —J'QFE˜GL p5DFVM 56
VF5JFDF\ VFJL K[P!Z& .gãGM XlÉT lJX[ SC[JFI]\ K[ S[ E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG
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SF/DF\ V[JM SM. HgdIM GYL H[ .gãGL XlÉTGM 5|lT:5WL" AGL XS[P!Z* T[D H NFG
VG[ pNFZTF T[GF :JEFJDF\ Ô[0FI[,F K[P .gãGF VFJF jIlÉTtJYL 5|[ZFI[,F J[NGF
5|BZ lJäFGM .gãGF VF 5F;FGM ;FZ VF5TF IMuI H ,bI]\ K[ S[ .gãGF jIlÉTtJDF\
DFGJLI VG[ VlTDFGJLI 5F;FGM VG[ G[T'tJGF U]6MGM VNŸE]T ;DgJI YIM K[P
T[YL T[G]\ jIlÉTtJ ÒJ\T VG[ :5'C6LI AgI]\ K[P T[DH DFGJ;CH GA/F.VM
;MDl5|ITF V[S TZO lRl+T Y. K[4 TM ALÒ TZO VlTDFGJLI U]6M4 ZC:IFtDS
XlÉTVM4 VF{NFI"G]\ 5|NX"G T[ S[J/ .gãG]\ DFGJLSZ6 H GYL 5Z\T] V{lTCFl;S
DFGJ H[JF G[TFG]\ IYF"Y lR+ ZH} SZJFGM klQFVMGM 5|IF; K[P!Z(
JF:TlJS ZLT[ .gã X]\ K[ m VG[ T[G[ J'lQ8GM N[JTF XF DF8[ DFGL ,[JFDF\
VFjIM T[GL RRF" SZLV[P
kuJ[NGF D\+MGM VeIF; SZTF\ H6FI VFJ[ K[ S[ kuJ[NGF VgI N[JTFVMGL
V5[1FFV[ .gãG]\ JW] DFGJL SZ6 Ô[JF D/[ K[P .gãGF jIlÉTtJGF DFGJLI U]6M
VG[ DFGJLI N[BFJ V[8,F AWF :5Q8 K[ S[ T[G[ V{lTCFl;S DFGJL DFGJM IMuI
U6FIP H[D S[ T[GF 0MS lJXF/ VG[ DHA}T K[4 T[GF JF/ ANFDL Z\UGF K[4 T[GL
NF-L ANFDL Z\UGL K[P!Z) T[GF XZLZ CFY VG[ D:TSG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P!#_ VF
5|SFZGF J6"GDF\ VF56G[ ÒJ\T é\RF4 DHA}T VF8" jIlÉTtJGL 5|lTEF ,FU[ K[P
;MDZ;G]\ 5FG SZ[ K[ tIFZ[ T[GF H0AF VG[ T[GL D}KM 5Z RM8L UI[,F\ ;MDZ;GF\
lA\N]VM JF:TlJS ,FU[ K[P!#! VFD 5|SFZGF\ J6"GMDF\ T[ :5Q8 DFGJ~5DF\ Ô[JF
D/[ K[P
kuJ[NGF D\+DF\ VgI N[J;D}CDF\YL .gãG[ V,U 5F0GFZ T[GL HgDGL SYF
56 GM\WGLI K[P .gãGM HgD T[GL DFTFGF 50BFDF\YL YIM CTMP!#Z T[D H .gãGL
DFTFV[ S]JFZL SgIFGF ~5DF\ .gãGM HgD VF%IM CTMP!## VG[ HgDTFGL ;FY[ T[GM
tIFU SZTL ATFJJFDF\ VFJL K[P!#5 ALÒ ZLT[ .gã[ HgDTFGL ;FY[ H T[GF l5TFGM
JW SIF"GM p<,[BM 56 D/[ K[P!#5 VF AWFDF\ K}5FI[,L CSLST V[ K[ S[ .gã V[S
;FDFgI DFGJL H CTM 5Z\T] 5MT[ VYFU 5|ItGM SZLG[ ;FDFgI DFGJLDF\YL V[S
N[JtJ ;]WLGL p5Fln 5|F%T SZL XÉIMP T[6[ T[GF l5TFGM JW SIM" V[ ;\NE"DF\ SCL
XSFI S[ .gãGF HgDTFGL ;FY[ T[GF l5TFG]\ VJ;FG YI\\] CMI 5Z\T] HG;DFH[ VF
CSLSTG[ SF<5lGS ZLT[ JC[TL SZL CMI V[J]\ AGL XS[P
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kuJ[NGF D\+MDF\ .gãG\] J6"G Ô[TF T[G[ V{lTCFl;S DFGJL DFGJM IMuI K[P
SFZ6 S[ J[NGF SlJVMV[ T[GF :JEFJDF\ ZC[,L GA/F.VMG]\ J6"G SI]Å K[ T[ RMZL SZ[
K[4 ;MDZ;G]\ B}AH ;[JG SZ[ K[P!#& V[S JBT V[8,]\ ;MD5FG SI]Å S[ 5MTFG]\ EFG
Zæ]\ GCL\ VG[ A[EFG VJ:YFDF\ SF\.G]\ SF\. AM,L ZæM K[P VF ATFJ[ K[ T[ V{lTCFl;S
DFGJL K[P S[D S[ Ô[ T[ N[JTF CMI TM kuJ[NGF klQFVM VF 5|SFZGF\ ;}ÉTM ZRLG[
T[GL DxSZL G SZ[P!#*
kuJ[NGF .gãG[ DFGJ DFGJF DF8[G\] V[S 5|DF6 V[ 56 ATFJL XSFI S[ T[G[
:+LVM 5|tI[ VGCN VFSQF"6 56 CT]\P kuJ[NDF\ T[G[ V[S D\+DF\ :+L 5|[DDF\ lG5]6
SæM K[P!#( VgI V[S D\+DF\ T[G[ S]JFZL SgIFVM äFZF HgDTF\ AF/SMGM l5TF 56
SC[JFDF\ VFjIM K[P!#) Ô[S[ VD]S lJäFGM VF D\+GM VY" S]\JFZL SgIFVMGM lR\TF
SZGFZ V[JM SZ[ K[P 5Z\T] S]\JFZL SgIFVMGL lR\TF T[GF DFTFvl5TF SZL XS[ T[D K[
.gãG[ VF lR\TF SZJFGL H~Z ZC[ T[D GYLP
kuJ[NGF .gãG] DFGJ DFGJF DF8[ kuJ[NG]\ !_v(&D]\ ;}ÉT 5}ZT]\ K[P VF
;}ÉTDF\ YFSL UI[,F .gãG[ V[S JFGZ[ VF{QFlWGM 5|IMU SZLG[ 5]Go XlÉTDFG
AGFjIFGL JFT SC[JFDF\ VFJL K[P 56 ;}ÉTDF\YL V[S JFT :5Q8 l;â YFI K[ S[
.gã 5C[,F DF6; CTM T[DF\YL ;JM"5lZ N[J AGL UIMP
kuJ[NGF D\+DF\ ßIF\ .gãG]\ J6"G VFJ[ K[ tIFZ[ T[DGF N[JtJGF\ V[S 56
,1F6 Ô[JF D/TF\ GYLP V[GM VY" V[ K[ S[ kuJ[NGF klQFVMV[ T[G[ D}/E}T ZLT[ N[J
DFgIM H GYLP 56 CSLSTDF\ T[ ;FDFgI DF6; H CTMP
kuJ[NGF D\+MDF\ V[J]\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ J'+GM JW YIF 5KL .gã V[SND
EIELT Y. UIMP XF DF8[ .gãG[ EI ,FUTM V[J]\ XF DF8[ VG]EJTM T[GF DF8[
SCL XSFI S[ J'+GF JW 5KL SM. V[GM AN,M ,[JF DF8[ T[G[ SM. VG];ZL Zæ\] CMI
K[P Ô[ .gãG[ ;\5}6" ZLT[ N[JTF TZLS[ ZH} SIM" CMI TM VFGL DFGJLI ,F1Fl6ÉTF
Ô[JF D/[ GCL\ T[YL .gã DFGJ H CTMP
kuJ[NDF\ .gãGF ;CFISM TZLS[ DZ]tU6MGM JFZ\JFZ\ p<,[BM YI[,M K[P T[DH
.gãGF\ lJX[QF6MDF\ D-TJFTŸ S[ D-TMG[ .gã¾I[Q9F 56 SæF K[ 5Z\T] .gãM VG[
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D-TM JrR[ 56 S\.S V\X[ lJ;\JFlNTF éEL Y. CMI T[J]\ H6FI K[P!$_ T[DH AgG[
JrR[ V[S HuIFV[ E[NEFJvDGE[N pt5gG YIM CMI T[D H6FI VFJ[ K[P H[D S[
D-TM DG[ I]â 5|;\U[ ;FY VF5JF T{IFZ GYL VG[ 56 SM.S HuIFV[ I7EFU
D/TM CMI tIF\ V[S,M KM0JF 56 T{IFZ GYLP VF AWF\ 5|DF6M T[GF DFGJv Vl:TtJ
DF8[ 5}ZTF\ 5|DF6M K[P!$!
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãG[ DFGJ TZLS[ ZH} SZTF\ VFI"vVGFI" ;\3QF"GF 5}ZTF\
5|DF6M 5|F%T YFI K[P T[GF DF8[ SCL XSFI S[ VFlNDvEFZTvI]ZM5LI 5|ÔVM
lJ`JDF\ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ :Y/FgTZ SZTL VF 5|lÊIFDF\ VFIM"GL V[S
8M/SL ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ VFJL VG[ T[ ;DIGL l;\W]3F8LGL EjITF VG[ lJSF;
Ô[TF\ SFIDL J;JF8 SZJFGM lJRFZ SIM" CX[ T[DF\ lJHI 5|F%T SZJF DF8[ VGFI"
5|ÔG[ CZFJJL VlGJFI" CTL 5Z\T] VFIM" 5|DF6DF\ VMKF CMJFYL .gãG[ T[D6[ 5MTFGM
G[TF AGFjIM VG[ VGFI" ;FY[ ;\U|FDGL X~VFT SZLP
VFIM"V[ .gãG[ I]âG[TF AGFJLG[ VGFIM"GL ;FY[ ;\U|FDM SIM" T[GF\ 5|DF6M
kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P xIFDJ6"JF/F!$Z R58F GFSJF/4!$# I7MDF\ lJ`JF; GCL\
SZGFZ!$$4 VEFQFF AM,GFZF4!$5 VFIM"GF N[JTFVMGL 5}Ô GCL\ SZGFZF!$& VG[
VFI"5|ÔGF G[TF .gãGL ;¿F!$* GM :JLSFZ G SZGFZF VFI["TZ S[ VGFI" SæF K[
ßIFZ[ VF VGFI" S[ VFI["TZ 5|ÔV[ 5MTFGL ;]jIJl:YT WD" VG[ ;\:S'lT lJS;FJL
CTLP VFJL VGFI" 5|Ô l;\RF. SZJF DF8[ GNLGF 5|JFCM V8SFjIF CTF\P VGFIM"
VFI"GF 5X]VMGL RMZL 56 SZTF CTF\P!$( V[8,[ .gã[ VGFIM" p5Z VFÊD6 SZLG[
VFIM" DF8[ VFIM"GF S<IF6 DF8[ VGFIM"GF lS<,FVM N]UM"4 H/FXIM VG[ ;{lGSMGM
GFX SIF"GF\ 5|DF6M kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P!$) VFJL VGFI" 5|Ô DF8[ kuJ[NGF
D\+MDF\ NF; N:I] H[JF XaNMGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P!5_
VFI"G[TFV[ ÉIFZ[S ;]NF; DF8[ ÉIFZ[S NlETL DF8[ ÉIFZ[S GFlE;F%I DF8[
ÉIFZ[S klH`JFG DF8[ VGFIM"GM GFX SIM" T[GF\ 5|DF6M D/[ K[P J/L CÔZM
V6LJF/F J«YL X+]VMG[ C6LG[ .gã[ VFIM"G[ HDLG V5FJL V[D 56 SC[JFDF\
VFjI]\ K[P!5!
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VFD VF8,F D]ÛFVM .gãGF jIlÉTtJG[ N[JTF GCL\ 56 V[S V{lTCFl;S G[TF
TZLS[ DFGJF 5}ZTF K[P VFIM"G]\ VtI\T l5|I SFD .gã[ SI]Å K[P VGFI" 5|ÔG[ N}Z SZLG[
l;\W]3F8LDF\ SFIDL J;JF8 XÉI AgIM CMI TM T[G\] ;\5}6" z[I .gãG[ OF/[ ÔI K[P
VFYL kuJ[NGF D\+MDF\ .gãG[ JFZ\JFZ ;\AMWLG[ T[GL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P
VF8,F lJXN J6"G 5KL VF56[ :5Q8 ZLT[ SCL XSLV[ S[ l;\W]3F8LGL VGFI"
;eITFG[ GQ8 SZGFZ .gã H K[P l;\W]5|N[XDF\ VFIM"GF VFUDG 5C[,F VGFI" ;\:S'lT
;]jIJl:YT CTLP tIF\GF ,MSM DMC[\Ô[vN0M VG[ C0%5F GFDGF\ lJXF/ VG[ VFW]lGS
GUZMDF\ J;JF8 SZTF\ ;FDFlHS VG[ WFlD"S ¹lQ8V[ 56 VF AgG[ JrR[ lEgGTF
Ô[JF D/[ K[P VFIM"V[ l;\W]BL6DF\ 5|J[X SIM" tIFZ[ l;\W]BL6GF ,MSMV[ T[GM lJZMW
SIM"P 5Z\T] VFIM"GF G[T'tJDF\ VGFIM"GM lJZMW ,F\AM ;DI ;]WL RF<IM GlCP VFIM"GF
XlÉTXF/L JLZ G[TF .gã[ T[GF lS<,FVM VG[ GUZMGM GFX SIM"P lJHIL AG[,F
5MTFGL .rKF 5|DF6[ l;\W]3F8LDF\ ZC[,F VG[S A\WMGM 56 GFX SIM"P VFH[ 56
DMC[\Ô[vN0MGL 5lüDDF\ VG[S V[JF wJ:T A\WM D/[ K[ H[ l;\W]3F8LGM ,MSMV[ AGFjIF
CTF\P!5Z l;\W]3F8LGM GFX .gã[ H SIM" K[ T[ DF8[ ,UEU AWF lJäFGM ;CDT K[P
H[D S[ 5|MP WDF"G\N SF{;F\AL IMuI H ,B[ K[P Identification of ancient City-
ruins in the Indus velley with Dasyveities destroyed by Aryans
an no longar be stigmatized as Euthe meristic. 5|MP NF\0[SZ 56 SC[
K[ S[ l;\W]3F8LGL ;eITF H[ DZ6MgD]B Y. U. CTL T[ GQ8 SZLG[ J{lNS ;\:S'lTGM
5|;FZ SZJFG]\ SFD .gã[ SI]Å K[P!5#
l;\W]3F8GL ;eITFDF\ :DXFGGF\ 5|DF6M D/[ K[P VFI",MSM XAG[ VluGNFC
VF5TFP ßIFZ[ VGFIM" XAG[ HDLGDF\ BF0M BMNL T[DF\ NOG SZTF\ CTF\P kuJ[NDF\
V[S D\+DF\ VGFIM"GL VF 5|lÊIFVMG]\ 5|DF6 D/[ K[P!5$ tIF\ V[J\] SC[JFDF\ VFjI]\ K[
S[ .gãGL 5}Ô G SZGFZG[ T[ .gã :DXFGDF\ ;]J0FJL N[X[P VF ;\NE"DF\ ;]WF Z:TMULG]\
lJWFG 56 GM\WGLI K[P kuJ[N D[\ N:I]VM VYJF ClZQIF lGJFl;IM\ ;[ D'TS
:YFG SF J6"G .; DT SF 5MQFS C{ lS VFIM" G[ CL l;\W] ;eITF
SM lJGQ8 lSIF .;Ll,/ pGS[ ZLTlZJFHM SL :D'lT kuJ[N D[\
lD,TL C{P!55
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J/L VFIM"G]\ VFUDG ßIFZ[ ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ YI]\ tIFZ[ tIF\ VGFI" ,MSM
;}I"5}HS CTFP .gãvVlC JWGL SYF ;}I"5}HS VG[ ;}I"5}ÔGM lJZMW SZGFZGL SYF
K[P VFIM"GF G[TF .gã[ ;}I"5}Ô A\W SZFJLP ;DIGF 5|JFCGL ;FY[ VF JF:TlJS
38GFV[ S<5GFVMG]\ ~5 WFZ6 SI]Å K[P .gãGM ;DU| JQFF"GF N[JTF TZLS[ lJSF; YIF
5KL VlCG[ J'lQ8 ZMSL ZFBGFZ NFGJ TZLS[ S<5JFDF\ VFjIM CX[P
 VFD J{lNS WD" VG[ ;\:S'lTGM O[,FJM SZJFDF\ VFIM"GL ;FY[ .gãG]\ IMUNFG
VD}<I Zæ]\ K[P l;\W]3F8LYL J{lNS ;eITFGL X~VFT Y. K[P 5KL ;DU| EFZTDF\
T[GM lJSF; VG[ lJ:TFZ YI[,M DFGL XSFIP
kuJ[NGF VF8,F EFUDF\ .gãG]\ V[S DFGJL~5G]\ NX"G YFI K[ 5Z\T] kuJ[NGF
VgI D\+MDF\ T[GM ;\A\W VgI N[JTFVMGL ;FY[ AGFJ[,M K[P T[ Ô[TF .gãGF
jIlÉTtJDF\ V[S 5F;]\ JWFZFG]\ pD[ZFI K[P VF N[JTFVMGL Ô[S[ T[GM ;\A\W :Y5FTF
T[G[ ;J"XlÉTDFG N[JTFGF ~5DF\ 56 DFGJM 50[ T[D K[P kuJ[NGF D\+MGF VFWFZ[
.gãGM VgI N[JTFVM ;FY[ ;\A\W Ô[.V[P
VFI"G[TF .gãGF Vl:TtJGL VF8,L RRF" SIF" 5KL 56 .gãGF RlZ+ lJX[
:5Q8 WFZ6F AF\WL XSFI T[D GYLP S[D S[ kuJ[NDF\ V[JF 56 Dg+M ZH] YIF K[
H[DF\ .gãGM ;\A\W 5|FS'lTS N[JTFVM ;FY[ ATFJJFDF\ VFJ[,MP 5C[,F .gãGF VgI
N[JTFVM ;FY[GF ;\A\WMGL RRF" SZLV[P
kuJ[NGF D\+MDF\ .gã 5KL ;\bIFGL ¹lQ8V[ VluGG]\ :YFG VFJ[ K[P KTF\
56 .gãGF\ SFIM" ;FY[ VluGGL T],GF SZJFDF\ VFJ[ K[P!5& ÉIFZ[S .gã äFZF VluG
pt5gG SIF"GF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P!5* .gã VluG AgG[ V[S ;FY[ 56 ZC[ K[ VG[
V[S ;FY[ ZYDF\ VFZMC6 56 SZ[ K[P .gã H[JL ZLT[ 5J"TMG[ TM0L GFB[ K[ T[JF H
U]6M VluGDF\ 56 VFZMl5T SZJFDF\ VFjIF K[P T[D H VFIM"GF lCT[rK] TZLS[ 56
VluGGM .gãGL H[D p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P H[ N:I]VMG[ U]CFDF\ YI[, K[ VG[
VFIM"G[ 5|SFX VF5[ K[P T[DH 5l6VMGM 56 lJGFX SZJFJF/M ATFJJFDF\ VFjIM
K[P!5( VluGG[ N[JTFVMGF z[Q9 N}T56 DFGJFDF\ VFjIF K[ .gã VG]5D IMâM K[
TM VluG z[Q9 5]ZMlCT K[ H[ ,MSMGM N[JTFVM ;FY[ ;\A\W ;FWL VF5[ K[P VF 5|DF6[GF
J6"G p5ZYL VluGv.gãGM ;\A\W ;[jI VG[ ;[JS H[JM CMI V[J]\ DFGL XSFI
T[D K[P
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kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGM JFI] ;FY[ ;\A\W 56 Ô0JFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NGF
S[8,FS D\+MDF\ .gNvJFI] V[J]\ I]uD ~5 56 Ô[JF D/[ K[P J/L JFI]GF ZYDF\ .gãG]\
VF;G 56 Ô[JF D/[ K[P J/L VF JFI] VG[ .gã DF8[ ;DFG ZLT[ lJX[QF6M 56
5|IMHJFDF\ VFjIF\ K[P ÉIFZ[S AgG[ DF8[ lNlJ:5'X!5)vVFSFXG[ :5X" SZGFZ4
DGMH]JF!&_vDG ;DFG XL3| UDG SZGFZF4 TYF ;C;|F1FvV;\bI G[+MJF/F\
lJX[QF6MYL lJE}lQFT SZJFDF\ VFjIF K[P ;MDZ;G]\] 5|YD 5FG SZJFGF VlWSFZL 56
JFI] VG[ .gãG[ H DFGJFDF\ VFJ[ K[P Ô[ S[ VF AgG[DF\ 56 .gãGL 5C[,F JFI] H
;MD5FG SZ[ K[P!&!
JFI] VG[ .gãGF ;\A\WDF\ V[S :5Q8 lGQSQF" V[ VF5L XSFI S[ JFI] V[
VgTlZ1FGF N[JTF TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[ K[4 ßIFZ[ .gã TM N[JTF CTF H GCL\P 5Z\T]
ÔTLI G[TFv,MSG[TF CMJFG[ ,LW[ T[ V[8,M AWM 5|l;â YIM S[ ,MSMvklQFVMV[ T[G[
JFI]GL ;FY[ VgTlZ1FGM N[JTF DFGL ,LWMP
D-TU6MGM ;\A\W 56 .gã Ô[0[ DFGJFDF\ VFjIM K[P kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGF
BF; 5|SFZGF ;CFIS TZLS[ D-TF{ S[ D-TGM p<,[B Ô[JF D/[ K[ T[G[ D-TU6 V[J]\
56 lJX[QF6 VF5JFDF\ VFjI]\P D-T U6GF p<,[BM 36F :5Q8 K[ T[GL ;\bIF Z!GL
ATFJJFDF\ VFJ[ K[P!&Z TM ÉIFZ[S Z$GL 56 ATFJJFDF\ VFJL K[P!&# T[ AWF V[S
;ZBF ;DFG N[BFJGF TYF G SM. GFGFv G SM. DM8F V[S ;DFG Ô[JF D/[ K[P T[G]\
5|WFG SFI" JZ;FN JZ;FJJFG]\ ATFJJFD\F VFjI]\ K[P!&$
D-TF{ VG[ .gãGM D]bI ;\A\W T[GF I]âGF ;CFIS TZLS[GM K[P kuJ[NGF
S[8,FI D\+MDF\ T[G[ .gãGF I]âGF ;FYL DFGJFDF\ VFjIF K[P VF56[ Ô6LV[ KLV[
S[ J'+ ;FY[GF .gã VG[ J'+GM ;\U|FD V[8,M EI\SZ VG[ ELQF6 CTM S[ AWF
N[JTFVM  T[GL EI\SZTF Ô[.G[ 5,FIG Y. UIF CTF\P ßIFZ[ D-TU6MV[ .gãG[ VF
;\U|FDDF\ ;CFITF SZL CTLP D-TU6 VG[ .gã JrR[ VF8,M 3lGQ8 ;\A\W CMJFYL
kuJ[NGF D\+MDF\ D-TU6G[ .gãGF 5]+M S[ EF.VM TZLS[ T[G]\ lG~56 SZJFDF\
VFjI]\ K[P!&5 J/L D-TU6MGF .gãF6L ;FY[ 56 ;FZF ;\A\WM Ô[JF D/[ K[P
.gã VG[ D-TU6 JrR[ VF8,M WlGQ8 ;\A\W XF DF8[ Ô[JF D/[ K[P T[ DF8[
T[G\] J6"G ;DHJF IMuI K[P T[GL lJX[QFTF V[ CTL S[ T[ D-TU6 ;DFG JIJF/F!&&4
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;DFG VFE}QF6MJF/F4 ;DFG SJR WFZ6 SZGFZ!&* T[JF ;DFG VFS'lT WZFJTF!&(
K[P T[YL T[VM ;{lGSM H[JF ,FU[ K[P ßIFZ[ .gã I]âG[TF CTMP T[GL D-TMGL S<5GF
T[GF ;CFISM ;{lGSM U6FJL XSFIP
;MDZ; ;FY[ 56 .gãGM VlEgG ;\A\W ZH] SZJFDF\ VFjIM K[P Ô[S[ kuJ[NGF
D\+MDF\ ;MDG]\ D}TL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ GYL VFD KTF\ GJD]\ ;\5}6" ;}ÉT 5IDFG
;MDGL :T]lT SZGFZ]\ ;}ÉT K[P kuJ[NGF D\+M ;MDZ; VG[ .gãGM ;\A\W WlGQ9
AGFJJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ .gã ;MDZ;GM VtI\T RFCS K[P
kuJ[NDF\ ;MDZ;GL pt5l¿GL 5|lÊIF J6"JFDF VFJL K[P T[ D]HA D]HJFG
5J"T p5Z ;MD,GF éU[ K[ T[GM Z; SF-LG[ T[DF\YL ;MDZ; T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[
TYF T[G[ VgI 5NFYM" ;FY[ lDz6 SZLG[ T[G]\ 5FG SZJFDF\ VFJ[ K[ NCL\ N}W TYF
;FSZ VFlN 5NFYM" ;FY[ T[G]\ lDz6 5LJFIMuI K[P T[DH 5|FToSF,[4 DFwI\lNG TYF
;FI\ 5FG SZJFDF\ VFJ[ K[P
;MDZ;GL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[G]\ 5FG SZJFDF\ VFJ[ TM GXM VFJ[ K[ VG[
DND:T TYF :O]lT"JFG AGL XSFI K[P .gã ;MDZ;GM VtI\T RFCS CTMP HgDTFGL
;FY[ H T[6[ ;MDZ;G]\ 5FG SI]Å CT]\P TYF T[G[ H[ ;MDZ; VF5[ K[ T[GF\ UD[ T[JF\ SFI"
56 .gã 5FZ 5F0[ K[P Ô[ .gã äFZF ;MDZ;G]\ 5FG SZLG[ I]âDF\ ÔI TM T[GM SM.
5ZFlHT SZL XST]\ GYLP!&) ;MDZ;G]\ 5FG SZLG[ T[6[ J'+GM JW SIM" CTM4 TYF
VGFI" ZFÔVMGF ;FD|FßIG[ lJGQ8 SI]" CT]\P T[YL ;MDZ; VG[ .gãG[ 5Z:5Z lD+M
ATFJJFDF\ VFjIF K[P!*_
.gã VG[ ;MDGM ;\A\W TM AZFAZ K[ S[D S[ H[ jIlÉTG[ H[G]\ jI;G Y. ÔI
T[G[ JUZ RF,T]\ GYL T[YL .gã VG[ ;MDZ; TM VlEgG K[P 5Z\T] VF56G[ 5|` G V[
YF5 S[ J[NGF klQFVMV[ ;MDZ;GL :T]lT XF DF8[ SZL m ;MDZ;DF\ X]\ N[JtJ K[ m
T[YFDF\ zâF TYF 5lJ+TF H[JF N[JTFIMuI U]6M Ô[JF D/[ K[ m VF AWF H 5|` GMGF
5|tI]¿Z DF+ GSFZDF\ H VF5L XSFI T[D K[ SFZ6 S[ ;MD V[S 5L6]\ K[P sJT"DFG
;DIDF\ DlNZFvXZFAf H[GFYL GXM VFJ[ K[ T[ ;MDZ; 5LJFYL 56 GXM VFJ[ K[P
5Z\T] klQFVMV[ kuJ[NGF ,UEU Z___ D\+MDF\ VF ;MDZ;GL :T]lT SZL K[ T[G]\
SFZ6 X]\ m T[GF lJX[ V[8,\] SCL XSFI S[ ;MDZ; E,[ XZFA ;DFG K[P 5Z\T] T[GM
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JW] 50TM p5IMU .gã SZ[ K[P .gãG]\ ;FDyI" TYF T[GL XlÉT VG]5D K[P VFYL T[G]\
VFZFwI N[JTFGF ~5DF\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[YL T[GM VtI\T GÒSGM ;\A\W
;MDZ; ;FY[ CMJFYL klQFV[ T[GL 56 :T]lT SZL K[P N[JtJ S[ lJX[QFTF H[ VgI
N[JTFDF\ Ô[JF D/[ K[ T[JL Ô[JF D/TL GYLP
kuJ[NGF N[JTFVMDF\ J-6G]\ :YFG lGTFgT UF{65}6" K[P J-6 n]:YFGGF N[JTF
DFGJFDF\ VFJ[ K[P J-6G]\ :YFG J{lNS I]UDF\ p¿ZM¿Z 38T]\ UI]\ K[P .gãGL
;ZBFD6LDF\ J-6G]\ :YFG GlCJTŸ DFGJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6[ kuJ[NDF\ .gãGL :T]lT
SZTF\ Z$Z_ D\+M K[ ßIFZ[ J-6GL :T]lT SZTF\ ;}ÉTM S], !Z K[ T[GM VY" V[ YIM
S[ ;\bIFGL ¹lQ8V[ .gãGL :T]lT JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ J-6N[JTFG]\ 5|WFG SFI" QFF5LVMG[ ;Ô SZJFG]\ ATFJJFDF\
VFjI]\ K[P!*! BF; SZLG[ H[ VtI\T 5F5SFI"DF\ ZrIM5rIM SC[ K[ T[ J-6GF 5FXG]\
A\WG 5FD[ K[ T[GFYL SM. ;Z/TFYL D]ÉT Y. XSFT]\ GYLP!*Z ßIFZ[ kuJ[NGF VD]S
D\+MDF\ J-6G[ .gãGM EF. DFGLG[ .gãGL U[ZCFHZLDF\ J-6GL XlÉT A[SFZ AGL
ÔI K[ T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P!*#
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãG]\ :5Q8 J6"G Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[ J-6GF DF+ SFI"GM
p<,[B Ô[JF D/[ K[P ;DU| 5|Ô J-6GF XF;GDF\ ZC[ K[ ßIFZ[ .gã lJX[ 56 VF
5|SFZGF D\+M 5|F%T YFI K[P .gãG[ 56 ;\5}6" 5|ÔGM lGIFDS TYF ;}I"4 RgãFlNGM
HGS DFgIM K[P VF56G[ 5|`G V[ YFI S[ TM 5KL J-6 z[Q9 S[ .gã z[Q9 m VF
AgG[DF\YL JT"DFGvJ{lNS ;FlCtIDF\ .gãG[ ;J"z[Q9 DFGLG[ T[GL S<5GF SZJFDF\ VFJL
K[ SFZ6 S[ kuJ[NGF klQFVMV[ .gãGL ;FY[ VG[S SYFVM VFbIFGM TYF SF<5lGS
JFTF"VM Ô[0LG[ .gãGF jIlÉTtJG[ 5}6" ~5DF\ lJS;FjI]\ K[P
;}I"GL ;FY[ 56 .gãGM ;\A\W Ô[0JFDF\ VFjIM K[P tIF\ SC[JFI]\ K[ S[ .gã[
;}I"G[ pt5gG SIMP ;}I"G[ VtI\T 5|SFlXT SIM"P!*$ TYF VFSFXDF\ p5Z p9FjIMP!*5
DF+ VF8,F D\+MDF\ .gã VG[ ;}I"GM ;\A\W Ô[JF D/L VFJ[ K[P ßIFZ[ VgI D\+MDF\
.gã VG[ ;}I"GF ;\3QF"GL SYF K[ T[DF\ V[J]\ ZH] SZJFDF\ VFjI]\ K[ .gã ;}I"G[ CZFjIM
CTMP!*& TYF ;}I"GF ZYGF\ 5{\0F RMZL ,LWF\ CTF\P!**
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kuJ[NDF\ ;}I" VG[ .gãGF ;\A\WDF\ Ô[JF D/TF\ ;}ÉTMGF D\+MGM ,UEU SM.
;FZ D/TM GYLP S[D S[ ;}I"4 Rgã V[ TM AW]\ VGFlN K[ T[G]\ ;H"G SM. SZL XST]\
GYL T[DH T[GM lJSF; S[ 5TG 56 CM. SZL XSI]\ GYL SM. SZL 56 XSX[ GCL\P
kuJ[NDF\ Ô[JF D/TF\ ;}ÉTMGF D\+M klQFVM 5MTFGF VFZFwI N[JGF .gãGF jIlÉTtJ
p5Z V[8,F TM 5|EFlJT Y. ÔI K[ S[ .gãGM ;\A\W UD[ T[GL ;FY[ Ô[0L K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ .gãGM ;\A\W A|ï6:5lT ;FY[ 56 Ô[0JFDF\ VFJ[ K[P
kuJ[NDF\ H[8,F\ SFIM" .gã[ SZ[,F\ K[ T[DF\ A|ï6:5lTG]\ GFD Ô[0JFDF\ VFjI]\ K[P T[GM
VY" V[JM DFGL XSFI S[ A|ï6:5lT .gãGM ;FYL ;CFIS S[ lD+ CX[P J/L kuJ[NGF
V[SFNvA[ D\+MDF\ :JI\ klQFVM 56 T[G[ .gãGM lD+ ATFJ[ K[P!*( T[DH .gãGL
H[D A|ï6:5lTG[ 56 DWJGŸ!*) VG[ —JH|WFZL˜!(_ V[JF\ lJX[QF6MYL lJE}lQFT
SZJFDF\ VFjIF K[P
A|ï6:5lTGF\ SFIM"G]\ 56 kuJ[NGF D\+MDF\ :5Q8 VF,[BG 5|F%T YFI K[P
T[VM UFIMG[ D]ÉT SZGFZ K[P!(! T[DH XdAZGF U-GF NZJFÔ BM,GFZ TZLS[ 56
T[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P!(Z T[DH J'+GM JW SZGFZ TZLS[  56 V[SD\+DF\ ZH]
YFI K[P!(#
p5ZMÉT D\+MDF\ A|ï6:5lTG[ H[ SFIM" SZTF ATFjIF K[ T[ SFIM" TM kuJ[NDF\
.gã 56 SZ[ K[ TM VF ZLT[ J6"G SZJFG]\ klQFVMG]\ 5|IMHG X]\ CX[ m T[GF HJFADF\
SCL XSFI K[P A|ï6:5lT .gãGM lD+ S[ ;FYL CMJFYL .gãGF\ SFIM"GF J6"GDF\ VF
A|ï6:5lTGF\ SFIM" T[GL ;FY[ Ô[0L N[ K[P
.gãG]\ :J~5 DF+ kuJ[NDF\H GCL\ 5Z\T] J{lNS ;FlCtIDF\ VG[ ZFDFI6 TYF
DCFEFZT 5]ZF6M JU[Z[DF\ 56 Ô[JF D/[ K[P H[D S[ VYJ"J[NDF\ .gãGL DFTF TZLS[
5|Ô5lTGL 5]+L VQ8SFG[ ATFJJFDF\ VFJ[ K[P!($ ßIFZ[ T{l¿ZLI ;\lCTFDF\ V[SFQ8SFG[
.gãGL DFTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P VYJ"J[NDF\ ,UEU $5 D\+MDF\ V,UvV,U
;}ÉTMDF\ .gãGF\ SFIM" T[GL XlÉTVM TYF T[GF\ lJX[QF6M VG[ :T]lTVM Ô[JF D/[ K[P
A|Fï6 ;FlCtIDF\ 56 .gãGF\ :J~5 T[GF\ SFIM" T[GF HgD TYF T[GL DFTFG]\
GFD Ô[JF D/[ K[P H[D S[ .gãV[ VlNlTGM ;FTDM 5]+ K[P!(5 ßIFZ[ XT5Y A|Fï6DF\
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T[G[ I7 VG[ JFSŸGM 5]+ SæM K[P!(& T[DH T[GL 5tGLVM TYF T[GF\ lJlJW SFIM"G]\
56 J6"G 5|F%T YFI K[P
p5lGQFNMDF\ 56 .gãGF :J~5G]\ J6"G 5|F%T YFI K[P KF\NMuIIM5lGQFNDF\
T[G]\ lJ:T'T J6"G 5|F%T YFI K[P p5lGQFNGF ;DIDF\ 56 .gãG[ z[Q9 N[JTF TZLS[
DFGJFDF\ VFjIF K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ AWF N[JTFVMDF\ ;F{ 5|YD .gã[ H A|ï7FG
5|F%T SI]Å CT]\P!((
ZFDFI6 DCFSFjIDF\ 56 .gãG]\ lJ:T'T J6"G Ô[[JF D/[ K[P ZFDFI6DF\ T[G[
—N[JZFH .gã˜ V[JL p5FlW VF5JFDF\ VFJL K[P TYF N[JMG]\ G[T'tJ SZ[ K[P!(( T[ ;NF
I]JFG ZC[JFJF/M AGFJJFDF\ VFjIM K[P!() T[GL 5tGL TZLS[ 5],MDFGL 5]+L SCL K[P
ßIFZ[ HI\T T[GF 5]+G]\ GFD ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P!)_ kuJ[NGL H[D ZFDFI6DF\ 56
T[G[ lJlJW SFIM" SZTM ATFJJFDF\ VFJ[ K[P T[GF VgI N[JTFVM ;FY[GF ;\A\WM 56
lD+TF5}6" K[P
DCFEFZTDF\ .gãG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P kuJ[NDF\ Ô[JF D/T]]\ ;DU|
DFGJLI~5 DCFEFZTDF\ D/T]\ GYLP 5Z\T] T[GF :JEFJ T[GL ;D'lâ VG[ zLG]\ J6"G
5|F%T YFI K[P!)! DCFEFZTDF\ T[GF V:+ TZLS[ —J«˜ H ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P TYF
T[VM SJR VG[ WG]QIvAF6 56 WFZ6 SZ[ K[P .gãG]\ lJX[QF J6"G V[ Ô[JF D/[ K[
T[ A|Fï6GM 5]+ K[ VG[ )) X+]VMG[ C6LG[ .gãtJGL 5|Fl%T SZL K[ TYF 1Fl+ItJ
5|F%T SI]Å K[P!)Z
ßIFZ[ !( 5]ZF6MDF\ 56 .gãGF\ HgD4 SFI"4 T[GF\ 5ZFÊDM JU[Z[G]\ J6"G 5|F%T
K[P 5]ZF6MDF\ T[GF l5TF TZLS[ SxI5 ATFJJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ VlNlTG[ T[GL DFTF
DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DH T[GF XFZLlZS N[C ;F{\NI"G]\ J6"G VG[ T[GL 5tGL TZLS[
.gãF6L VG[ XlR AgG[GF\ GFD D/[ K[P lJXF/ 5]ZF6 ;FlCtIDF\ .gãG]\ kuJ[N H[J]\
J6"G 5|F%T YFI K[P
VF56[ p5ZMÉT ZLT[ GM\wI]\ T[D ;DU| ;\:S'T ;FlCtIGF VFZ\EYL DF\0L
5]ZF6MGF ;DI ;]WLDF\ .gãGF\ J6"G4 SFI" VG[ 5ZFÊDMG]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P TM X]\
J[NSF/YL DF\0LG[ 5]ZF6MGF ;DI ;]WL .gã ;N[C[ Vl:TtJ WZFJTM CX[ m T[GM :5Q8
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p¿Z —GF˜ VF5L XSFI SFZ6 S[ VF8,L ;NLVM ;]WL SM. N[JTFVM 56 ÒlJT ZCL
XS[ GCL\P V[8,[ .gãG]\ VFJ]\ lJXF/ jIlÉTtJ Ô[TF VF56[ V[ lGQSQF" VF5L XSLV[
S[ J{lNS ;FlCtIDF\ H[ S\. .gã lJX[ Ô6LV[ KLV[ T[ CSLST CTLP VYF"TŸ .gã
Vl:TtJ WZFJTF CX[P 5Z\T] tIFZ 5KLGF ;DIDF\ H[ SM.V[ .gã ;DFG SFIM" SIFÅ
T[G[vT[G[ .gãGL p5FlWYL lJE}lQFT SZJFDF\ VFjIF CX[ V[8,[ VF8,F lJXF/
;FlCtIDF\ .gãGM 5|EFJ Ô[. XSFI K[P
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ .gãGF jIlÉTtJGM ÊlDSlJSF; GM\WJFGM VCL\ p5ÊD
CMJFYL J[ND\+MGL ;FY[ VgI ;FlCtIDF\ Ô[JF D/TF .gãGF RlZ+GL 56 RRF" SZL
K[P 5Z\T] ßIF\ ;]WL kuJ[N;\lCTFDF\ .gãGF jIlÉTtJGM 5|` G K[ tIF\ ;]WL T[D SCL
XSFI K[P 5C[,F\ T[G]\ jIlÉTtJ ;FDFgI CMJ]\ Ô[.V[ S[D S[ kuJ[NGF D\+MDF\ T[GF
DFTFvl5TF TZLS[ 36F\ AWF\ GFDM Ô[JF D/[ K[P T[DH T[GF\ VD]S SFIM" TYF lJX[QF6M
VF AW]\ Ô[TF T[ N[JTF TZLS[ HgdIM GYLP T[GM HgD DFGJ;CH ZLT[ YIM K[P T[GF\
lJX[QF6MDF\ V[S lJX[QF6 —SGLGo˜!)# V[J]\ VF5JFDF\ VFjI]\ K[ T[GM VY"v——VlJJFlCT
DFTFGM 5]+˜˜ VFJ]\ lJX[QF6 .gã DF8[ H 5|IMÔI]\ K[P T[DH N[JTFVMGL lJX[QFTFVM
H[JL S[ 5lJ+TF4 zâF4 lNjITF VF U]6M .gãDF\ Ô[JF D/TF GYLP TYF kuJ[NDF\
VgI N[JTFVMGL ;ZBFD6LDF\ T[GF\ SFIM" 56 GYLP T[YL T[G[ —N[JtJ˜ ,.G[ HgD[,F
GYL V[D SCL XSFIP 5Z\T] ;FDFgI DFGJLGL H[D HgdIF K[P
HgD YTFGL ;FY[ H T[GF 5ZFÊDMGL X~VFT V[ ATFJ[ K[ S,Cl5|I VG[
I]I]t;] CTMP T[YL T[G[ ßIFZ[ VF TS D/L V[8,[ I]â SZJFGM 5|;\U VFJTM tIFZ[ 5}6"
ZLT[ XlÉTGM 5|IMU SZLG[ UD[ T[JF IMâFG[ T[ 5ZFßI VF5TMP kuJ[NDF\ Ô[JF
D/TF\ T[GF\ SFIM"DF\ I]â SZJ]\ VG[ X+]VMG[ CZFJJF V[ T[GF DF8[ ;FDFgI AGL UI]\P
VF ;FDFgI jIlÉT ;DI HTF\ VFI"G[TF AGL UIMP kuJ[ND\+;\lCTFDF\ Ô[TF ,UEU
!Z_ D\+MDF\ VFI"vVGFI" ;\3QF" Ô[JF D/[ K[P klQFVMV[ VF J6"G SI]Å T[GM VY" V[
;\U|FD EI\SZ CX[P SNFR JQFM" ;]WL RF<IM CX[P V[ ;\3QF"DF\ 5MTFGL XlÉT VG[
5ZFÊD NXF"JJFGL TS .gãG[ D/L K[P S[D S[ kuJ[NDF\ V[JF D\+M D/[ K[P NlETL
DF8[4 ;]NF; DF8[4 klH`JFG DF8[4 NF; XdAZ S[ l55] S[ N:I]VMGM JW SZ]\ K]\P V[8,[
VFIM"G[ ;CFITF SZJF DF8[ H VF ;\U|FDM YIF K[ T[DF\ .gã[ 5MTFG]\ jIlÉTtJ 5|SFlXT
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SI]ÅP T[DF\ .gã 5F;[ H[ ,MSMV[ H[ DFuI]\ T[ VF%I]\ VgG4 WG4UFIM4 HDLG4 V,\SFZM
VFlN J:T]VMG]\ NFG SI]Å V[ J:T]VM SMGL CMI ¦ l;\W]BL6DF\ J;TF VGFI" S[ VFI["TZ
5|ÔGLv VF ZLT[ ;FDFgI DFGJLDF\YL G[TFvI]â G[TF AGL UI[,M VFIM"GL
;J"SFDGFVM 5}6" SZGFZ VFZFwIN[JTF AGL UIMP
SM.S[ IMuI H Sæ]\ K[ DF6; HgDYL GCL\ 56 SDM"YL DCFG AG[ K[P V[
.gãGF jIlÉTtJGM lJSF; Ô[TF ;tI ,FU[ K[P SFZ6 S[ I]âG[TF AGL UI[,F .gã
p5Z klQFVM N[JtJG]\ VFZM56 SZL T[G[ N[JTF AGFJL NLWMP VF ;DU| 5|lÊIFGL
V;Z 5ZJTL" ;\:S'T ;FlCtI p5Z 50L CMI T[D H6FI K[P 5KLGF ;DIDF\ H[ SM.
I]âG[TFV[ lJX[QF S[ V;FDFgI 5ZFÊDM SIFÅ CMI T[G[ .gãGL —p5FlW˜ VF5L N[JFDF\
VFJL K[P
$P!_flJ`JGL 5|FRLG ;\:S'lTVM o
VF56[ VFU/ GM\wI] T[D kuJ[NDF\ H[ NF; N:I]4 XdAZ4 l55|] H[JL ÔlTVM
S[ ZFÔVMGF GFDM 5|F%T YFI K[P T[GM VF DCFlGA\WDF\ ;\I]ÉT ZLT[ —VGFI"ÔlTVM˜
V[JM VY" SZJFDF\ VFjIM K[P V[8,[ kuJ[NGF D\+MDF\ K}8FvKJFIF V{lTCFl;S
jIlÉTVMGF p<,[BM 5|F%T YFI K[ T[ VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P T[GL ;DH}TL
VF5TF\ 5C[,F YM0L 5}J"E}lDSF T5F;JL 50X[ T[GL RRF" SZLV[P
JT"DFG ;DFH H[ 5}6" ;eI VJ:YFV[ 5CM\rIM T[ 5C[,F T[GL VJ:YF
V,UvV,U l:YlTVMDF\YL 5;FZ YTL VFJL K[P 5}J" VJ:YFDF\ DFGJ H\U,L S[
V;eI VJ:YFDF\ CTMP WLD[vWLD[ T[G[ EFQFFG]\ 7FG YI]\ T[GL H~ZLIFTM JWL VF
H~ZLIFTMGL 5}lT" DF8[ T[G[ 5MTFG]\ 1F[+ l;lDT H6FI]\ V[8,[ VgI N[XMDF\ OZJF
,FuIM VgI ;\:S'lTVMGF ;\5S"DF\ VFJJFYL ;\:S'lTVMGF VFNFGv5|NFGYL
V,UvV,U ;\:S'lTVMGM lJSF; YIMP VF ZLT[ DFGJ lJSF;GL SLlT"G]]\ IXMUFG
SZTL lJ`JGL S[8,LS ;\:S'lTVM 5|l;â K[ T[G]\ VCL\ DF+ lJC\UFJ,MSG SZLV[P
$P!_P!f S8, C]I]S ;eITF o
JT"DFG 8SL"GF VFGFTMl,IF 5|N[XDF\ RFZ PPPPPPPP GNLGF lSGFZ[ E]DwI
;FUZGF 5lüD[ !)&!DF\ 5]ZFTÀJJ[TF H[d; D[,8[ HDLGG[ BMNLG[ T[DF\YL V[S GUZ
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;\:S'lT ZH} SZL CTLP T[DF\YL V,U J:T]VMG]\ —Z[l0IM SFA"G˜ 5âlTYL 5ZL1F6 SZLG[
T[GL p\DZGL S<5GF SZJFDF\ VFJL S[ T[G]\ VFI]QI VFHYL ,UEU )___ JQF" K[P
V[8,[ T[GM ;DI .P;P 5}J[" &5__ YL *___ ;]WLGF ;DIDF\ lJSl;T YI[,L
DFGJFDF\ VFJ[ K[P!)$
VF GUZ ;eITF ;D]ãGF T8YL ,UEU !___ O]8 é\R[ CTLP VCL lJSF;GL
5}6"TF Ô[JF D/[ K[P T[DF\ lX<54 U'ClGDF"64 GUZ lGDF"6 ;lCT T[GL V5}6" N1FTFGM
5lZRI D/[ K[P 5Z\T] VF ;eITFG]\ 5TGvlJGFX S[D YIMP VCL\ ZC[TF V[ ,MSM
ÉIF\ UIF m S[JF ;\Ô[UMDF\ VF GUZ ;\:S'lT GQ8 Y.4 T[GF\ l,l5 EFQFFGF SM.
5]ZFJF 5|F%T YTF\ GYLP
$P!_PZf V;]ZLI ;eITF o
JT"DFG .ZFS S[ pTZF\XDF\ lGUlZ; GNLGF lSGFZ[ VF ;eITF lJSl;T Y.
CTLP T[ GNLGF lSGFZF p5Z V[S lJbIFT N[X O[,FI[,M CTMP T[G]\ GFD ;]D{Z CT]\ H[
VFHG]\ A[l,,MG SC[JFI K[P
VF V;]ZLI ;eITFG]\ 5|FRLG GUZ CT]\ —V;]Z˜ VF XC[Z p5Z H VFHG]\
—XZST˜ ÔC[Z Ô[JF D/[ K[P VF ;\:S'lT 56 lJSl;T Y. CTLP 5Z\T] V;]Z ;D|F8MGF
SFZ6[ SNFR VF ;\:S'TLGM GFX YIM CMI T[J]]\ AGL XS[ K[P
$P!_P#f lD;| ;eITF o
VF ;eITF 56 VlT 5|FRLG ;eITF K[P lD;|GF\ ZFÔVMV[ VG]5D
l5ZFDL0GL ZRGF SZL CTLP VF ;eITFGF VF DF+ GUZM4 U'CM4 XC[ZM4 lX<54
;FlCtI H GCL 5Z\T] T[G]\ pgGT VFwIFltDSNX"G4 ;FlCtI VG[ EFQFF4 Z;FI64
lRlSt;FlJnF4 WFT]lJnF4 GF{lJnF4 SFG]G XF:+4 JU[Z[GM lJSF; YIM CTMP T[GL
,F.A|[ZL VG[ ;FlCtIE\0FZ ;D'â CTMP VFD lD;|L ;eITF DF+ 5MTFGM lJSF;
;FwIM GYL 5Z\T] lJ`J ;\:S'lTGF lJSF;DF\ VF ;eITFG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P!)5
$P!_P$f l;\W]BL6GL ;eITF o
lJ`JGL 5|FRLG ;\:S'lTDF\ l;\W]BL6 ;\:S'lTGM ;DFJ[X YFI K[P VF ;\:S'lTGL
Ô6 !)Z!DF\ Ô[G DFX", äFZF Y.P EFZTDF\ 5lüD EFUDF\ l;\W]GNLGF lSGFZ[
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BMNSFD SZTF\ T[DF\YL DMC[H[vN0M GFDG]\ GUZ D/L VFjI]\P 5]ZFTtJ BFTF äFZF T[G]\
5lZ1F6 SZTF\ T[GL pDZ .P;P 5}J[" !&__ YL .P;P 5}J[" !5__GL DFGJFDF\ VFJ[
K[P VF ;eITFG[ l;\W]BL6GL ;eITF V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]P VF p5ZF\T ;Z:JTL
GNLGF lSGFZ[ AF,LN\UG4 U]HZFTDF\ ,MY,4 3M,FJLZF4 VF\W|5|N[XDF\ NF.DF,FN TYF
lN<CLDF\ D^0LJF,L GUZMGF VJX[QFM 5|F%T YIF K[P
VF AWF XC[ZMGL ;\ZRGF VF AW]\ Ô[TF V[J]\ VG]DFG SZL XSFI K[P SM.
5ZFWLG 5|Ô ZFQ8=GM VFJM lJSF; SZL XSTL GYLP V[8,[ V[ ;DI[ Ô[ SM. 5|Ô
EFZTJQF"DF\ ZC[TL CX[ T[ 5|ÔV[ VF ZLT[ EFZTGL ;\:S'lTGM lJSF; SIM" CX[P C]\
V[D SC[JF DF\UTM GYL S[ VF AWL ;\:S'lT VGFI" ,MSMV[ lJS;FJL CX[P 5Z\T]
SC[JFGM EFJFY" V[ YFI K[ S[ VFIM"G]\ EFZTJQF"DF\ VFUDG YI]\ tIF\ ;]WLDF\ l;\W]
;eITF VG[ ALÔ XC[ZMGM ;\5}6" lJSF; Y. UIM CTMP T[GM VY" V[ YIM S[ VFIM"GF
VFUDG 5C[,F VF ;eITFGM lJSF; SZGFZ SM. 56 5|Ô ZC[,L CX[ V[ JFT
:5Q8 K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ VD]S ;\3QF" NXF"JTF D\+M 5|F%T YFI K[P T[DF\ SM.G[ SM.
ZFÔGM .gã ;FY[ ;\3QF" ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P VF ZFÔVM ÉIF\ CTMP T[GL ;DH}TL
VF5JFGM 5|ItG SZ]\ K]\P
$P!!f VGFI" ÔlTVM o
EFZTJQF"DF\ VFIM"G]\ VFUDG YI]\ tIFZ[ EFZTJQF"DF\ H[ 5|Ô ZC[TL H[JL S[
NF;4 N:I]P VF ÔlTVM DF8[ —VGFI"˜  V[JF XaN VF DCFlGA\WDF\ J5ZFI K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ T[GF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
$P!!P!f XdAZ P
—XdAZ˜ XaNGM 5|IMU kuJ[NGF D\+MDF\ JL;JBT!)& YIM K[P T[GF VY"
AFAT[ lJäFGMDF\ DTE[N Ô[JF D/[ K[P VFRFI" IF:S T[G[ JH| V[JM VY" ATFJ[ K[P
5Z\T] kuJ[NGF JL; D\+MDF\ T[G]]\ J6"G JF\RLV[ TM T[G[ DFGJ DFGJM JWFZ[ IMuI
U6FX[P VFYL 0F¶P ;]WF Z:TMULÒ .gãGF 5FlY"J X+]VMGL CZM/DF\ 5|YD T[GM
p<,[B SZ[ K[P!)*
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kuJ[NDF\ XdAZGF l5TF TZLS[ S]l,TZ!)( GF GFDGM p<,[B 5|F%T YFI K[P
T[ ;DIDF\ XdAZ ;FWGv;\5gG J{EJL ZFÔ CTMP T[GL 5F;[ ))) lS<,FVM CTF\P
X+]VMYL ARJF DF8[ T[6[ 5J"TM E[NLG[ T[DF\ lS<,FVMG]\ lGDF"6 SI]" CT]P XdAZ
5MT[v5MTFG[ z[Q9 ;DHTM CTMP TYF VgI ,MSMG[ I74 SD"SF\0 S[ JU[Z[DF\ VF:YF G
ZFBTM CTMP!))
kuJ[NGF D\+MDF\ XdAZG]\ VF8,] ÒJ\T J6"G Ô[JF D/[ K[P T[GF l5TFG]
GFD4 T[GF lS<,FVMG]\ J6"G TYF T[GF lJlR+ :JEFJG]\ J6"G VF AW]\ Ô[TF T[G[ D[3
S[ VgI SM. VY"DF\ G ,[TF VGFI"vZFÔ S[ DFGJM ;F{YL JWFZ[ TS";\UT K[P
kuJ[NGF D\+MDF\ :5Q8 p<,[B K[ T[ V;\bI lS<,FVM WZFJTM CTMPZ__ VFYL
VFI"vG[TF .gã 56 T[G[ ;Z/TFYL XMWL XÉIM GCLP $_ JQF" ;]WL .gã[ XdAZG[
XMWJM 50–MP kuJ[NDF\ .gã DF8[ SM. J:T] VXÉI GYL KTF\ XdAZ $_ JQF" ;]WL
.gãG[ D?IM G CMI TM XdAZGL ;\Z1F6 jIJ:YF S[8,L DHA}T CX[ T[GL S<5GF
SZL XSFIP
kuJ[NGF D\+MDF\ XdAZv.gã JrR[ SM. 5}J"GL ÔGL N}xDGoJ8 CMI T[JF\
SM. 5|DF6M 5|F%T YTF\ GYLP TM 5KL VF56G[ 5|` G YFI S[ XF DF8[ XdAZGM JW
SIM" m VF 5|` GGM 5|tI]TZ J[ND\+DF\ VF5JFDF\ VFjIM K[P A[ VFI" ZFÔVMGF GFDM
5|F%T YFI K[ H[GF DF8[ .gã[ XdAZGM JW SIM"P T[DF\ ÉIFZ[S lNJFNF;Z_! DF8[
XdAZGM JW SIM" TM ÉIFZ[S —VlTlYuJ˜ ZFÔ DF8[ XdAZ ;FY[ ;\U|FD SIM"Z_Z V[J]\
J6"G 5|F%T YFI K[P
$P!!PZf N:I]o P]]] ]
kuJ[NDF\ VF N:I] XaNGM 5|IMU !5 JBT YIM K[P VF N:I] TtSFl,G
VGFI" ÔlTGF ~5DF\ ,UEU AWFV[ T[GM :JLSFZ 56 SIM" K[P VFRFI" ;FI6
N:I]o XaNGM VY" —BZFA AM,GFZ˜ V[JM SZ[ K[P H[ ;J"YF IMuI K[P !5 S[ Z_
D\+MDF\ N:I]G]\ J6"G T[GF SFIM"G]\ J6"G TYF T[GL ;FY[ H[ ;\NE" Ô[JF D/[ K[ H[ C[
.gã T]\ N:I]G[ Ô6 VG[ VFIM"G[ 56 Ô6PZ_# VFJF ;\NEM"GF VFWFZ[ T[G[ V[S ÔlT
S<5JL V[ IMuI U6FX[P
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kuJ[NGF D\+MDF\ N:I]VMGL V[S lJX[QFTF Ô[JF D/[ K[P T[VM VFIM"YL lJZ]â
5|SFZG]\ JT"G SZTF\ ATFJJFDF\ VFjIF K[P VF T[GL lJX[QFTF CTL S[ T[GL ÔlTUT







VF AWF lJX[QF6MGF VFWFZ[ T[G]\ J6"G SZLV[ TM T[vN[JTFVMDF\ zâF G
ZFBGFZ4 J|T GlC SZGFZ4 I7M G SZGFZ4 NFG WD" G SZGFZ VF VYM" 5|F%T YFI
K[P VF ZLT[ VFIM"YL lJ5ZLT JT"G SZTF\ VF N:I]VMYL N}Z SZJF VG[ T[GM JW
SZJFGL 5|FY"GF SZTF\ 5]ZFJFVM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P
$P!!P#f NF; P
kuJ[NGF D\+MDF\ NF; XaNGM p5IMU ,UEU &! JBT YIM K[P ÉIFZ[S VF
;FY[ N:I] GM 56 p<,[B YIM K[P 5Z\T] NF; VG[ N:I] ;DFGFYL" GYL T[VM AgG[
V,UvV,U ÔlTVM K[P
NF;ÔlTGF ,MSM VFIM"YL lJZ]â 5|SFZG]\ JT"G SZTF\ T[YL T[VMGL JrR[ WFlD"S
DTE[N Ô[JF D/[ K[P VFIM"GL WFlD"S lJlWVM T[G[ 5;\N G CTLP T[YL VFIM"GF
lWÞFZG]\ 5F+ AGTFP
kuJ[NGF D\+MDF\ T[G\] :5Q8 J6"G 56 SZJFDF\ VFjI]\P T[GF R58F GFSJF/F
TYF xIFD J6"GF CTF\P T[VM 5{;FvWG ;\5l¿GL ¹lQ8V[ ;D'â CTF\P T[VM B}A H
pt;FlC 5ZFÊDL VG[ DC[GT] CTF\P VFIM" VF NF;MG[ N}Z SZJF .gãG[ 5|FY"GF SZTF\
SC[ K[ NF; J6Å VWZU]CFSoPZ_$
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$P!!P$f 5l6 S[ 56Io P[[[ [
5l6 V[SJRG VG[ 56Io AC]JRGJF/F XaNM kuJ[NDF\ VG[S JBT J5ZFIM
K[P VF XaNGF VY"DF\ AWFH lJäFGM ;CDT Y. T[GM —J[5FZL 5|Ô˜ V[JM VY"
:JLSFZ[ K[P TtSF,LG VF J[5FZL 5|Ô CMJFYL U6TZLJF/F CTF\P YM0F S\H}; 56
CTF\P jIF5FZGL ;FY[ jIFHvJ8FJGM W\WM 56 SZTF\P AC]\ é\RF jIFH[ 5{;F J;},
56 SZTF\ CTF\P VF p5ZF\T T[VM NFGvWD"vI7FlN SFI"DF\ 5{;F AUF0TF G CTF4
lJäFG A|Fï6MG[ T[VM NFG VF5TF GCL T[YL VFIM"GF\ lTZ:SFZG]\ 5F+ AGTF\P
5l6VMGF jIlÉTtJ VG[ jIJ;FIGM 5lZRI VF5T]\ kuJ[NDF\ ;ZDFv5l6
;\JFN;}ÉTZ_5 5|l;â K[P T[GF VwIIGYL SCL XSFI S[ 5l6VM J[5FZL 5|Ô CTLP
T[VM UFIMGM W\WM SZTF\P V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ UFIMG[ ,. HTL JBT[
VgIGL UFIMG[ 5MTFGL ;FY[ E[/JL N[TF\P VF ZLT[ T[VM RMZL 56 SZTF\ 5l6VMGL
VF 5|SFZGL J'l¿ K[ VG[ T[ DF8[ .gãV[ 5l6VMGL XMW SZJF DF8[ ;ZDFvGFDGL
S}TLG[ sH[G[ S]TZL ;DHJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]\ kuJ[NGF J6"GM VG];FZ T[ S]TZL DFGL
XSFI T[D GYLPf VF ;ZDF ßIFZ[ 5l6VMGF lGJF;:YFG[ ÔI K[ tIFZ[ T[GL JrR[
;\JFN YFI K[ tIFZ[ ;ZDF\ SC[ K[ DG[ UFIM ;M\5L nM VG[ TD[ VCL\YL RF<IF ÔJP
5l6VM J:T]\ l:YlT ;DÒG[ T[G[ DGFJL ,[JF 5|ItG SZ[ K[P T[G[ 5|,MEG VF5TF
SC[ K[ T]\ VDFZL AC[G H[JL K[P T]\ VCL\ ZC[ VDM TG[ UFIMDF\YL EFU 56 VF5LX]\P
5Z\T] ;ZDF SC[ K[ EF.vAC[G H[JF SM. ;\A\WM C]\ Ô6TL GYLP TD[ UFIM DG[
VF5L RF<IF ÔVMP DFZM :JFDL .gã VFJX[ TM TDG[ DFZX[P tIFZ[ 5l6VM SC[ K[
VDFZL 5F;[ 56 lS<,FVM VG[ ;{lGSM K[P 5l6VMGL DFlCTL ;ZDFV[ .gãG[ VF5L
VG[ .gã[ 5l6VMGL UFIM ,}\8L ,LWLP
VF ZLT[ 5l6VMGL J[5FZL J'l¿ VG[ 5ZFY" SX]\ G SZJFGL EFJGF DF8[
VFIM"G[ ;FY[ ;\3QF" YTF TYF .gã[ VFI"GL ;CFITF DF8[ VF 5l6VMG[ ,}\8–F\P
$P!!P5f l55|] P| ]| ]| ]| ]
kuJ[NDF\ l55|] ÔlTGF 56 36L HuIFV[ p<,[BM 5|F%T YFI K[P l55|]GM
;FDFgI VY" —lJH[TF˜ V[JM YFI K[P 5Z\T] J[NDF\ V[S VGFI" ÔlTJFRS VY"DF\ :5Q8
ZLT[ Ô[JF D/[ K[P
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kuJ[NGF D\+M VG];FZ Ô[.V[ TM V[S klQFßJG GFDGM VFI" ZFÔ K[ H[
.gãG[ ZMH ;MDZ; VF5[ K[P VF l55|]V[ klQFßJGM N]xDG K[PZ_& VF AgG[GL N]xDGLG]\
5lZ6FD V[ VFjI]\ K[P klQFßJG[ .gãG[ SCLG[ VF H\U,L l55|]ZFÔGM JW SIM"P
l55|]GF 5RF; CÔZ NF;M 56 VF ;\U|FDDF\ .gãGF CFY[ C6FIFGM p<,[B V[S
D\+DF\ Ô[JF D/[ K[PZ_*
l55|]GF VF 5_ CÔZ ;FYLVMYL V[S S<5GF V[JL 56 SZL XSFI K[ H[
jIlÉT VF8,F NF;Mv;{lGSM ZFBJF ;DY" CMI T[ VFlY"S ZLT[ ;D'â CMJM Ô[.V[
TYF ALÒ S<5GF V[ 56 SZL XSFI K[ l55|] VF 5_ CÔZGL J:TLGM ZFÔ S[ G[TF
56 CM. XS[P
VgI VGFI" ZFÔVMGL H[D .gãG[ l55|] ;FY[ SM. 5]ZFGL N]xDGL GYLP 5Z\T]
VFI" ZFÔ klQFßJGL ;CFITF SZJF VF l55|]GM JW SIM"P
$P!!P&f GD]lR P]]] ]
kuJ[NGF D\+MDF\ ÓGD]lRÔ GM ,UEU GJ JBT p<,[B YIM K[P T[GM VY"
—D]ÉT G SZGFZ˜ V[JM YFI K[ VG[ VF VY" ;FY[ AWF lJäFGM ;CDT 56 K[P
kuJ[NGF 5q#v*v( D\+MDF\ T[G[ NF; TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P ßIFZ[
!v5#v*DF\ T[G[ DFIFJL V;]Z NFGJ TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P D\+MDF\ .gã
VG[ GD]lR JrR[ ;FZF ;\A\WMvlD+TF AGFJJFDF\ VFJL K[PZ_( VF AgG[ ;FY[ D/
LG[ ;]ZFDFG SC[ K[P VFD KTF\ .gã[ GD]lRGM JW SIM"PZ_) VF ZLT[ 5MTFGF lD+G[
lO6YL S[ 0MS DZ0LG[ DMTG[ 3F8 pTFZJFDF\ VFjIMP
kuJ[NGF V[S ;}ÉTDF\ SMGF DF8[ SMGM JW SIM" T[GL IFNL AGFJJFDF\ VFJL
K[PZ!_ T[DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ —GFlE;FdI˜ GFDGL ;CFITF DF8[ .gã[ GD]lRGM
JW SIM"P
$P!!P*f JlR"GŸ P" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
JlR"G 56 VGFI" ZFÔ S[ G[TF DFGJFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NGF D\+MDF\ JlR"GM
RFZ JBT p<,[B YI[,M K[PZ!! JlR"GM A[ JBT p<,[B —XdAZ˜GL ;FY[ YIM K[
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VFYL XdAZG[ .gãGM DFGJX+] DFGLV[ TM JlR"GG[ 56 .gãGM DFGJX+] DFGL
XSFIP
JlR"G VG[ XdAZGF p<,[B ;FY[ CMJFYL JlR"GG[ XdAZGM lD+ S[ ;\A\WL
56 DFGL XSFIP
kuJ[NGF D\+M VG];FZ JlR"GGM JW 56 .gã[ SIM" K[P XdAZGL H[D JlR"GGF
XT;C;|JLZMG[ .gã[ GQ8 SZL NLWFP V[JF .gãG[ ;MDZ; VF5MPZ!Z
VgI VGFI" ZFÔGM H[D JlR"G VG[ .gã JrR[ DTE[N DGvE[N4 J[ZEFJ
CMJFGF 5|DF6M 5|F%T YTF GYLP KTF\ ÉIF\ SFZ6MYL .gã[ T[GM JW SIM" T[GF SFZ6M
kuJ[NDF\YL 5|F%T YTF\ GYLP
$P!!P(f S]IJo P]]] ]
kuJ[NGF D\+DF\ S]IJo GM RFZJFZ p<,[B YI[,M K[P S]IJo ÔlTvVGFI"
G[TF S[ ZFÔG]\ GFD CM. XS[P kuJ[NDF\ V[JM V[S D\+ Ô[JF D/[ K[P X]Q6\ l5|5\]
S]IJ\ J'+\ .gN INFJWLo lJ 5]Zo XdAZ:IPZ!# VF D\+ VG];FZ S]IJG[
VGFI" ZFÔ S[ G[TFVMGL IFNLDF\ D]SJFDF\ VFjIM CMJFYL VGFI" ÔlTGM DFGL XSFIP
VF p5ZF\T T[G]\ ;DU| DFGJL~5 J6"G kuJ[NGF VF D\+DF\YL 5|F%T YFI K[P
VJ tDGF EZT[ S[TJ[NF VJ tDGM EZT[ O[GD]NGŸ P[ [ [ [ [ ] Ÿ[ [ [ [ [ ] Ÿ[ [ [ [ [ ] Ÿ[ [ [ [ [ ] Ÿ
1FLZ[6 :GFTo S]IJ:I IMQF[ CT[ :IFTF\ 5|J6[ lXOFIFo ×[ ] [ [ \ | [[ ] [ [ \ | [[ ] [ [ \ | [[ ] [ [ \ | [
×!v!_$v#×
5|:T]T D\+DF\ N}WDF\ :GFG SZTL I]JTL A[ ZF6LVMGL 1FL5|F GNLDF\ 0}AL
DZJFGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P ;FI6 VF D\+GM VY" ALÒ ZLT[ SZLG[ S]IJ WG
RMZ CTM T[YL T[GL ZF6LVM l1F5|F GNLDF\ :GFG SZ[ K[P 5Z\T] VFU/ GM\wI]\ T[D VF
VGFI" ZFÔ VFlY"S ¹lQ8V[ B}AH ;D'â CTMP T[YL lO6DF\ GFCJFG]\ T[GL V5FZ
;D'lâG]\ 5|TLS 56 CM. XS[P
ZFÔ S]IJ 56 VgI VGFI" ZFÔVMGL H[D lS<,FVM lGJF;L CTMP 56
VgI ZFÔVMGL H[D S]IJGM 56 .gã äFZF JW SZJFDF\ VFjIMPZ!$
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$P!!P)f W]lG VF{Z R]D]lZ P] { ] ]] { ] ]] { ] ]] { ] ]
kuJ[NDF\ W]lG VG[ R]D]lZGM p<,[B V[S H JBT YI[,M Ô[JF D/[ K[P lJäFGM
VF AgG[ 56 VGFI" ZFÔVMGL CZM/DF\ D}S[ K[P
kuJ[NDF\ VF AgG[ ZFÔVMG[ ;]J0FJL N[JFGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P XdAZFlN
VGFI" ZFÔVMGL H[D VFIM"GL ;CFITF SZJF V[8,[ S[ NlETL GFDGF ZFÔGL
;CFITF SZJF DF8[ .gã[ VF AgG[GM JW SIM"P NlETL .gãG[ lGIlDT ;MDZ; VF5TM
CTMPZ!5
VF p5ZF\T VF AgG[ IMâFVMGL ;FY[ .gã[ T[GF +L; CÔZ NF;MG[ lGãFWLG
S[ A\NLJFG SIF"GF\ 5]ZFJF D/[ K[PZ!& VF AgG[ lS<,FVMYL ;];ßH CTF\ KTF\ .gã[
VF AgG[GM JW SIF"GF\ p<,[BM D/[ K[PZ!*
$P!!P!_f J'+ P''' '
J'+GF JW DF8[ H  .gãGM HgD YIM CTMP VF J'+ SM6 CTM V[ AFAT[
lJäFGMDF\ DTE[N Ô[JF D/[ K[P lG-ÉTGF ;DIDF\ V[8,[ S[ .P;P 5}J" !!DL ;NLDF\
V{lTCFl;SM DFGJL DFGTF CTF\P ßIFZ[ T[G[ D[3 DFGTFPZ!( Ô[ S[ VgI VGFI"
ZFÔVMGL H[D T[G]\ 56 ÒJ\T VG[ TF¹X JT"G DFGLV[ TM 56 DFGL XSFI T[D K[P
V{lTCFl;SMGL DFgITF D]HA J'+ V[S ÒJ\T DFGJL CTMP kuJ[NDF\ T[GF
DFTFvl5TFG]\ J6"GvT[GF\ GFDGM p<,[B 5|F%T YFI K[P T[ D]HA T[GL DFTFG]\ GFD
NFG] VG[ l5TFG]\ GFD tJQ8F CT]\P A]â5|SFX 5|DF6[ J'+ V[S DFGJL CTM VG[ WFlD"S
IFl7S TYF SD"SF\0L CTMP
kuJ[NDF\ 5|FRLG EFQISFZM J'+G[ D[3 DFG[ K[P 5Z\T] kuJ[NGF D\+MDF\ T[
:5Q8 DFGJ ;FlAT YFI K[P kuJ[N VG];FZ J'+G]\ lGJF;:YFG VtI\T U]%T:YFG[
CT]\P ßIF\YL H,WFZF JC[TLPZ!) T[ H/DF\ VG[ SMTZMDF\ K]5FI[,M ZC[TMPZZ_ J/L
T[GF DFTFl5TFGF J6"GM Ô[TF J'+G[ DFGJ X+] DFGL XSFI T[D K[P
kuJ[NGF D\+DF\ J'+v.gãGF ;\U|FDG]\ J6"G lJXNŸ ZLT[ Ô[JF D/[ K[P J'+ 56
A/ VG[ XlÉTGL AFATDF\ .gãGM ;DMJ0LIM CTMP Ô[ .gã[ VF ;\U|FD ;DI[
;MD5FG G SI]" CMT TM .gãGM lJHI YIM G CMTPZZ! VF ;\U|FD V[8,M TM EI\SZ
CTM S[ WFJF5'lYJL VG[ AWFH 5|F6LVM EIYL SM5TF CTF4 J'1FM VG[ J[,LVM EIYL
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h}SJF ,FULP VF ;\U|FDYL ;F{ TZO EI\SZTF O[,F. U. CG[ J« WFZ6 SZTF\ tJQ8F
56 EIELT Y. W|]HTF CTFPZZZ
.gã VF8,M XlÉTXF/L CMJF KTF\ 56 ;FDL KFTLV[ VF J'+GM ;FDGM SZL
XÉIM GYLP ßIFZ[ J'+ lGãFlWG CTM tIFZ[ T[G[ I]â DF8[ HUF0–MP .gã[ J'+GF AgG[
CFY JH|YL SF\5L GF\bIFP KTF\ 56 J'+ .gã ;FY[ I]â SZTM ZæMP tIFZ[ .gã[ T[GF
p5Z 5|CFZ SIF" TYF V;\bI V6LVMJF/F JH|YL J'+GM JW SIM"PZZ#
VFJF J6"G CMJFYL J'+G[ DFGJ DFGLV[ TM 56 ;tIGL GÒS KLV[P
$P!!P!!f .,LlJXo P
VF ÔlTGM p<,[B kuJ[NGF D\+MDF\ DF+ V[S H JBT YIM K[P VF ÔlTGM
JW 56 .gã[ SIF"GF p<,[BM D/[ K[PZZ$  VF 56 VGFI" ÔlTGM ZFÔ K[P T[GF lJX[
ALÔ SM. 5|DF6M 5|F%T YTF GYLP
$P!!P!Zf VgI VGFI" ÔlTVM o" "" "
p5ZMÉT ZLT[ Ô[I[,L ÔlTVM p5ZF\T S6"H VG[ 56"H VF AgG[ IMâFVMGF
5|DF6M D/[ K[P VF AgG[ VGFI" IMâFVM DFGJFDF\ VFJ[ K[P kuJ[NDF\ .gãGF ZYGF
5{\0FGM p5IMU 56 I]â DF8[ SZ[ K[P T[ ZLT[ VFI" ZFÔ VlTlYuJ GL ;CFITF SZJF
DF8[ .gã[ VF AgG[ IMâFGM ZYGF 5{\0FYL JW SIM"P
VC\ U]ù]eIM VlTlYuJlDQSZ lDQF\ G J'+T]Z lJ1F] WFZIDŸ P\ ] ] \ ' ] ] Ÿ\ ] ] \ ' ] ] Ÿ\ ] ] \ ' ] ] Ÿ\ ] ] \ ' ] ] Ÿ
ITŸ 56"I3| pT JF SZuHC[ 5|FC\ DC[ J'+CtI[ Vz]zlJ ×Ÿ " | [ | \ [ ' [ ]Ÿ " | [ | \ [ ' [ ]Ÿ " | [ | \ [ ' [ ]Ÿ " | [ | \ [ ' [ ]
×!_v$(v(×
ALÒ V[S ÔlT CTL —GFD"Z˜ZZ5 H[G]\ DF+ GFD V[S D\+DF\ Ô[JF D/[ K[P VF
D\+ VG];FZ T[G[ .gã pH"IgTL GFDGL GNLGF lSGFZ[ ,. UIM VG[ tIF\ T[GM
JW SIM"P
—GFJJF:tI˜ GFDGL ÔlT S[ ZFÔGM p<,[B 56 kuJ[NGF V[S D\+DF\ Ô[JF
D/[ K[P T[GL 5F;[ V[S ;]\NZZY K[P VF ZFÔ ;FY[ 56 .gãM ;\3QF" YIMPZZ&
—D'UI˜ 56 .gãGM lJZMWL K[P T[ 56 VGFI" ZFÔ TZLS[ Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NDF\ D'UI GM p<,[B +6 JBT YIM K[P S[8,FS lJäFGM D'UIG[ l55|]G]\ lJX[QF6
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DFG[ K[P 5Z\T] .gã :JD]B[ V[SZFZ SZTF\ SC[ K[ S[ D[\ z]TJ6"GL ;CFI SZJF D'UI
GFDGF V;]ZGM JW SIM"PZZ*
$P!Z ;FZF\X lGQSQF" o
;DU| ZLT[ VF VwIFIGM ;FZF\X VF5LV[ TM VFI"vVCL\ ÔlTJFRS VY"DF\
DM8F EFUGF D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P T[DH VGFI" XaNGM ÉIF\I p<,[B GYLP 5Z\T]
H[ :YFlGS ZFÔVMvÔlTVM CTLP T[GF DF8[ ;\I]ÉT ZLT[ —VGFI"˜  XaNGM 5|IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P
VFIM"G]\ EFZTDF\ VFUDG YI]\ tIFZ[ l;\W]BL6DF\ lJS;LT ;eITF Ô[JF
D/TL CTLP T[GM VY" YIM S[ VFIM"GF VFUDG 5C[,F EFZTJQF"DF\ VG[S ZFÔVM
CTF\P AgG[GF ÒJG l;âF\TM V,UvV,U CMJFYL AgG[ JrR[ DTE[NM ;Ô"IF VG[
;\3QFM" YIFP 5Z\T] VFIM" VFU\T}S CTF\P ßIFZ[ VGFIM" :YFlGS 5|Ô CTLP T[YL VFIM"GM
lJHI VXÉI H6FTF lNjI XlÉTJF/F .gãG[ VFIM"V[ 5MTFGF ZFÔGF ~5DF\ :YF5LT
SIF" VG[ T[GL DNNYL I]âM ;Z/TFYL ÒTL XÉIF\P
VFI" G[TF TZLS[ .gãGL E}lDSFGL RRF"DF\ J[N D\+MGL ;CFITFYL T[GF
jIlÉTtJGF TDFD 5F;FG]\ lG~56 SI]" K[P T[DF\ kuJ[NGF VgI N[JTFVM H[JL lJX[QFTF
Ô[JF D/TL GYL 5Z\T] GA/F. JW] Ô[JF D/[ K[P NFPTP ;MD5FG4 :+LVF;lÉT VG[
DF\;E1F6 VF +6 D]ÛFVMGM lJRFZ SZTF\ T[G[ N[JTFGL IFNLDF\YL AFSFT ZFBJF
DHA}Z SZ[ K[P J/L .gãGF DFTFvl5TFGM p<,[BM4 T[GF XZLZG]\ DFGJ XZLZ 5|DF6[
D/T]\ J6"G VF AW] Ô[TF T[G[ N[JTF DFGJF SZTF\ VläTLI XlÉT4 VFtDlJ`JF;]
VG[ 5|Ôl5|I VFI" G[TF DFGJF V[ ;J"YF plRT U6FX[P
.gãGF jIlÉTtJG]\ V[S DCFG 5F;]\ V[ 56 ATFJL XSFI S[ T[VMV[ VGFI"
ZFÔVMGM JW SIM"4 5Fl6VMG]\ WG ,}\8–]\ 5Z\T] :JFY" DF8[ GlC\ 5ZFY[" VF AWF
5ZFÊDM SZTF\ Ô[JF D/[ K[P
.gãGF VGFIM" ;FY[ H GCL N[JTFVM ;FY[ I]â YIFGF 5]ZFJF 5|F%T YFI K[P
DZ]TF{4 Vl`JGF{4 tJQ8F JU[Z[ ;FY[ 56 T[GF ;\3QFM" YIF K[P
V[S\NZ[ SCLV[ T[G]\ VtI\T I]â ,F,;F Ô[JF D/[ K[ TYF 5MTFGL XlÉT VG[





#P EUJTUMD\0,vEFUv!4 5'P Z!(
$P EUJTUMD\0,vEFUv!4 5'P Z!(
5P EUJTUMD\0,vEFUv!4 5'P Z!(
&P EUJTUMD\0,vEFUv!4 5'P Z!(
*P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v#×
(P kuJ[N ;\lCTF ×!_v*?v$×
)P kuJ[N ;\lCTF ×?v&!v!)×
!_P kuJ[N ;\lCTF ×?v&!v&×
!!P kuJ[N ;\lCTF ×?v&!v)×
!ZP kuJ[N ;\lCTF ×!_v!#?v&×
!#P kuJ[N ;\lCTF ×!_v$*v2×
!$P DG]:D'lT ×2v!)×




!)P ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF; s5|lXQ8f
v5|MP ÒT[gã N[;F. ;FC[A
  5F`J 5|SFXG4 ALÒ VFJ'lTvZ__#4 5'P 5
Z_P kuJ[N D[\ VFI["TZ HFlTIM\ SM NF; IF N:I] SCF C{P VFIM" G
.G HFlTIM\ SM lHTSZ V5G[ VFWLG SZ l,IF YFP VFIM" .G
HFlTIM\ SM V5G[ ;[ lCG ;DHJ[ Y[P NF;HFlT S[ ,MU VrK[
lX<5L Y[ HM E]JGF{ VF{Z lJXF, GUZMSF lGDF"6 SZT[ Y[\P
v0F¶@ S'Q6S]DFZ4 J{lNS ;FlCtI SF .lTCF;4 5'@ (&
184
Z!P SF\lT,F, jIF;vEFQFF lJ7FG4 5'P &5&
V[GPV[DP l+5F0L 5|FPl,Pv!)*(
ZZP Indo Aryan and Hind, P. 54
Z#P SF\lT,F, jIF;vEFQFF lJ7FG4 5'P &!5
Z$P SF\lT,F, jIF;vEFQFF lJ7FG4 5'P &!5
Z5P Cultral heritage of Indian
Ram Krishanmission Pablication, P. 54,55
Z&P There was a time when the first neestors of Indian's the
perisions, the Greeks, the Romens the slars the cetts and
the Gemas were livening together whitin the same
enclosurs, may be under the same root therefore, same
farms of speech are preserved by all the members of the
Aryan family.
-1961-dectvre of the science of language
Z*P VFG]J\lXS ;\XMWG 0LPV[GPV[P sU]HZFTLf
0F¶P 5LP0LP ;tI5F,v5'P Z
Z(P X}NM SF 5|FRLG .lTCF;v5'@ 2!
Z)P kuJ[N;\lCTF ×&v&!v!Z×
#_P X}NM SF 5|FRLG .lTCF;v5'@ 2!
#!P kuJ[N;\lCTF ×*v!(v##×




























5)P kuJ[N D[\ .gNvS'Q6NF; VSFNDL s;\@ 2_#(f




































)!P D}, EFZTLI 5lZJFZ ;[ V,U CMSZ lH; ;DI EFZTLI J .ZFGL
VFI" ;ldDl,T -5 ;[ ZC ZC[ Y[ p; ;DI /S S]DFZL SgIFG[
/S AF,S pt5l¿ C]>P V5G[ 5|EFJ VF{Z 5ZFÊD ;[ p;G[
lJZMWLIM SM GTD:TS SZ lNIFP VFIM"G[ .; jIlÉT SM
XlÉTJFRS Ó.gãÔ S[ VlEWFG lJE}lQFT lSIFP
v0F¶@ ;]WF Z:TMUL4 kuJ[N D[\ .gã
)ZP IF:S lG-ÉTDŸ ×*v!?×
)#P kuJ[NDg+;\lCTF ×!_v!2)v&×























!!&P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v*$v&× ×!v!_$v(×
!!*P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v!&v)×
!!(P kuJ[NDg+;\lCTF ×(v()v$×





!Z$P kuJ[Nv;%TvD\0, JPDP EÎ4 5'P 5!
!Z5P T{¿ZLI A|Fï6DŸ ×2v2v##×
!Z&P kuJ[NDg+;\lCTF ×(v!v!× ×?v#!v!× ×2v!&v$×
!Z*P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v!&?v(×




!#ZP kuJ[NDg+;\lCTF ×$v!(v!× ×$v!(v2×
!##P kuJ[NDg+;\lCTF ×$v!(v?×
!#$P kuJ[NDg+;\lCTF ×$v!(v#× ×$v!(v)×
!#5P kuJ[NDg+;\lCTF ×#v$(v$× ×$v!(v!2×
!#&P kuJ[NDg+;\lCTF ×(v$v$×






!$ZP kuJ[NDg+;\lCTF ×!v!*$v2× ×?v2)v!_× ×?v#2v(×
!$#P kuJ[NDg+;\lCTF ×?v2)v!_×
!$$P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v##v$× ×&v*v#× ×?v*v!!×
!$5P kuJ[NDg+;\lCTF ×#v#!v)× ×(v*_v!×
!$&P kuJ[NDg+;\lCTF ×2v!2v?× ×*v!(v&× ×$v2#v*×
!$*P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v#2v!2× ×2v!2v!2× ×$v!*v!×
!$(P kuJ[NDg+;\lCTF ×2v!2v#× ×#v#_v#×
!$)P kuJ[NDg+;\lCTF ×2v!$v&× ×2v!)v&×
!5_P kuJ[NDg+;\lCTF ×2v!2v!_× ×!_v!(v#×
!5!P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v(v!2× ×&v2#v2× ×&v2&v2×
!5ZP kuJ[N D[\ .gNv5'@ !!)
!5#P kuJ[N D[\ .gã4 ;]WF Z:TMUL4 5'@ !!(
!5$P kuJ[NDg+;\lCTF ×!v##v!×
!55P kuJ[N D[\ .gN ×!2!×
















!*!P kuJ[NDg+;\lCTF ×*v(&v#× ×*v(&v$×






















!)#P ;n C HFGo J'QFE SGLGo ×#v$(v!×
!)$P EFZT S[ D}, lGJF;L VF{Z VFI" VFÊD6
:J%G S]DFZlA:JF;4 VMlZIg; A]Sv2__24 5'@ !*
!)5P JCL4 5'@ 2_
!)&P kuJ[N;\lCTF ×!v!_!v2× ×!_v#v)× ×2v!)v&× ×&v!(v&×
×$v#_v!$× ×!v!#_v*× ×2v!)v&× ×2v)$v&×
×*v!(v2_× ×2v!2v!!× ×!v!#_v*× ×&v2&v?×
×#v$*v$× ×!v?$v$× ×2v!)v&× ×$v2&v#×
×!v!#_v*×
!)*P kuJ[N D[ .gN4 5'@ !?(
!)(P kuJ[N;\lCTF ×$v#_v!$×
!))P kuJ[N;\lCTF ×*v!(v2_×






Z_&P kuJ[N;\lCTF ×?v2&v!!× ×!v))v!!×






























5PZP# I]âDF\ J5ZFTF\ ;FWGM
5PZP$ I]wWDF\ ZYGM 5|IMU
5PZP5 I]wWDF\ V•FlN 5|F6LVMGM 5|IMU
5P# kuJ[NDF\ I]wW 5|;\UM
5P#P! VFIM"G]\ VFIM" ;FY[ I]wW
5P#PZ VFIM"vN{tIMGM ;\3QF"
5P#P# VFIM"vVGFI" I]wWM
5P#P#P! .gãvXdAZ I]wW 5|;\U
5P#P#PZ .gãv5l6 ;\U|FD
5P#P#P# .gãvl55] I]wW] ]] ]] ]] ]
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J[NMGL  SFjIDIJF6LDF\ lJ:JD\U, SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ TÀJ7FG4
WD" VG[ .`JZGL VG]E}lTVMGL ;FY[ TtSFl,G .lTCF;G]\ J6"G 56 5|F%T YFI K[P
J[NGF lJäFGMV[ VF JF:TlJÉTFGM ;CH56[ :JLSFZ 56 SIM" K[P kuJ[NDF\ VFJTM
ÓNF;ZF75|;ùÔ V{lTCFl;S ;\U|FD TZLS[ 5|l;wW K[P VF I]wW J6"GDF\ !_ VFI"
ZFÔVM VG[ VGFI" ZFÔVMGF J6"GM 5|F%T YFI K[P VF ZFÔVMGL ;FY[v;FY[ S[8,FS
VGFI" S[ VFI["TZ NF;vN:I] ZFHFVMGF GFDF[ Ô[0FI[,F K[P H[DS[ VlTlYuJGL ;CFITF
SZJF DF8[ .gN[" XdAZGM JW SIM"4 S[ lNJMNF; ZFÔGL DNN SZJF DF8[ .gã[ XdAZGM
JW SIM" lNJMNF; VG[ VlTlYuJ VF ZFHFVMG[ V{lTCFl;S DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL
XdAZ VFNL ÔlTGF ,MSMG[ VFI["TZ S[ VGFI" ZFÔVM :JLSFZL XSFI T[D K[P
;FDFgI ZLT[ VFtDZ1FF lJHI5|Fl%T S[ VgIGL ;\5lT ,]\8JF DF8[ I]wW YFI
K[P V[8,[ I]wWDF\ HIv5ZFHI lGlüT CMTM GYL KTF\ H[ AWL ZLT[ A/JFG XlÉT
;dD5G CMI T[GM lJHI VJxI YFI K[P VFIM" ßIFZ[ EFZT JQF"DF\ 5|J[xIF tIFZ[
;%Tl;\WLGL EjITFYL T[VM B}AH 5|EFlJT YIF ;FY[v;FY[ EFZT JQF"DF\ VF
;DIJ;lT VGFI" 5|Ô ;FY[ T[GF V;\bI ,MSM ;FY[ ;\3QFM" YIF VF ;\3QF" S[ I]wWMG]\
503M kuJ[NGF D\+MDF\ 5|F%T YFI K[P J[NGF lJäFGMV[ VF I]wWMG]\ VwIIG SZL T[GL
RRF" SZL K[ VCL\ T[VMGF D\TjIMGL ;DL1FF SZJL IYF :YFG[ U6FX[P
5PZf  kuJ[NGL I]âlJEFJGF o
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ S[8,FS D\+MDF\ I]âGL :5Q8 lJEFJGF Ô[JF D/[ K[P
V,A¿ ÊDXo lGA\WGF ~5DF\ I]âG]\ lJJZ6 5|F%T YT]\ GYL K}8FvKJFIF D\+MDF\
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I]âGL lJEFJGF 5|S8 YFI K[P kuJ[N;\lCTFGF D\+MGF VFWFZ[ klQFVMGF lJRFZM
GM\WJFGM 5|IF; SZLV[P
s!f kuJ[NG]\ 5|l;â ;\JFNv;}ÉT ;ZDFv5l6 ;\JFN;}ÉT S}8GLlTGM p¿D GD}GM
K[P RMZFI[,L UFIMGM 5¿M ,UFJJF DF8[ ;ZDF GFDGL N}TLG[ DMS,JFDF\
VFJ[ K[ H[ N[JMGL S}TZL K[ 5Z\T] kuJ[NGF D\+MGM VeIF; SZTF\ V[ S}TZL
Ô6TL GYLP ALÒ V[S HuIFV[ J'QFFSl5GF 3Z[ I7DF\ .gãG[ 5WFZJFG]\
VFD\+6 D/[ K[ V[8,[ .gã .gãF6L ;FY[ tIF\ ÔI K[ 5Z\T] tIF\ .gãG]\ V5DFG
YFI K[P V[ Ô[.G[ .gãF6L .gãG[ SC[ K[v 5ZF CLgN 3Fl; J'QFFS5[ZlTjIlIo
GM VC\ lJgN:IgI+ ;MD5L¿I[P! VYF"TŸ TG[ ALÒ HuIFV[ EMHG D/
T]\ GYL T[YL T]\ VF VWDGF 3Z[ VFjIM m .gã T[G[ ;DÔJL SC[ K[ S[ VID[lE
lJRFSZFNŸ lJlRgJGŸ NF;DFI"DŸPZ C]\ VCL\ EMHGGF ,MEYL GYL VFjIM
DFZM D]bI pN[xI V[ K[ S[ VCL VFJJFYL NF; ZFÔVMGL UlTlJlWGL Ô6
YFIP VCL\ :5Q8 .gãGL S}8GLlTGM 5|IMU Ô[JF D/[ K[P
sZf kuJ[N;\lCTFDF\ N]UF"[G]\ J6"G 5|F%T YFI K[ N]UM"G]\ D]bI 5|IMHG X+]VMYL
ARJF DF8[ N]UM"GL ZRGF YTLP N:I] VG[ NF;ZFÔVMGF N]UM"G\] J6"G V;\bI
Dg+MDF\ Ô[JF D/[ K[ H[GM .gãV[ GFX SIM" CTMP#
s#f kuJ[NGF ;DIDF\ :+LVM 56 Z6DMZRM ;\EF/TLP VGFI" :+LVM .gãGL
;FD[ I]â SZJF VFJL CTLP Ô[S[ VFI" :+LVMGL ;[GFG]\ J6"G D/T]\ GYLP NF;
VG N:I] ,MSM 5MTFGL :+L ;[GFG[ VFU/ SZTF CTF H[D S[ l:+IM lC
NF; VFI]WFlG RÊ[ lS\ DF SZggAF,F V:I ;[GFoP$
s$f kuJ[NGF\ I]âMDF\ DFIFGM 56 5|IMU YTMP T[DH DFIMGM p¿Z DFIFYL
VF5JFDF\ VFJTMP kuJ[NDF\ JZFC;]Z ;FY[ lGU|CGF ;DIDF\ .gã VG[
lJQ6]V[ DFIFGM 5|IMU SIM" CTMP5
s5f JT"DFG ;DIGF 51F5,8FGL H[D TtSF,LG I]UDF\ ZFÔVMDF\ E[Nv50FJL
T[GM 51F5,8M 56 SZJFDF\ VFJTMP V[JF 36F ZFÔVM CTF H[ VFI"
ZFÔVMGF 51FDF\ CTF KTF\ NF; N:I]VMGL ;FY[ D/[,F CTFP H[GL Ô6
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.gãG[ YTF\ T[G[ VF V5ZFW DF8[ N\0 VF5JFDF\ VFjIM CTMP H[D S[ pTtIF
;n VFIF" ;ZIMlZgã 5FZTo VF6F"lR+ZYF JWLoP&
s&f I]â X~ YIF 5C[,F ——JLZ5FG DCMt;J˜˜ GFDGM V[S pt;J pHJFTM T[DF\
;{lGSMGL SFI"1FDTF JW[ T[ DF8[ T[G[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT]\P T[DH I]âGF
V\T[ —lJHIDCMt;J˜ pHJFTM T[DF\ ;{lGSMG[ T[GF SFI"G]\ ;gDFG SZJFDF\
VFJT]\ TYF ElJQIDF\ YGFZF I]â DF8[ T[G[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJTFP Ô[
I]â ,F\AF ;DI ;]WL RF,[ T[D CMI TM4 JrR[ 56 5FG DCMt;J pHJJFDF\
VFJTM T[GF\ 5|DF6M kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P H[D S[ I:ItIrKdAZ\ DN[
lNJMNF;FI Z\3IoP VI\ ; ;MD .gão T[ ;]To l5AoP*
s*f I]âDF\ VlGJFI" ZLT[ V[SALÔGL ;CFITF 5|F%T SZJFDF\ VFJTL H[D S[
J'+v;FY[GF I]âDF\ .gãG[ D-TMV[ ;CFI SZL CTLP NF;ZF7I]âDF\ .gã 56
lJQ6]G[ DNN DF8[ 5|FY"GF SZL CTLP
s(f I]âDF\ lJlJW jI}CZRGF 56 SZJFDF\ VFJTL CTLP kuJ[NDF\ VF 5|SFZGF
36F D\+M D/[ K[ VCL\ V[S D\+ Ô[.V[P
.gã VF;F\ G[TF A'C:5lT Nl1F6F I7o 5]Z /T] ;MDo P\ [ ' ] ]\ [ ' ] ]\ [ ' ] ]\ [ ' ] ]
N[J;[GFGFDlE£HTLGF\ HIgTLGF\ D-TM IgtJU|DŸ ×[ [ \ \ | Ÿ[ [ \ \ | Ÿ[ [ \ \ | Ÿ[ [ \ \ | Ÿ (
VCL\ I]â DF8[ 5}J" T{IFZL DF8[ V[S jI}CZRGF ATFJTF Sæ]\ K[ S[ .gã ;[GFGM
GFIS K[ T[YL ;{gIGL ;\5}6" HJFANFZL T[GL ZC[X[ T[DH A'C:5lT4 Nl1F6F4
I7 VG[ ;MD T[ s;[GFGLf VFU/ ZC[X[P T[DH X+]VMGF GFX SZGFZ VG[
lJHII]ÉT N[J;[GFDF\ ;F{YL VFU/ D-TM ZC[X[P VF 5|SFZGF D\+MDF\ N[J;[GF
sVFI";[GFf I]â DF8[ S[JL T{IFZL SZL jI}CZRGF UM9J[ K[ T[G]\ J6"G 36F
D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P
s)f I]âMDF\ lJlJW 5|SFZGF\ JFCGMGM 5|IMU 56 SZJFDF\ VFJTM H[DF\ N[JTFVM
DF8[ lJDFGGL ;UJ0 56 CTLP T[DH VgI JFCGMDF\ ZY4 V`J H[JFGM
DM8F EFU[ 5|IMU YTMP H[GL RRF" VFU/ SZJFDF\ VFJX[P
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s!_f I]âDF\ lJlJW ClYIFZMGM 5|IMU YTM T[DF\ .gãG]\ VFI]W JH| CT]\ T[ tJQ8FV[
AGFjI]\ CT]\P V[ p5ZF\T WG]QIvAF6 JU[Z[GM p5IMU 56 SZJFDF\ VFJTM
CTMP Z1FF DF8[ SJR 56 VlGJFI" U6FT]\P
s!!f I]â5}6" YTFGL ;FY[ lJHIDCMt;JDF\ 5FlZTMlQFS 5|NFG SZJFDF\ VFJT]\ TYF
N}ZYL I]â DF8[ VFJ[,F IMâFVMG[ lJNFI ;DFZ\E UM9JLG[ T[G[ lJNFI
VF5JFDF\ VFJTLP
VFD VF56[ p5ZMÉT ZLT[ Ô[I]\ T[D kuJ[NGF D\+MDF\ I]âGF lJlJW 5F;FVM
lJX[GL DFgITF ÉIF 5|SFZGL CTL T[GF ;A/ 5]ZFJFVM 5|F%T YFI K[P VF 5]ZFJFVMGF
VFWFZ[ VF56[ V[S JFT :5Q8 GM\WL XSLV[ S[ kuJ[NGF ;DIDF\ I]âM YTF\ VG[ I]â
CMI V[8,[ T[DF\ .lTCF; 56 CMIP VCL\ V[S lJäFGGM DT 56 GM\WGLI K[P kuJ[N
S[ D\+MD[\ TtSF,LG ;DFlHS l:YlT SF J6"G EL p5,aW CMTF C{ VF{Z
/[lTCFl;S TyI ELP)
5PZP!f  kuJ[NDF\ Z6JFn o
U]HZFTL ,MS;FlCtIDF\ —-M,˜ V[S V[J]\ JFn K[ H[G[ VD]S 5|SFZ[ JUF0JFDF\
VFJ[ TM ;{lGSMG[ X]ZFTG R0[ K[4 H]:;M VFJ[ K[P V[8,[ I]âGF ;DI[ VF 5|SFZGF\
JFnMGM p5IMU YTM CTMP T[GM VY" V[ YFI S[ JFnM ìNI DGG[ p¿[lHT SZ[ K[P
SM.56 X]E SFI"DF\ lJlJW JFnMGM p5IMU YFI K[P H[JL ZLT[ SMI,G] DW]Z S}\HG
DI}ZMGM S[SFZJ4 l;\CGL UH"GF4 TYF D[3GL DCFG UH"GF ;F\E/JFYL JLZTFGM EFJ
pÛL%T YFI K[ T[D Z6DMZR[ ;{lGSM[G[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ Z6JFnMGM 5|IMU
kuJ[NSF/YL SZJFDF\ VFjIM K[P JLZvVFI"ÔlT kuJ{lNS ;DIYL VF 5|SFZGF
Z6JFnGM p5IMU SZ[ K[P T[G]\ 5|DF6 kuJ[NGF VF D\+DF\ 5|F%T YFI K[P H[DS[v
pJ:JZlT UU"ZM UMWF 5lZ;lGQJ6FTŸ P" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ
l5\UF 5lZ RlGQSNlNgãFI ACDMTDŸ ×\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ !_
5PZPZf  kuJ[NDF\ ;{gI o
VFtDZ1FF4 lJHI VG[ 50MXLVMGF WGG[ ,}8JF DF8[ I]âM YTF\ ZC[ K[P kuJ[NDF\
56 36F\ I]âM Ô[JF D/[ K[P I]â DF8[ ;{gI VlGJFI" K[P kuJ[NDF\ ;{gI DF8[ DM8F
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EFU[ —;[GF˜ XaNGM 5|IMU YIM K[P Ô[S[ VD}S D\+MDF\ —5'TGF˜ XaN 56 ;[GF S[
;{gI DF8[ 5|IMÔTM Ô[JF D/[ K[P
.QF]lWo ;÷F 5'TGF`R ;JF"o 5]Q8[ lGGâM HIlT 5|;}To P] ' " ] [ | }] ' " ] [ | }] ' " ] [ | }] ' " ] [ | } !!
;[GFGF ;{lGSMGF\ J:+MG]\ J6"G D/T]\ GYL 5Z\T] ;{lGSM D]lQ8 I]â SZTF\ CTF\
T[GF\ ¹Q8F\TM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[ H[DS[
lG I[G D]lQ8CtIIF lG J'+F -6WFDC{P!Z VYF"TŸ WG 5|F%T SZLG[ VF56[
N]xDGMG[ D]lQ8vI]âDF\ ZMSL ZFBLX]\P T[DH 5FIN/ 56 ZYJF/F ;{lGSM ;FY[ I]â SZ[
K[P H[DS[vI]QDN[lT D]lQ8CF AFC]H}TM I]QDTŸ ;N`JM D-To ;]JLZoP!# Ô[S[
;{lGSM TZLS[ D-TMGM S[8,FS lJäFGM ;{lGSM TZLS[ :JLSFZ SZ[ K[P SFZ6 S[ D-T
;DFG VFS'lTJF/F4 ;DFG JI WZFJTF TYF ;DFG VFE}QF6MJF/F ATFJJFDF\ VFJ[
K[P T[YL VF ;DFGTF ;{lGSM H[JL ,FU[ K[P VG[ D-TM I]âDF\ .gãG[ ;FY VF5TF
ZæF K[P T[YL T[G[ ;{lGSM 56 DFGL XSFIP
5PZP#f  I]âDF\ J5ZFTF\ ;FWGM o
kuJ[NDF\ ßIF\ I]âGM 5|` G VFJ[ K[ tIF\ G[TFGM .gã H K[ V[8,[ DM8FEFU[
.gãGF CFYDF\ TM —J«˜ Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NDF\ —J«˜GF VG];\WFG[ lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P —JlH|G˜ JH|LJTŸ
H[JF VG[S D\+MDF\ J«GM p<,[B Ô[JF D/[ K[P .gã[ DM8FEFUGF X+]VMG[ J«YL
JW SIM" K[P
JH|GF lGDF"TF tJQ8F K[P VF J« WFT]DF\YL AG[,]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P!$ ÉIFZ[S
,M-FDF\YL AG[,]!5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ S[8,FS D\+MDF\ RFZWFZJF/]\!& TM S[8,FS
D\+MDF\ V;\bI WFZMJF/]\!* J6"jI]\P ßIFZ[ T[DF\ VG[S ;F\WF K[P!( VG[ CÔZM
V6LVM K[P!) TYF VD]S D\+MDF\ TL16 56 Sæ]\ K[PZ_
ßIFZ[ WG]QI VG[ AF6GM p5IMU 56 SZJFDF\ VFJTMP D\+MDF\ SC[JFDF\
VFjI]\ K[ S[ VD[ WG]QI äFZF N]xDGMGL UFIM ÒTLV[ TYF T[DGM JW SZLV[ J/L
WG]QI X+]VMGL VlE,FQFF GQ8 SZ[P VD[ WG]QI äFZF AWL lNXFDF\ ZC[,F X+]VMG[
ÒTL ,.V[PZ!
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WG]QI SFQ8 S[ WFT]VMGF 0\0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJT]\ AgG[ K[0FVMYL JF/LG[
AgG[ K[0[ NMZL AF\WJFDF\ VFJTLP H[ NMZL UFIGF RFD0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJTLP
AF6 SFG ;]WL B[\RLG[ KM0JFDF\ VFJT]\P VFYL T[G[ —S6"vIMlG˜ 56 SC[JFDF\ VFJ[
K[P T[D H AF6GF ;D}CG[ 5L9GF ZFBJFGF —EFYF˜G[ —lGQF\U˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DS[
;]WgJF .QF]DgTM lGQFlù6oPZZ WG]QI VG[ AF6GF J6"G DF8[ —VFI]W;}ÉT˜ GM\WGLI
K[P ××&v*5××
;{lGSM DF8[ SJRGM p5IMU 56 YTM CTMP ßIFZ[ SM. 56 IMâM I]âDF\ HTM
tIFZ[ WG]QIvAF6 TYF SJRYL I]ÉT Y.G[ HTMPZ#
;{lGSM D:TS p5Z lX:+F6v8M5L WFZ6 SZTF\ CTF\P V[ ,MB\0DF\YLZ$
AGFJJFDF\ VFJTLP Ô[S[ SM.S HuIFV[ ;]J6" lGlD"T AGFJJFDF\ 56 VFJ[ K[PZ5
lXZ+F6 5C[ZGFZ ;{lGSM G[ —lXl5|GŸ˜  SC[JFDF\ VFJ[ K[P
kuJ[NDF\ T,JFZ4Z& EF,F4Z* AKL TYF UMO6DF\ ZFBLG[ N}Z O[SL XSFI T[JF
UM/F TYF UM/LVM JU[Z[GM 56 p5IMU SZJFDF\ VFJTMPZ( VF 5|SFZGF ClYIFZMGM
p5IMU SZJFGM 56 36F D\+MDF\ 5|IMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF AWFGF 5|IMUDF\
VFIM"GL VeIF;S]X/TF VG[ lG5]6TFGF NX"G YFI K[P VF8,]\ H GCL\ 5Z\T] ßIF\
I]â YJFG]\ K[ tIF\ J{nMv0MÉ8ZM 56 ;FY[ HTF\ T[G\\] SFI" 3FI,v;{lGSMG[ lJlJW
VF{QFlWVMGF 5|IMU SZLG[ 5]Go SFI"1FD AGFJJFDF\ VFJTF VF ;{lGSMGL lJX[QFTF
V[ CTL S[ T[VM 0MÉ8ZvJ{n CMJF\ KTF\ 5}6" ~5DF\ TF,LD 5FD[,F ;{lGSMGL H[D I]â
SZTF VG[ V`JFZMC6 SZTFPZ) T[DH I]âDF\ U]%T DFlCTL D[/JJF Ô;};vU]%TRZ
56 ZFBJFDF\ VFJTF kuJ[NGF D\+MDF\ U]%TRZ DF8[ —ãFl5˜#_ XaNGM 5|IMU Ô[JF
D/[ K[P
5PZP$f I]wWDF\ ZYGM 5|IMU o
kuJ[NGF D\+MDF\ ZYGM 5|IMU ;DFgI K[P ;}I"4 pQFF4 .gã VFlN N[JTFVMGF
JFCG TZLS[ T[JM ZYGM 5|IMU SZTF VFjIF K[P .gãGM ZY ;]J6"DF\YL AGFJJFDF\
VFjIM CTMP ZY B[Z TYF lXXDGF ,FS0DF\YL 56 AGFJJFDF\ VFjIMP#! VgI DF8[
VF 5|SFZGF ZYGM 5|IMU SZJFDF\ VFJTM ßIFZ[ ZFHG[TFVM H[JF S[ .gãFlN ;]J6"
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ZYGM 5|IMU SZJFDF\ VFJTM ZYGF JFCS TZLS[ V•MG[ Ô[TZJFDF\ VFJTFvV[8,[ S[
V•M T[G[\ B[\RTF TYF ÉIFZ[S 3M0LVMGM 5|IMU 56 SZJFDF\ VFJTFP#Z H[ jIlÉT
I]wWDF\ VFI]WMGM 5|IMU SZJFGM K[ T[ ZY R,FJTM GYL 5Z\T] T[GL 5F;[ ALÔ[ V[S
DF6; A[;LG[ V•GM R,FJ[ K[P T[G[ —;FZlY˜## SC[JFDF\ VFJ[ K[P J\ND\+MDF\ T[GF
DF8[ Ó;jIQ9FÔ V[JF XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P
ßIFZ[ ZY ,.G[ ;\U|FDDF\ HJFG]\ CMI tIFZ[ ZYvRÊG[lDvWZL4 V•M TYF
,UFD JU[Z[G]\ lGZL1F6 SZJFDF\ VFJT]\ SFZ6 S[ lJHI5|Fl%T DF8[ ZYGF\ VF AWF\
V\UMG]\ ;]¹- CMJ]\ VlGJFI" U6JFDF\ VFJT]\ T[DH I]âDF\ ZYGM ;FZlY 56 lCdDTJFG
VG[ VFtDlJ•F;] CMJM Ô[.V[ T[DH ,UFD 5S0JF DF8[ T[GL VF\U/LVM 56 DHA}T
CMJL Ô[.V[[P#$
5PZP5f I]wWDF\ V•FlN 5|F6LVMGM 5|IMU o
V•M V[ VFIM"G]\ l5|I 5|F6L K[P V• JUZ VFIM"GL S<5GF SZJL VXÉI K[P
V[8,[ H ;%Tl;W]GF 5|N[XDF\ pgGT VG[ ;FZF J\XGF 3M0FVM D/TFP V•GL ;FY[
VFIM"G[ VtI\T 5|[D CTMP T[VM JFCGvjIJCFZvIFTFIFT DF8[ V•MGM p5IMU SZTF\
T[DH I]wWDF\ 56 VlGJFI" ZLT[ V•GM 5|IMU SZTF\ ;FY[ ;FY[ ê\8 56 I]wW DF8[
DCÀJG]\ 5|F6L U6JFDF\ VFJT]\ 3M0FVM 5U 0FA,FVMYL W}/ p0F0TF ZYGL ;FY[
C6C6F8L SZTF\ XT]VMG[ ,FTM DFZLG[ 5F0L N[ K[P T[DH I]wWGF JFCG TZLS[ ê8GM
56 5|IMU SZJFDF\ VFJTMP#5
5P#f kuJ[NDF\ I]wW 5|;\UM o
kuJ[N VFI" ;\:S'lT VG[ ;eITFG\] 5|TLS K[P EFZTLI ;\:S'TLGL U\UM+L K[P
kuJ[NDF\ !_5Z( ;}ÉTMDF\ lJlEgG lJQFIMG]\ lG~56 Ô[JF D/[ K[P WD" VFwIFltDS
lJRFZM4 ;DFlHS ;D:IFVM VG[ T[G]\ lGZFSZ6 T[DH 5|FS'lTS ;F{\NI" lJX[GL
klQFVMGL VG]E}lTGM ;\U|C K[P VF AWFGL ;FY[v;FY[ T[DF\ ;FDFlHS l:YTG]\ 56
J6"G Ô[JF D/[ K[P VFIM" EFZTJQF"DF\ H[ I]wWM SIF" K[ T[G]\ J6"G 56 kuJ[NGF
D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P kuJ[NDF\ I]wWMG]\ J6"G SZTF\ :JT\+ ;}ÉTM ZRFIF\ GYLP 5Z\T]
K}8FvKJFIF D\+MDF\ ;\U|FDMG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P VF ;\U|FDM S[8,F VG[ S[JF
5|SFZGF CTF T[GM lJ:TFZEI[ ;\l1F%T 5lZRI 5|F%T SZLV[P
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kuJ[NDF\ +6 5|SFZGM ;\U|FD Ô[JF D/[ K[P
s!f VFIM"G]\ VFIM" ;FY[ I]wW
sZf VFIM"G]\ VGFIM" ;FY[ I]wW
s#f VFIM"G]\ NFGJMvN{tIM ;FY[ I]wW
VF +6[ 5|SFZGF\ I]wWM lJX[ DFlCTL 5|F%T SZLV[P
5P#P!f VFIM"G]\ VFIM" ;FY[ I]wW o" ] \ " [ ]" ] \ " [ ]" ] \ " [ ]" ] \ " [ ]
kuJ[ND\+ ;\lCTFDF\ Ô[JF D/T]\ ÓÓNF;ZF7I]wWÔÔ V[ VFIM"GF VFIM" ;FY[GF
I]âGM p¿D V[ ;J"DFgI GD}GM K[P NF;ZF7 I]wW G[ 5|FRLG VG[ VJF"RLG TYF N[XL
VG[ lJäFGM VeIF;LVM VG[ lJJ[RSM V{lTCFl;S 5|;\U DFG[ K[P V[8,[ VF I]wWDF\
H[ ZFÔVMGF p<,[BM VFJ[ K[ T[G[ 56 V{lTCFl;S DFGJF 50[ K[P
kuJ[NGF\ I]wWMGL lJX[QFTF V[ K[ S[ I]wWMDF\ 5]ZMlCTMG[ DCÀJG]\ :YFG V5FT]\P
5]ZMlCTM ZFÔGL ;FY[ ;{gIG[ NMZJ6L VF5TFP NF;ZF7I]wW JF:TJDF\ A[ 5]ZMlCTMGF
;\3QF"G]\ 5lZ6FD K[P V[DF\ V[J]\ AG[,\] S[ EZT J\XGF ZFÔVM H[ ;Z:JTL VG[ ID]GF
JrR[GF 5|N[XDF\ J;TF CTFP EZTJ\XGM 5|TF5L ZFÔ lNJMNF; CTMP VF lNJMNF;
ZFÔGM VFI"ZFÔVM H[JF S[ 5]Z]VM4 IN]VM4 VG[ T]J";]VM ;FY[ ;\3QF" RF,TM CTM
VG[ ALÒ AFH] VGFI" ZFÔVM XdAZ JlR"G H[JF ZFÔGL ;FY[ 56 ;\3QF" RF,]
CTMP lNJMNF; .gãGL ;CFITFYL VGFI" ZFÔVMGF ;FD|ZFßIG[ B\l0T SI]ÅP V[8,[
VGFI"ZFÔVMG]\ ZFßI lNJMNF;GF CFYDF\ VFjI]\ ßIFZ[ lNJMNF;GL ;¿F :JLSFZL
,LWLP lNJMNF;GM 5]+ ;]NF; 56 V\CSFZL VG[ XlÉTXF/L ZFÔ AgIMP tIFZ[ T[GF
5]ZMlCT lJ•FlD+ CTFP 5Z\T] ;]NF;[ SM. 56 SFZ6;Z lJ•FlD+G[ 5]ZMlCT 5N[YL
N}Z SZL T[GL HuIFV[ Jl;Q9G[ :YFl5T SIF"P
Jl;Q8 V[8,[ J{lNS;FlCtIGL z[Q9 jIlÉT T[GF äFZF ZRJFDF\ VFJ[,]\ ;FTD]\
D\0/ AWF\ D\0/MDF\ ;J"z[Q9 DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[GF HgD lJX[ lJäFGMDF\ DTE[N
5|F%T YFI K[P 5Z\T] T[G]\ 5]ZMlCT SFI" VläTLI CT]\P lJ•JFlD+V[ ;]NF;[ tIFU SIM"
VG[ Jl;Q9G[ 5]ZMlCT TZLS[ :YFG VF%I]\ T[ lJ•FlD+G[ UdI]\ GCL\ V[8,[ ;]NF; ;FD[
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AN,M ,[JF DF8[ EZTM ;FD[ !_ VFI" ZFÔVMG[ T{IFZ SZL T[GL ;FD[ I]wW SZJFGL
T{IFZL SZLP T[DF\ 5F\R 5|l;â ZFÔVM CTFP 5]Z]4 IN]4 T]J";]4 VG[ ãæ] VG[ VgI 5F\R
ALÔ VMKF 5|EFJXF/L VG[ 5|TF5L ZFÔVM H[JF S[ Vl,G4 5SŸY4 E,FG;4 lXJ
VG[ lJQFF6LP#& VF ZFÔVMGM H[ ;\3QF" YIM T[G[ NF;ZF7 I]wW TZLS[#* VM/BFJDF\
VFJ[ K[P
EZTJ\XGF ZFÔ ;]NF; VG[ VgI ZFÔVMGM ;\U|FD 5Z]Q6L GNLGF lSGFZ[
YIM CTMP Jl;Q9GF 5]ZMlCT 5N[ ;]NF;GM lJHI YTF\ B]X Y.G[ ;]NF;[ T[G[ 5|X\;F
SZL NFG VF%I]\ ;]NF;G]\ VF lJHIUFYF G[ VlEjIÉT SZTF\ A[ ;}ÉTMDF\ T[G]\ J6"G
5|F%T YFI K[P#(
;]NF; ZFÔGM I]wWDF\ lJHI YTF\ ;DU| ,MSDF\ VFIM"vVGFIM" AWF H
ZFÔVFM p5Z T[GM 5|EFJ 50–MP SM.56 ZFÔ T[GM lJZMW SZJF DF8[ T{IFZ H YTM
GCL\P tIFZYL EZT J\XGF ZFÔVM 5|EFJ V[8,[ H ZæM H[ DCFEFZTGF I]U
;]WL ZæMP
VFD kuJ[N;\lCTFDF\ Ô[JF D/TM VF ;\3QF" VFIM" ;FY[GM ;\3QF" SZL XSFI
H[ lJ•lD+ GFDGF 5]ZMlCT äFZF SZJFDF\ VFjIM CTMP
5P#PZf VFIM"vN{tIMGM ;\3QF"" { \ "" { \ "" { \ "" { \ "
kuJ[N;\lCTDF\ V[JF\ GFDM 5|F%T YFI K[ H[ ;\5}6" ~5DF\ DFGJ TZLS[ :JLSFZL
XSFI T[D GYL T[G[ N{tIM S[ NFGJM SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFIM"V[ .gãG[ G[TF AGFjIM
CTM T[YL ;\3QF"DF\ DM8F EFU[ .gãGF GFDGM p<,[B H YI[,M K[P
kuJ[NDF\ A,4 VlC H[JF NFGJMvN{tIM H[ VFIM"GM lJZMW SZTF CTFP T[DF\
A, V[S V[JM NFGJ K[ H[ kuJ[NGF D\+MDF\ ;\5}6" DFGJGF ~5DF\ Ô[JF D/TM GYL
T[GM .gãGL ;FY[ ;\U|FD YIM T[G]\ lJ:T'T J6"G kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P
5P#P#f VFIM"vVGFI" I]wWM o" " ]" " ]" " ]" " ]
kuJ[N D\+ ;\lCTFGF VG[S D\+MDF\ VFI"vVGFI"GF I]wWGF 503FVM 50[,F
Ô[JF D/[P K[P DCFXMW lGA\W GM VF D]bI D]ÛM CMJFYL T[GL ;DL1FF VFU/ D]ÛFVM
lJX[QF ~5DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
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s!f kuJ[NDF\ A[ JUM" 5|F%T YFI K[ VFIM" VG[ VGFIM"P VGFIM" VFDTM Nl1F6
EFZTGF JTGL CTF\ T[VM SF/F Z\UGF VG[ lXJG[ 5}HGFZF CTF\P T[VMG[
VFIM"GF WD"DF\ lJ`JF; G CTMP VFIM" T[DG[ lTZ:SFZGL GHZ[ Ô[TF\ CTF\P
kuJ[NDF\ VFJF VFI"vVGFI" ,MSMGF I]wW J6"GM 5|F%T YFI K[P#)
sZf kuJ[NDF\ VGFIM" TZO S8}EFQFFGM 5|IMU D/[ K[P kuJ[NGF ;DIDF\ VFIM"G[
EFZTGF VFlNJF;LVMGM ;FDGM SZJM 50–M CTMP VFlNDJF;LVMV[
V[SvV[S .X p5Z ;\3QF" SIM" CTMP VFIM"G]\ XT]VM ;FY[ I]wWJ6"G
lJnDFG K[P$_
s#f EFZTDF\ VFIM"V[ +6 5|SFZG]\ lGIMU SFI" SI]" CT]\P N[X p5Z lJHI 5|F%T
SZJM4 T[GM lJSF; VG[ ;F\:S'lTS 5|NFG SZJFGMP VFlNDJF;LVMG[ ÒTLG[
T[G[ 5MTFGF 51FDF\ ,[JF56 VlGJFI" CTF\P$!
s$f l;\W]BL6DF\ J;TL 8=lJ0LIG ÔlTV[ êRF 5|SFZGF[ ;F\:S'lTS JFZ;M lJS;FjIM
CTMP K[<,[ VFJ[,L VG[ VFIM" TZLS[ 5|l;wW YI[,L 5|ÔV[ l;W]BL6GL
;\:S'lTGM GFX SIM"P VFIM" VG[ ÔlTVMG[ VGFI" TZLS[ VM/BTF\ CTFP$Z
s5f ;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ 5|J[xIF 5KL VFIM" SF\. ;Z/TFYL 5MTFG]\ ;FDZFßI
:YFl5T SZL XÉIF G CTF\P BF:;L A[ +6 ;NLVM ;]WL T[D6[ VFI["¿Z  5|Ô
;FY[ B]GBFZ H\U B[,JM 50–MP EFZTJQF"DF\ V[ ;DI[ +6 ÔlTVM J;TLP
;%Tl;\W]GF 5|N[XDF\ J;TL  N:I] S[ ãlJ0ÔlTP lCDF,IGL T/[8LDF\ J;TL
lSZFTÔlT4 VG[ ;%T l;\W]YL N]ZJ;TL lGQFFN ÔlTP$#
J[NMDF\ H[ I]wWJ6"GM 5|F%T YFI K[ T[GF 5F\R 5|SFZM ATFJL XSFI H[D S[
s!f 5|F6LVMG]\ I]wW sZf NFGJMG]\ I]wW s#f N{tIMG]\ I]wW s$f N:I]VMG]\ I]wW s5f
VFIM"G]\ VFIM" ;FY[ G]\ I]wWP$$
p5ZMÉT ZLT[ lJäFGMV[ VFI"vVGFI" I]wW 5|;\UMGL ;DL1FF 5MTFGF U|gYMDF\
SZ[,L K[P VFJF D\TjIM sT[GL IFNL SZLV[ TM lJ:TFZ JWL ÔIfGL ;DL1FF SZLV[ TM
V[SJFT :5Q8 YFI S[ J[NMDF\ 56 .lTCF; :5Q8 5|lTlA\lAT YFI K[P J/L DF+
J6"GM H GCL\ 5Z\T] EF{UMl,S lJ:TFZMGF :5Q8 p<,[BM 56 5|F%T YFI K[P J/L
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JT"DFG ;DIDF\ TM DMC[HHM N0M VG[ C0%5FGF EuG VJX[QFM V[ JFTGL BF+L
VF5[ K[ VCL\ lJXF/ EJGM VG[ ;D'wW XC[ZM CTFP V[ l;\W] WFZLGF wJ; 56
VFI"G[TF .ãGF CFY[ YIM V[J] 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[P
kuJ[NGF VD}S D\+MDF\ VFIM" VG[ VGFIM"GF I]wW 5|;\UMGL ZH]VFT YI[,L
K[P kuJ[NGF D\+MGF VFWFZ[ VF 5|SFZGF I]wW 5|;\UMG]\ D}<IF\SGvJ6"G SZLV[P
5P#P#P!f  .gãvXdAZ I]wW 5|;\U o
 kuJ[NGF V,UvV,U !_ D\+MDF\ XdAZ XaNGM 5|IMU YI[,M K[P XdAZG[
AWF H lJäFGM VGFI" ZFÔ S[ G[TFVMGL IFNLDF\ D}S[ K[P S[DS[ lNJMNF; VG[ VlTlYuJ
GFDGF VFI"ZFÔVMGL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ XdAZGM JW SIM" K[P lNJMNF; VG[
VlTlYuJG[ V{lTCFl;S ZFÔVM TZLS[ AWF lJ`JFGM :JLSFZ[ K[ T[DH ;]WF Z:TMULÒ
.gãGF 5|FlY"J X+]VMDF\ 5C[,L CZM/DF\ D]S[ K[ T[YL XdAZF V[S VGFI" ZFÔ S[
G[TFGF ~5DF\ Ô[JF D/[ K[P
kuJ[NGF S[8,FS D\+DF\ XdAZGF lS<,FVM4 T[GF GUZM TYF T[GF l5TFGF
GFDGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P XdAZ ZFÔGL lJX[QFTF V[ CTL S[ 5MTFGF
EUJFGvz[Q9 TZLS[ DFGTM CTMP VFIM"G[ .gãGF SM. 56 5|EFJDF\ VFJTM GlCP
VFYL .gã[ T[GM JW SIM"P kuJ[NDF\ Ô[JF D/TF 5|DF6M VG];FZ Ô.V[ TMv
pG NF;\ SF{l,TZ\ A'CTo\ { \ '\ { \ '\ { \ '\ { \ '
5J"GFèlW VJFCFlEgN XdAZDŸ ×" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ $5
kuJ[NGF 5|:T]T D\+DF\ VGFI"vNF; XdAZG[ SF{l,TZGM I]U ATFJJFDF\
VFjIM K[P VCL\ 5|IMÔI[, ÓNF;Ô lJX[QF6 XdAZG[ VGFI" ZFÔ S[ G[TF TZLS[ ZH]
SZ[ K[P kuJ[NGF klQFVMV[ XdAZGF V;\bI lS<,FVMG]\ J6"G SZTF\ SC[ K[ S[4
VwJI"JM Io XT\ XdAZ:I" \" \" \" \
5]ZM lAENFxDGW 5}JL"o] } "] } "] } "] } "
IM JlI"Go XTlEgNo ;C:T\" \" \" \" \
D5FJ5N EZTF ;MDD:D{×{{{ { $&
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5|:T]T D\+ ALÔ D\0/DF\ klT U't;DI äFZF ZH] SZJFDF\ VFjIM K[P VF
D\+DF\ XdAZGF !__ lS<,FVM CTF\ VG[ .gã[ T[GM GFX SIM" V[J]\ ATFJJFDF\ VFjI]]\
K[P —5}JL"o˜ XaN VF56]\ wIFG B[\R[ T[JM K[P T[GM VY" ;FTJ,[SZÒ —5|FRLG˜  V[JM
SZ[ K[P T[GM VY" V[ YIM S[ J[ND\+MGL ZRGF Y. tIFZ[ XdAZGF lS<,FVM 5|FRLG
CTFP V[8,[ XdAZ ZFÔ TZLS[ ;FlAT YFI K[P VF p5ZF\T  XdAZGF lJQFIDF\ ALÔ[
D\+ 56 Ô[JF ,FIS K[P
lNJMNF;FI GJlT\ R GJ[\ [\ [\ [\ [
gNo 5]ZF{ jI{ZrKdAZ:I ×] { {] { {] { {] { { $*
5|:T]T D\+DF\ .gãGF )) GUZM .gã[ TM0–F CTF\ V[JF 5|DF6M D/[ K[P ALÒ
VF D\+GL lJX]QFTF V[ K[ S[ lNJMNF;GL ;CFITF SZJF DF8[ VF XdAZGF )) GUZM
TM0JFDF\ VFjIF K[P
VF p5ZF\T V[S D\+ !v!#_v* D]HA XdAZGF )_ lS<,FVMGM .gã[ wJ\;
SIF"GF p<,[BM 5|F%T YFI K[P Ô[ lS<,FVM VG[ GUZMGL ;\bIFDF\ VlTxIMlÉT CMI
TM 56 XdAZF ;D'wW VG[ J{EJL lS<,FVM WZFJTF[ VGFI" ZFÔ CTM V[ JFT TM
:5Q8  YFI K[P XdAZ VG[ .gã JrR[ N]xDGFJ8 G CTL KTF\ .gã XdAZGM 5LKM
SZTM V[8,[ .gãYL ARJF XdAZ[ V;\bI lS<,FVMG]\ lGDF"6 SI]" CMI V[D 56
AG[P XdAZGF VF8,F GUZM VG[ lS<,FVMGF J6"GYL T[GL ;D'lwW VG[ T[GL ;]Z1FF
jIJ:YF S[8,L jIJl:YT CTL T[GL S<5GF SZL  XSFIP XdAZ XlÉTXF/L VG[
;D'wW ZFÔ CTF[ V[8,[ .gã 56 T[G[ ;Z/TFYL XMWL XÉIM G CTMP kuJ[NGF V[S
D\+ VG];FZ $_ JQF" ;]WL .gã[ XdAZGL XMW SZL CTL  tIFZ[  XdAZ ;FY[ T[GL
D},FSFT Y. VF ZæM T[ D\+v
Io XdAZ\ 5J"T[QF] l1FIgT[\ " [ ] [\ " [ ] [\ " [ ] [\ " [ ] [
ItJFlZ\xIF XZngJlJgNG ×\\\ \ $(
    sC[ ,MSM 5J"TDF\ K]5FI[,F XdAZG[ RF,L; XZNDF\ XMWL SF-–M T[
VF .gã K[Pf
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.gã XdAZG[ ;TT XMWTM CTMP RF,L; XZN VYF"TŸ $_ JQF" ;]WL T[G]\ VF
SFI" RF,] Zæ]\P ;FD[ 51F[ XdAZ .gãYL ARJF DF8[ V,UvV,U 5|SFZGF lS<,FVMG]\
lGDF"6 SZTM ZC–M T[YL XdAZ GF )) S[ !__ lS<,FVMGF J6"GDF\ HZF56
VlTxIMlÉT GYLP VF D\+DF\ 56 !__ lS<,FVMGM .gã[ GFX SIF"GM p<,[B Ô[JF
D/[ K[P H[D S[4
VC\ 5]ZM DgN;FGM jI{Z\\ ] { \\ ] { \\ ] { \\ ] { \
GJ[ ;FS\ GJTL XdAZZ:I ×[ \[ \[ \[ \ $)
XdAZGF VF8,F lJXNŸ J6"GYL V[J]\ SCL XSFI S[ SF{l,TZ GFDGF NF;GM
I]U CTM T[GL 5F;[ V;\bI lD<,FVM VG[ GUZM CTFP H[GM .gãGF CFY[ wJ\; YIM
CTMP XdAZ VF8,M XlÉTXF/L VG[ XD'wW ZFÔ CTM KTF\ .gãGL ;FD[ T[6[ 5MTFGL
:+LVMG[ 56 I]wW[ RF0FJL CTLP V[8,[ XdAZGL :+LVM 56 p8,L B]DFZLJF/L CTL
T[GM bIF, VFJ[ K[P Ô[S[ XdAZ[ .gãGL ;FD[ :+LG]\ ;{gI éE] SI]" CT]\ S[ 5MTFGL
:+LVM CTL T[GL DFCLlT kuJ[NGF VF V[S D\+DF\ Ô[JF D/[ K[v
l:+IM lC NF; VFI]WFGL IÊ[] [] [] [] [
lS\ DF SZgGA,F V:I ;GFo\ \\ \
VgTCI"ZjII]E[ V:I W[G[" ] [ [ [" ] [ [ [" ] [ [ [" ] [ [ [
VYM5 5|{N I]WI[ N:I]lDgNo ×|{ ] [ ]| { ] [ ]| { ] [ ]| { ] [ ] 5_
5|:T]T D\+DF\ NF; XdAZ[ .gãGM lJZMW SZJF V[S ;{gI ATFjI]\ 5Z\T] .gã[
lJRFI]" S[ :+LVM DFZ]\ X]\ SZL ,[X[P V[8,[ :+LVMGF ;{gIDF\YL A[ B}A;]ZT :+LVMG[
S[N SZL ,LWL V[8,[ AFSLGL  :+LVM RF,L U. 5KL .gã N:I]VMGF ;{gI 5Z T}8L
50–MP VFD XdAZ AWL H ZLT[ T{IFZ VG[ ;D'wW VGFI" NF; ZFÔ CTMP KTF 56
.gãGF JH|YL T[ ARL XÉIM GlCP .gã VG[ XdAZGF ;\U|FDGL EI\SZTF kuJ[NGF
VF D\+DF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[D S[v
gJ\ lNJM A'CGo ;FG] SM5IM\ ' ]\ ' ]\ ' ]\ ' ]
èJ tJGM W'QFTF XdAZ\ lEGTŸ ×' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ' \ Ÿ 5!
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VFD ;]BL ;\5gG ZFÔ XdAZGM .gãGF CFY[ JW YIMP 5Z\T] V[SJFT GM\WGLI
U6FJL XSFI S[ kuJ[NGF D\+MDF\ .gã VG[ XdAZ JrR[ 5]ZF6L N]xDGFJ8 S[
J[ZEFJGF p<,[BM D/TF GYLP KTF\ NF; XdAZGM .gã[ XF DF8[ JW SIM" m VF
5|` GGM 5|t5]¿Z 56 J[ND\+M H VF5[ K[ H[D S[ v
XTTDŸ J:I{ ;J"GFTFŸ { "Ÿ { "Ÿ { "Ÿ { "
lNJMNF;DlTlYuJ\ INFJDŸ ×\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ 5Z
VF D\+ VG];FZ XdAZGM JW .gã[ lNJMNF; DF8[ S[ VlTlYuJ DF8[ SIM" K[
V[D ;}RJ[ K[P lNJMNF; 5|l;wW VFI" ZFÔ CTF[P NF;ZF7I]wW JBT[ 56 T[GM p<,[B
SZJFDF\ VFjIM K[P H[ I7 ;DI[ VlTlYVMG[ UFIMG]\ NFG VF5[ K[P VF ZLT[ .gãGM
DFGLTM ZFÔ K[ T[YL T[GL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ XdAZGM JW SIM"P
p5ZMST D\+GM ;FDFgITIF V[JM VY" 56 VF5L XSFI S[ lNJMNF; H[
EZTJ\XGM 5|TF5L ZFÔ K[ H[ VGCN NFG[` JZL K[ VF XdAZ VG[ lNJMNF; JrR[
SM. N]xDGFJ8 CX[ T[YL lNJMNF;GF SC[JFYL VFI"G[TF .gã[ T[GM JW SIM" CX[P
kuJ[NGF S[8,FS VeIF;LVM XdAZ XaNGM VY" —D[3˜ SZ[ K[[P 5Z\T] XdAZ
;FY[ J5ZFI[,F AWF H D\+MDF\ T[G] J6"G D[3 SZTF\ V[S ÒJ\T NF; ÔlTvVGFI"
ÔlTGM jIlSTŸ ZFÔ S[ ,MSG[TF DFGJM plR¿ K[P J/L K[<,[ V[JL :5Q8TF SZJFDF\
VFJL K[ S[ lNJMNF;GL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ XdAZGM JW SIM" VFYL XdAZGM
VY" ÓD[WÔ V[ A\W A[;TM YTM GYLP J/L HIFZ[ XdAZ XaNGM 5|IMU YIM K[ tIFZ[
T[GL ;FY[ lJX[QF6 TZLS[ ÓNF;Ô S[ —N:I]˜  V[JF XaNMGM 5|IMU 56 YI[,M K[ T[YL T[G[
VGFI"vÔlTGM ZFÔ S[ ,MSG[TF ;J"YF plRT U6FX[ V\TDF\ SCL XSFI S[v
v XdAZ NF; ÔlTGF SM{l,TZGM I]U CTMP
v V;\bI lS<,FVM VG[ GUZGM :JFDL CTMP
v 5MTFG[ ;J"z[Q8 DFGGFZF jIlÉT CTMP
v .gãGL ;FD[ :+LVMG[ 56 I]wWDF\ DMS,L CTLP
v .gã[ $_ JQF" 5KL T[GM JW SIM"
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v lNJMNF; GFDGF VFI" ZFÔGL ;CFITF DF8[ T[GM JW SIM"P
v lNJMNF; EZTJ\XGM 5|TF5L ZFÔ CTMP
5P#P#PZf  .gãv5l6 ;\U|FD
kuJ[NGF D\+MDF\ 5l6 S[ Ó56IoÔ V[JF XaNMGM 5|IMU YI[,M K[P VF 5l6VMG[
5|FRLG jIF5FZL 5|Ô TZLS[ ;J" lJäFGM :JLSFZ[ K[P VF 5|Ô ;%Tl;\W]GF 5|N[XYL N}Z
J;TL jIF5FZL 5|Ô K[PVF B}A H S\H]; 5|Ô CTLP WGJFG CMJF KTF\ T[VM VFIM"GF
I7 5|;\UMDF\ NFG VF5TF GCL TYF UFIMGM jIF5FZ SZTF\ CTF\P T[YL VgIGL UFIMG[
RMZLG[  5MTFGL UFIMDF\ E[/JL N[TFP VFYL VF 5|Ô ;FY[ 56 .gãGM ;\3QF" YIFGF
p<,[BM kuJ[N ;lCTFDF\ 5|F%T YFI K[P
kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF\ ßIF\ 5l6VMGM p<,[B YIM K[ tIF\ VJxI UFIMGM
p<,[B 56 Ô[JF D/[ K[P H[D S[
VFNŸlùZFo 5|YD\ NlWZ[ JIŸ | \ [Ÿ | \ [Ÿ | \ [Ÿ | \ [
.NFUIo XdIF  I[ ;]S]gIIMo P[ ] ][ ] ][ ] ][ ] ]
;J[" 56[ ;DlJgNgT EMHG[" [[ " [[ " [[ " [
5`JFJgT\ UMDgTDF 5X] GZo ×\ ]\ ]\ ]\ ] 5#
5|:T]T D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ V\lUZF klQFV[ VluG 5|lN%T SZLG[ T[DF\
VgGGL 5C[,L VFC]lT CMDLP T[YL B}AH 5|;gG Y.G[ .gã[ 5l6VM 5F;[YL T[DGL
UFIM VG[ WG h]8JLG[ V\lUZFG[ 5|NFG SI]"P
;FTJ/[SZÒ VF D\+G[ V[JL ZLT[ ;DÔJ[ K[ S[ .gã[ I7YL 5|;gG Y. V\lUZFG[
A[ J:T]VMGL E[8 VF5L H[ UFIMv56LVM 5F;[YL ,. VFjIM sZf T[G]\ WG ,.
V\lUZFG[ 5|NFG SI]ÅP
5Z\T] VF UFIM SMGL CTL m T[GM :5Q8 p<,[B D/TM GYLP V\lUZFGL UFIM
CTL S[ 5KL B}AH 5|;gG YI[,F .gã[ 5MTFGL XlÉTYL UFIM 5l6VM 5F;[YL 50FJLG[
V\lUZFG[ 5|NFG SI]"P ALH] 5l6VM 5F;[YL WG ,}8LG[ V\lUZFG[ NFG SI]"P VF WG 56
SMG]\ CT]\4 .gã[ VF WG XF DF8[ ,}8L ,LW]\ T[GL SM. :5Q8TF SZJFDF\ VFJL GYLP
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VF56[ V[ ;FZF\X VF5L XSLV[ S[ 5l6VM UFIMGM jIF5FZ SZTF\ T[YL UFIMG[ V[S
HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ UFIMG[ ,. HJFDF\ VgIGL UFIMG[ 5MTFGL UFIM ;FY[
E[/JL N[TF4 V[8,[ XÉI K[ S[ V\lUZFGL UFIM 5l6VM RFZL UIF CMI V[8,[
V\lUZFV[ UFIM 5FKL D[/JL VF5JF DF8[4 .gãG[ 5|;gG SZJF I7 SZL VG[ UFIMGL
5]Go5|Fl%T SZL CMI ¦
ALÔ[ 5|` G V[ K[ S[ .gã[ V\lUZFG[ WGG]\ 5|NFG SI]" m VF WG 5l6VM 5F;[YL
,]\8JFDF\ VFjI]\P VCL\ 56 .gãG] VGFI" ,MSM 5|tI[G]\ VIMuI JT"G Ô[JF D/[ K[P
5l6VM WGJFG CTFP 5Z\T] I7F[ SZTF\ GCL T[DH I7M SZGFZG[ 5|Mt;FCG VF5TF
GCL T[YL V[JF S\H]; ,MSMG]\ WG ,}\8L .gã[ I7 SZGFZ V\lUZFVMG[ VF%I]\ CMI V[D
AGL XS[P
kuJ[ND\+;lCTFDF\ 5l6VMGF jIlÉtJ VG[ jIJ;FIG[ ZH] SZT]\ ;ZDFv5l6
;\JFN;}ST5$ 5|l;wW K[P H[DF\ ;ZDFvH[ N[JMGL S]TZL K[P VG[ 5l6VMGM ;\JFN ZH]
SIM" K[P 5Z\T] ;ZDFG]\ jIlÉT VG[ B]DFZL Ô[TF T[ S]TZL H[JL ,FUTL GYL A<S[
.gãGL SM. :+L N}TL CMI T[JL H6FI K[P
;ZDFv5l6 ;\JFN;}ÉT VG];FZ Ô[.V[ TM ;ZDF 5l6VMGF lGJF:YFG[ H.G[
UFIMGL XMW SZL 5l6VMG[ SC[ K[ TD[ UFIM DG[ VF5LG[ VCL\YL RF<IF ÔVMP
5Z\T] 5l6VM jIF5FZL 5|Ô CMJFYL lJRFZMG[ ;ZDFG[ 5|,MEG VF5TF SC[ K[ VD[
TG[ A[G DFGLX]\ VG[ UFIMDF\YL 56 EFU VF5LX]\ VG[ T]\ VCL\ ZMSFI K[P tIFZ[
;ZDF SC[ K[ C]\ V[JM EF.vAC[GGM SM. ;\A\W Ô6TL GYLP V[JF 5|,MEGM VF5L
VG[ DG[ ,MEFJJL XÉI GYL T[GF H XaNMDF\ Ô[.V[v
GFC\ J[N EFT'tJ\ GF :J;'tJ\ [ ' \ '\ [ ' \ '\ [ ' \ '\ [ ' \ '
lEgNM lJN]Zl0UZ;`R WMZFo ×]]] ]
UMSFDF D[ VrKNIG INFI[[[ [
D5FT N]T 5|6IM JZLIo ×] |] |] |] | 55
;ZDF WDSL VF5LG[ SC[ K[ C]\ VFJF EF.vAC[GGF ;\A\WM Ô6TL GYL C]\
.gã VG[ V\lUZ;MGF 5|EFJG[ Ô6]\ K]\ T[YL 5l6VM SC[ K[4 V[ .gã SM6 K[ T[GM
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5|EFJ S[JM K[ m tIFZ[ ;ZDF SC[ K[ T[ VtI\T A/JFG VG[ T[H:JL K[P T[GF JH|YL
TD[ ARL XSXM GCLP tIFZ[ 5l6VM SC[ K[ S[ VD[ 56 ;{gI VG[ IMwWF TYF ;:+GM
5|IMU SZL XSLV[ KLV[[o VD[ T[G[ UFIM SM. 56 ;\Ô[UMDF\ VF5LX]\ GCL ¦
;ZDFv5l6 ;\JFN;}ÉTDF\ V[S BF; lJX[QFTF Ô[JF D/[ K[ 5l6VM .gãGF 5|EFJYL
V7FG K[ V[8,[ ;ZDFG[ 5]K[ S[ S[JM TFZM :JFDL K[ ¦ T[GM 5|EFJ S[JM K[ ¦
VFD kuJ[ND\+;\lCTFDF\ 36F D\+MDF\ .gã VG[ 5l6VMGF ;\3QF"G]\ lR+6
D/[ K[P 5Z\T] VF 5l6VMGM JW .gã[ SIM" GYL T[GF WGvNM,T UFIM VFlN ,]8L
,[JFGF p<,[BM 5|F%T YFI K[P VF jIF5FZL 5|ÔG[ 5{;F SDFJF lJGF SM.56 AFATDF\
Z; G CTM T[YL NFGvWD"" 5|tI[ T[VM pNF;LG ZC[TF T[YL VFIM"GF lTZ:SFZG]\ 5F+
AGTF V[8,[ kuJ[NGF D\+MDF\ 5l6VMGF lJGFXGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[4 H[DS[v
U|FJF6o ;MD GM lC S\| \| \| \| \
;lZJtJGFI JFJX]o] ]] ]
UCL gIm l+6 5l6 J'SM lC QFo ×''' ' 5&
5|:T]T D\+DF\ E[0LIFvJ~ H[JF 5l6VMYL N}Z ZFBJF TYF T[GF GFXGL SFDGF
SZJFDF\ VFJL K[P
VFD 5l6VM VGFI" jIF5FZL 5|Ô K[ VG[ T[GF S\H]; :JEFJGF ,LW[ VFIM"GF
lTZ:SFZG]\ 5F+ AGL K[P T[YL .gãGF CFY[ T[GL UFIM WG;\5l¿ ,]\8L ,[JFDF\ VFJL
K[P 5Z\T] .gãG[ 5l6VMGM JW SIM" GYL T[GL ;\5l¿ ,]8LG[ V\lUZ;MG[ NFGDF\
VF5L K[P
5P#P#P#f  .gãvl55] I]wW v] ]] ]] ]] ]
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ .gãGF 5|FlYJ X+]VMDF\ l55]GM 56 ;DFJ[X YFI K[P
kuJ[NDF\  l55] XaNGM 5|IMU ,UEU !Z JBT YIM K[P l5|5] XaNGM ;FDFgI VY"
lJH[TF V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[ ßIFZ[ D[S0MG,5* T[GM VY" —NFGJ˜ V[JM SZ[ K[P ßIFZ[
T[GF 5|:T]T J6"GGF VFWFZ[ T[G[ VGFI" ÔlTGM ZFÔ S[ ,MSG[TF TZLS[ Ô[. XSFI
T[D K[P J/L l5|5]G[ VGFI" ÔlTGM DFGJF DF8[G]\ ALH] DCÀJG]\ SFZ6 V[ K[ S[
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XdAZF VFlN ZFÔVMGL ;FY[ T[G]\ GFD Ô[0JFDF\ VFjI]\ K[P T[YL VGFI" ZFÔ S[
,MSG[TFGF ~5DF\ T[G[ DFGL XSFIP
VF l55] GFDGF ZFÔG[ .gã[ B}AH C[ZFG SIM" T[GF 5]ZFJFVM kuJ[NGF D\+MDF\
Ô[JF D/[ K[ H[D S[v
tJ\ l55|] \ D'UI\ X}X]JF;\ | ] \ ' \ } ]\ | ] \ ' \ } ]\ | ] \ ' \ } ]\ | ] \ ' \ } ]
D'lG`JG[ J{NlYGFI ZgWLo' [ {' [ {' [ {' [ {
5`JFXGŸ S'Q6F lG J5o ;C;FŸ 'Ÿ 'Ÿ 'Ÿ '
ègS\ G 5]ZM UlZDF lJ NN"o×\ ] "\ ] "\ ] "\ ] " 5(
5RF; CÔZ SF/F J6"JF/F V;]ZMYL VlT A/JFG l5|5] VG[ D'UIG[ l3NlYGF
5]+ klH`JFGGL ;CFITF SZJF DF8[ C^IFP
VF D\+DF\ VF AgG[ V;]Z IM{wWFVM ;FY[ 5RF; CÔZ SF/FZ\UGF V;]ZM
56 CTF T[YL T[ ZFÔ S[ ,MSG[TF CM. XS[P 5Z\T] .gã[ T[GM JW SIM"P VF8,] H GlC\
56 ,MSM H[D 5]ZF6F S50F\ OF0L GFB[ T[D T[GF V;\bI GUZMGM GFX 56 .gã[
SIM"P 5RF; CÔZ DF6;MGL ;FY[ VF AgG[ IMwWFVMGL CtIF SZJFDF\ VFJL K[ T[G]\
J6"G kuJ[NDF\ VFA[C]A ZLT[ VF5JFDF\ VFjI] K[4 H[D S[v
V:I :TMD[lEZM{lXH klH`JF[ {[ {[ {[ {
Ju+\ Nxã'QFD[6 l55|Mo\ ' [ |\ ' [ |\ ' [ |\ ' [ |
;]gJF In[HTM NLNIùLo] [] [] [] [
5]Z .IFGM VlE J5;F E}T] }] }] }] }  ×× 5)
kuJ[ND\+ ;\lCTFDF\ .gãGL A[ GA/F.VM p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[ T[ A[
;MDFXlÉT VG[ :T]lTzJ6 l5|ITF V[ ßIFZ[ VtI\T ;MD5FG SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ SF\.
EFG ZC[T]\ GYL VG[ T[G[ ;MDZ; VF5[ K[ T[G] UD[ T[J]\ VXÉI SFI" 56 5FZ5F0[
K[ T[DH T[GL SM. 5|[D5}J"S :T]lT SZ[ TM T[G]\ SM.56 SFI" .gã 5FZ 5F0[ K[P 5|:T]T
D\+DF\ .gãGL VF GA/F. Ô[JF D/[ K[P klH`JFG H[ .gãGM l5|I VFI" ZFÔ K[ H[
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.gãG[ lGIDLT ;MDZ; VF5[ K[P T[G]\ l5|I SZJF T[GL ;CFITF SZJF DF8[ l55]
GFDGF VGFI" ZFÔGM JW SIM"P VgI VGFI" ZFÔVMGL H[D l5|5] 56 V;\bI
lS<,FVM WZFJTM CTMP VgI ZFÔVMGF lS<,FVMG]\ H[D l5|5]oGF lS<,FVMG]\ J6"G
56 kuJ[NDF\ Ô[JF D/[ K[P
lJ l55|MZlCDFI:I Nj9CFo| || |
5]ZM JlH£9J;F G NN"o P] "] "] "] "
;]NFDGŸ GNŸ Z[É6F[ V5|D'QI] Ÿ Ÿ [ [ | '] Ÿ Ÿ [ [ | '] Ÿ Ÿ [ [ | '] Ÿ Ÿ [ [ | '
E'lH`JG[ NF+\ NFX]QF[ NFo ×' [ \ ] [' [ \ ] [' [ \ ] [' [ \ ] [ &_
5|:T]T D\+DF\ l55]GF V;\bI lS<,FVMG]\ E[NG SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[JL ZH]VFT
K[P ;FY[ klH`JFGG[ 36] AW] WG VF5L T[GL ;FY[ T[G]\ Z1F6 SZJFG]\ VEIJRG
56 .gã äFZF VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
VF p5ZF\T kuJ[NGF V[S D\+DF\ XdAZ VFlNGL ;FY[ VJ|TLA SCLG[ l55]G[
VGFI"GL z[6LDF\ D}SJFDF\ VFjIM K[ H[D S[v
IM jI{;\ HFCQFF6[G DgI]GF{ \ [ ]{ \ [ ]{ \ [ ]{ \ [ ]
Io XdAZ\ IF VCGŸ l55]|DJTD ×\ Ÿ ] |\ Ÿ ] |\ Ÿ ] |\ Ÿ ] | &!
VFD l55]|v.gã ;\U|FDG]\ ;DU|TIF D}<IF\SG SZLV[  TM V[S TyI VCL\ :5Q8
YFI K[ S[ VgI VGFI" ZFÔVMGL H[D .gãG[ l55|] ;FY[ SM. J{ZEFJ G CTM 5Z\T]
klH`JFG GFDGM VFI" ZFÔ K[ H[ .gãG[ ;MDZ; VF5[ K[ T[GL ;CFITF SZJF DF8[
.gã[ VF IMwWFGM JW SIM"P
5P#P#P$f  .gãvGD]lR I]wW v] ]] ]] ]] ]
.gãGF DFGJ+]VMDF\ GD]lRGM 56 ;DFJ[X YFI K[P kuJ[ND\+ ;\lCTFDF\
—GD]lR˜ XaNGM !_ JBT p<,[B YIM K[P T[GM ;FDFgI VY" Ô[.V[ TM G[´ E]IlTµ
D]ÉT G SZGFZM V[JM VY" YFI K[P kuJ[NDF\ GD]lR DF8[ V[S HuIFV[ —V;]Z˜
XaNGM 5|IMU YI[,M K[P&Z T[DH kuJ[NDF\ A[ HuIFV[ T[GF DF8[ NF; XaNGM 5|IMU
56 YI[,M K[P&# TYF V[S HuIFV[ T[GF DF8[ —DFIFJL˜ XaNGM 5|IMU 56 YI[,M
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K[P&$ HIFZ[ 5Fl6GL VG];FZ T[GM VY" —D]ÉT G SZGFZ˜ V[JM DFGJFDF\ VFJ[ K[P&5
VF AWF VY"DF\YL T[GF NF; lJX[QF6GF VFWFZ[ T[G[ VGFI"vZFÔ S[ T[GF DFGJM
JWFZ[ IMuI K[P J/L VgI VGFI" ZFÔVMGL IFNLDF\ 56 T[G]\ GFD Ô[JF D/[ K[ T[YL
T[G[ VGFI" ZFÔ DFGJM JWFZ[ IMuI K[P VF p5ZF\T kuJ[NGF D\+MDF\ NF; TZLS[ T[G]\
:5Q8 J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ H[D S[v
lJ QF] D'WM HG]QFF NFGlDgJ] ' ]] ' ]] ' ]] ' ]
gGCGŸ UJF DWJGŸ t;\RSFG PŸ Ÿ \Ÿ Ÿ \Ÿ Ÿ \Ÿ Ÿ \
VgGF NF;:I GD]R[ lXZM] [] [] [] [
I NJTIF" DGJ[ UFT]lDrKG" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]  Ÿ ××Ÿ ŸŸ Ÿ &&
5|:T]T D\+DF\ GD]lRGM V[S NF; TZLS[ p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P VG[
A[ZCDLYL GD]lRGF D:TS SF5L ,[JFDF\ VFjI]\ K[P V[8,]\ H GCL T[GL VFU/ RRF"
SZTF\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v
I]H\ lC DFDS'YF VFlNlNgN] \ '] \ '] \ '] \ '
lXZM NF;:I GD]R[DYF"IGŸ ] [ " Ÿ] [ " Ÿ] [ " Ÿ] [ " Ÿ  ××&*
D[3GL H[D UH"GF SZTF\ VF NF; GD]lRGF D:TSGF 8}S0[v8}S0F SZL GFbIF\
TYF D-TM DF8[ :JU" VG[ 5'yJLDF\ lJEFÒT SZL GFbIFP
kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF\ V[J]\ 56 ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ .gãvVG[ GD]lR
AgG[ lD+M CTF\ VG[ AgG[ ;FY[ A[;LG[ ;]ZF5FG SZTF\ CTF\P H[D S[v
I]J\ ;]ZFDl`JGF GD]RFJF;]Z[ ;RM P] \ ] ] ] [] \ ] ] ] [] \ ] ] ] [] \ ] ] ] [
lJl55FGF X]E:5TL .gã SD":JFJTDŸ ] " Ÿ] " Ÿ] " Ÿ] " Ÿ ×× &(
VF D\+DF\ .gãvGD]lR ;FY[ A[;LG[ ;MD5FG SZ[ K[P VFYL T[DGL lD+TF
;}lRT YFI K[P VF p5ZF\T kuJ[NGF ALÔ D\0/DF\ !$DF\ ;}STDF\ .gãGL :T]TL
SZJFDF\ VFJL K[P tIF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ C[ ,MSM .gã V;]ZMGM C6GFZ K[P T[G[
;MDZ; VF5MP T[DF\ H GD]lRGM JW SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v
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Io l55|] \o GD]lR\ IM -lWSF\ P|] \ ] \ \| ] \ ] \ \| ] \ ] \ \| ] \ ] \ \
T:DF .gNFIFgW;M H]CMT]]] ]   ×× &)
kuJ[N;\lCTGF D\+MDF\ GD]lRGM —GFlE;F%I˜ ;FY[ ;\A\W AGFJJFDF\ VFjIM
K[P A[ D\+M V[JF K[ H[DF\ SC[JFI]\ K[ S[ ;FlE;F%IGL ;CFITF SZJF DF8[ GD]lRGM
JW SZJFDF\ VFjIM H[D S[v
GdIF IlNgã ;ZjIM 5ZFJlT\\ \\ \
lGAC"IM\ GD]lR GFD[ DFlITDŸ " \ ] [ Ÿ" \ ] [ Ÿ" \ ] [ Ÿ" \ ] [ Ÿ  ×× *_
VF p5ZF\T kuJ[NGF &õF D\0/GF VF D\+DF\ GFlE;F%IGM ;\A\WM p5Z JW]
5|SFX 5F0TF SC[JFI] K[ S[v
5| xI[GM G DlNZDX]D:D{ lXZM| [ ] {| [ ] {| [ ] {| [ ] {
NF;:I GD]R[D"YFIGŸ P] [ " Ÿ] [ " Ÿ] [ " Ÿ] [ " Ÿ
5|FJgGFEL ;F%I\ ;;gT\| \ \| \ \| \ \| \ \
5|6UFIF ;lDQFF ;\ :Jl:T ×| \| \| \| \ *!
5|:T]T D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ GFlE;F%I .gãGM lD+ S[ lCG[rK] K[P H[
.gãG[ ;MDZ; VYJF :T]lTVMG]\ 5|NFG SZ[ K[vVF5[ K[P T[GL ;CFITF SZJF DF8[
.gã[ GD]lRGM JW SIM"P V[8,]\ H GlC\ GD]lR ßIFZ[ ;}TM CTM tIFZ[ T[GL p5Z 5|CFZ
SIM"P ;;gT\PPPPP T[DH GD]lRGL ;\5l¿ VG[ VgG GFlE;F%IG[ VF5L NLWL T[GF
AN,FDF\ GDlE;F%IV[ .gãG[ D:T ;MDZ; VF%IMP
VF D\+GM ;FZF\X S[ ;Z/ VY"DF\ SC[J]\ CMI TM GFlE;F%IGL ;CFITF SZJF
DF8[ GD]lRGM JW SZL T[GL ;\5l¿ ,]8L ,[JFDF\ VFJLP VCL\ GFlE;F%I VG[ GD]lR
JrR[ SM. lJZMW CMJM Ô[.V[P GD]lR VGFI" S[ NF; ZFÔ CTMP V[8,[ T[GL 5F;[
;\5l¿ 36L CTL VFYL .gãGL DNN D[/JLG[ GFlE;F%I[ T[GL ;\5lT D[/JL ,LWL T[J]\
AGL XS[P ;DU| ;\U|FDGM lGQSQF" VF5JM CMI TM GLR[ D]HA VF5L XSFIP
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v GD]lR NF; ZFÔ CTMP
v GFlE;F%IGL DNN SZJF .gã[ T[GM JW SIM"P
v GD]lR  D[3GL H[D .gã ;FD[ UH"GF SZTMP
v GD]lRGF D:TSGF 8}S0[v8}S0F SZL GFbIF
v AFH51FL ;DFG .gã[ GD]lRGM JW SIM"
5P#P#P5f  .gãvW]lGvRD]ZL] ]] ]] ]] ]  I]wW v]]]]
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ VF AgG[ GFDM ;I]\ÉT ZLT[ 5|IMÔI[,F Ô[JF D/[ K[P T[GM
;\I]ÉT ZLT[ ,UEU !! JBT 5|IMU YI[,M K[P D{S0MG, T[G[ VFlNDvVGFI" ZFÔ
TZLS[ :JLSFZ[ K[P T[DH XdAZFlN VGFI" ZFÔVMGL ;FY[ T[G]\ GFD Ô[0FI[,]\ CMJFYL
VF56[ T[G[ VGFI" NF; ZFÔ DFGL V[ TM 56 IMuI U6FX[P
kuJ[NGF D\+DF\ VF AgG[ IMwWFVMG]\ J6"G SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[v
TJ[ C tIlNgN lJ`JDFHF{[ {[ {[ {[ {
;;:TF{ W]GLR]D]ZL IF C l;QJ5 P{ ] ] ]{ ] ] ]{ ] ] ]{ ] ] ]
NLNIlNTŸ T]eI\ ;MD[lEoŸ ] \ [Ÿ ] \ [Ÿ ] \ [Ÿ ] \ [
;]gJGŸ NELlTlZwDE]lT 5JyI m So] Ÿ ]] Ÿ ]] Ÿ ]] Ÿ ]   ××*Z
.gã[ VF ZLT[ W]lGvR]D]ZL GFDGF JLZ IM{wWFVMGM JW SIM" VFYL VtI\T B]X
Y.G[ NlETL GFDGF ZFÔV[ .gãGL :T]lT SZL T[G[ ;MDZ; 5|NFG SIM"P VF NlETL
;MDZ; AGFJ[ K[P H[GL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ VF AgG[ IM{wWFVMGM JW SIM" CTMP
W]GLvR]D]ZLGM JW SIF"G]\ 5|DF6 D/[ K[P H[D S[v
V:JF5INŸ NELTI[ ;C;|F lUX;\ CY{o PŸ [ | \ {Ÿ [ | \ {Ÿ [ | \ {Ÿ [ | \ {
NF;FGFlDgNM{ DFIIF ×{{{ { *#
5|:T]T D\+DF\ AgG[ IMwWFVM V[8,[ S[ W]GLvR]D]ZLG[ +L;CÔZ ;{lGSMGL ;FY[
NlETLGL ;CFITF DF8[ ;]J0FJL N[JFDF\ VFjIF K[P +L; CÔZ ;{lGSMG]\ 5MQF6 SZTF\
VF ZFÔVMGL ;D'lwWGL 56 S<5GF SZL XSFIP +L; CÔZG]\ ;{gI CMJF\ KTF\ .gãGM
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;FDGM SZL XÉIF GCL T[YL .gãGL 56 VG]5D XlÉT Ô[JF D/[ K[P T[DH VgI
VGFI" ZFÔVMGL H[D W]GL VG[ R]D]ZLGF N]UM"G]\ J6"G 56 Ô[JF D/[ K[ H[DS[v
; IM G D]C\ G lDY} HGM E}TŸ] \ } } Ÿ] \ } } Ÿ] \ } } Ÿ] \ } } Ÿ
;]DgT]GFDF R]D]lZ W]lG R P] ] ] ] ]] ] ] ] ]] ] ] ] ]] ] ] ] ]
J'6S l55]| \ XdAZ\ X]Q6F lDgNo' ] | \ \ ]' ] | \ \ ]' ] | \ \ ]' ] | \ \ ]
5]ZF\ rIM{TFI XIYFI G} lRTŸ ×] \ { } Ÿ] \ { } Ÿ] \ { } Ÿ] \ { } Ÿ *$
5|:T]T D\+DF\ WG] VG[ R]D]ZLG[ XdAZFlN V;]Z S[ NF; ZFÔVMGL CZM/DF\
D}SLG[ T[GF GUZMGM GFX SZJFDF\ VFjIM K[P VF ;DU| 5|;\UGM ;FZF\X VF5JM CFI
TM VF ZLT[ ;\1F[5DF\ ZH] SZL XSFIv
v W]lGvR]D]ZLGM JW .gã[ SIM"P
v NlETL GFDGF ZFÔGL ;CFITF DF8[
v NlETL .gãG[ ;MDZ;  VF5[ K[P
v NlETL .gã DF8[ :JFlNQ8 EMHG 56 AGFJ[ K[P
5P#P#P&f  .gãvJ'+ I]wW o' ]' ]' ]' ]
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ J'+GM JW V[ .gãG]\ 5|WFGSFI" DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]
kuJ[NDF\ T[GF :J~5 lJX[ lJäFGMDF\ DTE[N Ô[JF D/[ K[P IF:SGF ;DIDF\ J'+G[
V{lTCFl;SM V{lTCFl;S jIlÉT DFGTFP 5Z\T] VCL\ kuJ[NDF\ 5|F%T J6"CMGF VFWFZ[
T[G[ V{lTCFl;S DFGL VGFI" z[6LDF\ D}SLG[ .gã ;FY[GF T[GF I]wWGL ;DL1FF SZJFDF\
VFJL K[P
J'+GM V[S VY" —H/G[ ZMSGFZ˜ V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VY" 5|DF6[ V[S
DT V[JM 56 VF5L XSFI S[ TtSFl,G VGFI" ,MSM S'lQFDF\ l;\RF. SZJF DF8[
GNLVM p5Z A\W AF\WLG[ GNLGF 5|JFCG[ ZMSTF CTF\P ßIFZ[ VgIGF SC[JFYL .gã[
VF A\WM TM0LG[ GNLGF 5|JFCG[ D}ÉT SIF" CX[ VG[ VF A\W AF\WGFZ J'+GM JW SIM"
CX[P ;DIFgTZ[ .gã p5Z N[JtJG]\ VFZM56 YI]\ V[8,[ J'+G[ D[3 DFGJFDF\ VFjIMP
GlCTZ kuJ[NGF 5|F%T D\+MDF\ T[G]\ :J~5 DFGJGF ~5DF\ 5|F%T YFI K[P V[8,]\ H
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GlC\ 5Z\T] T[G[ VgI VGFI" NF; ÔlTGF ,MSMGL ;FY[ D}SJFDF\ VFjIM K[P VF ZæM
V[JM D\+v
NF;5tGLZlCUM5F VlGQ9G lGZ]wWF] ]] ]
VF5o 5l6GJ UFJo P
V5F\ lA,Dl5lCT\ INF;LG\ \\ \\ \\ \
J'+\ HWgJF V5 Tã AJFZ ' \' \' \' \ ×× *5
H[JL ZLT[ 5l6VM UFIMG[ ;\TF0L ZFB[ T[D NF; J'+ äFZF A\WG VG[ VlC
äFZF ;]Zl1FT H,5|JFC l:YZ CTMP T[ J'+GF D'tI] 5KL H,5|JFC JC[JF ,FuIMP
5|:T]T D\+DF\ J'+GM VY" H :5Q8 YFI K[ T[ NF; ÔlTGM CTMP T[ H/G[
A\WG SZTM ßIFZ[ T[GM ;FRM lD+ VlC\ T[ H/G]\ Z1F6 SZTMP VgI VGFI" ZFÔVM
S[ G[TFVMGL ;FY[ T; XaNGM 5|IMU YI[,M K[ T[D VF J'+GL ;FY[ 56 NF; XaN
Ô[0FI[,M CMJFYL T[G[ VGFI" jIlÉT DFGL XSFIP V[YL 56 lJX[QF T[GL DFTFGF\
GFDFGM p<,[B 56 kuJ[NDF\ Ô[JF D/[ K[P H[D S[v
pTZF ;}ZWZo 5]+ VF;LNŸ} ] Ÿ} ] Ÿ} ] Ÿ} ] Ÿ
NFG] XI[ ;CJt;F G W[G] ] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ] o ××*&
VF D\+DF\ T[GL DFTF TZLS[ NFG]GM p<,[B YI[,M K[P V[8,] H GCL 56 T[GF
ZC[9F6G]\ 56 lJ:T'T J6"G 5|F%T YFI K[P
VlTQ9gTLGFDlGJXGFGF\ P\ \\ \
SFQ9FGF\ DwI[ lGlCT\ XZLZDŸ ×\ [ \ Ÿ\ [ \ Ÿ\ [ \ Ÿ\ [ \ Ÿ **
l:YZ G ZC[JF JF/L VG[ V8SL G XS[ T[JL J:T]DF\ J'+G\] lGJF; :YFG K[P
Ô[ S[ VlC\ SFQ9FGF\ vXaNMGM VY" ;}RS K[ T[ D]HA Ô[.V[ TM ,FS0FDF\YL V[J]\
SM. JFCG AGFjI]\ CMI H[ l:YZ 56 G ZlC XS[ VG[ T[G[ V8SFJL 56 G XSFIP
T[D H S[8,FS D\+MDF\ T[G[ SMCZMDF\ K]5F.G[ ZC[GFZM ATFJJFDF\ VFjIM K[P SM. 56
DF6; VF J'+GM ;FDGM SZJF XlÉTDFG G CTF\P VFYL .gã[ 5MTFGL DFTFGL
VF7FYL J'+GM JW SZJFG]\ lA0] h0%I]\P*( H[D S[v
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/JF lC DF\ TJ;\ H7]-+\\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
SDtSD"GŸ J'56lDgN N[JFo P" Ÿ ' [" Ÿ ' [" Ÿ ' [" Ÿ ' [
JWL" J'+\ JH|[6 DgN;FGM" ' \ | [" ' \ | [" ' \ | [" ' \ | [
è5[ J|H\ DlCGF NFX]QF[ TJ ×[ | \ ] [[ | \ ] [[ | \ ] [[ | \ ] [ *)
kuJ[NDF\ .gãvJ'+GF I]wWGL EI\SZTFG]\ J6"G 56 5|F%T YFI K[P J'+ ;FY[GF
I]wWDF\ J'+ VG[ VlCGM 50SFZ Ô[.G[4 T[GM I]wWGM pt;FC Ô[.G[ AWF N[JTFVM
EIYL 5,FIG Y. UIF CTFP(_ J[ND\+MDF\ V[JF 56 p<,[BM D/[ K[ S[  .gãvJ'+GF
I]wWDF\ Ô[ .gã[ ;MD5FG G SI]" CMT TM T[GM lJHI YFT GlCP V[8,]\ H GlC\ VF
I]wWGL EI\SZTF V[8,L CTL S[ WFJF 5'lYJL W|]HJF ,FuIFP J[,LVM VG[ J'1FM GLR[
-/JF ,FuIF\ T[DH 5|tI[S J:T] Vl:YZ Y. U.P T[DH JH|G]\ ;H"G SZGFZ TtJQ8F
56 EIlET Y. W|]HJF ,FuIFP tIFZ[ .gã ßIFZ[ J'+ p5Z 5|CFZ SZ[ K[P tIFZ[
VFÒÒ SZTL4 T[GL DFTF NFG]\ JrR[ 50[ K[ H[D S[v
GLIJIF VEJNŸ J'+5]+[Ÿ ' ] [Ÿ ' ] [Ÿ ' ] [Ÿ ' ] [
gNM V:iFF VJ JWH"EFZ P""" "
p¿ZF ;]ZWZo 5]+ VF;LN] ]] ]] ]] ]
NFG]o XI[ ;CJt;F G W[G]o ×] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ] (!
VFRFI" ;FTJ/[SZÒ VF D\+GM VG]JFN VF ZLT[ VF5[ K[P Ó.gãG[ HA J'+
5Z JH| S[SF VMZ J'+ GLR[ NA UIF TA J'+GL DFTF J'+ SM ARFG[
S[ l,/ J'+ 5Z ,[8 U>P .; 5|SFZ V5T[ 5]+ SL ;]Z1FF S[ l,/
p;S[ p5Z ,[8 HFG[ 5ZEL .gãG[ GLR[ ;[ JH| WLSSZ J'+ SM DFZ
lNIF ×(Z VF D\+DF\ H[ p5DF VF5JFDF\ VFJL K[P T[ Ô[TF J'+G[ ÒJ\T DFGJL
DFGL XSFI T[D K[P H[D S[ NFG]o XI[ ;CJt;F W[G]\oP H[D UFI 5MTFGF JFKZ0FG[
JCF, SZ[ T[D 5MTFGF JCF,;MIF 5]+GL Z1FF DF8[ .gãGF JH|GF 5|CFZM 5MTFGF
XZLZ p5Z ;CLG[ 5MTFGF 5]+G[ ARFJJF 5|ItG SZ[ K[P VF8,]\ JFt;<I ;EZ JT"G
TM DF+ DFGJ DFTF H SZL XS[P VFD ;DU| .gã J'+ 5|;\UGM ;FZF\X VF5JM CMI
TM VF ZLT[ VF5L XSFI H[D S[v
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v J'+ D[3 GCL 56 NF; jIlÉT CTMP
v T[GL DFTFG]\ GFD NFG]\ CT]P
v XlÉTXF/L VlC H[JF IF{wWFVM T[GF ;CFIS CTF\P
v N[JM 56 T[GF A/YL 5lZRLT CTMP
v .gã[ 5MTFGL DFTFGL VF7FYL J'+GM JW SIM"P
v D-TF{V[ VF I]wWDF\ .gãG[ ;CFI SZL
v .gãGF JH|YL J'+GM JW YIMP
5P#P#P*f  .gãvJlR"G" "" "  I]wW o
JlR"G XaNGM 5|IMU kuJ[NDF\ +6YL RFZ JBT YIM K[P lJäFGM T[GM VY"
V,UvV,U ZLT[ VF5[ K[P 5Z\T] kuJ[NGF D\+DF\ T[G[ NF;ÔlTDF\ D]SJFDF\ VFjIM
K[P VCGŸ NF;P J'QFEM J:TIgTM ãJH[ JlR"G XdAZ RP(# T[YL VCL JlR"G
XaNGF VgI VYM"GM lJRFZ G SZTF VGFI" ÔlTGM jIlÉT DFGLG[ T[GL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P JlR"GGM p<,[B CD[\XF XdAZGL ;FY[ H YIM K[P 5Z\T] XdAZ l55|] H[JM
JlR"G 5|EFJXF/L ZFÔ GYLP DF+ ,MSG[TF CMI T[J]\ H6FI K[P ,MSMGF ;D]CG[
V[S9M SZLG[ .gãGM lJZMW SZTM CTM T[J]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P H[D S[v
IM JlR"G XTlDgNo ;C;|" |" |" |" |
D5FJ5NŸ EZTF ;MDD:D{ ×Ÿ {Ÿ {Ÿ {Ÿ { ($
5|:T]T D\+DF\ JlR"GGF\ XC;| JLZMGM JW SIM"GF p<,[BM Ô[JF D/[ K[P VFD
JlR"G ZFÔ TM GCL 5Z\T] ,MSMG[ V[S, SZLG[ .gãM lJZMW SZGFZ ÊFlgTSFZL ,MSG[TF
U6FJL XSFIP .gãGL lJ-â SFI" SZJFGL SMlXS SZL 56 5MTFGF lDXGDF\ ;O/
YIM GCLP
5P#P#P(f  .gãvS]IJ]]] ]  I]wW o
S]IJGGM ;DFgI VY" —BZFA O;,˜ V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P J[NGF lJäFGM
T[GF VYM"GL ZLT[ S<5GF SZ[ K[P ßIFZ[ J[N D\+MDF\ T[G[ XdAZ l55|] JU[Z[ VGFIM"GL
IFNLDF\ D]SJFDF\ VFjIF K[P H[D S[ X]Q6\ l5|5]\ S]IJ\ J'+lDgNo INFJWLlJ 5]Zo
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XdAZZ:IP(5 VCL\ VGFIM"GL z[6LDF\ T[GL NF; TZLS[GL ZH]VFT Y. K[P VFYL T[G[
VGFI" G[TF S[ ZFÔ TZLS[ VCL\ :JLSFIM" K[P V[YL lJX[QF kuJ[NGF D\+MDF\ T[G\] :5Q8
DFGJL SZ6 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P H[D S[v
VJ tDGF EZT[ S[TJN[ [[ [[ [[ [
VJtDGF EZT[ O[GD]NG P[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
1FLZ[6 :GFG S]IJ:I IMQF[[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
CT[ T[ :YFTF\ 5|J6[ lXOFIFo ×[ [ \ | [[ [ \ | [[ [ \ | [[ [ \ | [ (&
5|:T]T D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P S[ WGG[ Ô6GFZF V;]Z S]IJ :JI\ ALÔG]\ WG
RMZFJ[ K[P VG[ :JI\ 5F6L ZMSLG[ T[DF\ A[;[ K[P tIFZ[ S]IJGL :+LVM T[ 5F6LYL
:GFG SZ[ K[P T[ AgG[ :+LVM l1F5|F GNLGF 5|JFCDF\ 0}ALG[ DZL ÔVMP VCL\ S]IJ
DF8[ V,UvV,U lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF K[ T[GL ;DL1FF SZLV[P
S[TJ[NF tDGF VJEZT[ vWGG[ Ô6GFZ S]IJ :JI\ VgIG]\ WG RMZFJ[ K[P
T[DF\ 5C[,]\ lJX[QF6 lJRFZJF,FIS K[ T[VM WGGF Ô6SFZ K[ VYF"TŸ T[GL 5F;[ 36]\
WG K[ T[6[ 56 WGG[ EMUjI]\ K[P KTF\ ,MEJX VgIGF WGGL RMZL 56 SZ[ K[P
;FDFgI4 VlT WGJFG4 ,MEL VG[ S\H]; 56 CMI K[P VFYL S]IJ 56 ßIFZ[ ;DI
TS D/[ tIFZ[ VgIGF WGGL RMZL 56 SZFJ[ K[P ALÒ lJX[QFTF V[ K[ S[ 5MTFGF
lJ:TFZDF\YL 5;FZ YTL GNLGF 5|JFCG[ ZMSLG[ T[ 5F6LGM l;\RF.DF\ p5IMU SZ[ K[P
1FLZ[6 :GFTF S]IJ:I IMQF[vS]IJGL :+LVMV[ 5F6LDF\ :GFG SZ[ K[P tIFZ[
S]IJ[ V8SFJ[,F 5F6LDF\ VF :+LVM :GFG SZ[ K[P T[GL 56 l1F5|F GNLGF 5|JFCDF\
0}AL DZJFGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P
VFD S]IJ VGFI" ZFÔ S[ G[TF K[ T[ B}AH WGJFG K[ T[GL :+LVM l1F5|F
GNLGF 5F6LDF\ :GFG SZ[ K[P 5Z\T] T[GM GFX YIM V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P l1F5|F
GNLGL T[HWFZFDF\ T[ AgG[ :+LVM D'tI] 5FDL K[P(* J/L VFU/ l1F5|F GNLG]\ J6"G
SZTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ T[DF\ H[ lO6 pt5gG YFI K[ T[ NF; N:I]VM DF8[ 3FTS
VG[ VFIM" DF8[ 5F{lQ8S VG[ S<IF6SFZS K[P((
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5P#P#P)f  .gã S6"H VG[ 56"I I]wW o
kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF\ VF AgG[ IM{wWFVMGF p<,[B DF+ A[ JBT YIM K[P
VF AgG[ IM{wWFVMG[ .gãGF DFGJX+]VM DFGL XSFI T[J]\ TF¹X J6"G kuJ[NGF
D\+MDF\ 5|F%T YFI K[P H[D S[v
gJ\ SZ£HD]T 56"H JWL\ ] "\ ] "\ ] "\ ] "
:T[lHQ9IFlTlYuJ:I[ JT"GL P[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
tJ\ XGF J0ùU'N:IFlEGTŸ 5]ZM\ ' Ÿ ]\ ' Ÿ ]\ ' Ÿ ]\ ' Ÿ ]
èGFG]No 5lZQF}TF klH`JGF ×] }] }] }] } ()
5|:T]T D\+DF\ :5Q8 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ VlTlYuJGL ;CFITF SZJF DF8[
T[GF\ DFU"DF\ AFWS AG[,F S6"H VG[ 56"I GFDGF IM{wWFVMGM TL16 ClYIFZM J0[
JW SZJFDF\ VFjIMP VFYL 56 lJX[QF :5Q8 SZTM ALÔ[ D\+ 56 GM\WGLI K[P
H[DS[v
VC\ U]ù]eIM VlTlYuDlJQSZ\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
lDQF\ G J'+T]Z\ lJ1F] WFZIDŸ P\ ' ] \ ] Ÿ\ ' ] \ ] Ÿ\ ' ] \ ] Ÿ\ ' ] \ ] Ÿ
ITŸ 56"I3| pT JF SZ¾HC[Ÿ " | [Ÿ " | [Ÿ " | [Ÿ " | [
5|FC\ DC[ J'+CtI[ VX]zlJ ×| \ [ ' [ ]| \ [ ' [ ]| \ [ ' [ ]| \ [ ' [ ] )_
5|:T]T D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ U\U]VMGF N[XGL Z1FF SZJF DF8[ VlTlYuJGF
5]+ lNJMNF;G[ D}S–M CTMP H[ VgG pt5FNG SZLG[ 5|ÔG]\ S<IF6 SZ[ T[JM ZFÔ K[P
T[GM VF S6"H VG[ 56"HG GFDGF IM{wWFVM ;FY[ ;\3QF" YIM T[DF\ T[GL ;CFITF
SZJF DF8[ VF AgG[ IM{wWFVMGM JW SZJFDF\ VFjIMP
VF AgG[ D\+MDF\YL V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ lNJMNF; EZT J\XGM 5|TF5L
ZFÔ CTMP .gã[ T[G[ U\U]N[XDF\ ZFÔ TZLS[ D}S–M CTMP VF ZFÔ 5|Ô5F,S VG[ ST"jI
lGQ9 ZFÔ CTMP 5Z\T] VF AgG[ IM{wWFVM S6"H VG[ 56"H T[GM lJZFW SIM" CX[
VFYL VFI" G[TF .gã[ VF AgG[ IM{wWFVMG[ IDv;NG DMS<IFP
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5P#P#P!_f  .gãvJ'UN I]wW' ]' ]' ]' ]  o
VF ZFÔGM kuJ[NGF D\+MDF\ A[ JBT p<,[B YIM K[P T[ D]HA Ô[.V[ TM
klH`JFGGM T[ N]xDG CTMP T[GL ;CFITF DF8[ .gã[ J'NUGM JW SIM" H[D S[v
tJ\ XTF J0U'N:IF lEGGŸ èGFG]N o 5lZE}TF klH`JGFP)! 5|:T]T
D\+DF\ SC[JFI]\ K[ S[ klH`JFGGL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ J'UNGF XTF5]Z oV[S;M
GUZM GQ8 SIF"P
DF+ A[ D\+MDF\ lGN"XLT VF J'UN AC] 5|TF5L ZFÔ H6FTM GYLP KTF\ 56
.gãGF 5|FlY"J XT]VMDF\ T[G]\ GFD ;FD[, SZJFDF\ VFjI] K[P
5P#P#P!!f  VgI GFGF I]wWM o
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ VF 5}SFZGF DCF;\U|FDMGL ;FY[ VG[S GFGF ;\U|FDM 56
Ô[JF D/[ K[ kuJ[NGF V[SFNvA[ D\+MDF\ T[G]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P VF AWFH ;\U|FDMGL
IFNL SZLV[ TM ALGH~ZL lJ:TFZ Y. ÔI T[YL lJ:TFZEIGM NMQF 8F/JF DF8[ T[GM
DF+ lGN["X SZLV[P
S]JIJ G[ 56 .gãGM X+] DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[GM kuJ[NGF DF+ V[S D\+DF\
p<,[B YIM K[P)Z VF D\+MGM 5}JF"5Z ;\A\W Ô[TF S]JIJG[ .gãGM DFGJX+] DFGJFDF\
SM. ;D:IF VFJ[ T[D GYL T[DH D]/D\+DF\ VF;5F;GF D\+MDF\ T[GF GUZM GQ8
SZJFDF\ VFjIFGF J6"GM Ô[JF D/[ K[P T[YL ;]WF Z:TMULÒ 56 S]JIJG[ .gãGM
DFGJ X+] DFG[ K[P)#
VF p5ZF\T N],LlJX)$v VF XaNGM kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF\ DF+ V[SH
JBT p<,[B YI[,M Ô[JF D/[ K[P J[NGF EFQISFZ[ T[G[ D[3 DFG[ K[P 5Z\T] tIF\ T[G]
J6"G Ô[TF T[ DFGJX+] TZLS[ ZH] YIM CMI T[J]\ H6FI K[P
VgI GFGF ZFÔVM S[ ,MSG[TFVMGF ~5DF\ .gãGM lJZMW SZGFZF GFD"Z)5
GJJF:tI)& TYF D'UI)* J'QFlX5)( T[DH DZJ)) GFDGF VGFI" 5|ÔGF
5|lTlGlWVMGM p<,[B DF+ kuJ[NGF D\+MDF\ V[SH JBT YIF K[P VF AWFV[ .gãGM
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lJZMW SIF"G]\ J6"G 56 H[T[ D\+MDF\ 5|F%T YFI K[ VG[ .gã äFZF T[GM JW SZJFDF\
VFjIM CTMP VF p5ZF\T VGXFG[ -lWSF lSDLlNG H[JF VG[S .gã X+]VMGF
p<,[BM kuJ[NDF\ 5|F%T YFI K[P
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ H[ 5|l;wW K[ T[JF A[ DCF;\U|FDM .gãvVlC ;\U|FD VG[
.gãvA, ;\U|FD VF A[ ;\U|FDDF\ H[ A[ VlC\ VG[ A, K[ T[GF VY" VG[ :J~5
AFAT[ lJäFGMDF\ V[S DT Ô[JF D/TM GYL J/L kuJ[NGF D\+MDF\ 56 T[G]\ DFGJ
:J~5 ;\5}6 :5Q8 YT]\ GYL VFYL VF AgG[ VGFI" H[JF K[ KTF\ ;\5}6" ;5Q8TFGF
VEFJ[ T[GM ;DFJ[X VCL VGFI" ZFÔ S[ G[TFVMDF\ SZJFDF\ VFjIM GYL
5P$f I]âMGL ] ]] ] ;DL1FF o
p5ZMST ZLT[ H[ Dg+MDF\ ;\3QF"G]\ 5|U8 :J~5 Ô[JF D/[ K[ CH]\ 56 VFJF
36F AWF ;\U|FDM ATFJL XSFI K[P 5Z\T] lJäFGM H[GF VY" AFAT[ :5Q8 GYL T[JF
D\+MGM VCL\ 5|IMU SZJFDF\ VFjIM GYLP
VF VwIFIGL X~VFTDF\ VF56[ GM\wI]\ K[ S[ I]wW CD[\XF +6 AFATMG[ VFlWG
CMI K[P lJHI 5|Fl%T4 T[GL p5Z SAÔ[ VG[ VgIGF WGv;\5lT ,]\8L ,[JF DF8[ YFI
K[P kuJ[ND\+ ;\lCTFDF\ ÔJF D/TF ;\U|FDMDF\ VF +6[I AFATM ãlQ8 UMRZ YFI
K[P lJGFX I]wW ;FY[ VlJEFHI ZLT[ Ô[0FI[,M CMI K[P T[YL p5ZMÉT ;\U|FDMDF\
AgG[ 51F[ 36M lJGFX YIM CX[ V[J]\ DFGL XSFIP
VF ;\U|FDF[DF\ V[S lJX[QFTF V[ Ô[JF D/[ K[ S[ TDFD ;\U|FDF[DF\ CD[\XF .gãGM
lJHI YIM K[P VGFI" ,MSMGM JW VG[ T[GF lS<,FVM VG[ GUZGM wJ\; V[ Ô6[
.gãG]\ 5|WFG SFI" CMI V[J]\ H6FI K[P VF p5ZF\T VF ;\U|FDMDF\ .gãGL VG]5D
XFZLlZS XlÉTGM 56 5lZRI 5|F%T YFI K[P TYF .gãGF :JEFJS lJX[QFTFVM H[JL
S[ :T]lTl5|ITF VG[ ;MDZ; Z; 5|tI[ VF;lST 56 Ô[JF D/[ K[P VF A[ AFATM H[
V[G[ VF5[ K[ T[G]\ UD[ T[J]\ VXÉI SFD 56 .gã[ ;F\WL VF%I]\ K[P XdAZ l55]\ JlR"T
H[JF ZFÔVM ;FY[ .gãG[ SM. jIlÉT lJZMW GYL KTF\ J[N D\+MDF\ ATFjIF D]HA
lNJMNF;4 klH`JFG4 NlETL4 GFlE;F%I H[JF VFI" ZFÔVMGL ;CFITF SZJF DF8[
VGFI" ZFÔVMGF lS<,F VG[ GUZM ;lCT T[GM lJGFX SIM"P
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5|:T]T VFI"vVGFI" ;\3QF"DF\ ALÒ DCÀJGL lJX[QFTF V[ Ô[JF D/[ K[ S[
VGFI" ZFÔVM 5MTFG]\ Al,NFG VF5L NLW]\ K[ 5Z\T] .gãGL ;TFvVFIM"GL ;TFGM
:JLSFZ SIM" GYL l;\W] 3F8LGL ;eITF V[8,[ ;}lJS;LT CTL S[ VFIM"V[ VCL 5MTFGL
;TF HDFJJF DF8[ VYFU 5|ItGM SIF" VG[ VGFIM" lJZ]W .gãG[ ;TT pxS[ZTF ZæF
VG[ VGFIM"GM JW YTM ZæMP VF ;\U|FDM VGFI" ZFÔVMGL B]DFZL VG[ XdAZ H[JF
JLZGL JLZTF 56 5|X\;GLI K[P H[6[ RF,L; JQF" ;]WL .gãGM ;TT ;FDGM SIM" VG[
RF,L; XZN 5KL .gãGF CFY[ CFSIMP
VFI"vVGFI" ;\3QF"DF\ DCtJGL lJX[QFTF V[ Ô[JF D/L S[ DM8FEFUGF VGFI"
ZFÔVMGF lS<,FVM VG[ GUZG]\ wJ\;G]\ lJ:T'T J6"G Ô[JF D/[ K[P V[8,[ T[DF\
VlTxIMlÉT CMI TM 56 T[ ZFÔVM VFlY"S ZLT[ ;}AL ;\5gG VG[ J{EJL CMI T[JL
S<5GF 56 SZL XSFIP
kuJ[N;\lCTFGF lJlJW D\+MDF\ VGFI" ,MSMG[ —5F6LG[ ZMSGFZ˜ TZLS[ ZH]
SZJFDF\ VFjI]\ K[P NFPTP J]+ H[ 5F6LG[ ZMSL ZFBGM VG[ VlC T[G]\ Z1F6 SZTMP
T[DH S]JI H[6[ 56 ZMSL ZFbI]\ CT]\ VG[ T[GL AgG[ :+LVM T[ 5F6LDF\ :GFG SZTLP
.gã[ J'+GM JW SZLG[ 5F6LG[ D]ÉT SI]"P VF DF8[ VF56[ S<5GF SZL XlSV[ S[
VGFI" GNL5|JFC p5Z A\W AF\WLG[ T[ 5F6LGM B[TLDF\ p5IMU SZTF\ CX[ V[8,[
GNLGM 5|JFC VFU/GF 5|N[X HTM V8SL HTM CX[P .gã[ VF AWF A\WMG[ TM0LG[
H/G[ D]ÉT SI]" CX[ VF ;\NE"DF\ ;]WF Z:TMULÒG]\ VF lJWFG IMuI H U6FI T[D
K[P VFIM"G[ l;\W]3F8L D[\ AG[ C]V[ VG[S AF\W .tIFlN EL GQ8 SZ
lN/P VFH EL DMC[GHMN0M ;[ S]K 5l`RD D[\ VG[S V[;[ wJ:T AFW
lD,G[ C{ HF l;\W]3F8L D[\ ,MU G[ AGFI[ CMU[ ×!__ ::TMULÒG]\ VF lJWFG
5|:T]T I]wW 5|;\UMG]\ D}<IFSG SZTF\ IMuI ,FU[ K[P S[D S[ 5lZzDL VG[ XF\T VGFI"
5|ÔV[ 5MTFGF[ lJSF; SZJF DF8[ B[TLG[ DCÀJG]\ ;FWG DFgI]\ CX[ JZ;FNGL
VlGIlDTTF ;FD[ VF 5|SFZGF A\W AF\WLG[ T[ 5|Ô B[TL SZTL CX[P
V[SNZ[ VF ;\U|FDMG[ V[S GJFI]UGL 5}J" E}lDSF SZL XSFI S[ VF ;\3QF"GF
V\T[ AG[ ,MSMGM ;DgJI YIMv;DFWFG YI]\ VG[ ;}jIJl:YT VFI"v;\:S'lTGM
pNI YIM[P
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5P5f 5FZ:5FlZS lJZMWM o
SM. 56 ÔlT 5|tI[ lJZMW V[STM T[GL ;FD[ ;\U|FD S[ I]wW SZLG[ 5|NlX"T SZL XSFI
VG[ ALÒZLT[ T[GF 5|tI[ VD]S ,MSM JrR[ I]wW 5|;\UMGM VF56[ VFU/ Ô[IF VCL\ VF
AgG[ 5|SFZGF ,MSM V[SALÔ 5|tI[ S[JL DFgITF WZFJTF V[SALÔ 5|tI[ S[JF 5}J"U|CM WFJTF
T[GF lJlJW D}NFVMGL RRF" SZLV[P
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ D]bItJ[ +6 XaNGM JW] 50TM 5|IMU YI[,M K[ H[
VGFIM"GF ;\NEM"DF\ 5|IMÔI K[P T[DF\ ;M{YL JWFZ[ N:I] XaNGM 5|IMU ($ JBT
YIMK[ VG[ V[ 56 VF 5|SFZGF ,MSM DF8[ HIFZ[ —NF; XaNGM 5|IF[U &!
sV[S;9fJBT YIM K[ HIFZ[ V;]Z XaNGM 36F D\+MDF\ 5|F%T YFI K[ 5Z\T] T[XaN
ÔlTJFRS VY"DF\ AC]\ 5|IMÔTM GYLPVFD NF; N:I] XdAZ l5|5] JlR"T JU[Z[
VGFI" ,MSM DF8[ VF AgG[ XaNM 5|IMÔI K[P NFPT TZLS[ VT NF;\ SM{l,TZ\
J'ZTo 5J"TF0lW VJFCFlgGgN XdAZD ××!_! HIFZ[ VF DCFlGA\WDF\ VGFI"
ÔlTVM TZLS[ T[GM VY" SZJFDF\ VFjIM K[P
kuJ[ND\+;\lCTFDF\ VFIM"vVGFI" NF;vN:I] 5|tI[ S[JM JGF"J SZTF\ T[G]\
5|lTlA\A kuJ[NGF D\+MDF\ 5|F%T YFI K[ T[GL ;DL1FF SZLV[P
s!f    lJäFG J|lHG N:IJ[ .lTD:IF| [| [| [| [
   èèI" ;CM JW"IF W]D|FlDgNŸ ×" " ] | Ÿ" " ] | Ÿ" " ] | Ÿ" " ] | Ÿ !_Z
VYF"T C[PP .gã :TMTFVMGF XT]vN:I]VM p5Z VFI]wW O[S VG[ VFIM"G]\ IX
VG[ A/DF\ JWFZM SZP
5|:T]T D\+DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ C[ .gã :TMTFV[ VM V[8,[ S[ H[ TFZL :T]TL
SZ[ K[ T[GF X+VM N:I]\ ,MSM K[ T[GM JW SZJF DF8[ T[GF p5Z X:+GM 5|CFZ SZ
VG[ VFIM"G]\ IX VG[ XlSTDF\ JWFZM SZP
S[8,FS lJäFGM VF D\+MGM VY" VF5TF SC[ K[ S[ VCL\ NZFA DF6;GM GFX
VG[ z[Q9 5]Z]QFMGF IX VG[ A/DF\ JWFZM SZ V[JM AGFJ[ K[P
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5Z\T] VF D\+MGM 5}J" ;\NE" Ô[.V[ TM T[DF\ :5Q8 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ C[ .gã
T]\ TFZF A/ p5Z zwWF WZFJ[ K[P T[DH N:I]VMGF GUZMGM GFX SZTM T]\ lJRZ6
SZL ZCIM K[P T[J]\ T]\ :TMTFVM N]xDGM GM GFX SZ VG[ VFIM"G]\ Z1F6 SZP
VF D\+GF 5}J"EFUDF\ J5ZFI[,]\ lJX[QF6 —NF;Lo 5]ZM lJlEgãG vNF;MGF
GUZG[ TM0GFZ T]\ V[JM XaNJ5ZFI[, V[8,[ N:I] v BZFA DF6; V[JM VY" A\W
A[;TM GYL V[8,[ N:I] XaNGM VY" ÔlTGF VY"DF\ VG[ —VFI"˜  XaNGM VY" 56
ÔlTGF VY"DF\ ATFJL XSFIP
VFD VF D\+DF\ N:I]v VGFI" ÔlTGF lJGFXGL .gãG[ 5|FY"GF SZJFDF\
VFJLK[P
sZf X]E\ G]\ T[ X]QD[ JW"IgT ] \ ] \ [ ] [ "] \ ] \ [ ] [ "] \ ] \ [ ] [ "] \ ] \ [ ] [ " o
X]E\ Jh|\ AFCM"NWFGF] \ | \ "] \ | \ "] \ | \ "] \ | \ "  o ×
X]E\ :tJlDgN JFJ'WFGF V:D[] \ ' [] \ ' [] \ ' [] \ ' [
NF;LlJ"X o ;}5[6 ;CIFo ×" } [" } [" } [" } [ !_#
5|:T]T D\+GM VY" Ô[.V[ TM ——.gã :JI\ 5F5 ZlCT K[ T[G]\ JH| 56 lGQS,\S
K[ DF+ NF;MGL ;[GFGM H GFX SZ[ K[P˜˜ U]HZFTL lJäFG ;FTJ,[SZÒ VF D\+GM
VG}JFN VF ZLT[ VF5TF\ SC[ K[ S[ .gã :JI\\ 5F5ZlCT C{ × HF XlSTDFG
C{ lOZEL 5F5 GlC SZTF p;SF SH| lGQS,\S S{ S[J, NF;M SL
;[GF SM lJGQ8 SZTF C{ ×!_$
.gã ;J"XlSTDFG K[ KTF\ 5MT[ SM.56 5|SFZG]\ 5F5 SZTM GYL T[G]\ JH| 56
lGQS,\S K[ DF+ NF;MGL ;[GFGM GFX SZ[ K[P VF XaNMDF\ NF;HGM 5|tI[ S}ZTFGM
EFJ Ô[JF D/[ K[P ALÔ ,MSM DF8[ JH| GYL DF+ NF;MGL ;[GFGM lJGFX SZJF DF8[
H JH| CMI T[J]\ H6FI K[P
NF;LlJ"X o ;}I["6 ;CIF o × V[DF\ J5ZFI[,M NF; XaN ÔlTJFRS VY"DF\
J5ZFI[,M K[P VFYL VF D\+DF\YL VY VY" lGQ5Ô SZL XSFI T[D GYLP
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s#f 5]~ ITŸ T[ .gã ;gtI]ÉYF] Ÿ [ ]] Ÿ [ ]] Ÿ [ ]] Ÿ [ ]
UJ[ RSYMJ"ZF; I]wIGŸP[ " ] Ÿ[ " ] Ÿ[ " ] Ÿ[ " ] Ÿ
TT1F[ ;}IF"I lRNMSl; :J[[ } " [[ } " [[ } " [[ } " [
J'QFF ;Dt;] NF;:I GFD lRTŸ ×' ] Ÿ' ] Ÿ' ] Ÿ' ] Ÿ !_5
VYF"TŸ ——C[PPPP TFZ]\ J6"G SZGFZF V[S ;}ÉTM K[ T[DF\ V[H J6"G K[ S[ T[
p5Ôp E}lDDF\ 5F6L JC[JF ,FIS AGFjIF T[ H ;}I"G[ 5MTFGF l:YZ SIM" TYF
I]wWMDF\ NF;MGF GFDG[ GQ8 SI]"P
5|:T]T D\+DF\ .gãGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ .gãGF SFIM"GL 5|X\;F
SZTF\ Sæ]\ K[ S[ .gã AWF H ;}ÉTMDF\ TFZL H 5|X\;F K[ T ;}I"G[ l:YZ SZL XS[ T[JM
XlÉTXF/L K[P VG[ I]wWMDF\ NF;MGF GFDG[ 56 T[ GQ8 SI]" K[P NF;HGM GM 5|tI[
S[JM EFJ K[P T[ p5ZMÉT D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P T[GF GFD5|tI[ 56 .gãG[ GOZT CMI
T[J\] p5ZMÉT D\+DF\ Ô[JF D/[ K[P
s$f lCZ^II]DT EFU[ ;;FG] [] [] [] [
CGJL N:I]G 5|FI" J6"DFJTŸ ×] | " " Ÿ] | " " Ÿ] | " " Ÿ] | " " Ÿ !_&
C[PPPP .gã T[ VG[S 5|SFZGF ;MGFGF V,\SFZ TYF EMU 5|NFG SIF"4 TYF N:I]VMG[
C6LG[ VFIM"GL Z1FF SZLP
5|:T]T D\+DF\ :5Q8 ZLT[ VFIM" 5|TI[GM 51F5FT :5Q8 ZLT[ Ô[JF D/[ K[P .gã
VFIM"G[ UFIMG]\ lJlJW 5|SFZGF VFE}QF6MG]\ VG[ lJlJW EMUMG]\ NFG SZLG[ CD[\XF
VFIM"G]\ S<IF6 H SZ[ K[P SFZ6 S[ VFIM" .gãGL :T]lT SZ[ K[P T[GL ;¿F :JLSZ[ K[P
ßIFZ[ NF; NF:I]VM T[GM lJZMW SZ[ K[P VF D\+GL ;DH]TL ;FTJ[/SÒ VF D]HA
VF5[ K[P .gãG[ N]Q8MG[ DFZSZ VFIM" SL p¿D Z1FF SLP NF:I] VMZ VFI" I[ NM 5|SFZ
S[ ,MU Y[ .GD[\;[ N:I]VM SM DFZ VF{Z VFIF" SL ;]Z1FFSLP!_* VFDŸ VFIM" VG[
.gãG[ VGFIM" 5|tI[ 5}J"U|C CMI T[J]\ H6FI K[P
s5f lJ•:DFTŸ ;LDWDFÅ .gã N:I]GŸ lJXMŸ Å ] ŸŸ Å ] ŸŸ Å ] ŸŸ Å ] Ÿ
NF;LZS'6MZ5|X:TFoP' |' |' |' |
VAMW[IFDD'6T\ lG XT][ ' \ ][ ' \ ][ ' \ ][ ' \ ]
GlJNgN[YFD5[lRT[ [[ [[ [[ [ ' \ JW+{o×'\ {' \ {' \ {' \ { !_(
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C[PPPPP .gã T[ H VF N:I]VMG[ GLRF SIF" TYF H[ 5|Ô U],FD AGL G[ ZC[ K[P
T[G[ lGgNGLI AGFjIFP C[ .gã ;MD TD[ AgG[V[ N]xDGM ZMÉIF VG[ X:+MYL DFIM"P
gIF[Z TDG[ VF8,]\ ;gGDFG D/–]\
5|:T]TD\+DF\ ;MD VG[ .gãGL :T]lT S[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P T[VM VFIM"G[
B}A H l5|I K[P VFIM" T[G[ AC] ;gDFG VF5[ K[P T[YL VIM"G]\ CD[\XF T[VM S<IF6
SZTF\ ZC[ K[P VF D\+DF\ 5|IMHJFDF\ VFJ[,F AWF H lJX[QF6MDF\ NF;vN:I]VM 5|tI[GL
S8}EFJGF 5|A/ ZLT[ jIÉT YTL Ô[JF D/[ K[P T[GM lJ:T'T VY" Ô[.V[ TM v
’ ;L N:I]G lJ•:DFTŸ VWDFG VS]6M v .gã T[ N:I]VMG[ AWFGL GLRF
SIF"v VYF"TŸ VFIM" SZTF pTZTL S1FFGF SIF" T[GF GUZM lS<,FVM T[GL B[TL
VFlN EF\UL 50L T[YL T[VM RFZ[ AFH]YL A[SFZ AGL UIF T[DH H[ SF\.
WG;\5l¿ CTL T[ .gã[ ,]8L ,LWL VF VY"DF\ pTZTL S1FFGF SæF K[P
’ NF;Lo lJXo V5|X:TFo VS]6M vNF;EFJJF/L 5|Ô vH[ U],FD K[ T[G[
lG\NF IMuI AGFjIFP VFGFIM" NF;MG[ AWL ZLT[ ,]\8L R,FJL T[G[ U],FD 56
AGFjIF CMI V[J]\ VF XaNM äFZF Ô6JF D/[ K[P
VF D\+GM ;FZF\X VF5LV[ TM .gã VFIM" DF8[ AWL H jIJ:YF SZLK[P ßIFZ[
VFI"¿ZvVGFI" 5|Ô 5|tI[ S9MZTF 5}J"S T[GM lJZMW VG[ lJGFX SIM"P T[G]
DFGv;gGDFG VG[ ;\5l¿ 56 ,]\8L ,[JF. CMI T[J]\ VF D\+DF\YL Ô6JF D/[ K[P
V[8,[ H U],FD 5|ÔG[ lG\NGLI U6JFDF\ VFJ[ K[P
s&f VSDF" N:I]ZlE GM VDgT]" ] ]" ] ]" ] ]" ] ]
ZgIJ|TM VDFG]QFP| ]| ]| ]| ]
tJ\ T:IF lD+;CGŸ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
JW"NF;:I[ NdEI×" [" [" [" [ !_)
C[ .gã Ô[ SD"CLG4 AWFG]\ V5DFG SZGFZF4 I7FlN SDM"DFX}gI VF;]ZLJ'lTv
JF/F N:I]VM VDFZL RFZ[ AFH] 50–F K[ T[ N:I]ÔlG N\0 VF5L GQ8 SZMP
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5|:T]T D\+DF\ N\:I]VMG[ N\0 VF5L T[GM lJGFX SZJFGL SFDGF SZJFDF\ VFJL
K[P VCL\ Ô6[ A[ ;\:S'lTVM JrR[ E[NZ[BF SZJFDF\ VFJL CMI T[J\] ,FU[ K[P s!f VFI"
;\:S'lT VG[ ALÒ N:I]VMGL VGFI" ;\:S'lT VGFI" ,MSMGL JF:TlJS l:YlT VF
D\+DF\ ZH]SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ N:I]VMG[ V,UvV,U lJX[QF6M VF5JFDF\ VFjIF
K[P T[VM J[NSG SD" SZTF GYL VFIM"GF I7FlN SFI"DF\ lJ•F; G CMJFYL T[G[ I7SFI"DF\
;FY ;CSFZ VF5TF GYL T[DH VFIM"GF N[JTFVMDF\ 56 T[G[ SM. ÔTGM lJ•F;
GYLP VFIM" H[ 5|J'lT SZ[ K[P T[GFYL T[VM lJ~W 5|J'lT SZ[ K[P SFZ6 S[ T[GL ;\:S'lT
V,U CTL T[VM —lX`GN[J˜GL 5]Ô SZTF CTF\ T[GM p<,[B 56 kuJ[NDF\ K[P*Z
VFD VFI" VG[ VGFI" ,MSMGL ;F\:S'lTS lEgGTF T[GF ;\3QF"G]\ 5FIFG]\ SFZ6
ATFJL XSFI T[YL VFIM" 5MTFGF G[TF .gãG[ SC[ K[ VFJF N:I]VMG[ N\0 VF5L T[GM
lJGFX SZMP
VF D\+ !_ D\0/GM K[P 5Z\5ZF !_DF\ D\0/G[ B}A H VJF"RLG U6[ K[
V[8,[ S[ !_ D\0/GL ZRGF YIF ;]WLDF\ TM VF AgG[ ;\:S'lTVM JrR[ ;DgJI 56
U. UIM KTF\ 56 VGFIM" 5|tI[GM VFIM"G[ 5]J"U|C VF 5|SFZGF D\+MDF\ Ô[JF
D/[ K[P
s*f VII[lD lJRFSXNŸ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
lJlIgJGŸ NF;DFN"DŸ ×Ÿ " ŸŸ " ŸŸ " ŸŸ " Ÿ !!_
VFY"TŸ C]\ .gã NF;MG[ N}Z SZTM VG[ VFIM"G[ XMWGM I7DF\ VFJ]\ K]\P
5|:T]T D\+ .gãGL plÉT K[ T[VM 5MT[ 56 VFI" VG[ VGFI" JrR[ E[N ZFB[
K[P ßIFZ[ I7FlN YTF\ CMI K[P tIFZ[ .gã tIF\ VFJLG[ VFIM"G[ VF SFI" AN, SM.
56 D]xS[,L G\] lGJFZ6 SZ[ K[ VG[ T[G[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P VFYL pt;FCL AG[,F
VFIM" VF 5|SFZGF z[Q9 SFI" SZTF\ SC[ K[P
ßIFZ[ VGFI" NF;MG[ .gã I7MYL N}Z ZFB[ K[P VFD TM VGFI"G[ I7FlN SFI"DF\
lJ•F; G CMJFYL T[VM VF 5|SFZGF SFIM" SZTF\ GlC\ KTF .gã T[G[ VF I7MYL N}Z
ZFBTM V[J]\ :JD]B[ SC[ K[P
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VF D\+DF\ 56 NF; VG[ —VFI"/˜ VF AGG[ XaNM ÔlTJFRS VY"DF\
5|IMHJFDF\ VFjIF K[P
s(f NF;\ J6"DWZ\ U'CFSo ×\ " \ '\ " \ '\ " \ '\ " \ ' !!!
5|:T]T D\+FW" ALÔ D\0/GM K[ T[GF ZLRITF klQF U't;Dã K[P 5Z\5ZF ALÔ
D\0/G[ 5|FRLG DFG[ K[P T[DF\YL VF D\+ ,[JFDF\ VFjIM K[P
VF D\+GM VY" V[JM YFI K[ H[6[ ;DU| lJWG[ V0S SI]" VG[ NF;J6"G[
U]RDF\ WS[,L ,LWFP NF; XaN VF D\+DF\ :5Q8 ZLT[ ÔlTJFRS VY"DF\ 5|IMÔI[,F
K[P NF;M 5|tI[ S'Z6F ZFBJFDF\ VFJTL T[G\] 5|lTlA\A VCL\ Ô[. XSFI K[P
VF56[ VFU/ GM\wI]\ T[D kuJ[NGF V,U D\+MDF\ &! JBT NF; XaNGM
p5IMU YI[,M K[P NF;HGM 5|tI[ S]ZTF5}J"S GM jIJCFZ YTF T[G]\ ;FDFlHS V5DFG
VgI ZLT[ Ô[JF D/[ K[P ;FDFgI ZLT[ 5ZFlHT 5|ÔG[ NF; TZLS[ ZFBJFDF\ VFJTL
VCL\ VF 5|SFZGF NF; HGMG[ N}Z U}OFVMDF\ WS[,L N[JF DF8[GL .gãG[ 5|FY"GF SZJFDF\
VFJL K[P VFRFI" ;FI6 VF NF;MG[ J6"jIJ:YFGM RMYM JU" DFG[ K[P
5P&f 5FZ:5lZS lJZMWMGL ;DL1FF o
kuJ[N;\lCTFDF\ VFJF › D\+M 5|F%T YFI K[P 5Z\T] lJ:TFZ EI[ T[GM p<,[B
VCL SZJFDF\ VFjIM GYL4 S[D S[ AWF H D\+MDF\ VF ZLT[ NF;vN:I]VM 5|tI[ XMQF64
V5DFG TYF lJGFXGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P VFIM" I7l5|I CMJFYL T[6[ .gã
äFZF VF NF;vN:I]VMG]\ WG 56 ,}8TF VD[ T[GF 5|tI[ S}ZTF 5}J"SG\] JT"G
SZTF\ CTF\P
VFIM"vVGFIM" JrR[ VF 5|SFZG]\ JDG:I XF DF8[ CT]\P V[S ALÔ 5|tI[ VF




!P kuJ[N;\lCTF ×!v(&v!2× 5}JF"W



































#&P 7FG U\UM+L z[6LvEFZTNX"G EFUv!4 5'P $Z
#*P kuJ[N;\lCTF ×*v(#×
#(P kuJ[N;\lCTF ×*v##× ×!*v!(×
#)P J{lNS ;FlCtIGM .lTCF;4 5F`J 5|SFXG4 Z__*4 5'P *#
$_P 5|FlRG EFZT D]\ lCgN] ZF¾I4 AFA] J'NFJGNF;v5'@ ?#
$!P lCgN} ;eITFv0F¶@ ZFWFD]S]gN D]BHL"v5'@ (#
$ZP ;\:S'T ;FlCtIGM .lTCF;4 5|MP lHT[gã N[;F.4 5'P !
$#P EFZTNX"GvEFU ! sVFNLI]Uf 7FGU\UM+L z[6Lv5'P !)































































!_$P kuJ[N SF ;]AMW EFQI4 EFUv24 5'@ 2#
!_5P kuJ[N;\lCTF ×?v##v$×
!_&P kuJ[N;\lCTF ×#v##v)×












&P#P! Vl:TtJ DF8[GM ;\3QF"
&P#PZ ;F\:S'lTS lEgGTF
&P$ ;\3QF"GF V\T[ ;DgJI VG[ 5lZ6FD
&P$P!  AgG[ 51FMGM lJGFX
&P$PZ  VGFIM"GL NIFHGS l:YlT
&P$P#  ;FDFlHS 5lZJT"G
&P$P$  N[JTFVMGL p5F;GF
&P$P5  I7SFI"GM lJSF;
&P$P&  GFZL ;gDFG
&P$P*  VFIM"G]\ VwIFtDlR\TG
&P$P(  lJ`JS<IF6GL EFJGF





;\3QF"4 ;DgJI VG[ ;F\:S'lTS p¹I
&P!f 5}J"E}lDSF o
.P;GL V-FZDL ;NLDF\ 5lzDDF\ EFQFF lJ7FGGL X~VFT Y.P T[VM
EFQFFVMG]\ J{7FlGS ¹lQ8YL ;\XMWG YIFP T[DF\ S[8,F\S lJäFGMV[ ;\:S'T EFQFFG]\
VwIIG SI]"P tIFZ[ ;\:S'T U|LS VG[ ,[l8G VF EFQFF VtI\T ;FdI N[BFI]\ tIFZ AFN
EFQFFVM VG[ EFZTGL EFQFFVMGF T],GFtDS VeIF;M X~ YIFP V[DF\ Ô[JF D?I]\
S[ EFZTLI ;\:S'T4 lCgNL4 DZF9L4 T[DH .8Fl,IG Ë[\R4 :5[lGX4 U|LS S[<8LS :,FJ4
VF.lZX4 ,[l8G4 U|LS VF AWL EFQFFDF\ VtI\T ;DFGTF Ô[JF D/[ K[P VFYL VF
EFQFFVMDF\ ,MCLGM ;\A\W Ô[. XSFI V[8,[ VF EFQFF 5lZJFZG[ —EFZM5LIvEFQFF
5lZJFZ˜ V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\P VF EFQFFVMGF AM,GFZM VtIFlGS ;FdIGF
VFWFZ[ V[J]\ ;}RJFI] S[ VF lJlJW EFQFFVM AM,GFZM VtI\T 5|FRLG SF/DF\ SM.
V[S HuIFV[ ZC[TF CTF\P 5FK/YL T[VM ßIFZ[ VgI 5|N[XDF\ l:YZ Y. ZC[TF\ CX[
tOF\YL :YFlGS EFQFFGF 5|EFJYL V,UvV,U EFQFFVM lJS;L CX[P
VF AWL EFQFFVMGM SM. DFT'EFQFF CX[ EFQFF lJNM T[GM VFlND EFQFFG[
—EFZTvI]ZM5LI˜ EFQFF SZ[ K[P VG[ T[ EFQFF AM,GFZG[ —VFI"˜  S[ —lJZM;˜ SC[JFDF\
VFJ[ K[P 5|FRLG EFZTLI VFIM"4 .ZFGLVM VG[ HD"GM V[ D}/ 5|ÔGF X]wW J\X H
CMJFG]\ SC[JFI K[P! VF VFlND EFZTLIv5|ÔVM êRL4 DM8F V\UJF/L ,F\AF GFS4
E}ZL VF\BM VG[ ;MG[ZL JF/ VG[ ;O[N RFD0L WZFJTL VFI" ÔlTGL CMJFYL ;\EFJGF
DGFI K[4 VF 5|Ô VFlND l:YlTDF\ BF; prR S1FFGL EF{lTS ;tIGF BL,JL XSL
G CTLP 5Z\T] ;FDFlHS ¹lQ8V[ B}A H ;\89LG 5|Ô CMJFG]\ H6FI K[P
VFlNDvEFZM5LI 5]Ô G]\ D}/ lGJF:YFG ÉI]\ CX[ T[GF DF8[ SM. RMÞ;
5|N[X AGFJL XSFI T[D GYLP DM8F EFUGF lJäFGM ZlXIFDF\ I]ZMlhIFDF\ ;5F8
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5|N[XGL Nl1F6[ VFJ[,L I]Z,GL 5J"TDF/F GM 5|N[X EFZTvI]ZM5LI 5|ÔG]\ lGJF:YFG
CMJFG]\ DFG[ K[P SFZ6 S[ VF 5|N[XDF\ H\U,L 3M0FGL J:TL CTLP VF ,MSM S[ 3M0F
5F/JFGM 5|FZ\E SIM" VF XMB T[GL EF{lTS ;\:S'lTGF ptSQF"DF\ V[S DCtJGF ;M5FG
~5 l;wW Y. XLW|UFDL V• T[G[ JFCG TZLS[ D/TF N}ZGF N[XM ;FY[ ;\5S" XLW|
AgIM VG[ VgI N[XM ;FY[ ;\A\WMDF\ T[DH ;F\:S'TlTS 5|;FZDF\ ÊFlgT VFJLP
VF 5|ÔGL 8M/LVM GJF lGJF:YFGYL XMW SZTL 5lüD VG[ Nl1F6 lNXF
TZO HJF ,FULP T[GL XlÉT VG[ ;DIFG];FZ JT"JFGL S]G[CGF ,LW[ AWL H HuIFV[
5MTFGL ;¿F :YF5JF ,FuIFP VFJM V[S ;D]C 5}J" 5lüD TYF I]ZM5GF 5|N[XDF\
l:YZ YIM VG[ WLD[ WLD[ T[G]\ 5|;FZ6 VgI N[XMDF\ YFJ ,FuIFP V[8,[ ;]DFlGIF
Au,[lZIF H[JF N[XMDF\ Y.G[ V[lXIFDF.GMZ ;]WLDF\ T[GM lJ:TFZ YIMP VF ;D]CF
,MSMGM tIF\GF ZlCXM ;FY[ E/L UIF T[D6[ T[DH EFQFF V[GF p5Z :YF5L VF
;\5S" VG[ ;DgJI YTF\ U|LS ;\:S'lTGM p¹I YIMP
VFlND EFZM5L 5|ÔGM V[S ;D]C .ZFGDF\ Y. B{EZKF8 GF DFU[" lCgNLDF\
5|J[xIMP Ô[ S[ EFZTDF\ VFIM"G]\ :JFUDG WLDL UlTV[ YI[,]\ H6FI K[P EFZTDF\ VF
;DI[ NF;4 NZR] H[JL ÔlTGF ,MSM J;TF CTMP VFIM"G]\ VFUDG EFZTDF\ ÉIF
;DI[ YI]\ T[GM RMÞ; ;DI AGFJJM D]xS[, K[P VFIM"GF VFUDG ;DI[ EFZTDF\
NlJ0 VG[ VMl:8=S ,MS J;TF CTFP VFIM"V[ ;F{ 5|YD älJ0 ,MSMG[ NF; VG[ N:I]
TZOYL VM/jIF CTF\P VF AgG[ ÔlTV[ l;\W] BL6GL ;\:S'lTGM lJSF; SIM" CTMP
VFIM"GL ;ZBFD6LV[ T[VM XF\T VG[ ;DFWFG SFZL J,6 WZFJTF CTF\P
VFD VFIFM"G]\ VFUDG WLDLvUlTV[ TYF 5}J" VIMHG JUZ lCgNDF\ YIF
K[P VlC\ VFjIF 5KL VlC\ ;\:S'lT4 JFTFJZ6 B[TL TYF ;\5}6" 5lZJ[X Ô[TF VlC\
:YFIL YJFG]\ lJRFI]" CX[P
&PZf VFIM"vVGFI" ;\3QF" o
VFIM" ßIFZ[ EFZTDF\ VFjiFF tIFZ[ :YFlGS 5|Ô ;FY[ T[GF ;\3QF" YIF VFIM"V[
V[ 5|SFZG]\ JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SI]" CT]\ S[ T[VM ;TT XT]VMGM 0Z ,FUTM CTMP T[VM
5MTFGF VFZFwIvN[J ,MSG[TF .gãG[ 5|FY"gFF SZTF SC[ K[ S[ N[J VDFZF N]xDGM
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VDFZFYL N}Z ZCMPZ VFU/YL IF 5FK/YL pTZYL S[ Nl1F6YL H[ VDFZF N]xDGM K[
T[G[ C[ .gã TD[ N}Z SZMP# C[ .gã I7GF XTVMGM GFX SZMP$ RMZMGL H[D D];FOZM
G]\ WG ,]\8JFJF/F C[ .gã Ô[ I7 SZTF GYL T[G]\ WG ,]\8LG[ T[ WG I7 SZGFZFVM
G[ VF5L NMP5 T[DH VFIM"GM lJZMW SZGFZF VF ,MSM SF/F Z\UGF4 GLRF SNGF4
J|TMG]\ 5F,G GCL SZGFZF VG[ R50FGFS JF/F VG[ l,\U5}HS SæF K[P VFD[ RFZ[
AFH]YL VF 5|SFZGF XT]VMYL 3[ZFI[,F KLV[P T[GM GFX SZMP VFJL .gãG[ VG[S
5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P
.gã VFIM"GF ZFÔ S[ G[TF CTMP VFIM"G[ VFU/ ,FUJF T[DH T[G]\ S<IF6
SZJ]\ V[ 56 .gãG]\ SFI" CT]\P VFYL .gã VFIM"GF SC[JFYL VGFI" ,MSMGM EI\SZ
ZLT[ lJGFX SZJFGL X~VFT SZLP kuJ[NGF D\+MDF\ VF ;\3QF"G]\ J6"G 36]\ lJXNŸ ZLT[
5|F%T YI]\ K[P T[ D]HA Ô[.V[ TM lNJMNF;GL DNN SZJF DF8[ 5J"TZFH XdAZGF )_
GUZMGM GFX SIF"P ßIFZ[ JlR"GGF !_ CÔZ 5]ZM GM GFX SIF"P VFI" ZFÔ ;]NF;
S[ NlETLGL ;CFITF SZJF DF8[ .gã[ S6"H VG[ 56"H GM GFX SIF"P ZFÔ klH•FG[
;CFITF SZJF DF8[ J'UNGF !__ GUZMGM GFX SIM"P .gã[ SF/F Z\UGF &_4___
NF;MGL ;{gIGM GFX SIM"P RD]lZ GFDGF NF; ZFÔGF &_4___ ;{lGSM ;FY[ T[GM JW
SIM"P VFD kuJ[NGF D\+MDF\ Ô[JF D/TM VFIM" VG[ VGFIM"GM ;\3QF" 36M ,F\AM
VG[ B}GBZFAFYL EZ[,M K[P
VF ;\3QF"GL V[S ;FZL AFAT V[ ATFJL XSFI K[ VF ;\3QF"DF\YL ¹lJ0 5|ÔV[
SZ[, T[GF lJZMWYL T[G]\ A/vJ{EJ VG[ ;A/ lJZMWGF NX"G YFI K[P ßIFZ[ ßIFZ[
VFIM"GF hG]GL VG[ VFÊD6SFZL :JEFJGF NX"G YFI K[P
VCL\ VF56M D]NM V[ K[ S[ VFIM"vVGFIM" ;FY[ ;\3QF" YIM T[GF 5lZ6FDM X]\
VFjIF m T[GF 5FIFGF SFZ6M ÉIF CTF T[GL ;DL1FF SZLV[
&P#f ;\3QF"GF SFZ6M o
VFIM"vVGFI" ;\3QF" V[S XF{I"SYF H GCL\ 5Z\T] V[S ;\:S'lTGF lJ:TZ6GL
D]bI SYF K[P 56 VF ;\3QF"G]\ D]bI SFZ6 X]\ CT]\P T[GL VCL\ ;DL1FF SZLV[P
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&P#P!f Vl:TtJ DF8[GM ;\3QF" o
.P;P !(5&DF\ ßCMG D;", äFZF Z[<J[ ,F.GM :YF5JF DF8[ JT"DFG l;\W
5|N[XG]\ BMNSFD YT]\ CT]\P tIFZ[ T[DF\YL H[ VJX[QFM D?IF T[G[ DMC[Ô[N0M VG[ C0%%FF
;\:S'lTGF CTF\P T[GM VY" —D'T SM GL 0[ZL˜ V[JM YFI K[P T[DF\YL H]NFvH]NF VJX[QFM
äFZF V[J]\ Ô6JF D?I]\ S[ VF XC[ZM ;D]wW CTF\ T[GL GUZ ZRGF VFJF;4 lGDF"6
TYF ZGFGFUZ JU[Z[G]\ lGDF"6 Ô[TF T[ VtI\T J{ElJ ZLT[ AGFJ[,F CTF\P lJäFGMV[
VF VJX[QFM G[ l;\W]BL6GL ;\:S'lT V[J]\ GFD VF5]\P
l;\W]BL6GL ;\:S'lT S[ V;]ZL ;eITF ;D'wW CTLP VF 5|SFZGL ;eITFG]\
lGDF"6 VFlND EFZTDF\ J;TL VGFI" ÔlTGF NF;4 WZI]\ S[ lSZFT VYJF lGQFFN
ÔlTV[ SI]" CT]\P V[8,[ VFIM"GF VFUDG ;]WLDF\ VF ÔlTVM ;\5}6" ZLT[ ;]lJS;LT
VG[ 5MTFGM WD" VG[ ;\:S'lTYL ;ßH CTLP VF ÔlTVMGF V,UvV,U ,MSM
5MTv5MTFGF jIJ;FI ;FY[ Ô[0FI[,F CTF\ J[5FZ4 JFl6HI VG[ VG[ S'lQFGM 56
VtI\T lJSF; YIM K[P l;\RF. DF8[ l;\W]3F8LGL GNLVM p5ZF VG[S A\WM AF\WJFDF\
VFjIF CTF\ VF ;\3QF"DF\ 0F¶P ;]WF Z:TMULG] lJWFG VCL GM\WJF IMuI K[P ——VFH[
56 DMC[gÔvN0M G[ 5lzDDF\ VG[S V[JF wJ:T A\WM Ô[JF D/[ K[ H[ l;\W] 3F8LDF\
,MSMV[ AGFjIF CTFP& V[GM VY" V[ YIM S[ VGFI" ÔlTVM V[ B[TLGM 56 5}6"
~5DF\ lJSF; SIM" ;F{\NI"DF\ J;TL VGFI" 5|Ô 5MTFGF GLlG¿F GF WD"G[ VFlWG
CTLP T[GL ;\:S'TL VG[ T[GL DFgITFVM V,U CTLP ACFZYL VFJ[,L VFI" 5|Ô
VFJF 5|N[XDF\ 5MTFGL JR":J ;¿F S[ SAÔ[ D[/JJF DF8[ 5|ItG SZ[ V[ :JFEFlJS
CT]P V[8,[ VFIM"V[ VF 5|N[XDF\ :YFG HDFJJ]\ CT]\P VG[ VGFIM"  5MTFGM 5|N[X
5MTFGM lJ:TFZ VG[ 5MTFGL ;\:S'TL ARFJJL CTLP VF 5FIFGF SFZ6 DF8[ AgG[
JrR[ ;\3QF" YTM CTMP
VFU/ VF56[ GM\wI] T[D VFIM"G]\ VFUDG 8M/LGM :J~5DF\ YI]\ CT]\P T[VM
DF+ V• ;FY[ VCL\ VFjIF CTF\P VCL\GF EJGM T[GL ZC[6L SZ6L VF AW]\ Ô[TF
T[GF DGDF\ VF 5|N[X J;L UIM CMI VG[ SFIDL J;JF8 SZJFGL .rKF Y. CMI
V[8,[ T[VM VGFI" ,MSMG[ 5MTFG[ TFA[ YFJ DF8[ 5MTFGM :JLSFZ SZJF DF8[ NAF6
VF5]\ CX[P ßIFZ[ VGFIM"V[ T[G[ ;FY[ ;DFWFG SZJFG[ AN,[ T[GM lJZMW VG[ 5|lTSFZF
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SIM" VFYL AgG[ ÔlTVM JrR[ ;\3QF" YIMP 5Z\T] VFIM" VGFIM"GL ;ZBFD6LDF\ VMKL
;\bIFDF\ CTF\P V[8,[ T[6[ ;J" XlÉTDFG V[JF V[S IMwWFG[ ZFÔ G[TF TZLS[ lGI]ÉT
SIM" VG[ T[GL VFU[JFGL GLR[ VGFIM" ;FY[ GM ;\U|FD RF,]\ ZFbIMP .gãGF G[TF 5N[
VGFIM" ;FY[GL ,0F.DF\ VFIM" GM lJHI YIMP lJHI YTF VFIM"V[ SNFR VGFIM"GL
lD<ST VG[ T[GF WGv;\5l¿ 56 ,}\8L ,LWF CMI V[J]\ 56 AGL XS[ VFD VFIM"
VG[ VGFIM"GM ;\3QF" JT"DFG EFZTLIM V\U|Ô[ JrR[ RF,TM V[JM ;\U|FD ATFJL
XSFIP V\U|Ô[V[ EFZTJQF"DF\ 5MTFGL ;¿F :YF5JL CTLP ßIFZ[ EFZTLIMV[ 5MTFG]\
:JZFßI 5|F%T SZJ]\ CT]\P V[8,[ EFZTLIM V\U|Ò XF;G VG[ ;¿FGM lJZMW NXF"JTF
CTFP V[GL H[D VFIM"V[ l;\W] 3F8L VG[ EFZTJQF"DF\ 5MTFGL ;¿F :YF5LT SZJL
CTLP ßIFZ[ VGFI" :JZFßI .rKTF\ CTF\ T[YL VF AgG[ JrR[ ;\3QF" ;\Ô"IM CTMP
&P#PZf ;F\:S'lTS lEgGTF o
VFI"vVGFI" ;\:S'lTVM AgG[ V[SALÔYL lJ~W 5|SFZGL ;\:S'TL K[P VF
;\:S'lTGF WZFSM 56 lJlEgG :J~5DF\ Ô[JF D/[ K[P VFYL ;F\:S'lTS lEgGTF 56
;\3QF"G]\ SFZ6 AG[ K[P
VGFI"v S[ NF; NF:I]\ ,MSM GLRF SNGF4 xIFD J6"GF R58FGFS JF/F4 I7
G SZGFZF4 YM0F S\H];4 NFG WD" G SZGFZF4 N[JM G[ G DFGGFZF4 lX`GN[JFGL 5]Ô
SZGFZF TYF VFJ|TL TYF BZFA EFQFF AM,GFZF CTF\P ßIFZ[ VFIM" VF AWFYL TNŸG
lJZ]W :JEFJGF CTF\P VFIM" H[JF S[ êRF SNGF4 R/STF JF/JF/F4 ;O[NRFD0LJF4
E]ZL VF\BM JF/F T[DH N[JTFVMGL ;¿F DFGGFZF I7DF\ lJ•F; SZGFZ TYF lJlJW
5|SFZGF J'TM VG[ lGIDMG]\ 5F,G SZGFZF CTF\P VFD AgG[ GF lJRFZM4 DFgITFVM
VG[ SFI" V,UvV,U CMJFYL AgG[ JrR[ ;\3QF" YTF\P
VFIM" I7l5|I ÔlT CTLP 5Z\T] VFIM" 5F;[ V[8,F ;FWGM S[ ;\5l¿ GYL
ßIFZ[ VGFIM" 5F;[ TDFD ;FWGM VG[ ;\5l¿ K[ 56 T[G[ I7DF\ Z; GYLP V[8,[ VF
5|SFZGF I7 G SZFGFZ ,MSMGF JWGL SFDGF SZJFDF\ VFJL K[P T[DH I7M SZTF\
GYL V[DGF\ DF8[ SC[JFI]\ K[ T[VM I7 SZTF\ GYL T[YL C[ .gã T[DG]\ WG ,]\8LG[ H[
I7M SZ[ K[P T[VMG[ VF5L NMP
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l;gW] ;eIM GF ,MSM V•YL V5lZlRT CTF\ ßIFZ[ J{lNS VFIM" V•l5|I
CTF\P VFIM" DF8[ UFI DFTF ;DFG CTLP ßIFZ[ J'QFEG[ z[Q9 DFGTFP WFlD"S 1F[+DF\
56 T[VM DFT'N[JL TYF ;5}" 5}HS CMI T[J]\ H6FI K[P J{lNS VFIM" VluG 5}HS CTFP
ßIFZ[ VGFIM" D}lT" 5}HS CTF\P VF p5ZF\T VGFIM" lX`GN[JMGL 5}Ô 5|Rl,T CTLP
V[S D\+ VG];FZ Ô[.V[ TM G IFNJ .gã H]H}J[GM G JgNGF ;lJQ9 WWFlDoP
; XW"NIM lJQ6]:I HgTM DF lX`GN[JF Vl5 U]k"T\ Go ×* VYF"TŸ C[ .gã
ZF1F; VDFZ]\ WG G ,]8[ C[ A/XF/L JLZF VDFZF VFgTZLSXT]VM ÔGGF ;FWGMYL
VDFZM JW G SZ[ T[ VFI" .gã lJQFD DG]QIM 5Z 56 ;TF R,FJJFGL .rKF SZ[
K[P lX`G5}HS VG[ A|ïRI"G]\ 5F,G SZGFZ VDFZF I7GL 5F;[ GF VFJ[ K[P VF
D\+DF\ VGFI"VM  N[JTFGL JFT SZJF DF\ VFJL K[P T[VM VlX`GN[JM v—l,\UIMlG˜
GL 5}Ô SZGFZF K[ T[DH T[VM A|ïRI" G]\ 5F,G 56 SZTF\ GYLP ßIFZ[ VFIM"
N[JTFVMGL 5}Ô SZ[ K[P VG[ A|ïRI"G]\ 5F,G SZGFZ K[P
VF p5ZF\T VFIM"G]\ ;F{YL DCtJG]\ ,1F6 CMI TM N[JTFVMDF\ zwWF\ 5|S'lTGF
lJlJW TtJMDF\ N[JtJG]\ VFZM56 SZLG[ T[VMGL VGgI EFJ[ VG[ zwWFYL ElÉT
SZJL V[ VFIM"GL zwWFG]\ 5|lTS K[P VFIM" 5|S'lTGF lJlJW TtJMGF U]6UFG UFTF
T[GL 5F;[ V,UvV,U IFRGFVM SZ[ K[P H[D S[ .gã T]\ VDMG[ WG VF54 UFIM
VF54 VDG[ 5]+v5]+MVM VG[ p¿D VFE}QF6M VF54 ßIFZ[ VGFI" ÔlTGF SM.
,MSM VFJL IFRGF SZTF Ô[JF D/TF GYLP V[GM VY" V[ YFI S[ N[JTFVM DF\ T[G[
lA,S}, lJ•F; GYLP
VFD lJlEgG ;\:S'lTGF SFZ6[ DTE[N WZFJTF VFIM"vVGFIM" JrR[ X~VFTGF
TaAS[ ;\3QFM" YIF CX[ T[G]\ 5|lTlA\A J[NMDF\ 50[ K[P VFIM" G[ 5MTFGF lZJFÔ[
DFgITFVM l5|I CTF\4 ßIFZ[ VGFIM" 5MTFGL ;\:S'lT JCF,L CTLP VFYL 5MTv5MTFGF
lJRFZM KM0LG[ ALÒ ;\:S'lTDF\ E/L HJ]\ V[ ;C[,]\ GYLP VFYL ;F\:S'TLS lEgGTF
56 VF ;\3QFM" D]bI 5FIM U6FJL XSFIP
VFD Vl:TtJ DF8[ TYF ;F\:S'lTS lEgGTF VF ;\3QF"G SFZ6M ATFJL XSFIP
VF ;\3QF"DF\ VFIM"GM ;TT lJHI YTM ZæM K[P T[G]\ SFZ6 S[ VFIM" ;\U9LG CTF\ VG[
.gã H[JF G[TF ;FY[ CTMP ßIFZ[ VGFIM"DF\ ;\U9G G CTF\ ßIFZ[ VFIM" VGFIM"GL
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V5[1FFV[ EF{lTS ZLT[ éTZTL S1FF CTF ,0FIS U]6MDF\ VG[ jIJ:YFDF\ T[DH VG]EJ
VG[ jIJCFZ A]lwWDF\ R0LIFTF CTFP V[8,[ VGFIM" 5Z K]8SvK]8S lJHI 5|F%T
SIF"P  V;\bI VGFIM"GL CtIF SZJFDF\ VFJL VG[ H[JM ÒJLT ZæF T[G[ NF; TZLS[
ZFBJFDF\ VFjIF VFD VFIM" 56 36]\ G]S;FG ;CG SZJ]\ 50–]\ CX[ VGFIM"GL
J;FCGM IYFJTŸ T[GF ;YDF\ VFJ U. CMI V[J]\ AGT]\ GYLP V[8,[ T[6[ 36F\ SQ8M
56 ;CG SZLP l;W]3F8LDF\ 5MTFGL lJHI 5TFSF ,C[ZFJL lJg¹I 5J"T ;]WL ;DU|
p¿Z EFZTDF\ O[,F. UIF tIFZ[ T[G[ —VFIF"JTŸ˜  SC[JF ,FuIFP
&P$f ;\3QF"GF V\T[ ;DgJI VG[ 5lZ6FD o
VFIM" VG[ VGFIM" GM ;\3QF" ,F\AF ;DI ;]WL RF<IM CTMP T[DF\ VGFIMGL
l:YlT SNFR JW] NIFHGS Y. CX[ V[D ;FDF 51F[ VFIM"V[ 56 36]\ ;CG SZJ]\
50–]\ CX[P KTF\ VD]S ;DI 5KL AgG[ JrR[ ;DFWFG YI]\ K[P VG[ AgG[ ;\:S'lTVM
lJDgJI YIM CX[ A\G[ 5|ÔVMGL 5|ÔVMDF\ ÔlTlDz6 56 YIF V\T[ T[DGL ;eITF
V[DGF lJRFZM4 EFQFFVM VG[ WDM"GM ;DgJI ;\WFIM T[DF\YL T[DF\YL EFZTLI 5|Ô
VG[ lCN] WD" T[DH lCgN] ;\:S'lT 5|U8IFP
VF ;DU| 5|lÊIFDF\YL 5F\UZ[,L ;DlgJI ;\:S'lTDF\ VFIM" VG[ VFI["¿Z 5|Ô
5MTFv5MTFG]\ IMUNFG VF5L V[S I]UGL X~VFT SZLP T[GF 5lZ6FDM VF D]HA
ATFJL XSFI
&P$P!f AgG[ 51FMGM lJGFX o
SM. 56 I]wW CMI T[GF ;\ElJT ;FZF 5lZ6FDM CMI 5Z\T] T[G]\ TFtSFl,S
5lZ6FD lJGFX CM. XS[ VFI"vVGFIM" GF VF DCF;\U|FD lJGFXGL S<5GF V[S
W|]ÔZL R0FJ[ T[JL K[P VFGFIM" K]8SvK]8S VG[ V;\U9LG CMJFYL T[GM lJGFX JWFZ[
ATFJJFDF\ VFjIM K[P J[ND\+M VG];FZ Ô[ ;\bIF U6JFDF\ VFJ[ TM VF\S0M SZM0M
;]WL 5CM\RL V[D K[P H[D S[ JlR"GGF !_4____ 5]+M4 S'Q6 GFDGF V;]ZGF
5_4___ ;{lGSM RD]lZGF &_4___ NF;M V\;]Dl¿ GNLGF lSGFZ[ ZC[TF S'Q6 GF
!_4___ CÔZ ;{lGSM v VFD V[SNZ[ VF8,F DF6;MGL CtIF .gã äFZF SZJFDF\
VFjIFG]\ J\ND\+MDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF p5ZF\T ALÔ VG[S VGFI" ,MSMG[ —NF;˜
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TZLS[ ZFBJFDF\ VFjIF T[ V,U VF lZ5M8" TM VGFI" ,MSMGL ÔG CFlGGF K[P T[GL
lD<STMG[ S[8,]\ G]S;FG YI]\ CX[ T[GM V\NFH TM J[ND\+M D\+MDF\YL D/[ K[P T[DG]\
DMC[gÔ[vN0M VG[ C0%5FGF VJX[QFM 56 AGFJ[ K[P V[S ;]jIl:YT VG[ J{EJL
GUZ;\:S'lTGM lJGFX SZJFDF\ VFjIM K[P
;FDF51F[ VFIM" V[ 56 G]S;FG EMUJJ]\ 50–]\ CX[ 5Z\T]\ T[GL lJX[QFTF V[
CTL S[ T[VM ;\U9LG VJ:YFDF\ CTF\ VG[ .gã H[JF XlÉTXF/L IF{wWFGM ;CSFZ
5|F%T YIM CMJFYL VFIM"GF 51F[ VMKM lJGFX YIM CX[ Ô[ S[ J[ND\+MDF\YL VFIM"GF
lJGFX GF p<,[BM 5|F%T YIF GYLP
VFD ;\U9LG VG[ ,0JFGF\ VXÉT GZD 5|S'lTGL VGFI" 5|ÔGM VFI" 5|Ô
;FD[ 5ZFHI YIM VG[ V ;\U|FDGL T[G[ EFZ[ lS\DT R]SJ6L 50LP
&P$PZf VGFIM" GL NIFHGS l:YlT o
VFIM"V[ V[S H ;}+ V5GFjI]\ CT]\ NF;J6Å VWZo U|CFXSoP Zv!$v$
vVF D\+ H AGFJ[ K[P VGFI" ,MSM 5|tI[ ÉIF\ 5|SFZG]\ JT"G SZJFDF\ VFJT]\ S[8,F\S
VGFIM"GL CtIF SZJFDF\ VFJL ßIFZ[ S[8,FSG[ NF; AGFJJFDF\ VFjIF VG[ S[8,F\S
,MSM J;FCTMYL N}Z H\U,MDF\ K}5F.G[ ZC[JF ,FuIF\P J/L .gã 56 VGFI" S[ NF;MG[
5MTFGFYL N}Z ZFBJF 5|ItG SZ[ K[P T[GM :JD]B[ SC[ K[P C]\ NF; N:I]\VMG[ N}Z SZTM
VG[ VFIM" G[ XMWTM I7 :Y/[ VFJ]\ K]\P VFI" DF+ VGFI" p5Z lJHI 5|F%T SZLG[
T[GF :JFDL AGLG[ ZC[TF GYL 5Z\T]\ T[G]\ Vl:TtJ 56 lD8F/L N[JFGL SFDGF SZTF
Ô[JF D/[ K[P VFGL ;F1FL J[ND\+M H VF5[ K[P C[ .gã NF;MGL ;FY[ I]wW SZL[G[ T[G]\
GD 56 lD8F/L NLW]\ D[\ N:I] ÔlTG[ —VFI"˜  H[JF GFDYL J\lRT ZFbIFP D[ s.gãf
NF;ÔlT G]\ GFD 56 lD8F/L NLW]P VFD VFI" V[ VFlNDvEFZTLIMG[ 5MTFG]\ 56MGM
VC[;F; 56 YJF lNWM GYLP T[G[ 5ZFÒT YIF 5KL SM. 5|SFZGF VlWSFZM VF5JFDF\
VFjiFF GYLP 5X]VMGL H[D T[DG]\ XMQF6 VG[ T[GL p5Z XF;G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
DMC[gÔ[vN0M VG[ C0%5F TYF 3M,FJLZF H[JF ;\XMWG[ 5]ZFTFltJS lGN["X V[JM
D/[ K[P S[ T[ GUZ ;eITF ALH] SF\. GCL 5Z\T] lJ5], WG;\5l¿ VG[ jIF5FZ
jIJ:YFG]\ O/ CT]\P DM8FvDM8F GUZM4 ,FBM ,MSMGF zDYL RDSTF DLGFZF4
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XL,vDCMZ[ WFG]DI D}lG4 5yYZM VG[ 5FSL .8M JU[Z[ ;gN[CFTLG ~5DF\ XFDgGJFNL
VG[ 5]ÔT\+LI jIJ:YFGF YL JrR[4 VFYL"S ;\ZRGFGL SCFGL K[P VFJL ÔCMH<,FNL
EMUJGFZ VGFI" 5|Ô DCFG CTL VF EFZTJQF"GF ;]H,F ;]O,F N[XGF T[VM :JFDL
CTF\P T[G[ VF AW] KM0L VG[ .gãGF TFA[ YJ]\ 50–]\ VG[ Ô[ .gãGL ;¿FGM G SZ[ TM
T[GL ;ÔI[ DMT D/TLP
VFD VF DCF;\U|FDDF\ VGFIM" VtI\T NIFHGS l:YlTDF\ D]SFIF CTFP
&P$P#f ;DFlHS 5lZJT"G o
lJ•GL 5|Ô p5Z lJHI 5|F%T SZGFZL VFI" 5|ÔVM VGFI" 5|Ô 56 lJHI
D[/JL ,LWMP T[VM ;\bIFGL ¹lQ8V[ VMKF CTF\P VFYL VF 5|N[XDF\ 5|J"TDFG
JFTFJZ6G[ 5lZ6FD[ ;]jIJl:YT ÒJGZLlTVM :JLSFZ SZJM V[D G[ DF8[ VFJxIS
AgIM CTMP WLD[ WLD[ VFIM"V[ 5MTFGL ÒJG l;wWF\TM VG[ ,F1Fl6STFVMGM tIFU
SZJM 50–MP T[DG]\ WLDL UlTV[ EFZTLI SZ6 YI]\ VF EFZTLI SZ6GL jIJ:YFGM
VFWFZ VFIM"GL ;DFH jIJ:YF ZæMP VG[ DM8F EFUGF VGFI" ,MSM VFIM" V[
UM9J[,L ;DFH jIJ:YFDF\ ;FD[, Y. UIFP VFIM" VG[ VGFIM"GL lDlzT ;\:S'lTDF\
p%,FS ;DFlHS 5lZJT"G YIF H[D S[ VFIM"GF VFUDG 5C[,F EFZTDF\ DFT'5|YF
5|Rl,T CTLP VFIM"V[ VCL\ l5T'5|WFG S]8]\A5|YF V5GFJ[,L VG[ DM8FEFUGF VGFI"
,MSMV[ V[ 5|YF ;CH ZLT[ V5GFJL ,LWLP
VFIM" G]\ ;F{YL ;FDFlHS 5|NFG TM V[ K[ S[ ;DFH VG[ jIlÉTG[ GHZDF\
ZFBLG[ VFzDGL lJEFJGF V[ EFZTLI ;\:S'lTG] D/[,L VFIM"G[ lJlXQ8 E[8 K[P
SD"GF SM.56 5F;FGM lJRFZ SIF" JUZ jIlÉTGL EF{lTS VG[ VFwIFltDS VFSF\1FF
l;wW SZJFGM p¿D lJRFZ VFzD jIJ:YFDF\ ZC[,M K[P
T5MJG lX1F6 5wWlT V[ 56 VFIM"GL VG]5D E[8 K[P T5MJGMDF\
;FDFgIvVGFI" DF6; VG[ ZFH5]+M V[SL ;FY[ VeIF; SZTF\ tIF\GF ;]\NZ
JFTFJZ6DF\ VFwIFltDS VG[ ,F{lSS ;DI:IFVMG]\ lR\TG YT]\ CT]\P VFYL VF VFzDM
7FGGF S[gã;DF AGL UIFP
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;DFlHS 5lZJT"G GF\ 5|JFCDF\ VFIM"G[ VGFI" 5F;[YL 36M JFZ;M D/IMP H[
VFIM"GF ;FDFlHS .DFZTGF 5FIF~5 U6FI K[P SYFGSM4 N\TSYFVM4 IMU;FWGF4
lXJElÉT H[JF WFlD"S lJRFZM VGFI" 5|ÔGL N[6 K[P
VFD VFI"vVGFI" ;\;S'lTGF ;DgJIYL 36F ;DFlHS 5lZJT"GM YIF T[DF\
AgG[ 5|ÔG]\ IMUNFG Zæ]\P AgG[ 5|ÔGF ;FZF 5F;FVMDF\YL V[S U/L ;DFHjIJ:YFDF\
Vl:TtJDF\ VFJL
&P$P$f N[JTFVMGL p5F;GF o
;DU| kuJ[N;\lCTFDF\ !_5Z( D\+M VFJ[,F K[P T[DF\YL DM8FEFUGF D\+M
V[8,[ ,UEU )___ D\+MDF\ lJlJW N[JvN[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF SZJFDF\ VFjIF
K[P VFIM" 5|S'lTl5|I 5|Ô K[P 5|S'lTGF H[ TÀJG[ Ô[I]\ T[ TÀJ T[GF DGDF\ J;L UI]\
VG[ T[GF p5Z N[JgIG]\ VFZM56 SZLG[ T[GL 5}6"zwWFYL ElÉT SZJF ,FuIFP 5lZ6FD[
kuJ[NGF DM8F EFUGF D\+MDF\ N[JTFGL :T]lT 5|FY"G S[ IFRGF Ô[JF D/[ K[P 5Z\T]
VF N[JTFVMGL p5F;GFGM VFIM" SZTF\ CTFP 5Z\T]\ ;\3QF"GF V\T[ AgG[ JrR[ ;DgJI
YTF\ V[SALÒ ;\:S'TLGF l;wWFTM V[SALÔV[ :JLSFZL ,LWFP
VF56[ VFU/ GM\wI]\ T[ 5|DF6[ VGFI[ ,MSMG[ J{lNS N[JTFVMDF\ lJ•F; G
CTMP 5Z\T] T[VM lX`GN[JF GL 5}Ô SZTF CTFP l;\W]BL6GL ;\:S'lTDF\YL D/[,F
VJX[QFM 56 T[GL ;F1FL 5]Z[ K[P VFIM" VF 5wWlT 56 V5GFJL ,LWL 5Z\T] T[
DFgITFG[ D}/DF\YL 5lZJT"G SZL ,LWL l,\UIMlGGL 5}Ô G[ VFIM" V[ lXJvXlÉTGF
~5DF\ O[ZJL GFBL VFIM" VG[ VGFIM"GF ;DgJIYL S[8,FS J{lNS N[JTFVMGM GFX
YIM VG[ S[8,FS GJF N[JTFVMGL S<5GF SZJFDF\ VFJLP .gã4 JFI]4 VluG4 VFlN
kuJ[NGF N[JTFVMGM 5|EFJ VG[ DCtJ 38JF ,FuI]\ VG[ GJF N[JTFVMG]\ DCtJ
JWT]\ UI]\P ALÒ AFH] kuJ[N DF\ -NMo U6TF\ T[G[ —lXJ˜ G]\ :J~5 VF5LG[ T[G]\
DCtJ JwI]\P VF p5ZF\T A|ïFÒ4 U6[X4 pDF4 ;Z:JTL H[JL lJlJW N[JLV[ GL S<5GF
56 SZJFDF\ VFJLP T[GF p5F;GF lJlWVMDF\ 56 lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P
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&P$P5f I7SFI" GM lJSF; o
lJ•G]\ 5|FRLG ;FlCtI V[ J{lNS ;FlCtI K[P T[DF\ RFZ ;\lCTF ;F{YL 5|FRLG
DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 56 kuJ[N;\lCTF GF Z YL ( D\0/M ;lJX[QF 5|FRLG DFGJFDF\
VFjIF K[P kuJ[NGF AWF H D\0/MGL D\+ ;\bIF !_5Z( K[P ßIFZ[ T[DF\YL
DM8FEFUGF D\+MDF\ V[8,[ S[ )___ D\+M N[JFVMGL :T]lT 5ZS K[P AFSLGF D\+MDF\
;FDFlHS ;D:iFFVM N]QF6M VG[ T[G]\ lGJFZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ K[P V[8,[ kuJ[NDF\
I7MG]\ lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ GYLP 5Z\T] kuJ[NSFl,G VFIM"G[ I7SFI" l5|I CMI T[J]\
kuJ[NGF D\+MDF\ Ô[JF D/[ K[P V,UvV,U D\+MDF\ .gã4 VluG JU[Z[ N[JTFVMG[
I7DF\ 5WFZJF VFCŸJFG SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ I7STF" K[P T[VM SM.56 VXÉI
SFD .gã ãFZF 5}6" YFI K[P T[DH H[ VGFI" K[ H[VM I7 SZTF GYL T[VMG]\ J6"G
56 5|F%T K[P V[8,[ kuJ[NDF\ H[ VFIM" I7l5|I K[P ßIFZ[ VGFI" I7SFI"GL lJ~WGL
5|Ô K[P T[J]\ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P V[8,[ kuJ[NGF ;DI ;]WL TM I7MGM jIF5S ZLT[
:JLSFZ YIM CMI T[J]\ DFG XSFI T[D GYL 5Z\T] A|Fï6SF/DF\ I7MGM 5}6" lJSF;
YIM CX[ T[YL I7MGF lJlJW 5|SFZM JU[Z[G]\ lJ:T'T J6"G A|Fï6 U|gYMDF\ Ô[JF
D/[ K[P T[GM VY" V[ YIM S[ ;\lCTF SF/ 5KLGF ;DIDF\ VFIM"vVGFIM" GF ;\3QF"
5KL ;NLVM lJTL UIF 5KL AWF H ,MSMV[ ;DFG ZLT[ I7M SZJFGL X~VFT SZL
CX[ V[8,[ VF8,L lJ:T'T ZLT[ T[G]\ J6"G Ô[JF D/[ K[P
A|Fï6 U|gYMDF\ S], D/LGF V[SJL; 5|SFZGF I7MG]\lJWFG AGFJJFDF\ VFjIF
K[P VF I7M H[JF S[ VluGiI[D I74 VtIlUGQ8MD4 pÉwI4 QFM0XL4 JFH5[I4
VlTZFU4 VF%TMIF"D VluGCM+4 NX5}6"DF;4 VFU|I64 RFT'"DF;4 lG--
5X]5|AgW4 ;F{UD6L l5^0l594 VF{5F;GF4 CMD4 J{•N[J4 5FJ"64 VQ8SF4
DFl;SzFW4 zJ6F4 VG[ X},UFJ T[DH I7GF 5F\R D]bI ;FWGMG]\ 56 lJ:T'T
J6"G D/[ K[P T[ 5F\R ;FWGM V[8,[v s!fN[JTFo I7DF\ SM. 56 N[JTFG]\ VFCJG
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ N[JTFVMGL ;'lQ8 VFlNSF/YL pt5gG YI[,L K[P V[ N[JTF JUZ
I7 Y. XSTM GYLP sZf CMDJFG]\ NjI o N[JTF DF8[ I7DF\ VFC]lT DF\ VF5JFDF\
VFJTF WFgIG[ ClJNjI SC[JFI K[P VF N[JTFVM  I7DF\ VFJLG[ 5MTFGM EFU VFZMU[
K[P T[YL VluGD]BFo J{ NJFov SC[JFDF\ VFJ[ K[P IFl7S ,MSM V[J]\ DFG[ K[ S[
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I7DF\ VluG DF\ CMJFDF\ VFJ[,L VFC]lT VD'T ~5L AGL ÔI K[P VG[ N[JTFVMDF\
T[G[ VFZMU[ K[P s#f Dg+Ÿo V[8,[ N[JTFVMG[ I7DF\ VFJ[ K[P s$f kltJH I7 SZJF
DF8[ RFZ 5|SFZGF kltJH VlGJFI" K[P H[DF\ CMGF4 VwJ5|"4 pNŸUFTF VG[ A|ïF VF
RFZ kltJÔ[ JUZ I7SFI" ;\5gG YT]\ GYLP s5f Nl1F6Fo I7GF V\TDF\ I7STF"
IHDFG[ VF RFZ[ 5|SFZGF kltJÔ[G[ lJlJW 5|SFZGL Nl1F6F VF5JL 50[ K[P
VF 5F\R V\UM J0[ I7G]\ SFI" ;d5G YFI K[P Ô[ VF VF 5F\R V\UMDF\YL
V[SFN 56 5MTFGF SFIM"DF\ E}, SZ[ TM I7MG]\ .rKLT O/ D/T]\ GYLP
VFD I7 EFJGMGF lJSFZ pTZ J{lNSSF/DF\ JW[ lJ:T'T ZLT[ Ô[JF D/[ K[P
V[8,[ S[ ;FJ"l+S ZLT[ ,MSM I7 SZTF\ T[DH VFtD ;]lwW4 N[CX]lwW T[DH :JU"GL
5|Fl%T DF8[ 56 I7 SZJFDF\ VFJTFP
&P$P&f GFZL ;gGDFG o
kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF\ GFZLv:+L lJQFIS !_ D\+M Ô[JF D/[ K[P ßIFZ[
5|YD D\0/GF !*!DF\ ;}ÉTMGF D\+MG]\ NX"G ,M5FD]ãF GFDGL :+L klQFSFV[ 5MTFGF
5lT VU:tIGL ;FY[ SI]" K[P V5F,F VG[ ZMDXF TYF 3MQFF 56 :+L lkQFSFVM K[
T[6[ 56 .gãG]\ :TJG SI]" K[P 5Z\T] VF :+LVM TM 5MTFGL ;D:IFDF\YL D]lÉT
D[/JF DF8[ .gãG[ 5|FY"GF SZTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P KTF\ 56 V[8,]\ H~Z SCL XSFI
S[ VFI" :+LVM lX1FT CTLP VG[ VF ZLT[ 5MTFGL ZLT[ D\+MG]\ ;H"G SZL XS[ T[D
CTLP ßIFZ[ VGFI" :+LVM lJX[G[ SM. p<,[BM 5|F%T YTF\ GYLP DF+ A[ D\+MDF\
S]JIJ VG[ GD]lRGL :+LVMGF p<,[BM kuJ[NDF\ D/[ K[P T[ VG];FZ Ô[.V[ TM
S]JIJ GL A[ :+LVM l1F5|F GNLGF 5F6LDF\ :GFG SZ[ K[P T[G[ 0}AL DZJFGL SFDGF
SZJFDF\ VFJL K[P ßIFZ[ GD]lRV[ :+LVMV[ :+LVMG]\ ;{gI AGFJL .gãGL ;FD[ I]wW
SZJF DF8[ DMS,[ TL CTLP
kuJ[N;\lCTFDF\ !_ D\+MDF\ H[ :+LGL l:YTL ZH] SZJFDF\ VFJL K[ T[ VF
D]HA ATFJL XSFI VFIM"GL DFgITF VG];FZ lNSZLGF4 5tGLGF S[ DFTFGF ~5DF\
:+L ;gGDFG 5F+ K[P :+LG[ ;CWD"RFlZ6L U6LG[ SM. pt;J S[ DCÀJGF SFI"DF\
T[G[ ;FY[ ,. HJFDF\ VFJTL U'CGL DF+ :JFDL GCL 5Z\T] T[GM 5lTp5Z 5}6"
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VlWSFZ ZC[TM 5lT V[H :+LVM DF8[ ;J" z[Q9 DFGJFDF\ VFJTM Ô[S[ A]C5tGLtJGL
5|Ô CMI V[JF 5]ZFJFVM 56 kuJ[NDF\YL 5|F%T YFI K[P ZFÔVM RFZ 5tGL ZFBL
XSFTF DClQF" IF7JSjIG[ A[ 5tGLVM CTLP +;N:I] GFDGF S]DFZ[ 5F{-S]t;GL 5_
SgIFVM ;FY[ ,uG SIF"GF p<,[BM D/[ K[[P SgIF AF/56DF\ 5MTFG[ l5TFG[ VFWLG
TYF lJJFCAFN 5MTFG[ 5lTG[ VFlWG ZCTLP G{lTÉTFG]\ :TZ êR] CT]\P Ô[S[ V5JFN
:J~5 lS:;FVM 56 5|F%T YFI K[P
VFD kuJ[NSF/DF\ :+L;gGDFG 9LS 9LS ZCL XSFI T[J]\ CT]\P 5Z\T] A|Fï6
SF/ VG[ p5lGQFNMGF ;DIDF\ :+LG]\ :YFG z[Q9TD SCL XSFI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P
T[DF\ BFZLGL A[ l:YlT Ô[JF D/[ K[P ;IMNJFCF H[ :+L A|ïRI" 5}6" SZLT[
U'C:YFzDDF\ Ô[0FTL VG[ VFzDGF lGIDMG]\ 5F,G SZTL T[ DFT'tJ WFZ6 SZTL
CTLP ßIFZ[ A|ïJFlNGL :+LVM 5MTFG]\ ;\5}6" ÒJG A|ï lR\TGDF\ VG[ A|ï lJQFIS
jIFbIFGDF\ 5;FZ 56 ATFJL XSFI K[P T[DF\ D{+[IL VG[ :+LVM VwIFtDS 1F[+[
IMUNFG 56 ATFJL XSFI K[P T[DF\ D{+IL VG[ ALÒ UFUL"P
 VFD V[SNZ[ Ô[.V[ TM VFIM"V[ :+L ;gGDFG 5}6" ZLT[ jIÉT SI]" K[P
kuJ[NGF ;DIDF\ TM VD]S I7M SFI"DF\ :+LGL SM.56 56 5|SFZG]\ SFD ;M\5JFDF\
VFJT]\ GCL ßIFZ[ p5lGQFNGM ;DIDF\ ~NIFU H[JF I7DF\ lXl1FT :+LVM H ;\5}6"
I7SFI" SZL XSTLP V[8,[ X{QFl6S IMuIGF SCL XSFI S[ GFZLG]\ pNFG RLZ+ prR
VFNX"4 X{1Fl6S IMuITF4 ;FDFlHS ;CIMU H[JF U]6MGF ,LW[ GFZL RlZ+ 5]6"
;gGDFG ;FY[ ZH] YI]\ K[P
&P$P*f VFIM"G]\ VwIFtDS lR\TG o
kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF VwIFtDSlR\TG 5|DF6DF\ VMK]\ Ô[JF D/[ K[P S[D S[
kuJ[NGF D\+MGM DM8F EFU N[JTFVMGL :T]lT S[ 5|FY"GF ZMSFI[,F K[P ßIFZ[ VF
D\+MG[  AFN SZLV[ TM ;'lQ8GL pt5l¿ lJQFIS ;}ÉTMDF\ VwItD lR\TG Ô[JF D/[
K[P ßIFZ[ VGFI" lJQFIS H[ D\+M 5|F%T YFI K[P T[DF\ VwIFtDSM VEFJ K[P
J{lNS ;\lCTFVM 5KL A|Fï6 U|gYM4 VFZ^ISM VG[ p5lGQFNM V[ VFIM"GL
VG]5D S'lTVM K[P V[DGL ZRGF VGFI" lJäFGMV[ 56 OF/M VF%IM K[P VFD 7FGGF
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5|tI[S 1F[+DF\ T[DGF ;}1D lJJR[G VG[ lJRFZMGL ÊDAWGF Ô[JF D/[ K[P VFIM"GL
VFtD lJnFG]\ lXBZ p5lGQFNMDF\ ;Z YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ p5lGQFNM GF ;DIDF\
56 I7 5Z\5ZF TM RF,]\ H CTLP 5Z\T] T[GL ;FY[ ;FY[ TtJNX"GGL R/J/[ Ô[Z
5S0I]\ CT]\P kuJ[NDF\ VFIM"G[ 36F 5`GM pNŸEjIF CTF\ V[ lJRFZM ;'lQ8GL pt5l¿
VG[ 5ZD ;tI lJX[GF CTF\ T[ 5|` GM G]\ ;DFWFG VF p5lGQFNMDF\ lJ•GF ;];\JFNL
VG[ lGIlDT T\+GM V[S ;|Q8F CMJFGM VFIM"G[ bIF, VFjIMP
p5lGQFNM D]HA lGÒ"J VG[ ;ÒJ AWF H 5NFYM" 5ZDFtDFDF\YL pt5gG
YIF KP V[GFYL T[VM 8SL ZæF K[P VG[ V\T[ V[DF H E/JFGF K[P 5ZDFtDF l5\0DF\
VG[ A|ïFDF\ J;[,F K[P 5ZDFtDF VlJGFXL4 V[S VläTLI4 VG[ VlJSFZL K[P TYF
T[ JF/L YL 5Z K[P VG[ >lgãIFTLG K[P V[ H6FI ÔI TM AFSL SX]\ Ô6JFG]\ ZC[T]\
GYLP p5lGQFNMDF\ T[G[ G[lT G[lT G[lT SCL V[JF XaNMYL J6"JFI K[P V[8,[ S[ ;T
lRT VG[ VFG\N~5 K[P ÒJFtDF VF 5\RE}TGF AG[,F XZLZYL lEgG K[P ÒJFtDF
VG[ 5ZDFtDF JrR[ UF- ;\A\W K[P VF 5ZDFtDF ;tI :J~5 GM ;F1FFTSFZ SZJM
V[ p5lGQFNMG]\ CFN" K[P
p5lGQFNM SD" VG[ 5]GH"gDGF l;wWF\T 56 ZH] SZ[ K[P Ô[S[ VF l;wWFTMGF
ALH kuJ[NDF\YL 5|F%T YFI K[P VF l;wWF\T DF6;G]\ D'tI]\ YTF\ T[G]\ XZLZ D'tI]\ 5FD[
K[P VFtDF DZTM GYL T[ ALH] XZLZ WFZ6 SZ[ K[P SD"GF O/ VG];FZ DF6; ;]B4
N]oB S[ DM1FGL 5|Fl%T SZ[ K[P
VFD kuJ[NDF\YL 5|U8 YI[,L VnFtDGL U\UM+L p5lGQFNMDF\ 5}6" YFI K[P
kuJ[NGF klQFVMGF DGDF\ H[ 5|` GM HgdIF CTF\ T[G]\ ;DFWFG VF p5lGQFNMGF
VwIFtDL7FG YL YFI K[P VFD p5lGQFNMG]\ ;H"G VFIM"GL VG]5D E[8 K[P
&P$P(f lJ•S<IF6GL EFJGF o sZFQ8= 5|[Df
VI\ lGHo 5ZMJ[lT U6GF ,W]I[T;FDŸ P\ [ ] [ Ÿ\ [ ] [ Ÿ\ [ ] [ Ÿ\ [ ] [ Ÿ
pNFZRlZTFGF\ T] J;]W{J S]N]dASDŸ ×\ ] ] { ] ] Ÿ\ ] ] { ] ] Ÿ\ ] ] { ] ] Ÿ\ ] ] { ] ] Ÿ
kuJ[NGF D\+MDF\ DF6; 5MTFGL A]lwW 5|DF6[ H[ PPPP XMW[ T[ D/L ZC[ T[D
K[P T[DF\ 5|S'lTGF lJlJW TtJMDF\ N[JtJ 56 Ô[. XSFI VwIFtD lR\TGGF ALH 56
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Ô[. XSFI4 TFtSFl,G ;DIGF ;\3QF"G]\ 5|lTlA\A 56 Ô[. XSFI T[D lJ•D\U,
SFDGF S[ ZFQ8=5|[D 56 lGCF/L XSFIP J{lNS VFIM"V[ pNFZTFGM VFzI ,.G[ ;\CL6TF
G[ 5MTFGL 5F;[ VFJJF NLWL GYLP 5lZ6FD[ J{lNS ;FlCtIDF\ lJ•A\W]tJGL EFJGFGM
lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ kuJ[N D\+;\lCTF GM 5|` G K[ tIF\ ;]WL T[DF\ K[S
!_ D\0/DF\ lJ• D\U, SFDGF Ô[JF D/[ K[P VG[ !_ D\0/ lJäFGM 5]6" ZLT[
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VG[ VGFIM"VMGF ;\I]ÉT 5|IF;MYL UnFtDS A|Fï6M VG[ p5lGQFNMGL GJLG EFQFFGF
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EFZTGL lXQ8 VG[ ;]jIJl:YT EFQFF TZLS[ :YF5LT Y.P tIFZ[ 5KLGF ;DIDF\
AF{WF{ VG[ H{GMV[ 56 VF EFQFFG[ :JLSFZL VG[ DCFD]GL 5F%6GLV[ VF EFQFFGM
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